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In diesem Heft: 
Dans la présente brochure 
I + 
Månedlige slagtninger og Kodproduktion 
Monatliche Schlachtungen und Fleischerzeugung 
Monthly slaughterings and meat production 
Abattages mensuels et production de la viande 
Macellazioni mensili e produzione di carne 
Maandelijkse slachtingen en vleesproduktie 
Manuskript abgeschlossen am: 24.12.1976 
Manuscrit terminé le: 24.12.1976 
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Α. CIV 
TEGEN CG 
FORKORTELSER 
Nul 
Oplysmina fcreiiqaer ikke 
Ikke beregnet 
Mindre end det halve at den 
sidst anvendte decimal 
Usikre eller anslåede tal 
Maanedsgennemsnit 
Kalenderaar 
ZEICHEN UND 
ABKÜRZUNGEN 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Dezimale 
Unsichere oder geschätzte Ar.qabe 
Monatsdurchschnitt 
Kalenderjahr 
SYMBOLS AND 
ABBREVIATIONS 
Nil 
No data available 
Not calculated 
Data less than haif the last 
decimal used 
Uncertain or estimated data 
Monthly average 
Calendar year 
EUR 9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
Procent 
EF­medlemsstaterne ι alt 
Kumulativ sum for Er­medlems­
staterne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindelige EF­medlems­
staterne ι alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
måned er forelobige og vil 
blive andret i senere nætter 
når er nodvendtgt 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
Prozent 
Mitgliedsländer insgesamt 
Mitgliedslander, kumulierte 
Summe 
Ursprüngliche Mitgliedsländer 
insgesamt 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, 
kumulierte Summe 
Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
spateren Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur rr.it 
Quellennachweis gestattet 
Percentage 
Total of the member countries 
of the EC 
Cumuladv total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Difierences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subiect 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents cf 
this publication is subiect to 
acknowledgement of the 
source 
0.0 
0 . 0 * 
« 
M ( J ­ D ) 
A. CIV 
% 
EUR 9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 5 CUM 
ABBREVIATIONS ET 
SÍGNES 
Néant 
Donnée non disponible 
Donnée nen calculée 
Donnée inférieure â la moitié de 
la dernière décimale utilisée 
Donnée incertaine ou estimée 
Moyenne mensuelle 
Année civile 
Pourcentage 
Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera que les chiffres se 
'apportant au dernier mois 
sont provisoires et susceo­
tibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reoroduciion des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de la source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Oato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà dell'ul­
timo decimale indicata 
Dato incerto o stime 
Media mensile 
Anno civile 
Percentuale 
Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
insieme dei orimi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le differenze nei totali seno 
dovute all'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative all'ultime mese 
sono provvisorie Ρ soggetto 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati ô 
subO'.diri3ta alla citazione 
della fonte 
TEKENS EN 
AFKORTINGEN 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Niet bereker d 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 
Onzekere of geschatte gegevens 
Maandjemiddel 
Kalenderjaar 
Percentage 
Totaal van de l'dstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van da EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerst9 lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar­
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf­
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh­ und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres­
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit­
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti­
que mensuelle de !a viande» les statistiques 
des Éats membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le caare 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach­
tungen, den Austausch des Aussenhandels aliar 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder­
Kälber­Schweine­Schafe und Ziegen­Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen dar Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres au f EG­Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG aine Schätzung der 
EUR­9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen­
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échange::· du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi­
vants par catégories d'animaux: Gros bov>ns­
veaux­porcs­moutons et chèvres­chevaux. Cuelcue­
fois les données nationales sont partielles ou pro­
visoires (voir les remarques par pays), en consé­
quence les données ne sont pas toujours compara­
bles ou additionnables directement au niveau de !a 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima­
tion de l'ensemble des abattages EUR­9. 
Teil II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen 
informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informa­
tions mensuelles que la partie I. Noter les mêmes 
restrictions. 
Tei! Ili.Der Inhalt ven Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus­
schau, Struktur der Autzucht, Durchschnittsge­
wicht óer geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien i38/151/EWG ν. 27.3.6β und 73/132/ 
EWGv. 15.5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande : résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellenver/cichnis sind auf den Seiten 
V­V' der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V­V! 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent (.'as 
dans les tableaux statistiques. 
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Schätzung EUk'­y und EUR­é 
Die EUh­Summi­r. für die 5chlnchtun.rnn Inagegamt enthalten 
hei den Haupt tierarten ei­.e Schätzung Aea Anttiin der 
jenlgen Schlnchtun,:«'), dir in bestimmten Länte­n nicht 
erfasst werden. Ir, direen Landern schätzen die zu­
ntänrtieen Dlenftu teilen die monntlichen Angaber. 
Eetiiuitlon k.»R­V »t JHJH­C 
Lee totaux SUR de« "»hattegee totaux" dee espèces 
prir.c Ipalea contiennent une estimation ae la partie 
dee abattages non relevée dans certaine yaya. Pour 
ces pays^ lee services r.­apótenta estinent lea 
données mensuelles. 
Deflnltione.·. 
S.hlacntunyen ine^eseit: Anzahl und Schlachtmengen der 
innerhalb dee LAndes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver­
stehen ist, vor. dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Glieder 
usw. abgezogen sind. 
Diener Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
Innerhalb des Schlachtkörpers. 
Définition de ba3e 
At­Mttagen totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattus à l'intérieur d'un payr lu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), 
la peau, une partie des membres, les viscères, les 
intestine, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
­ Ein­ und Ausfuhr lebender Schlachttiere> schlacht­
reif. 
Bei der Berechnung dee EG­Ausserhandels insgeBact'wird der 
EG—Binnenaustausch von der Sunce des AuseenhandelB der Länder 
abgezogen, u.n Doppelzählungen zu vermeiden. Zur Berechnung 
den EC­BinnenauetaurChen ι,­.rd die Einfuhrstatistik zugrunde 
geiegt. 
­ Bruttoeigencrzeugunj an Fleisch: Angebot an 
schlachtreifen rieren inländischer Herkunft 
(« Schlachtungen insgesamt ♦ Ausfuhr lebender 
Schlachttiere ­ Einfuhr lebender Schlachttiere). 
­ Importations et exportations des animaux vivants 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Ccicrerce extérieur total de la CE, on déduit 
du total du Coiaerce extérieur des pays, les échanges 
intra­£í" afin d'éviter les doubles eaplois. Ces échanges ont 
été fixée sur la base du chiffre des importations. 
Production indigène brute:­ viande: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage (­ abattages 
totaux + Exportations animaux vivantï de boucherie 
­ Importations animaux vivants de boucherie). 
Bunoesminütorjum lur Ernährung. 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Minislere de l'Agriculture. Serviço Central des 
Enquete et Etudes Statistiques. Paris 
Istituto Centrale di Staiir.t:c3. Roma 
Contraa' Burc.iu woo» do Statisti'.·', Den Haag 
proouk**i'h»p voor v?o on Vie».' ~?n H*au. 
• Intti (ut »itler.·! «« Stilistici», Bru»ei !·■ 
SOURCES 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticolture. 
Luxembourg 
Ministry ol Agriculture. Fisheries and Food. London 
Central Statistics Ollice. Dublin 
D^nmiikr. Statistik. Kobenhavn 
V 
ANhcSK'JNOEH ZU LANDEKAÜOABEN 
BS DEUTSCHLAND 
Die Angaben für Berlln­'ie.it .sind elngeschlot:r¡er.. 
Ul* Statistiken verden »Is '"iTstÄnilig nngeaetien 
Der Ar.rjper.han.lnl mit dor '.'JR i­t einbegriffen. 
FRANKREICH ­ ITALIEN ­ BELGIEN 
Die Hsusschiachtungen und die Schlachtungen die der 
Kontrolle entgehen,sind In den Schlacntungen ina­
gesamt enthalten. 
Schweineselctor Frankreich: die nationalen Angaben, die 
den KoDf nicht miteinbeziehen, sind mit eineia Koeffi­
zienten von 1,10 umgerechnet wordsn. 
REMARQUES Í­AR ΓΑΥ6 
ALLEMAONÏ (KF) 
Lee données de Perlin­Cueet sont comprises. 
ΙΛΒ statistiques sont considérées comme exhaustives. 
ΪΛ Commorrre extérieur avec la RUA eut oodiprie« 
FRANCE - ITALIE - BELGIQUE 
Les abattages i la feras et les abattages échappant au 
contrôle sont compris dane le« abatt«jee totaux. 
Secteur porcs pour Ís France: les donnée* nationale«», 
qui ne comprennent pas la tete ont été recalculées avec 
un coefficient de 1,10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken verden ala vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAIS-BAS 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Lee abattages de chèvresaont négligeables et ne sont 
pas relevés. 
LUXEMBURG 
Die Angaben betreffen alle Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dans le paye. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und lizen-
slerten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon-
fabriken eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind unbe-
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine und Kälber sind gering-
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
ROTAUKE-UNI " 
Les données sont relovén auprès des abattoirs publics 
et licenciés 7 compris les usines A bacon. Lee abat-
tages A domicile, qui ne sont pas enregistrés ne sont 
paa compris dans les données, ils sont négligeables. 
Les importations des porcs et des veaux vivants sont 
négligeables et ne soni pas distinguées. 
Les abattages d'équidés ce sont pas relevée. 
IRLAND 
Kälberschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschätzt, indem zu den in den Baccnfabriken er-
hobenen monatlichen Angaben die sonatigen Schlach-
tungen ¿azugeschätzt werden. 
IRLANDE 
Lea abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porca est estimé 
en ajoutant les "autres abattages" à ceux relevés 
dans lee usinée à bacon. 
DANEMARK 
la Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsstatistik die Innereien aus-
geschlossen. 
*> Italien, Schlachtungen insgesamt nach vorläufig 
in 1973-71-7?. 
") 1973, die Angaben für Kühe ur.d Bullen sind 
zusamrner.^f neet. 
Abvgichunçtn In diri S'jawart -lurch lur-fcn der Zahlin. 
9t· Z.ihlan dt3 'rtvtlîs letzten for*:* sir«] ;,ur vor ¡'auf·? und vtr j tn, 
venn notvtr-J'.g, in spättran ¿usciti'. aUje'ámítrt. 
DAN MASK 
Contrairement aux statistiques nationales, les 
abats comestibles sont exclus de la statistique 
communautaire. 
*) Italie, abattages totux encore provisoire« en 1973-71,-7,.. 
**} 1973, les données pour les vaches et les taureaux 
sont regroupées. 
1st elffêrencas dins lts totaux provttr,r.trt Ou fait J ' iw i r arref.41 I M eMf'rts. 
On notara qus- l t t chl ' trr t - t ras-sortant r*J Urritr to l l sart provisoires t t 
tesctptlblts d'être svlif l ts danî t»s nueircï suivants. 
VI 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène totale de bétail (estimation par Eurostat) 
Production indigène brute (viande^ — Importations-!- Exportations (autres animaux vivants) 
total Bovins/Gros Bovins/Veaux 
têtes et poids—circasse 
*^ non compris les animaux de race pure. 
,*) 
Supplementary Informations 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) 
Total Cattie/Cattle/Calves 
head and carcase—weight 
•^excluding pure-breed animals. 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
Bruttoeigenerzeugung an Fleisch- Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tieren x 
Rinder insgesamt/Rinder ohne Kälber/Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
'N ohne reinrassige Zuchttiere. 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 Z U S A M M E N G E F A S S T E T A B E L L E N 
S U M M A R Y T A U L E S 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
S C H L A C H T - J N C ANOERE T I E R E 
S L A J G H I E R A v r OTHER A N I M A I S 
ANIMAUX DF BOUCHERIE ET AUTRES 
1 1 
1 1 J 
I 1 
F 
1 
1 M 
1 
1 
A 
1 
M J J A S Q 
1 
Ν I 
I 
D 
I 
l A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
S C H L A C H T - JND ANDERE T I t R E 
RINDER 
BRUT TO E I GEN EF ZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHFC ANIMALS 
C A I ILE F x : i U I ) I N G CALVES 
CROSS I N D I G F N O U S PRODUCTION 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
ANIMAUX OF BUUCHER IE ET AUTRES 
CRUS B U V I N S 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
2 0 5 6 . 6 1 8 0 1 . 1 1 7 3 4 . 6 1 7 9 1 . 5 1 6 1 6 . 2 1 4 * 1 . 5 1 6 6 8 . 7 1 7 0 7 . 9 1 8 6 3 . 9 2 0 3 0 . 7 1 8 5 0 . 7 1 7 6 0 . 0 
1 6 9 5 . 5 1 5 5 0 . 7 1 6 2 3 . B 1 5 2 3 . 3 1 5 2 2 . 4 1 5 6 3 . 5 1 6 4 7 . 3 1 8 7 4 . 9 1 B 4 7 . 3 : 
SCHLACHT- JND ANOERE T I E R E 
KAELBER 
BRUT TO E IGEN ERZEUGUNG 
1975 
1976 
S C H L A C H T - JND ANDERE T I E R E 
RINDER UND HAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 S T U E C K / H F A D S / T E T E S 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION I N D I G E N E BRUTE 
6 5 7 . a 
5 9 0 . 8 
5 9 3 . 5 
5 7 6 . 4 
6 6 4 . 7 
6 9 β . 4 
7 0 2 . 9 
7 0 2 . 9 
6 8 4 . 4 
6 7 5 . 9 
6 5 8 . 0 
6 8 0 . 6 
7 4 1 . 0 
6 9 2 . 5 
6 8 3 . 4 6 9 9 . 9 6 7 0 . 1 
7 2 1 . 2 7 5 0 . 2 : 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
ALL C A T T L E 
GROSS I N D I G E N U U S PRODUCTION 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
2 7 1 4 . 3 2 3 9 4 . 6 2 3 9 9 . 2 2 4 9 4 . 4 2 3 0 0 . 6 2 0 9 9 . 5 2 4 0 9 . 7 2 3 9 1 . 4 2 5 6 3 . B 2 7 0 0 . 8 2 4 0 1 . 6 
2 2 B 6 . 3 2 1 2 7 . 1 2 3 2 2 . 2 2 2 2 6 . 2 2 1 9 8 . 3 2 2 4 4 . 3 2 3 3 9 . 8 2 5 9 8 . 1 2 5 9 7 . 5 : 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER A M MALS 
CATTLE t x : L U O I N G CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DF BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION I N D I G E N E BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
5 6 7 . 6 
4 7 8 . 8 
1 0 0 0 TONNEN S C H L A C H T G E h l C H T / H . T U N S C A R C A S S - * E I GMT/TONNES PO IOS-CARCASSE 
4 9 3 . 1 4 8 5 . D 5 0 3 . 1 4 4 8 . 8 4 0 9 . 0 4 6 0 . 0 4 6 9 . 2 5 2 0 . 3 5 5 2 . 8 5 0 1 . 0 496.7 
4 4 3 . 0 4 8 4 . 5 4 4 2 . 2 4 4 6 . 3 4 6 5 . 2 4 7 0 . 4 5 2 5 . 9 5 2 0 . 0 : 
- 1 5 . 7 - 1 0 . 2 
JND ANDERE T I E R E SCHLACHT 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
S C H L A C H T - JND ANOERE T I E R E 
RINDER UND K.AELBER 
BRUT TO E IGEN ER Ζ t UC.UN G 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN S C H L A C H T G E M I L H T / M . T O N S CARCASS-r fE 1GHT/ΤONNES PO IOS-CAR CASSE 
5 7 . 1 
5 3 . 2 
5 0 . 4 
5 1 . 3 
5 6 . Β 
6 3 . 3 
6 U . 4 
6 5 . 3 
6 2 . 2 
6 5 . 4 
61 . 8 
6 5 . 7 
6 7 . Β 
6 4 . 9 
5 8 . 4 
6 9 . 8 
6 4 . 4 
6 7 . 5 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
A L L CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BUVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 0 0 0 TUNNEN SCHLACHTGtM lLHT /M.TO.NS CAPCASS-W F 1 GHT/Τ ONNE S PO IDS-CAR CASSE 
6 2 4 . 7 5 4 3 . 5 5 4 1 . Β 5 6 3 . 5 5 1 1 . 1 4 7 0 . 8 5 2 7 . 7 5 2 7 . 5 5 8 4 . 7 6 1 4 . 0 5 5 3 . 0 5 5 3 . 6 1 
5 3 2 . 0 4 9 4 . 3 5 4 7 . 9 5 0 7 . 5 5 1 1 . 7 5 3 0 . 8 5 3 5 . 4 5 9 5 . 7 5 8 7 . 4 : 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 ZLSAMMENGEFASSTE TABELLE 
SUMMARY l A U L I S 
TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SCHLACHT- JNC ANCERE T I E R E 
SLAJGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAJX Df BOUCHERIE ET AUTRES 
I ANNE E/YE AR/JAHR 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SLAUGHTER AND ΓΤΗΕΡ ANIMALS 
C A U L E t X C L U D I N G CALVES 
GROSS I NUI GENHUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BUVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 2 7 3 . 6 1 1 6 6 . 0 1 1 1 B . 1 1 1 7 9 . 7 1 0 5 U . V 9 6 4 . 9 1 0 5 3 . 6 1 0 8 1 . 9 1 1 4 5 . 3 1 2 4 1 . 3 1 1 3 2 . 5 
1 0 9 3 . 7 1 0 1 8 . 6 1 0 1 0 . 0 9 7 8 . 2 I U 0 2 . 6 1 0 7 1 . 6 1 2 0 7 . 7 1 3 4 3 . 1 1 2 3 7 . 2 : 
SCHLACHT- JNU ANOEtE T I E R E 
KALL BER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
C A L Vt S 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STOECK/HEADS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
5 9 9 . 2 5 3 3 . 2 5 9 8 . 9 6 4 0 . 0 6 3 5 . 3 6 2 0 . 6 6 8 4 . 2 6 2 4 . 5 6 1 6 . 9 5 7 8 . 6 4 6 3 . 1 
5 4 0 . 3 5 2 5 . 7 6 3 4 . 8 6 5 1 . 0 6 3 3 . 9 6 3 4 . 8 6 5 0 . 1 6 7 5 . 9 6 2 9 . 6 : 
SCHLACHT- JNU ANDERE T I E R E 
RINDER UND « A E I B E « 
BR JT ΤΟ E IGEN ERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 S I U E C K / H E A O S / T E T E S 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
19T« 
1 8 7 2 . 8 1 6 9 9 . 2 1 7 1 7 . 0 1 8 1 9 . 7 1 6 8 6 . 2 1 5 8 5 . 6 1 7 3 7 . 8 1 7 0 6 . 4 1 7 6 2 . 2 1 8 1 9 . 9 1 5 9 5 . 7 1 6 7 0 . 7 
1 6 3 4 . 0 1 5 4 4 . 3 1 6 4 4 . 8 1 6 2 9 . 2 1 6 3 6 . 5 1 7 0 6 . 4 1 8 5 7 . Β 2 0 1 9 . 0 1 6 6 6 . 7 : 
- 1 2 . 7 
SCHLACHT- JNO ANDERE T I E R E 
RINDER 
bRUT ΤΟ E I GES FR ZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE t x I L U D I N G CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TUNNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-ME I GHT / Τ UNNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
3 7 6 . 2 3 4 0 . 4 3 3 4 . 4 3 5 3 . β 3 1 1 . 3 2 9 1 . 9 3 0 8 . 4 3 1 5 . 1 3 * 3 . 8 3 6 0 . 6 3 2 5 . 9 3 4 1 . 6 
3 3 0 . 2 3 1 0 . 3 3 3 0 . 0 3 0 3 . 6 3 1 3 . 6 3 4 1 . 3 3 5 9 . 7 3 9 2 . 3 3 6 7 . 7 
SCHLACHT- JNO ANDERE T I E R E 
ΚΑΕΙ BFR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAJX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/ M. T ONS CARCASS-M t I GHT / T ONNE S POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JNO ANDERE T I E R E 
RINDER UNO « A E I B E » 
bRUT TUE IGtN ER ZEUGUNG 
5 5 . 1 
5 1 . 3 
4 d . 5 
4 9 . 4 
5 4 . 6 
6 1 . 2 
5 8 . 1 
6 3 . 3 
6 0 . 2 
6 3 . 5 
6 0 . 4 
6 3 . 3 
6 5 . 3 
6 3 . 2 
5 5 . 0 
6 8 . 0 
6 1 . 4 
6 3 . 4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL C A U L E 
GROSS INDIGENUUS PRODUCTION 
ANIMAUX DF B O X H E R IE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TUNNEN S C H L A C H T C E M L H I / M . T O N S CARCASS-« t 1 GHT/T O N N E S POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
4 3 1 . 1 
3 8 1 . 4 
I R K . B 
19 >.í> 
3 B 9 . 0 
3 9 1 . 2 
4 1 1 . 9 
3 6 6 . 9 
3 7 1 . 6 
3 7 7 . 0 
3 5 2 . 2 
4 0 4 . 6 
3 7 3 . 7 
4 2 2 . 9 
3 7 1 . 1 
4 6 0 . 4 
4 U 5 . 2 
4 3 1 . 1 
24.12.1976 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN SUMMARY TABLES 
TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
SLAJGHIER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAJK DE BOUCHERIE ET AUTRES 
DEUTSCHLAND 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
4 2 9 . 5 
3 7 4 . 8 
4 OB. 8 
3 5 4 . 1 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER UND HAELBER 
BRUT TO F IGEN ER ZEUGUNG 
SLAU3HTFR ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
3 7 3 . 4 4 2 0 . 7 3 4 5 . 6 3 1 6 . 9 3 3 9 . 6 3 4 3 . 6 3 9 7 . 7 
3 7 3 . 6 3 6 0 . 6 3 4 7 . 2 3 5 8 . 2 3 9 9 . 9 4 3 4 . 5 4 3 2 . 9 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BUUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
4 2 9 . 9 
4 2 1 . 4 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 STUECK/HEAUS/TETES 
8 6 . 0 
7 6 . 2 
7 3 . 4 
7 6 . 0 
8 2 . 8 
7 9 . 4 
7 8 . 5 
7 8 . 9 
7 4 . 3 
7 6 . 2 
6 6 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
7 7 . 9 
6 9 . 9 
8 9 . 2 
7 8 . 9 
9 7 . 4 
8 5 . 7 
8 2 . 0 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E I E S 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BUVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
5 1 5 . 4 4 8 2 . 2 4 5 6 . 2 4 9 9 . 2 4 1 9 . 8 
4 5 1 . 0 4 3 0 . 1 4 5 3 . 0 4 3 9 . 4 4 2 3 . 5 
3 8 3 . 1 
4 2 7 . 4 
4 1 5 . 6 
4 7 7 . 8 
4 1 3 . 4 
5 2 3 . 7 
4 7 6 . 6 
5 3 0 . 3 
5 1 5 . 6 
5 0 3 . 4 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R t 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
S L A U G H T E R A N O O T H E R A N I M A L S 
CATTLE EX:LUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GRUS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS C A R C A S S - W E I G H T / T O N N E S P U I D S - C A R C A S S E 
124.3 117.6 109.0 122.0 9B.5 90.7 95.3 95.5 111.1 119.5 104.5 108.5 
107.1 101.4 110.0 105.9 101.2 103.3 112.0 123.0 122.4 118.1 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO UTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E I AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TPNS CARCASS-M E I GHT / Γ ONNE S POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
5.71 
5.09 
5.18 
5.43 
5 . 9 4 
6 . 6 9 
5 . 9 6 5 . Θ 1 5 . 1 3 5 . 6 3 5 . 4 2 6 . 3 1 5 . 6 1 
7 . 0 2 6 . 4 B 5 . 3 9 5 . 4 6 6 . 4 0 6 . 3 9 5 . 8 8 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER UND 4AELBEP 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND UTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BUUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BUVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TUNNEN SCML4CHTGEH1LHT/M.TÜNS C A R C A S S - R E I G M T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
1975 I 130.0 122.7 114.9 128.0 104.4 95.Β 101.0 101.0 117.5 125.3 109.5 115. 
1975 I 112.2 106.8 116.7 112.9 107.7 108.7 117.5 129.4 128.8 124.0 
24.12.1976 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLbS 
TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SCHLACHT- JNG ANDERE T I E R E 
SLAJGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAJX UE BUUCHERIE ET AUTRES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
SCHLACHT- JNU ANDER E T l t R E 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
C A T T L E r x ; i u o i N G CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUFCK/HEAOS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AU 
GROS BUVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
4 6 3 . 7 4 0 6 . 0 4 3 0 . 4 4 6 4 . 3 3 7 6 . 0 3 5 6 . 6 3 6 5 . 7 3 8 6 . 8 4 7 1 . 5 4 6 5 . 1 4 3 8 . 2 4 5 1 . 1 
4 3 2 . 3 3 6 6 . 9 4 4 8 . 7 4 0 6 . 5 3 7 2 . 2 4 6 3 . 1 4 6 6 . 3 4 9 3 . 1 4 6 1 . 8 : 
SCHLACHT- JND ANOE» E T IERE 
K A t l B E R 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEAUS/TETES 
ANIMAUX DF BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
19T5 
1976 
SCHLACHT- JND ANOER E T I E R E 
RINDER UND «AILBER 
hRJI Γ 111 IGEN ER ZEUGUNG 
34 1 . 2 
3 1 4 . 6 
3 0 8 . 8 
3 O B . 0 
33 7 . 8 
3 7 6 . 7 
3 6 4 . 7 
3 6 1 . 6 
3 6 6 . 0 
3 4 5 . 0 
3 6 2 . 4 
3 7 4 . 0 
3 9 2 . 8 
3 7 2 . 4 
3 4 9 . 3 
3 7 0 . 4 
3 5 9 . 5 
3 6 9 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T t T E S 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
6 2 4 . 9 7 1 4 . 8 7 6 6 . 2 8 4 9 . 0 7 4 2 . 0 7 2 1 . 0 7 7 8 . 6 7 3 6 . 1 8 3 0 . 9 
7 4 6 . 9 6 9 6 . 9 82 7 . 3 7 6 8 . 0 7 1 7 . 2 6 3 7 . 1 3 4 0 . 7 8 6 3 . 5 6 5 0 . 9 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTIUN 
12.0 721.0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GRUS BOVINS 
PRODUCTIUN INOIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 0 0 0 TONNEN S C H L A C H I G E M I C H T / M . T O N S CARCASS-ME1GHT/ I UNNES PU IDS-CAR CA S SE 
142.6 119.7 126.9 134.9 112.0 107.6 115.1 112.7 134.0 137.5 125.3 133.9 
130.2 118.6 138.6 124.7 115.8 1*2.3 136.8 142.0 133.8 
SCHLACHT- JND ANDERE T I f a E 
ΚΑΕΙ BER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BUUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCMLACHTGFMlCHT/M.TUNS CARCASS-WE 1 GHT/ Τ UNNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JNU ANDERE T IERE 
RINDER UND KAILBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 9 . 7 
2 8 . 1 
2 6 . 5 
2 7 . 4 
2 8 . 5 
3 3 . 5 
3 2 . 3 
3 1 . 7 
3 2 . 5 
3 2 . 2 
3 3 . 1 
3 4 . 5 
3 5 . 1 
3 4 . 4 
3 1 . 2 
3 6 . 0 
3 2 . 4 
3 4 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL C A U L E 
GROSS INDIGENUUS PRODUCTIUN 
ANIMAUX DE BUUCHERIE ET AUTRES 
TUTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE 6RUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCIILACHTGE Ml CHT/ M.TONS CARCASS-ME 1 GHT/Τ ONNE S PO IOS-CAR CASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 7 2 . 3 
1 5 6 . 3 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 0 
15 5 .4 
1 7 2 . 2 
1 6 7 . 2 
1 5 6 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 8 . 0 
1 4 0 . 7 
1 7 6 . b 
1 5 0 . 2 
1 7 3 . 2 
1 4 4 . 0 
1 7 6 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- J.ND ANDERE T IERE 
SLAJGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAJX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
I I 1 
1 I J l 
I I I 
1 SCHLACHT- JND ANDERE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 9 7 5 1 1 8 1 . 0 
I 1 9 7 6 1 1 3 5 . 7 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 2 5 . 0 
1 SCHLACHT- UNO ANDERE 
1 KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 9 7 5 1 6 9 . 2 
1 1 9 7 6 1 5 3 . 4 
I X 7 6 / 7 5 1 - 2 2 . 9 
1 SCHLACHT- JNO ANDERE 
1 RINDER UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 1 2 5 0 . 2 
1 1 9 7 6 1 1 8 9 . 0 
I X 7 6 / 7 5 1 - 2 4 . 4 
1 SCHLACHT- JND ANDERE 
1 RINOER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 9 7 5 1 5 7 . 5 
| 1 9 7 6 1 4 8 . 6 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 5 . 4 
1 SCHLACHT- JND ANDERE 
1 KAELBER 
I BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 9 7 5 1 9 . 3 0 
1 1 9 7 6 1 7 . 9 8 
I X 7 6 / 7 5 1 - 1 4 . 1 
1 SCHLACHT- UND ANDERE 
1 RINDER UND KAELBER 
I BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 9 7 5 i 6 6 . 6 
1 ' . 9 7 6 1 5 6 . 6 
I X 7 6 / 7 5 1 - 1 5 . 3 
1 
F I 
I 
T I E R E 
1 7 0 . 5 
1 3 8 . 8 
- 1 8 . 6 
T I E R E 
5 6 . 8 
4 9 . 7 
- 1 2 . 4 
T I E R E 
2 2 7 . 3 
1 8 8 . 6 
- 1 7 . 0 
T I E R E 
1 
Μ 1 
1 
1 4 3 . 3 
4 6 . 5 
- 6 7 . 6 
6 8 . 7 
4 5 . 5 
- 3 3 . 8 
2 1 2 . 0 
9 2 . 0 
- 5 6 . 6 
1 0 0 0 TONNEN 
5 1 . 1 
5 0 . 2 
- 1 . 7 
T I E R E 
4 6 . 6 
3 9 . 7 
- 1 8 . 3 
1 0 0 0 TONNEN 
7 . 6 0 
7 . 3 7 
- 3 . 1 
T I E R E 
9 . 2 6 
7 . 8 5 
- 1 5 . 4 
1 0 0 0 TONNEN 
5 8 . 7 
5 7 . 6 
- 1 . 8 
5 7 . 9 
4 7 . 6 
- 1 7 . 6 
1 1 1 1 1 
A 1 M 1 J 1 J 1 A I 
1 I 1 I I 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
1 3 1 . 2 1 7 7 . β 1 5 7 . 3 1 9 7 . 3 2 0 4 . 7 
8 0 . 3 1 4 7 . 7 1 1 4 . 3 1 8 9 . 1 2 1 6 . 5 
- 3 8 . 8 - 1 6 . 9 - 2 7 . 4 - 4 . 1 5 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
5 5 . 6 7 2 . 9 6 8 . 7 8 4 . 9 6 2 . 9 
7 3 . 2 8 0 . 2 6 7 . 2 7 2 . 8 8 4 . 2 
3 1 . 7 1 0 . 0 - 2 . 2 - 1 4 . 2 1 . 6 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRU0UCT10N 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 6 6 . 6 2 5 0 . 7 2 2 6 . 0 2 6 2 . 1 2 8 7 . 6 
1 5 3 . 5 2 2 7 . 9 1 8 1 . 5 2 6 1 . 9 3 0 0 . 7 
- 1 7 . 8 - 9 . 1 - 1 9 . 7 - 7 . 2 4 . 5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE E X ; L U O I N G CALVES 
GROSS I N D I G E N O U S PRODUCTION 
S I 
1 
9 9 . 3 
1 3 2 . 2 
3 3 . 1 
4 Θ . 5 
4 5 . 0 
- 7 . 3 
1 4 7 . 8 
1 7 7 . 2 
1 9 . 9 
1 1 1 
0 Ι Ν 1 0 ΙΑΝΝΕΕ/Υ 
I 1 1 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
— 
EAR/JAHR 
1 4 6 . 2 1 5 1 . 0 1 2 9 . 0 1 Ι β β β . 5 
: 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
4 6 . 9 1 4 . 0 3 3 . 2 1 
: 
: 1 
ANIMAUX DF BUUCHERIE ET AUTRES 
TUTAL BDVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
7 0 2 . 2 
1 9 3 . 1 1 6 4 . 9 1 6 2 . 2 1 2 S 9 0 . T 
: 1 
: 
ANIMAUX OE BUUCHERIE ET AUTRES 
GRUS BOVINS 
PRODUCTIUN INOIGENE BRUTE 
SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-ME IGHT/ΤONNES PO IDS-CARCASSE 
4 9 . 3 5 6 . 5 5 4 . 9 5 9 . 7 6 4 . 2 
3 4 . 4 5 6 . 4 5 4 . 9 6 5 . 1 7 0 . 4 
- 3 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 0 9 . 1 9 . 8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
4 9 . 0 
5 6 . 5 
1 5 . 5 
5 1 . 9 4 8 . 9 5 1 . 4 1 
' 
s I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHLACHTGEWICHT/M.TUNS CARCASS-ΜΕ IGHT/ Τ UNNES PO IOS-CARCASSE 
8 . 0 1 9 . 3 4 9 . 5 4 1 1 . 2 6 . 5 0 
1 1 . 2 1 1 . 2 1 0 . 6 1 0 . 5 1 1 . 7 
3 9 . 5 1 9 . 7 1 1 . 6 - 6 . 0 6 0 . 0 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
6 . 9 4 
8 . 6 5 
- 1 . 0 
8 . 5 4 6 . 6 2 7 . 4 8 1 
: 1 
: 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BDVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHl /ΤUNNES PU IDS-CAR CASSE 
5 7 . 3 6 5 . 8 6 4 . 5 7 0 . 9 7 0 . 7 
4 5 . 6 6 7 . 6 6 5 . 6 7 5 . 7 8 2 . 1 
- 2 0 . 4 2 . 6 1 . 7 6 . 7 1 6 . 2 
5 7 . 9 
6 5 . 4 
1 2 . 9 
6 0 . 4 5 5 . 5 5 8 . 9 1 
: 
6 4 2 . 6 
1 0 2 . 4 
7 4 5 . 2 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- JNO ANDERE TIERE 
SLAJGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIHAJK DE BOUCHERIE ET AUTRES 
NEDERLAND 
lANNEE/YEAR/JAHR 
SCHLACHT- UND ANOER E T IERE 
RINDER 
BRJT TOE IGEN ER ZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
LATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENUUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BUVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 STUtCK/HEADS/TETES 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
9 6 . 8 
8 4 . 5 
9 7 . 5 
7 6 . 7 
9 6 . 9 
7 9 . 2 
9 1 . 5 
7 5 . 1 
8 6 . 6 
7 5 . 0 
7 3 . 5 
7 3 . 0 
7 2 . 4 
8 3 . 2 
7 9 . 2 
1 1 3 . 4 
9 9 . 7 
1 1 4 . 9 
-15.3 - 0 .7 
SCHLACHT-
KAELBER 
JNO ANDER E 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
< 7 6 / 7 5 
7 9 . 4 
7 6 . 9 
- 3 . 2 
T IERE 
7 1 . 7 
6 9 . 7 
- 2 . 7 
8 6 . 9 
1 0 4 . 0 
1 5 . 7 
SLAUGHTER AND UTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
9 3 . 3 
1 1 1 . 1 
9 7 . 1 
1 0 7 . 4 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
137.1 
106.1 
103.1 
107.1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 0 8 . 8 
9 8 . 4 
SCHLACHT- JND ANDERE TIERE 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 9 7 5 
1976 
176 .2 
1 6 1 . 4 
1 6 9 . 2 
1 4 6 . 4 
1 6 3 . 8 
163 .1 
1 8 4 . 8 
186 .2 
165 .8 
1 8 2 . 4 
1 7 3 . 1 
1 7 2 . 9 
1 7 9 . 5 
1B9 .3 
1 8 2 . 3 
2 2 0 . 5 
2 0 8 . 6 
2 1 3 . 2 
SCHLACHT- JNU ANDERE TIERE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-ΜΕ 1GHT/ Τ ONNES POIDS-CARCASSE 
1975 
1976 
26.6 
23.3 
26.5 
21 .1 
26.7 
22.0 
25.1 
20.7 
24.3 
21.0 
20.3 
20.6 
20.0 
23.1 
21.9 
31.1 
26.7 
31.6 
-12.5 -20 .1 
SCHLACHT- JNO ANDERE TIERE 
ΚΑΕΙ BFR 
BRUI TO E I GEN ER ZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRUDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAJX 
PRUDUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TUNNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-M E I G H T / I ONNE S POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1976 
6.03 
6.04 
7.08 
6 .90 
8.56 
10.2 
9.36 
10.7 
9.66 
10.9 
10.2 
10.2 
11.0 
10.6 
10.7 
11.2 
11.3 10. 
10.7 : 
SCHLACHT- JND ANDERE TIERE 
RINDER UNO «ΑΕΙ BER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BUUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCMLACHTGEMlCHT/M.TONS CARCASS-ΜΕ 1GHT/ IUNNES PUIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
3 4 . 6 
3 1 . 3 
1 3 . 5 
2 8 . 1 
3 5 . 3 
3 2 . 3 
3 4 . 5 
31 .5 
3 4 . 2 
3 1 . 9 
3 0 . 4 
3 0 . 6 
31 .1 
3 3 . 7 
3 2 . 5 
4 2 . 3 
3 8 . 0 
4 2 . 3 
- 9 . 6 - 1 4 . 4 
24.12.1976 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLCS 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- JNC ANDERE T I E R E 
SLAJGHTER AYD OTHER ANIMALS 
ANIMAJK UE BOUCHERIE FT AUTRES 
BELGIQUE/BELGIË 
IANNI I / Y l AR/JAHR 
SCHLACHT- JND ANDERE T IERE 
RINDER 
BRJT TO E IGEN ER ZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENUUS PRODUCTION 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A U S / I E I E S 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
79.4 
63.6 
79.9 
57.2 
71.1 
5 9.7 
68.9 
53.4 
60.4 
57.7 
55.9 
60.6 
55.1 
63.5 
65.1 
81.7 
74.2 
72.0 
71.1 
67.7 
SLAUGHTtR AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTIUN 
1 0 0 0 STUECK/HFADS/TETES 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
2 3 . 3 
1 9 . 3 
2 2 . 4 
2 2 . 3 
2 2 . 7 
2 7 . 2 
2 7 . 8 
2 6 . 2 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 3 . 7 
2 4 . 4 
2 3 . 4 
2 0 . 8 
1 9 . 2 
2 5 . 0 
21.1 
19.7 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER UNO KAELBER 
BRJT TO E I GEN EP ZEUGUNG 
SLAUGHTER AND UTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRUDUCT ION 
1 0 0 0 STUECK/MEADS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
15.6 
20.7 
ANIMAUX DE BUUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BUVINS 
PRUDUCTIUN INOIGENE BRUTE 
1975 
1976 
t 76/75 
102.7 
B2.8 
-19.4 
102.3 
79.5 
-22.3 
9 3.8 
86.9 
- 7.4 
96.6 
79.6 
-17.6 
85.4 
82.7 
-3.1 
79.6 
85.1 
6.9 
78.6 
84.3 
7.3 
84.3 
106.7 
26.5 
95.3 
91.7 
-3.8 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TUNS CARCASS-MEIGHT/ΓUNNES PU IDS-CAR CASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
KAELBER 
BRUTTUE IGEN ERZEUGUNG 
24.3 
20.2 
24.7 
18.1 
2 2.3 
19.0 
21.7 
17.2 
19.3 
18.4 
17.7 
19.6 
17.3 
19.7 
20.2 
24.7 
22.2 
22.5 
22.2 
20.7 
SLAUGHTER AND UTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TCKS CARCASS-ΜΕIGHT/TUNNES PU IOS-CAR CASSE 
1975 
1976 
X 76/75 
2.36 
2.06 
­12.6 
2.07 
2.25 
9.0 
2.29 
2.84 
23.8 
2.51 
2.70 
7.6 
2.71 
2.65 
-2.2 
2.40 
2.53 
5.4 
2.39 
2.24 
-6.1 
2. 15 
2.73 
26.6 
2.45 
2.56 
4.5 
2.29 
2.63 
14.9 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R E 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRUSS INDIGENUUS PRODUCTIUN 
ANIMAUX DE BUUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACMTGFHICHT/M.T UNS CARCASS-MF IGHT/TUNNES PU IOS-CAR CASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
26.7 
22.3 
26.6 
2J.4 
24.6 
21.8 
¿4.2 
19.9 
22.0 
21.1 
20.1 
22.1 
19.7 
22.0 
IZ.i 
27.5 
24.7 
25.1 
24.5 
23.3 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- JNC ANOERE T I E R E 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAJX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
LUXEMBOURG 
lANNEE/YEAR/JAHR 
SCHLACHT- JND ANOERE T I E R E 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1975 
1976 
3 . 3 7 
2 . 8 7 
3 . 2 6 
2 . 9 6 
2 . 9 3 
2 . 3 7 
3 . 1 9 
2 . 3 4 
2 . 4 6 
2 . 7 2 
2 . 7 6 
2 . 4 5 
3 . 4 0 
3 . 5 6 
2 . 4 8 
3 . 6 5 
2 . 9 2 
3 . 4 0 
3 . 5 6 
3 . 0 9 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R E 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCI ION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
3 . 0 7 
3 . 0 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R E 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
3 . 4 3 
2 . 9 2 
3 . 3 1 
2 . 9 7 
2 . 9 9 
2 . 4 6 
1 . 2 6 
2 . 4 1 
2 . 5 3 
2 . 7 6 
2 . 6 3 
2 . 5 2 
3 . 4 6 
3 . 6 7 
2 . 5 5 
3 . 9 1 
2 . 9 9 
3 . 4 7 
3 . 6 1 
3 . 1 4 
- 1 0 . 1 - 1 7 . 9 
SCHLACHT- JND ANOERE H E R E 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-ME I GHT/ Τ UNNE S PO IDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
> 7 6 / 7 5 
S C H L A C H I -
KAELBER 
BRUTTOEIG 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
- 1 6 . 0 
JNO ANOERE 
«ERZEUGUNG 
0 . B 6 
0 . 7 8 
- 8 . 9 
T IERE 
0 . 7 8 
0 . 6 4 
- 1 8 . 0 
0 . 8 4 0 . 6 5 
0 . 64 0 . 74 
- 2 4 . 4 1 2 . 8 
0 . 7 2 
0 . 6 5 
- 9 . 3 
3 . 6 6 
0 . 9 1 
5 . 9 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
0 . 6 3 
1 . 0 0 
5 8 . 3 
0 . 7 5 
0 . 6 9 
1 8 . 1 
0 . 9 2 
0 . 8 0 
- 1 2 . 8 
ANIMAU 
VEAUX 
PPODUC 
X OE BOUCHERIE ET AUTRES 
D TION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEHICHT/M.TONS CARCASS-M E IGHT/ Τ ONNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
3 . 0 1 
3 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R E 
RINOER UND «AELBER 
URUT TU H G I N ERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-M E I GHT/ I UNNE S PO IDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
0 . 8 6 
0 . 7 8 
0 . 7 8 
0 . 6 5 
0 . 65 
0 . 6 4 
0 . 6 6 
0 . 7 4 
0 . 7 3 
0 . 6 6 
0 . 6 7 
0 . 9 2 
3 . 6 4 
1 . 0 0 
0 . 7 6 
0 . 8 9 
0 . 9 2 
ο . β ο 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SCHLACHT- JNC ANOERE T I E R E 
SLAJGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAJX Dt BOUCHERIE ET AUTRES 
U N I T E D KINGDOM 
1 1 
1 1 J F M A M J J A S 0 
1 
Ν 1 
1 
D 
I 
l A N N E E / Y E A R / J A H R 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INUIGENOOS PRODUCTION 
1 3 0 0 S T U F C K / H t A O S / T E T E S 
ANIMAUX DF BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
4 3 7 . 0 3 7 1 . 0 3 6 5 . 0 3 3 9 . 0 3 1 B . 0 2 9 1 . 0 3 4 0 . 0 3 3 4 . 0 3 9 7 . 0 4 2 9 . 0 4 0 2 . 0 3 7 5 . 0 
3 7 2 . 0 3 3 2 . 0 3 8 7 . 0 3 4 0 . 0 3 1 0 . 0 2 9 7 . 0 2 6 9 . 0 3 1 1 . 0 3 5 6 . 0 3 0 3 . 0 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 3 0 0 STUECK/HFAOS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
5 2 . 0 
4 2 . 0 
5 3 . 0 
4 0 . 0 
5 6 . 0 
5 2 . 0 
5 0 . 0 
4 0 . 0 
3 6 . 0 
3 0 . 0 
3 1 . 0 
3 2 . 0 
4 5 . 0 
3 4 . 0 
4 8 . 0 
3 9 . 0 
7 0 . 0 
1 0 9 . 0 
7 9 . 0 
6 0 . 0 
SLAUGHTER ANO UTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRUUUCTION 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRUOUCTIUN INDIGENE BRUTE 
4 6 9 . 0 
4 1 4 . 0 
4 2 4 . 0 
3 7 2 . 0 
4 2 1 . 0 
43 9 . 0 
3 8 9 . 0 
3 6 0 . 0 
3 5 6 . 0 
3 4 0 . 0 
3 2 2 . 0 
3 2 9 . 0 
3 B 5 . 0 
3 2 3 . 0 
3 9 2 . 0 
3 5 0 . 0 
4 6 7 . 0 
4 6 5 . 0 
5 0 6 . 0 
3 6 3 . 0 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JND ANOERE T I E R E 
RINDER 
BRUT TU E IGEN ERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-ME I G H T / Τ ONNE S PO IDS-CAR CASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 0 . 1 
9 5 . 6 
9 3 . 5 
8 5 . 9 
9 2 . 0 
1 0 0 . 4 
8 5 . 6 
8 8 . 8 
8 0 . 1 
8 1 . 7 
7 3 . 8 
7 7 . 1 
6 5 . 6 
7 4 . 7 
6 4 . 0 
7 9 . 7 
1 0 0 . 1 
9 0 . 4 
1 0 7 . 1 
7 6 . 2 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PPODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-M E I GHT / Τ ONNE S PO I D S - CARCA SSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JND ANOERE T I E R E 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1.60 
1.30 
1.40 
1.10 
1.50 
1.40 
1.30 
1.20 
1.10 
1.00 
1.00 
1.20 
1.60 
1.00 
1.40 
1.10 
2.00 
3 . 10 
2.90 
0.70 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BUUCHERIE ET AUTRES 
I U I Al BUVINS 
PRODUCI IUN INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEHlCHT/M.TUNS CARCASS-MEIGHT/ΤONNES PU10S-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
t 7 5 / 7 5 
1 1 1 . 7 
9 6 . 9 
- 1 3 . 2 
9 4 . 9 
8 7 . 0 
- 8 . 3 
9 3 . 5 
1 0 1 . 8 
8 . 9 
8 6 . 9 
9 0 . 0 
3 . 6 
8 1 . 2 
8 2 . 7 
1 . 6 
7 4 . B 
7 8 . 3 
4 . 7 
8 7 . 4 
7 5 . 7 
- 1 3 . 4 
a s . 4 
8 0 . 8 
- 5 . 4 
1 0 2 . 1 
9 3 . 5 
- 8 . 4 
1 1 0 . 0 
7 6 . 9 
- 3 0 . 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- JNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER AVO OTHER ANIMALS 
AMMAJK DE BUUCHERIE ET AUTRES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
SCHLACHT- JND ANDERE T IERE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1976 
SCHLACHT- JNU ANDERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
C A U L E EXCLUOING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GRUS BUVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
2 3 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 6 1 . 0 
1 0 9 . 0 
16 3 . 9 
1 1 7 . 9 
1 6 3 . 2 
1 1 7 . 6 
1 6 2 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 1 
2 0 6 . 4 
8 7 . 2 
2 1 5 . 4 
1 2 0 . 8 
2 7 6 . 8 
1 5 3 . 2 
2 6 0 . 4 
1 5 0 . 4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRUSS INDIGENUUS PRODUCTIUN 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SCHLACHT- JND ANDERE TIERE 
RINDER UNO «AELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
0 . 6 0 
4 . 0 0 
1 . 7 0 
6 . 3 0 
4 . 1 0 
6 . 2 0 
7 . 5 0 
7 . 6 0 
6 . 6 0 
7 . 7 0 
2 . 7 0 
1 0 . 1 
8 . 3 0 
5 . 3 0 
7 . 0 0 
3 . 9 0 
8 . 2 0 
6 . 5 0 
7 . 1 0 
6 . 5 0 
SLAUGHTER AND UTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL 60VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
SCHLACHT- JND ANDERE TIERE 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 3 1 . 6 
1 3 6 . 1 
1 6 2 . 7 
1 1 5 . 3 
16 8 . 0 
1 2 4 . 1 
1 7 0 . 7 
1 2 5 . 2 
1 6 9 . 7 
1 3 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 2 
2 1 4 . 7 
9 2 . 5 
2 2 2 . 4 
1 2 4 . 7 
2 3 5 . 0 
1 5 9 . 7 
2 6 7 . 5 
1 5 6 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-ME IGHT/Τ UNNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
5 6 . 1 
3 1 . 0 
3 6 . 8 
2 6 . 6 
3 9 . 7 
3 d 
4 0 . 0 
3 0 . 6 
3 9 . 3 
3 1 . 6 
2 6 . 5 
2 7 . 5 
5 0 . 9 
2 2 . 2 
5 3 . 3 
3 1 . 6 
5 5 . 5 
3 9 . 3 
6 3 . 1 
3 8 . 9 
- 2 7 . 7 - 2 4 . 2 
SCHLACHT- JND ANDERE TIERE 
KAELBER 
BR JT TOE IGEN ERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTIUN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-ME I GHT/Τ ONNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
6 / 7 5 
- 0 . 0 0 
3 . 4 1 
1 0 4 6 4 . 0 
0 . 2 0 
0 . 6 1 
2 0 4 . 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
2 5 . 3 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
- 1 6 . 5 
0 . 6 0 
0 . 6 1 
1 . 7 
0 . 2 0 
0 . 9 1 
3 5 7 . 5 
0 . 6 3 
0 . 5 1 
- 1 5 . 0 
3 . 7 0 
3 . 3 1 
- 5 5 . 7 
0 . 7 0 
0 . 6 1 
- 1 2 . 9 
0 . 7 0 
0 . 6 2 
- 1 1 . 3 
SCHLACHT- JNO ANOERE H E R E 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTIUN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BUVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEMlCHI/M.TUNS CARCASS-MEIGHT/ΓUNNES PO IDS-CAR CASSE 
1 9 7 5 
1976 
5 6 . 1 
3 1 . 4 
3 7 . 0 
2 7 . 2 
4 0 . 1 
3 0 . 6 
4 0 . 6 
3 1 . 1 
3 9 . 9 
3 2 . 4 
2 6 . 7 
2 8 . 4 
5 1 . 5 
2 2 . 7 
5 4 . 0 
3 1 . 9 
5 6 . 2 
3 9 . 9 
6 3 . 8 
3 9 . 5 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SCHLACHT- J N C ANOERE T I E R E 
SLAJGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
DANMARK 
I I 
M I J I J I A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
SCHLACHT-
RINOER 
BRUTTOEIG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
t 7 6 / 7 5 
JND ANOERE T I E R E 
EN ERZEUGUNG 
1 1 5 . 0 1 0 3 . 1 
9 7 . 7 9 1 . 1 
- 1 5 . 0 - 1 1 . 6 
B 7 . 6 
1 0 8 . 9 
2 4 . 3 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 0 9 . 6 8 4 . 5 
8 7 . 5 8 7 . 0 
- 2 0 . 1 3 . 1 
7 7 . 3 
8 7 . 8 
1 3 . 6 
6 8 . 7 
6 3 . 4 
- 7 . T 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
3 3 . 6 
9 4 . 8 
1 0 0 . 9 
6 . 4 
ANIMAUX OE BOUCHERIE E T «UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
85 .1 1 0 9 2 . 3 
SCHLACHT- JNO ANDERE T I E R E 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1975 
1976 
X 76 /75 
5 .99 
4 .49 
- 2 4 . 9 
5 .65 
4 . 3 8 
- 2 2 . 5 
5 .62 
5 .36 
- 4 . 8 
5.43 
4 .34 
- 2 0 . 0 
4 . 2 9 
4 . 2 9 
-
3 .68 
3 . 9 2 
6 . 4 
3 .53 
3 .10 
- 1 2 . 3 
3 .98 
4 . 3 8 
9 . 9 
4 . 8 1 
5 .19 
8 . 0 
5.42 S. 10 4.55 5 8.1 
SCHLACHT- JNO ANDERE T I E R E 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS I N D I G E N O U S PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E T AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
1975 
1976 
121.0 108.7 93.2 115.0 BB.B 
102.2 95.5 114.3 91.9 91.3 
22.5 -20 .1 
8 1 . 0 T 2 . 3 8 0 . 6 9 9 . 6 105.4 
9 1 . 7 6 6 . 5 104 .4 106 .1 s 
9 5 . 0 8 9 . 7 1 1 5 0 . 4 
SCHLACHT- JND ANDERE T I E R E 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E T AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-UEIGHT/TONNES PU IDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
2 5 . 2 
2 2 . 0 
2 2 . 4 
2 0 . 2 
1 8 . 9 
2 4 . 0 
2 3 . 7 
1 9 . 2 
1 B . 1 
1 9 . 2 
1 6 . 8 
1 9 . 3 
1 4 . 9 
1 3 . 9 
1 6 . T 
2 2 . 3 
2 0 . 9 
2 2 . 6 
2 7 . 0 - 1 8 . 9 
2 2 . 0 1 9 . 9 1 8 . 7 2 3 8 . 4 
SCHLACHT- JNO ANDERE T I E R E 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE E T AUTRES 
VEAUX 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEHICHT/M.TOKS CARCASS- t tE IGHT/TONNES PU IOS-CAR CA S SE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
0 . 3 4 
0 . 2 5 
0 . 3 2 
0 . 2 4 
0 . 3 5 
0 . 2 9 
0 . 3 6 
0 . 2 8 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 6 
U . 2 9 
0 . 2 5 
0 . 2 1 
0 . 2 8 
0 . 3 0 
0 . 3 2 
0 . 3 3 
- 2 B . 4 - 2 5 . 7 
0.31 0 . 2 5 3 . TO 
B f N D M H S N C U N D E U i e R R E T I E R E 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
» L A U G A T Ï t E A N D CTHER ANIMALS 
GRUSS INOIGENOUS PROUUCTION 
( ■ T R t U I O H N e O U C H E R I E E T AUTRES 
PRODUCT ION INDIGENE BRUTE 
LOOu TONNEN S C H L A C H T G E M I C H T / M . T G N S C A K C A S S - M E I G H T / T O N N E S POIDS-CARCASSE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 5 
2 5 . 6 
2 2 . 2 
- 1 3 . 1 
2 2 . 8 
2 0 . 5 
- 1 0 . 1 
1 9 . 3 
2 4 . 3 
2 1 . 2 
2 4 . υ 
1 9 . 5 
- 1 8 . 9 
1 8 . 4 
1 9 . 5 
6 . 2 
1 7 . 1 
1 9 . 5 
1 4 . 2 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
- 6 . 8 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
3 2 . 9 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
7 . 7 
2 4 2 . 1 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tètes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels. 
EUR : Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschatzung 
TIFRF ZUM SCHLACHTEN : RPUTTOFIGFNERZFUGUNG 
SIAUGHTFR ANIMALS : GRnsS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE ROUCHFRIF : PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
KÍEL8ER / CALVFS / VEAUX 
1000 STUECK/HE»ns/TFTES 
RINDER / CATTI"? EXCLUDING CALVES / GROS BOVINS 
1000 STUECK/HEADS/TETFS 
TIFPC ZUM SCHIACHTFN : BRIITTDEIGFNfRZEUWING 
SLAUGHTER ANIMALS : GROSS INOIGFNOUS PROOUCTION 
ANIMAUX DF BOUCHFRIF : PRHDUCTION INDIGENF BRUTE 
RINDFO UND KAELREO / ALL CATTLF / TDTAL ROVINS 
1000 STHFCK/HFAOS/TFTFS 
-X 1974 
. 1975 
• 1976 
SCHME INF INSGESAMT / A l l PIGS / TOTAL PORCS 
I 1000 STUFCK/HEADS/TETFS 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND <AtLBER 
8RJTT0FIGENEFZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
A L I CATTLE 
GRUSS INDIGENUUS PRUDUCTION 
ANIMAUX DE BUUCHERIE 
TOTAL II.IVINS 
PRODUCTIUN INDIGENE 6PUTE 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1300 STUECK/HEAOS'TETES 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
EJR-9 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
% 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
2 1 6 9 . 9 2 0 0 5 . 2 2 1 2 9 . 9 2 3 1 8 . 4 2 3 1 6 . 1 2 0 6 9 . 2 2 3 6 5 . 1 2 3 5 5 . 9 2 4 7 6 . 7 2 7 9 6 . 5 2 6 2 6 . 2 2 6 0 4 . 1 
2 6 5 4 . 0 2 3 3 6 . 4 2 3 5 7 . 2 2 4 9 6 . 4 2 3 0 9 . 5 2 1 5 0 . 6 2 3 6 9 . 1 2 3 4 1 . 6 2 6 0 4 . 9 2 6 6 2 . 9 2 3 5 2 . 0 2 3 7 4 . 7 
2 2 5 5 . 0 2 0 9 2 . 0 2 3 7 ? . 7 2 2 5 0 . 4 2 2 3 6 . 5 2 3 1 2 . 6 2 3 4 1 . 5 2 5 4 4 . 4 2 5 2 6 . 9 : 
22 .3 
- 1 5 . 0 
16 .5 
- 1 0 . 5 
10 .7 
1.0 
7 .7 
- 9 . 9 
2 1 6 9 . 9 4 1 7 5 . 1 63Û5 .0 6 6 2 3 . 4 
2 6 5 4 . 0 4 9 9 0 . 4 7 3 4 7 . 6 9 8 4 4 . 1 
2 2 5 5 . 0 4 3 4 7 . 0 6 7 2 6 . 7 8 9 7 7 . 1 
22 .3 
- 1 5 . 0 
1 9 . 5 
- 1 2 . 9 
l t . 5 
- 8 . 5 
- 0 . 3 
-3 .1 
2 . 9 
7 . 5 
1.0 
- 2 . 0 
- 3 . 6 
a . 7 
5 . 2 
- 2 . 9 
11.1 
- 7 . 7 
9 . 6 
- 5 . 4 
8 . 4 
- 4 . 9 
i . i 
- 3 . 3 
7 . 0 
- 3 . 2 
10940 
12154 
11216 
13029 
14304 
11528 
15394 
16693 
15H70 
17750 
19335 
18414 
202 26 
21640 
2094 3 
23023 
24303 
2 5649 
26655 
26253 
29030 
2 82 53 
2 9 0 3 0 
2 8253 
2 9 0 3 0 
1974 
1975 
1976 
Í 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
EJK-6 CUMUL 
1974 
1975 
197b 
t 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
? 7 6 / 7 5 
1 6 1 4 . 1 1 5 0 3 . 5 1 5 9 1 . 8 1 8 3 6 . 6 1 8 3 2 . 9 1 6 1 9 . 4 1 S 3 9 . 8 1 7 7 2 . 7 1 8 1 6 . 2 1 9 9 8 . 7 1 6 0 9 . 1 
1 8 2 8 . 6 1 6 4 6 . 0 1 6 8 9 . 9 1620 .3 1 7 0 5 . 9 1 6 3 2 . 3 1 7 4 1 . 4 1 6 7 7 . 4 1 8 0 8 . 2 1 6 1 5 . 0 1 5 6 3 . 1 
1 6 1 6 . 6 1 5 2 5 . 9 1 7 2 6 . 3 1 6 6 9 . 0 1 6 9 6 . 3 1 7 9 5 . 7 1 3 6 8 . 3 1 9 8 5 . 6 1 8 4 5 . 9 : 
13.3 
- 1 1 . 5 
9 .7 
- 7 . 3 
6.2 
2 .2 
- 0 . 9 
- 6 . 3 
- 6 . 9 
- 0 . 6 13 .0 
- 5 . 3 
7 .3 
- 5 . 4 
i a . 4 
- 0 . 4 
2 .1 
1 6 1 4 . 1 3 1 1 4 . 6 4 7 0 6 . 4 6 5 4 3 . 0 8 3 7 5 . 9 9 9 9 5 . 3 
1 8 2 6 . 6 3 4 7 4 . 6 5 1 6 4 . 5 6 9 8 4 . 8 6 6 9 0 . 6 10323 
1 6 1 8 . 8 3 1 4 4 . 7 4 8 7 1 . 0 6 5 4 0 . 0 8 2 3 6 . 3 10332 
13.3 
- 1 1 . 5 
1 1 . 6 
- 9 . 5 
ς . 7 
- 5 . 7 
b .a 
- 6 . 4 
3.S 
- 5 . 2 
3.3 
- 2 . d 
1.9 
- 1 . 4 
1 -J 
1 .1 
0 . 8 
1.2 
5 . 1 
14.3 
17 .7 
- 1 2 . 4 
1 . 0 
- 0 . 2 
5 . 0 
- 1 2 . 9 
- 6 . 3 
- 0 . 9 
-1 .7 
12.0 
- 1 1 . 6 
14.6 
- 5 . 7 
2 4 . 3 
- 1 . 9 
7 .1 
- 6 . 5 
- 1 . 4 
1878.7 
1701.2 
11835 
12064 
11900 
13606 
13742 
13386 
154 24 
15550 
157 32 
17423 
17365 
19232 
18948 
21111 
20649 
4 6 5 . 2 3 9 4 . 0 4 3 0 . 1 4 5 7 . 3 4 4 4 . 9 3 7 6 . 9 4 4 7 . 4 4 1 9 . 1 4 6 7 . 4 5 2 1 . 1 4 7 4 . 7 4 5 3 . 2 
4 0 9 . û 4 6 3 . 6 4 3 4 . 2 4 8 3 . 9 4 1 6 . 7 3 7 2 . 3 3 9 5 . 3 3 9 5 . 1 4 5 8 . 4 4 8 7 . 1 4 2 0 . 6 4 3 9 . 1 
4 1 8 . 9 4 0 6 . 3 4 3 3 . 3 4 2 1 . 3 4 1 2 . « 4 1 7 . 1 4 5 2 . 9 4 9 1 . 2 4 9 1 . 5 4 6 0 . 4 
21111 
20649 
21111 
2 0 6 4 9 
5353.3 
5255 .3 
1974 
1975 
1976 
x isn*· 
t 7 6 / 7 5 
6 2 1 . 3 
7 2 7 . 1 
6 5 4 . 8 
3 7 ? 
624 
608 
2 
β 
6 
61 1.6 
6 6 7 . 2 
^2 0 .9 
70J 
732 
<>f>2 
S 
3 
b 
7 0 3 . 3 
6 7 4 . 5 
6 5 4 . U 
6 3 5 . 4 
6 5 8 . 8 
751 .e 
7 1 6 . B 
7 0 3 . 3 
7 5 2 . r 
673 
649 
747 
4 
5 
7 
694 
707 
685 
7 
7 
1 
7 5 9 . 4 
6 8 9 . 9 
6 7 7 . 5 
6 1 2 . 6 
7 2 3 . 0 
6 8 3 . 2 
17.Ü 9 . 2 
­ 4 . 9 ­ ¿ . o 
9.1 
P . J 
-•.b 
- 9 . 5 
-:. 1 
-3 .1 
1 .7 
14.1 
- 1 . 9 
7 . ; 
- 3 . 5 
15 .1 
Ι .Ί 
- 3 . 2 
8 0 8 9 . 7 
8 1 3 1 . 3 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND 4AEL6ER 
6RJTT0FIGEVERZEUGUVG 
SLA UW I I » ANIMALS 
ALL . ' . ( . I I I 
GRUSS INDIGENUUS PRGDUCTIUN 
TAB - 002 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BJVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
106 
ITAL IA 
1974 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
NEDERIANO 
1974 
1975 
1976 
< 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
BEIGIOUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
lUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
( 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
UNITED K l 
1974 
1975 
1976 
< 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
< 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 4 
1 
J 1 
1 
3 0 5 . 2 
346 .B 
3 0 9 . 4 
1 3 . 6 
- 1 0 . 6 
1 4 0 . 3 
1 6 1 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 . 4 
- 6 . 4 
I tLGIE 
7 9 . 7 
1 0 0 . 4 
6 1 . 2 
2 6 . 0 
- 1 9 . 1 
; 
2 . 3 8 
3 . 4 3 
2 . 9 2 
4 4 . 4 
- 1 4 . 8 
«DOM 
1 5 1 . 5 
5 1 4 . 0 
4 1 4 . 0 
4 5 . 4 
- 1 9 . 5 
1 0 2 . 6 
190 .5 
1 2 0 . 0 
6 5 . 7 
- 3 7 . υ 
9 9 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 2 
2 1 . 4 
- 1 5 . 5 
F I 
I 
3 3 1 . 2 
3 0 1 . 9 
3 0 3 . 2 
- β . β 
0 . 4 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 0 
1 3 1 . 1 
2 1 . 3 
- 1 5 . 4 
7 2 . 9 
9 7 . 4 
7 3 . 7 
3 3 . 6 
- 2 4 . 3 
2 . 4 0 
3 . 3 1 
2 . 9 7 
3 8 . 0 
- 1 0 . 1 
3 2 0 . 5 
4 5 3 . 0 
3 7 2 . 0 
4 1 . 4 
- I T . 9 
9 5 . 6 
1 2 8 . 6 
9 6 . 7 
1 4 . 5 
- 2 3 . 3 
6 8 . 7 
1 0 6 . Τ 
9 5 . 5 
2 2 . 6 
- 1 2 . 2 
I 
M I 
3 0 1 . 3 
3 2 3 . 4 
3 2 2 . 3 
7.3 
- 0 . 3 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 3 . 9 
2 . 0 
- 3 . 3 
β 0 .3 
9 2 . 6 
8 3 . 5 
1 5 . 4 
- 9 . 8 
2 . 4 6 
2 . 9 9 
2 . 4 6 
2 1 . 7 
- 1 7 . 9 
3 5 5 . 5 
4 4 C . 0 
4 3 9 . 0 
2 3 . 6 
- 0 . 2 
8 8 . 5 
13 4 . 1 
l o c i 
5 1 . 5 
- 2 5 . 4 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
1 1 4 . 3 
- 1 . 0 
2 2 . 5 
I 
A 1 
1 
4 1 2 . 5 
3 3 9 . 2 
3 4 5 . 5 
- 1 7 . 8 
1 .9 
1 7 3 . 3 
1 7 0 . 5 
1 5 9 . 1 
- 1 . 6 
- 6 . 7 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
7 6 . 2 
1 .9 
- 1 4 . 1 
3 . 1 3 
3 .26 
2 . 4 1 
4 . 1 
- 2 6 . 2 
3 1 3 . 5 
4 2 4 . 0 
3 8 0 . 0 
3 5 . 3 
- 1 0 . 4 
7 2 . 6 
1 3 7 . 1 
1 0 9 . 5 
88 .3 
- 2 0 . 1 
9 5 . 5 
1 1 5 . 0 
9 1 . 9 
2 0 . 4 
- 2 0 . 1 
Μ I 
1 
1 
J 1 J 1 
1 
• 1 
A 1 
1 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
4 1 8 . 0 
3 5 3 . 5 
3 6 5 . 5 
- 1 5 . 4 
9 . 0 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 5 
1 6 0 . 6 
- 5 . 5 
- 6 . 3 
6 2 . 6 
8 7 . 1 
8 0 . 5 
5 .4 
- 7 . 5 
2 . 5 4 
2 . 5 3 
2 . 7 6 
- 0 . 7 
9 . 4 
3 0 7 . 5 
3 6 6 . 0 
3 4 0 . 0 
2 5 . 5 
- 1 1 . 9 
6 6 . 0 
1 2 8 . 9 
1 1 0 . 8 
4 9 . 9 
- 1 4 . 0 
a 9 . 7 
8 8 . 6 
9 1 . 3 
- 1 . 1 
1.1 
3 6 3 . 2 
3 6 2 . 7 
3 6 5 . 2 
- 0 . 1 
6 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 6 
1 5 6 . 3 
2 . 1 
- 1 . 6 
8 3 . 7 
7 6 . 8 
8 2 . 8 
- 8 . 3 
7 . 8 
2 . 6 6 
2 . 6 3 
2 . 5 2 
6 . 5 
- 1 1 . 1 
3 1 3 . 5 
3 5 4 . 0 
3 2 9 . 0 
1 2 . 9 
- 7 . 1 
7 1 . 6 
8 3 . 3 
9 6 . 3 
1 6 . 3 
1 5 . 6 
8 4 . 7 
8 1 . 3 
9 1 . 7 
- 4 . 4 
1 3 . 3 
4 0 6 . 1 
4 0 0 . 2 
4 1 2 . 6 
- 1 . 5 
3 . 1 
1 8 0 . 3 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 6 
- 8 . 2 
D.a 
8 6 . 0 
7 3 . 9 
7 9 . 6 
- 1 4 . 0 
7 . 9 
3 . 4 6 
3 . 4 6 
3 . 6 7 
0 . 1 
6 . 1 
3 5 0 . 5 
4 1 7 . 0 
3 2 3 . 0 
1 9 . 0 
- 2 2 . 5 
9 1 . 1 
1 5 6 . 4 
8 3 . 6 
7 3 . 9 
- 4 7 . 2 
8 3 . 8 
7 2 . 3 
6 6 . 5 
- 1 3 . 7 
- B . 0 
4 1 8 . 2 
3 7 9 . 8 
4 3 6 . 3 
- 9 . 2 
1 4 . 9 
1 6 3 . 5 
1 6 8 . 1 
2 0 4 . 3 
2 . 8 
2 1 . 5 
9 5 . 9 
6 2 . 4 
1 3 2 . 3 
- 1 4 . 0 
2 4 . 1 
2 . 5 4 
2 . 5 5 
3 . 9 1 
3 . 3 
5 3 . 3 
3 8 1 . 5 
4 2 3 . 0 
3 3 8 . 0 
1 0 . 1 
- 1 9 . 5 
1 3 6 . 6 
1 6 3 . 6 
1 1 6 . 4 
5 3 . 7 
- 2 6 . 9 
9 5 . 1 
8 3 . o 
1 3 4 . 4 
- 1 5 . 3 
2 9 . 5 
S I 
3 8 1 . 5 
3 4 9 . 1 
3 7 4 . 7 
- 8 . 5 
7 . 3 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 3 
2 0 2 . 1 
1 2 . 8 
4 . 0 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
6 9 . 0 
- 1 . 6 
- 7 . 0 
2 . 8 7 
2 . 9 9 
3 . 4 7 
4 . 0 
1 6 . 2 
4 2 5 . 5 
5 1 3 . 0 
4 3 9 . 0 
2 0 . 6 
- 1 4 . 4 
1 3 4 . 5 
1 6 4 . 1 
1 3 7 . 6 
3 6 . 9 
- 2 5 . 1 
1 0 3 . 5 
9 9 . 6 
1 0 6 . 1 
- 0 . 9 
6 . 5 
1 
3 1 
4 1 5 . 9 
3 4 9 . 1 
= 
- 1 6 . 1 
: 
1 9 4 . 0 
1 9 4 . 4 
: 
0 . 2 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
6 5 . 8 
- 1 3 . 2 
- 5 . 6 
3 . 6 2 
3 . 6 1 
3 . 1 4 
- 0 . 2 
- 1 3 . 0 
5 1 0 . 5 
5 3 0 . 0 
3 6 3 . 0 
3 . 8 
- 3 1 . 5 
1 6 9 . 5 
2 1 2 . 5 
1 3 5 . 0 
2 5 . 4 
- 3 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 4 
- 1 0 . 6 
1 
Ν I 
1 
3 7 1 . 3 
2 9 7 . 9 
- 1 9 . 8 
1 8 6 . 3 
1 6 4 . 6 
- 1 1 . 7 
9 6 . 6 
8 4 . 1 
- 1 2 . 9 
2 . 7 3 
3 . 0 1 
1 0 . 2 
5 3 8 . 5 
4 8 1 . 0 
- 1 0 . 7 
1 7 2 . 4 
1 9 2 . 9 
1 1 . 9 
1 0 6 . 2 
9 5 . 0 
- 1 0 . 5 
1 . 1 
3 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
4 0 6 . 6 1 
3 1 8 . 9 1 
- 2 2 . 0 1 
1 
1 8 8 . 1 1 
1 6 9 . 7 1 
1 
1 
1 
1 
- 9 . 8 1 
1 
1 0 2 . 6 1 
8 7 . 1 1 
- 1 5 . 1 1 
3 . 0 9 1 
3 . 1 0 1 
0 . 4 1 
4 8 3 . 5 1 
4 2 9 . 0 1 
- 1 1 . 3 1 
1 
1 5 4 . 0 1 
1 
154 .81 
j 
1 
1 
1 
0 .51 
1 
1 
1 
8 7 . 9 1 
j 
8 9 . 7 1 | 
1 
| 
1 
2 . 0 1 
1 
1 
4 5 3 3 . 1 1 
4 1 2 2 . 5 1 
- 9 . 1 1 
'| 
2 0 2 8 . 8 1 
2 0 4 3 . 5 1 
1 
0 . 7 | 
| 
1 0 7 1 . 8 1 
1 0 5 9 . 5 1 
- 1 . 1 1 
! 
3 3 . 9 | 
3 7 . 1 1 
9 . 4 | 
! 
4 6 5 3 . 5 1 
5 3 6 1 . 0 1 
1 5 . 2 
1 3 4 5 . 2 1 
1 8 6 9 . 0 1 
1 
3 8 . 9 | 
1 1 4 3 . 9 | 
1 1 5 0 . 4 | 
0 .6 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
T I E R E ZUM S C H L A C H T E N 
R I N D E R 
S C H L A C H T U N G E N I N S G E S A M T 
S L A U G H T E R A N I M A L S 
C A T T L E E X C L U D I N G C A L V E S 
S L A U G H T E R I N G S T U T A L 
A N I M A U X DE B U U C H E R I E 
T O T A L GROS B O V I N S 
A B A T T A G E S T O T A U X 
I I 
I 151 1 
1 1 
J F M A M J J A S 0 
1 
Ν I 
1 
0 
1 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
E J R - 9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 3 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 7 0 0 . 6 1 5 6 2 . 3 1 6 5 9 . 0 1 7 0 7 . 3 1 7 1 0 . ϋ 1 5 7 1 . 9 1 7 3 6 . 3 1 7 4 8 . 8 1 8 7 1 . 6 2 1 7 0 . 7 2 0 4 9 . 5 2 0 0 1 . 9 
2 0 8 7 . 2 1 8 2 7 . 0 1 7 6 3 . 3 1 8 6 9 . 2 1 6 8 0 . 2 1 5 5 3 . O 1 7 1 9 . 2 1 7 3 2 . 5 1 9 9 5 . 6 2 1 0 3 . 6 1 8 8 8 . 3 1 8 8 1 . 6 
1 7 9 7 . 5 1 6 4 5 . 9 1 8 1 6 . 9 1 6 8 3 . 8 1 6 5 2 . 8 1 7 1 4 . 3 1 7 4 0 . 7 1 9 2 6 . 5 1 9 3 0 . 3 : 
2 2 . 7 
- 1 3 . 9 
1 6 . 9 
- 9 . 9 
7 . 5 
1 . 9 
9 . 5 
- 9 . 9 
- 1 . 7 
- 1 . 6 
- 1 . 4 
1 0 . 6 
- 1 . 0 
1.2 
- 0 . 9 
1 1 . 2 
6 . 6 
- 3 . 3 
1 7 0 0 . 6 3 2 6 2 . 9 4 9 2 2 . 0 6 6 2 9 . 2 8 3 3 9 . 3 9 9 1 1 . 2 
2 0 8 7 . 2 3 9 1 4 . 2 5 6 9 7 . 5 7 5 6 6 . 7 9 2 4 6 . 9 1 0 7 9 7 
1 7 9 7 . 5 3 4 4 . 3 . 4 5 2 6 0 . 3 6 9 4 4 . 0 8 5 9 6 . 9 1 0 3 1 1 
22.7 
13.9 
2 0 . 0 
- 1 2 . 0 
1 5 . 8 
- 7 . 7 
14.1 
- 8 . 2 
10 .9 
- 7 . 0 
7 . 5 
- 3 . 7 
0 . 4 
- 1 . 9 
6 . 4 
- 2 . 1 
1974 
1975 
1976 
t 7 6 / 7 5 
E U f l - 6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
% 75/74 
t 76/75 
D E U T S C H L A N D 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ Τ6/75 
1974 
1975 
1975 
13.2 1 0 . 3 
- 1 0 . 1 - 7 . 2 
1.7 
2 . β 
- 9 . 9 
1 . 4 
- 4 . 7 
1 4 . β 
- β . 4 
1 4 . 7 
- 6 . 3 
2 3 . 6 
3 . Β 
4 . Ì 
1 1 6 9 . 8 2 2 5 6 . 5 3 4 1 8 . 6 4 6 7 9 . 3 5 9 3 1 . 3 7 0 5 Θ . 1 3 2 9 5 . 9 9 5 3 1 . Β 
1 3 2 3 . Β 2 5 2 2 . 3 3 7 0 4 . 4 4 9 6 3 . 8 6 0 9 1 . Β 7 1 6 5 . 5 8 2 9 9 . 7 9 4 2 9 . 8 
1 1 Β 9 . 5 2 3 0 1 . 5 3 5 1 6 . 2 4 6 6 4 . 5 5 8 0 8 . 0 7 0 4 1 . 0 8 3 4 1 . 8 9 7 4 3 . 6 
13.2 
- 1 0 . 1 
4 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
1 1 . 8 
­ 8 . 8 
3 4 1 . 1 
4 0 0 . β 
3 5 9 . 2 
8.4 
- 5 . 1 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
3 7 9 . 6 
6 . 1 
­ 6 . 0 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
3 6 7 . 6 
2 . 7 
­ 4 . 7 
3 7 9 . 2 
3 4 2 . 9 
3 5 4 . 9 
1 . 5 
- 1 . 7 
3 2 7 . 0 
3 1 9 . 4 
3 6 4 . 8 
0 .0 
0 .5 
3 8 0 . 9 
3 3 3 . 2 
4 3 0 . 7 
­ 0 . 8 
3 . 3 
3 6 3 . 1 
3 3 9 . 8 
4 2 8 . 1 
­ 0 . 6 
3 . 4 
4 0 7 . 5 
3 9 6 . 1 
4 3 3 . 4 
4 6 0 . 0 
4 3 2 . 8 
4 2 3 . 0 
4 1 9 . 7 
3 7 9 . 7 
5 . 9 
­ 1 3 . 1 
1 7 . 5 
­ 1 0 . 4 
­ 4 . 5 
5 . 6 
6 . 1 
­ 1 0 . 2 
­ 9 . 6 
3 . 5 
­ 2 . 3 
1 4 . 2 
­ 1 2 . 5 
2 0 . 3 
­ 6 . 4 
2 6 . 0 
­ 2 . 8 
9 . 4 
­ 5 . 9 
­ 2 . 3 
Χ 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
2 6 . 3 1 4 . 6 
­ 1 0 . 1 ­ 2 . 8 
i c e 
6 . 3 
5 . 3 
­ 1 0 . 2 
­ 7 . 3 
1 . 1 
­ 1 . 5 
2 9 . 2 
­ 5 . 4 
I r . 7 
­ 4 . 6 
2 6 . 3 
'. . 1 
1 . 0 
1 1 6 4 7 
1 2 5 1 6 
1 2 0 5 2 
1 3 3 9 6 
1 4 2 4 9 
1 3 9 7 8 
1 5 2 6 6 
1 6 2 4 4 
1 5 9 0 9 
1 7 4 3 9 
1 8 3 4 8 
1 9 4 8 6 
2 0 2 3 6 
2 1 4 9 0 
2 2 1 1 8 
1 1 6 9 . 8 1 J 8 6 . 6 1 1 6 2 . 1 1 2 6 0 . 8 1 2 5 2 . 0 1 1 2 6 . 8 1 2 3 7 . 8 1 2 0 5 . 9 1 2 6 6 . 6 1 4 4 9 . 9 1 3 1 7 . 0 1 3 4 0 . 0 
1 3 2 3 . 8 1 1 9 Β . 5 1 1 8 2 . 0 1 2 5 9 . 4 1 1 2 8 . ö 1 0 7 3 . 7 1 1 3 4 . 2 1 1 3 3 . 1 1 2 7 6 . 5 1 3 3 1 . 0 1 1 8 0 . 7 1 2 5 6 . 9 
1 1 8 9 . 5 1 1 1 2 . 0 1 2 1 4 . 7 1 1 4 6 . 2 1 1 4 3 . 6 1 2 3 3 . 0 1 3 0 0 . 6 1 3 9 8 . 8 1 3 3 1 . 0 : 
10768 
10706 
11072 
12218 
12037 
13535 
13218 
14675 
14475 
3 8 5 . 9 
3 7 8 . 5 
3 4 6 . 6 
4 3 7 . 8 
3 9 3 . 4 
3 2 2 
3 6V 
3 5 9 
2 
2 
0 
3 4 9 . 8 
3 6 7 . 7 
4 1 2 . 3 
ivi 
4 1 3 
3 7 1 
β 
8 
5 
3 7,1 
3 5 1 
3 5 4 
6 
0 
7 
3 4 1 . 7 
3 3 6 . 7 
4 3 5 . 1 
3 B 3 . 5 
3 6 2 . 6 
4 3 0 . 5 
3 6 6 . 0 
3 4 9 . 3 
4 4 3 . 0 
3 9 5 
4 1 1 
4 1 5 
-, 
6 
. 9 
4 6 6 . 9 
4 2 2 . 0 
4 1 9 . 6 
3 7 9 . 2 
4 4 2 . 4 
4 1 1 . 6 
2 1 4 9 0 
2 2 1 1 8 
2 1 4 9 0 
2 2 1 1 6 
1 4 8 7 5 
1 4 4 7 5 
14675 
14475 
4 6 3 2 . 6 
4 5 2 2 . 2 
4 6 0 5 . 5 
4 6 3 2 . 5 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUSHTFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTLRINGS TOTAL 
ANIMAUX DE 80UCHERIE 
TOTAL GRUS e o v i N S 
ABATTAGES TOTAUX 
1300 S lU tCK/HEAOS/TEIES 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 7 6 . 6 2 9 3 . 0 2 6 6 . 4 3 2 8 . 4 3 3 4 . 7 
2 7 5 . 6 2 4 7 . 6 2 6 2 . 3 2 7 1 . 7 2 7 8 . 9 
V 
2 7 0 . 6 2 5 5 . 9 2 7 6 . 7 2 6 9 . 6 2 9 4 . 1 
­1.1 
­1.6 
­15.5 
3.4 
­9.0 
5.5 
­17.3 
­0.8 
­15.7 
5.4 
3 1 6 . 3 
2 8 4 . 4 
2 9 1 . 2 
1 2 5 . 9 
3 0 5 . 6 
3 1 7 . 9 
3 1 6 . 5 
2 9 4 . 9 
3 3 0 . 6 
2 9 8 . 0 
2 9 2 . 9 
2 9 5 . 7 
3 3 2 . 1 
2 9 9 . 2 
: 
2 9 2 . 5 
2 6 0 . 1 
­13.1 
2.4 
­6.2 
4.0 
­6.8 
12.1 
­1.7 
1.0 
­5.61 
I 
I I 
372 7.0 
3377.7 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
71.7 66.4 
93.8 94.5 
82.1 73.4 
30.8 42.3 
­12.5 ­22.3 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LJXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 6 . 6 
- 1 9 . 4 
2 . 2 6 
3 . 3 7 
2 . 8 7 
7 8 . 8 
9 3 . 3 
7 6 . 5 
7 9 . 6 6 9 . 6 7 2 . 5 7 7 . 5 6 3 . 0 8 3 . 6 1 0 2 . 5 1 0 4 . 5 
67 .2 8 5 . 1 7 0 . 3 6 9 . 7 7 6 . 1 9 5 . 4 1 0 0 . 4 9 1 . 1 
7 3 . 5 7 2 . 8 7 3 . 2 8 3 . 5 1 1 0 . 0 1 1 0 . 4 : 
­ 2 . 0 ­ 1 2 . 9 9 . 6 
1 5 . 8 
- 5 . 1 
- 1 4 . 4 
- 3 . 0 
4 . 2 
- 1 0 . 1 
1 9 . 7 
- 6 . 3 
4 4 . 5 
1 3 . 9 
1 5 . 7 
6 4 . 6 
6 3 . 0 
6 6 . 9 
6 1 . 6 
6 3 . 2 
6 1 . 5 
6 6 . 4 
7 6 . 2 
6 7 .3 
7 1 . 2 
74.1 
6 3 . 7 
6 7 . 5 
6 7 . 7 
6 4 . 3 
6 5 . 7 
6 0 . 2 
6 6 . 2 
6 6 . 7 
5 9 . 7 
6 4 . 5 
7 4 . 8 
6 7 . 5 
6 3 . 2 
7 9 . 0 
7 7 . 5 
7 2 . 2 
8 4 . 9 
7 3 . 1 
6 7 . 9 
7 8 . 0 
6 7 . 7 
3 5 . 0 
­ 2 6 . 1 
2 . 3 3 
3 . 2 6 
2 . 9 6 
14 .9 4 .1 
- 1 1 . 8 - 1 4 . 0 
3 . 3 
5 . 0 
- 9 . 8 
1 0 . 0 
- 1 0 . 4 
B . l 
- 9 . 8 
2 3 . 3 
- 1 . 9 
- 6 . 9 
- 1 3 . 9 
- 7 . 1 
2 . 3 7 
2 . 9 3 
2 . 3 7 
1.01 
3 . 1 9 
2 . 3 4 
2 . 4 0 
2 . 4 6 
2 . 7 2 
2 . 5 4 
2 . 7 6 
2 . 4 5 
3 . 3 3 
3 . 4 0 
3 . 5 8 
2 . 4 4 
2 . 4 8 
3 . 8 5 
2 . 8 1 
2 . 9 2 
3 . 4 0 
3 . 5 3 2 . 6 6 
3 . 5 6 2 . 9 6 
3 . 0 9 
4 8 . 1 3 9 . 6 
­ 1 5 . 0 ­ 9 . 3 
23 .8 
19.1 
6 . 1 
- 2 6 . 7 
2 . 4 
10.4 
8 . 7 
- 1 1 . 3 
2 . 3 
5 . 3 
1 . 6 
5 5 . 1 
4 . 0 
16 .5 
0 . " 
- 1 3 . 2 
3 9 . 8 
- 1 5 . 1 
3 4 . 6 
- 1 2 . 7 
1 9 . 1 
3 . 4 
3 0 . 7 
- 5 . 9 
2 2 . 8 
- 7 . 4 
1 1 . 3 
- 4 . 3 
1 5 . 4 
- 2 0 . 3 
9 . 6 
- 1 5 . 6 
2 1 . 2 
- 1 9 . 0 
6 . 3 
- 3 0 . 8 
1 0 4 . 5 1 
3 . 0 4 
3 . 0 3 
3 3 2 . 0 
4 6 4 . 0 
3 9 4 . 0 
2 9 8 . 0 
4 0 1 . 0 
3 5 0 . 0 
32 4 . 0 
3 6 6 . 0 
3 9 9 . 0 
2 6 7 . 0 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 0 
2 8 5 . 0 
3 5 0 . 0 
3 2 4 . 0 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
3 1 0 . 0 
3 2 5 . 0 
3 7 5 . 0 
2 9 9 . 0 
3 4 4 . 0 
3 7 7 . 0 
3 1 6 . 0 
3 7 7 . 0 
4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
4 4 4 . 0 
4 3 1 . 0 
3 3 3 . 0 
4 6 6 . 0 
4 4 5 . 0 
4 2 9 . 0 
3 9 6 . 0 
1 0 1 4 . 5 
1 0 4 6 . 8 
8 6 3 . 0 
8 5 9 . 5 
3 2 . 7 
3 6 . 3 
4204 .0 
4633 .0 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
105.7 96.2 65.2 
167.2 127 .4 13C.9 
116.3 94.6 97.0 
77.1 32.4 53.6 
­36.8 ­25.7 ­25.9 
7 1 . 6 
1 2 7 . 6 
97 .2 
9 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 0 . 7 
7 5 . 9 
7 6 . 2 
6 4 . 7 
9 6 . 1 
1 4 3 . 6 
7 8 . 5 
1 1 3 . 6 
1 5 0 . 1 
1 1 3 . 8 
1 3 5 . 8 
1 6 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 6 7 . 5 
1 9 4 . 7 
1 2 7 . 2 
1 6 7 . 7 
1 7 5 . 2 
1 5 2 . 3 
1 4 3 . 3 
7 8 . 5 
2 3 . 9 
3 3 . 4 
- 1 6 . 6 
3 . 4 
1 1 . 2 
4 9 . 4 
- 4 5 . 3 
3 5 . 7 
- 2 6 . 2 
2 4 . 5 
- 2 3 . 1 
1 6 . 2 
- 3 4 . 7 
1355.1 
1746.2 
1974 
1975 
1976 
». 75/74 
t 76/75 
9 3 . 1 
1 2 . 2 
9 5 . 7 
8 1 
1 0 0 
8 9 
5 
1 
3 
8 7 . 7 
6 4 . 4 
1 0 6 . 2 
6 7 . 9 
1 0 7 . 0 
65 .3 
B2.6 
8 1 . 5 
3 4 . 6 
7 3 . 2 
7 5 . 1 
8 6 . 5 
7 7 . 4 
6 6 . 4 
6 2 . 4 
3 8 . 3 
7 5 . 3 
9 6 . 9 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
9 9 . 4 
1 0 9 . 4 
» 6 . 9 
9 6 . 8 
8 7 . 3 
8 0 . 5 
6 3 . 4 
20.6 
14.7 
2 2 . 8 
- 1 3 . 8 
- 3 . 9 
2 5.9 
21 .7 
-2¡>.¿ 
- 1 . 3 
J.t< 
- 2 . 7 
13 .6 
- 1 4 . J 
- 5 . 9 
- 1 4 . 7 
3 1 . 1 
0 . 9 
6 . 8 
1055.5 
1063.4 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTL: EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TUT AL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EJR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EJR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
S 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
5 1 . 3 
7 .13 
37.1 
10.2 
12.4 
15.2 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
- 8 6 . 1 - 6 9 . 6 - 8 9 . 3 - 6 8 . 1 - 6 1 . 1 
4 2 0 . 6 4 5 7 . 8 4 4 3 . 1 2 9 8 . 0 1 0 4 . 2 
- 7 4 . 9 - 4 2 . 4 
5 2 . 5 - 4 4 . 3 
102 .9 
1 2 . 5 
6 7 . 0 
184.4 
21.2 
114.2 
213.3 
3 0 . 4 
1 5 0 . 9 
2 4 4 . 6 
4 2 . 6 
175 .8 
2 9 3 . 1 
5 4 . 0 
1 9 3 . 2 
313 .3 
6 7 . 3 
2 0 0 . 6 
4 6 . 9 
- 5 2 . 4 
3 2 1 . 6 
7 9 . 6 
2 0 6 . 6 
2 2 3 . 0 
- 4 9 . 3 
327 .5 
9 8 . 5 
2 1 6 . 0 
- 8 6 . 1 - 8 7 . 9 - 8 8 . 5 - d 5 . 7 - 8 2 . 6 - 8 1 . 4 - 7 8 . 5 
4 2 0 . 6 4 3 6 . 6 4 3 9 . 2 396 .4 3 1 2 . 8 2 5 7 . B 1 9 7 . 9 
- 7 5 . 3 - 6 9 . 9 
1 5 9 . 4 ' 1 9 . 4 
9 . 8 0 
9 . 5 1 
1 2 . 9 
12.7 
10 .1 
13 .3 
7 .49 
9 . 9 1 
1 3 . 3 
7 . B6 
3 . 3 8 
1 0 . 3 
7 . 1 4 
1 3 . 9 
3 .2B 
5 . 9 7 
1 2 . 1 
7 . 3 7 
8 . 2 2 
1 3 . 3 
6 . 5 8 
7 .21 
14.3 
3 . 19 
335 .0 
123.0 
2 2 . 2 
2 2 . 3 
- 2 . 9 
3 5 . 9 
- 2 0 . 3 
3 1 . 5 
3 2 . 4 
3 3 . 8 
5 .6 
2 2 . 7 
5 2 . 1 
- 2 3 . B 
1 3 2 . 4 
- 3 9 . 0 
6 1 . a 
- 5 3 . 5 
9 9 . 0 
- 4 2 . 9 
1 1 1 . 8 
- 6 0 . 0 
3 3 9 . 3 
1 5 0 . 1 
7 . 6 5 1 0 . 3 
1 6 . 2 1 2 . 6 
6 . 4 8 
- 5 5 . 5 
1 1 3 . 0 
- 9 . 3 
- 8 0 . 1 
1 0 5 . 3 
- 7 2 . 6 
4 4 . 1 
- 7 7 . 0 
- 3 6 . 7 
1 2 9 . 9 
- 5 0 . 5 
1 8 7 . 0 
2 9 4 . 3 
- 7 6 . 1 
2 3 9 . 3 
- 5 2 . 7 
1 5 7 . 6 
3 6 . 2 
I ANNE E/YE AR/JAHR 
I 
5 1 . 3 
7 . 1 3 
3 7 . 1 
5 1 . 6 
5 . 3 6 
2 9 . 9 
8 1 . 5 
8 . 6 9 
4 7 . 2 
2 8 . 9 
9 .22 
3 6 . 7 
3 1 . 3 
1 2 . 2 
2 4 . 9 
4 5 . 5 
1 1 . 4 
1 7 . 4 
2 3 . 2 
1 3 . 4 
7 . 4 4 
8 . 3 4 
1 2 . 2 
5 . 8 3 
5 .B9 
1 6 . 9 
9 . 5 7 
7 . 5 0 
2 4 . 5 
4 . 3 0 
2 7 . 2 
5 . 0 9 
3 5 . 7 
6 0 1 . 7 
3 4 4 . 4 
1 8 5 . 9 
7 .30 
13 .0 
0 . 8 6 
0 . 3 8 
0 . 8 2 
0 . 9 1 
0 . 8 3 
0 . 1 6 
0 . 5 7 
1 .17 
0 . 3 2 
0 .63 
0. 91 
0 .21 
3 . 6 9 
0 . 4 3 
1 . 0 0 
0 . 4 6 
0 . 2 3 
0 . 6 6 
0 . 1 7 
3 . 6 9 
3 . 1 6 
3 . 2 7 
3 . 8 3 
0 . 3 9 
0 . 2 9 
0 . 7 6 
1 .03 
0 . 2 5 
0 . 8 4 
0 . 2 1 
0 . 9 5 
0 . 4 2 
0 . 5 1 
3 4 4 . 4 
1 8 5 . 9 
3 4 4 . 4 
1 8 5 . 9 
101 .9 
142 .6 
5 . 7 6 
6 . 5 5 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TUT AL GROS BOVIKS 
IMPORTATIONS TOTALES 
152 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
197» 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
6ELGIOUE/ 
1974 
1975 
1976 
Ι 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LJXEHBOUR 
1974 
1975 
1976 
Ι 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K i l 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IREI ANO 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
« 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
6 5 . 2 
2 1 . 8 
4 0 . 2 
- 6 6 . 5 
8 4 . 2 
1 .03 
0 . 1 4 
0 . 1 5 
- 8 6 . 3 
5 . 7 
1ELGIE 
4 . 6 4 
4 . 4 3 
2 . 6 4 
- 4 . 4 
- 3 5 . 9 
-
-
-
-
-
IG OOM 
0 . 9 2 
-
2 7 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
6 . 2 0 
6 . 6 0 
7 . 9 0 
- 1 9 . 5 
1 9 . 7 
-
-
-
-
-
F I 
I 
5 6 . 5 
1 9 . 5 
2 8 . 1 
- 6 5 . 4 
4 3 . 8 
0 . 5 2 
0 . 0 5 
0 . 1 5 
- 9 0 . 6 
2 0 0 . 0 
5 . 1 6 
4 . 4 5 
4 . 6 9 
- 1 3 . 8 
5 . 4 
-
-
-
-
-
0 . 9 2 
-
2 3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
7 . 1 0 
6 . 1 0 
7 . 4 0 
- 1 4 . 1 
2 1 . 3 
-
-
-
-
-
1 
Μ I 
1 
8 0 . Β 
3 1 . β 
4 8 . 8 
- 6 0 . 6 
5 3 . 4 
0 . 6 0 
0 . 4 6 
0 . 2 6 
- 4 2 . 3 
- 4 4 . 5 
4 . 1 4 
3 . 6 2 
5 . 5 4 
- 7 . 8 
4 5 . 1 
-
-
-
-
-
0 . 9 2 
-
2 C . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
6 . 2 0 
3 . 9 0 
8 . 0 0 
- 3 7 . 1 
1 0 5 . 1 
-
-
-
-
-
I 
A 1 
1 
3 1 . 4 
1 6 . 4 
3 3 . 2 
- 4 1 . 4 
30 .5 
0 .62 
0 . 2 0 
0 .42 
- 7 5 . 6 
1 1 0 . 0 
3 .44 
5 . 5 4 
6 . 1 9 
6 1 . 3 
1 1 . 7 
-
-
-
-
-
0 .92 
-
1 8 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
3 . 9 0 
2 . 7 0 
4 . 4 0 
- 3 0 . 8 
6 3 . 0 
-
-
-
-
-
Μ I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
3 1 . 4 
1 9 . 5 
1 8 . 4 
- 3 7 . 9 
- 5 . 8 
1 .03 
0 . 8 8 
0 . 4 1 
- 1 4 . 5 
- 5 3 . 7 
5 . 1 7 
4 . 4 6 
4 . 6 3 
- 1 3 . 3 
3 . 2 
-
-
-
-
-
0 . 9 2 
-
1 6 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
6 . 1 0 
1 . 9 0 
3 . 5 0 
- 6 8 . 9 
6 4 . 2 
-
-
-
-
-
4 3 . 5 
1 6 . 7 
1 5 . 2 
- 6 1 . 7 
- 8 . 8 
0 . 7 8 
0 . 3 0 
0 . 6 2 
- 6 1 . 0 
1 6 6 . 7 
3 . 5 1 
3 . 7 0 
3 . 6 8 
5 . 4 
- 0 . 6 
-
-
-
-
-
0 . 9 2 
-
1 5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
5 . 5 0 
0 . 8 0 
2 . 1 0 
- 8 5 . 5 
1 6 2 . 5 
-
-
-
-
-
2 5 . 3 
1 4 . 4 
1 1 . 3 
- 4 3 . 1 
- 2 1 . 4 
0 . 0 4 
0 . 5 2 
0 . 8 8 
1 1 7 0 . 7 
6 8 . 9 
2 . 2 3 
5 . 0 4 
2 . 3 8 
1 2 6 . 5 
- 5 2 . 6 
-
-
-
-
-
0 . 9 2 
-
1 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
6 . 9 0 
3 . 5 0 
2 . 6 0 
- 4 9 . 3 
- 2 0 . 0 
-
-
-
-
-
6 . 9 3 
1 9 . 6 
1 0 . 0 
1 1 9 . 8 
- 4 6 . 8 
1 . 6 9 
0 . 5 0 
3 . 6 1 
- 7 0 . 5 
2 3 . 0 
2 . 4 4 
4 . 2 6 
3 . 2 1 
7 4 . 1 
- 2 4 . 5 
-
-
-
-
-
0 . 9 2 
-
-
- 1 0 3 . 0 
-
6 . 8 0 
3 . 5 0 
3 . 4 0 
- 4 8 . 5 
- 2 . 9 
-
-
~ 
-
-
S 1 
1 
6 . 4 4 
3 6 . 3 
1 5 . 3 
3 2 9 . 6 
- 5 7 . 7 
2 . 1 6 
0 . 3 7 
0 . 7 3 
- 8 2 . 7 
9 5 . 2 
2 . 4 1 
4 . 6 1 
3 . 3 0 
9 9 . 8 
- 3 1 . 4 
-
-
-
-
-
0 . 9 2 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
5 . 3 0 
4 . 2 0 
4 . 3 0 
- 2 0 . 8 
2 . 4 
-
-
-
-
-
1 
3 1 
1 
1 5 . 4 
3 2 . 1 
' 
1 0 8 . 5 
« 
1 . 1 0 
0 . 5 2 
' 
- 5 2 . 6 
ι 
2 . 8 7 
4 . 2 5 
3 . 1 3 
4 8 . 3 
- 2 6 . 3 
-
-
-
-
-
0 . 9 2 
-
3 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
3 . 6 0 
5 . 7 0 
4 . 3 0 
5 8 . 3 
- 2 4 . 6 
-
-
-
-
-
I 
Ν I 
1 0 . 8 
3 1 . 1 
1 8 8 . 2 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
- 7 6 . 4 
2 . 3 8 
1 . 6 2 
- 3 2 . 0 
-
-
-
0 . 9 2 
-
- 1 0 0 . 0 
2 . 6 0 
5 . 8 0 
1 2 3 . 1 
-
-
-
0 
1 5 . 5 
5 5 . 4 
2 5 8 . 0 
0 . 2 4 
0 . 0 8 
- 6 6 . 3 
2 . 2 8 
3 . 3 8 
4 8 . 5 
-
-
-
0 . 9 2 
-
- 1 3 0 . 0 
4 . 1 0 
2 . 0 0 
- S I . 2 
-
-
-
1 1 
IANNEE/TEAR/JAHR 1 
1 1 
3 9 3 . 2 1 
3 1 6 . 8 | 
- 1 9 . 4 
1 0 . 4 | 
4 . 0 8 1 
- 6 0 . 8 1 
1 
4 0 . 7 | 
4 9 . 8 1 
2 2 . 4 | 
-
-
-
! 
1 1 . 0 
-
1 
- 1 0 0 . 0 1 
6 6. S | 
4 6 . 7 | 
1 
- 2 9 . 6 1 
| 
-
-
-
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
R I N D E R 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUSHTLR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPURTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GRUS BUVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 154 1 
1 1 
J r M A M J J A S 3 1 Ν 1 
1 
D 
1 
IANNI 1 /Yl. A R / J A H R 
I 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EJR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EJR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
* 75/74 
7 76/75 
1974 
1975 
1975 
% 7 5 / 7 4 
i 7 6 / 7 5 
1300 STUtCK/HEADS/TtTES 
-
13.5 
15.2 
1.05 
1.07 
6.90 
-100 .0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 3 0 . 3 
2.0 
733.0 
-100 .0 - 1 0 3 . 3 - 1 0 0 . 0 - 1 0 3 . 0 - 1 0 0 . 0 
Χ 75/74 I 
{ 76/75 I 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 I 
1976 1 
2.27 
6.55 
10.2 
1.23 
12.1 
6.01 
0.87 
15.1 
6.17 
0.55 
13.8 
3.54 
0.5 9 
9. 19 
2.42 
3.09 
7.67 
2.eo 
3.24 
10.4 
4.94 
3.36 
11.5 
7.59 
0.50 
12.4 
7.28 
0.71 
10.4 
4.33 
1.00 
6.81 
1.18 
6.07 
9.59 
12 6.0 
277 .0 a a 2 . 0 164C.8 2332.9 1461.0 
18.9 - 5 0 . 3 - 5 9 . 1 - 7 4 . 2 - 7 3 . 7 
417.β 4177.0 1131.1 2396.6 1349.9 583 .3 
- 6 3 . 4 - 5 2 . 7 - 3 4 . 2 - 4 1 . 3 - 5 a . 2 
13.6 H.74 B.60 
IB.2 12 .5 15.a 
14.9 lo .O 14.4 
9. 06 11.2 
19.7 10.7 
15.0 8.40 
32.0 42 .7 03 .8 116.A - 4 . 9 
- I B . I - 1 9 . 7 - 5 . 2 - l i . 6 - 2 1 . 4 
6 .57 7 .93 
9 .32 10.4 
14 .3 18.7 
41 . 7 30 .9 
5 3 . 0 riû.4 
11.0 12.4 lO . l 9 .59 
16.0 16.1 14.4 13.2 
13.5 16.4 : 
40 .4 24 .7 43 .0 37 .5 
15.4 1.6 : 
11.61 
13.61 
12 0.6 
169.9 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AJSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTL: tXCLUOING CALVES 
FXPURTS TUTAL 
ANIMAUX OE BOXHER IE 
TOTAL GROS BUVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 154 | 
I 1 
J F M A M J J A S 3 
1 
Ν 1 
1 
D 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1300 STUECK/HFADS/TETES 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 2 6 
3 . 4 0 0 . 3 8 
0 . 7 3 0 . 7 6 
ύ .02 
1 . 3 6 
1 .03 
0 . 0 6 
1 .75 
0 .81 
5 0 . 4 
6 4 . 6 
6 0 8 1 . 8 2 6 2 8 . 1 
1 0 1 . 3 - 2 3 . 9 - 5 3 . 4 
8 E L G I 0 U E / e t l G I E 
1974 
1975 
1976 
0 . 4 6 
0 . 5 9 
0 . 4 0 
0 . 0 1 
0 . 5 5 
0 . 0 8 
0 . 3 7 
0 . 6 5 
0 . 0 9 
0 .04 
1 . 1 8 
0 . 1 0 
0 . 8 4 
1 . 7 6 
0 . 6 7 
1 1 0 . 0 
- 6 2 . 2 
0 . 2 2 
0 . 1 9 
0 . 0 9 
0 . 8 5 
0 . 4 0 
3 . 3 4 
3 . 5 4 
0 .38 
3 . 0 7 
0 . 9 0 
1 .67 
0 . 0 6 
1 . 9 6 
1 .73 
0 . 1 5 
2 . 9 4 
0 . 1 5 
1 .36 
8 5 5 . 2 1 3 1 3 . 5 1 2 7 1 . 2 3 0 6 1 . 3 1 8 3 6 . 8 
- 5 3 . 2 - 2 Β . 2 8 4 . 4 - 1 1 . 8 : 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LJIEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNIT EO KlNC 
1974 
1975 
1976 
2 7 . 8 3 8 2 1 . 4 
- 1 2 . 1 - 6 5 . 6 
7 2 . 7 2 9 2 5 . 6 
- 8 5 . 3 - 9 1 . 3 
0 .17 
0 .23 
0 .21 
3 3 . 5 
- 6 . 2 
3.22 
0 .21 
0 .41 
- 6 . 4 
9 7 . 6 
3 . 4 3 
0 . 6 0 
0 . 6 2 
3 8 . 6 
4 . 2 
0 . 5 5 
0 . 9 4 
0 . 8 8 
7 2 . 6 
- 6 . 3 
0 . 8 6 
0 . 9 6 
0 . 6 9 
0 . 9 3 
0 . 7 1 
1 3 . 1 - 2 3 . 2 
- 2 9 . 4 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
Ι 76/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 4 
2 . 3 8 2 . 3 8 
-100.0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 3 0 . 0 - 1 3 3 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
4 . 7 0 6 . 3 0 
7 . 3 0 3 . 9 0 
3 . 9 0 1 . 7 0 
5 5 . 3 
- 4 6 . 6 
- 1 6 . 1 
- 5 . 1 
- 6 1 . 7 
123.5 
2 . 6 
1 1 2 . 6 
100.3 
82.1 
3 4 5 . 5 6 6 3 . 3 
- 5 1 . 0 - 6 6 . 3 
3 4 0 . 9 
- 5 7 . 7 
193.7 
- 5 3 . 2 
1 8 6 . 1 
- 5 7 . 3 
172.8 17.7 
- 2 7 . 2 - 3 3 . 9 
9 0 . 2 
- 1 6 . 5 
71.7 
- 1 7 . 7 
-3 7 . 3 
3 . 0 
10.7 
- 5 3 . 3 
- 3 7 . 4 
- 1 1 . 6 
- 3 4 . 0 
- 1 5 . 3 
0 .31 
1.17 
0 . 8 8 
0 . 6 1 
9 . 3 0 
1 . 7 0 
3 . 8 0 
3 . 3 0 
3 . 9 0 
8. 30 
1 . 4 0 
2 . 8 0 
5 . 1 0 
1 . 1 0 
4 . 9 0 
2 . 4 0 
1 .20 
9 . 4 0 
1 . 1 -
2 . 2 0 
9 . 7 0 
4 . 1 0 
3 . 2 0 
9 . 4 0 
4 . 4 0 
3 . 6 0 
1 0 . 3 
4 . 4 0 
4 . 6 0 
8 . 5 0 
3 . 8 0 
6 . 3 0 
1.02 
2 .78 
2 .03 
2 .56 
1 .01 
1.84 
1.71 
3 .26 
2 .72 
1.54 
2.65 
2. 13 
2 . 7 0 
2 .45 
2 .47 
l . o c 
1.24 
1.27 
2 .1ο 
2 . 3 " 
1.00 
2 .1ο 
1.31 
1.14 
2 .76 
1.62 
1.54 
1.81 
3 . 1 0 
3 .84 
2 .60 
2 . 0 0 
1.76 
2 .05 
1 5 . 4 
4 . 9 3 
7 . 4 5 
4 5 . 2 
7 8 . 1 
2 6 . 2 
2 8 . 9 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 
156 1 
1 
J F M A M J J A S 3 
1 
Ν 1 
1 
0 
1 
IANNI 1 /Yè AR/JAHR I 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
1 6 3 4 . 4 1 5 0 2 . 6 1 5 7 6 . 1 1 6 7 6 . 1 1 6 7 6 . 0 1 5 2 2 . 4 1 7 0 8 . 9 1 7 3 8 . 1 1 8 6 6 . 7 2 1 5 8 . 5 2 0 4 4 . 5 
2 0 7 9 . 2 1 6 1 8 . 9 1 7 6 9 . 9 1 8 7 4 . 4 1 6 7 2 . 2 1 5 4 1 . 6 1 7 1 6 . 3 1 7 3 0 . 6 1 9 7 7 . 6 2 0 Θ 6 . 0 1 6 6 9 . 3 
1 7 4 0 . 5 1 5 9 6 . 9 1 7 5 6 . 9 1 6 4 3 . 0 1 6 1 9 . 9 1 6 9 1 . 9 1 7 3 2 . 3 1 9 3 5 . 9 1 9 2 9 . 7 : 
2 7 . 2 
- 1 6 . 3 
2 1 . 0 
- 1 2 . 2 
12 .3 
- 0 . 7 
11 .8 
- 1 2 . 3 
-ο.ι 
- 3 . 1 
1 .3 
9 . 7 
0 . 4 
0 . 9 
- 3 . 4 
1 1 . 9 
0 . 0 
- 2 . 4 
1 6 3 4 . 4 3 1 3 7 . 1 4 7 1 3 . 2 6 3 8 9 . 3 8 0 6 5 . 3 9 5 8 7 . 7 
2 0 7 9 . 2 3 8 9 8 . 2 5 6 6 8 . 0 7 5 4 2 . 4 9 2 1 4 . 6 10756 
1 7 4 0 . 5 3 3 3 7 . 4 5 0 9 4 . 3 6 7 3 7 . 3 8 3 5 7 . 1 10049 
2 7 . 2 
- 1 6 . 3 
2 4 . 3 
- 1 4 . 4 
2 0 .3 
- 1 0 . 1 
1 8 . 0 
- 1 0 . 7 
1 4 . 3 
- 9 . 3 
1 2 . 2 
- 6 . 6 
1 0 . 4 
- 5 . 5 
9 . 0 
- 3 . 4 
β . 6 
- 3 . 3 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 1 0 4 . 7 1 0 2 3 . 7 1 0 7 2 . 9 1 2 2 6 . 7 1 2 1 3 . 4 1 0 7 8 . 3 1 2 1 2 . 5 1 1 9 6 . 2 1 2 5 9 . 6 1 4 3 4 . 4 1 3 0 4 . 8 
1 3 1 2 . 3 1 1 8 9 . 6 1 1 6 7 . 6 1 2 6 0 . 8 1 1 1 6 . 1 1 0 5 0 . 0 1 1 2 3 . 1 1 1 2 0 . 9 1 2 5 1 . 7 1 3 0 5 . 7 1 1 5 6 . 5 
1 1 5 6 . 5 1 0 8 2 . 8 1 1 6 8 . 2 1 1 1 4 . 4 1 1 2 0 . 5 1 2 2 2 . 1 1 3 0 3 . 1 1 4 0 6 . 4 1 3 2 8 . 6 : 
1 8 . 6 
- 1 1 . 9 
1 6 . 2 
- 9 . 0 
8.Β 
0 . 1 
2 . 8 
- 1 1 . 6 
- 8 . 4 
0 .4 
- 1 . 7 
15 .3 
- 7 . 4 
1 6 . 0 
- 6 . 3 
2 5 . 5 
- 0 . 6 
6 . 2 
1 1 0 4 . 7 2 1 2 8 . 5 3 2 0 1 . 4 4 4 2 8 . 1 5 6 4 6 . 5 6 7 2 4 . 3 7 9 3 7 . 3 9 1 3 3 . 4 
1 3 1 2 . 3 2 5 0 2 . 0 3 6 6 9 . 5 4 9 3 0 . 3 6 0 4 6 . 4 7 1 0 6 . 4 3 2 2 9 . 5 9 3 5 3 . 4 
1 1 5 6 . 5 2 2 3 9 . 3 3 4 0 7 . 6 4 5 2 2 . 0 5 6 4 2 . 5 6 6 6 4 . 5 8 1 6 7 . 6 9 5 7 4 . 0 
16 .8 
- 1 1 . 9 
3 9 8 . 1 
4 2 6 . 3 
3 6 6 . 7 
1 7 . 5 
- 1 0 . 5 
332.5 
403 .4 
352 .2 
1 4 . 6 
- 7 . 1 
3 6 4 . 5 
3 6 4 . 5 
3 7 2 . 5 
11.3 
- 8 . 3 
3 7 8 . 3 
4 1 3 . 2 
3 5 7 . 8 
7 .1 
- 6 . 7 
3 7 1 . 9 
3 4 3 . 7 
3 4 7 . 1 
5 .7 
- 3 . 4 
3 2 0 . 0 
3 1 6 . 2 
3 5 9 . 3 
3 . 7 
- 0 . 3 
3 7 5 . 1 
3 3 1 . 6 
3 9 8 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
355.3 
3 3 8 . 0 
4 2 9 . 1 
7 . 1 
- 1 3 . 5 
2 1 . 3 
- 1 2 . 7 
0 . 0 
2 . 2 
9 . 1 
- 1 3 . 4 
- 7 . 6 
1 . 0 
-1 .2 
13 .7 
- 1 1 . 6 
20 .1 
2 . 0 
2 . β 
4 0 0 . 8 
3 9 4 . 2 
4 3 2 . 5 
- 1 . 7 
9 . 7 
4 5 3 . 1 
4 2 6 . 9 
4 2 0 . 8 
- 5 . 8 
- 1 . 4 
4 1 0 . 4 
3 7 3 . 9 
2 6 . 7 
1 0 . 6 
1 5 . 4 
- 3 . 1 
1 2 . 4 
6 . 0 
7 . 8 
- 1 0 . 7 
- 7 . 2 
0 . 2 
- 0 . 6 
2 9 . 8 
- 4 . 8 
2 0 . 6 
- 3 . 2 
2 6 . 5 
1 9 9 3 . 2 
1 8 3 8 . 7 
11297 
12473 
11781 
13335 
14203 
13717 
14901 
16181 
15647 
17060 
18267 
19104 
20136 
21098 
21975 
132 6 . 3 
1 2 0 7 . 9 
10393 
10602 
10903 
11627 
11908 
13132 
13064 
14460 
14272 
3 7 9 . 8 
3 7 3 . 5 
3 5 9 . 5 
4 5 5 . 6 
4 0 7 . 5 
3 3 0 
3 8 0 
3 6 8 
0 
8 
8 
3 5 7 .3 
4 0 2 . 3 
4 2 6 . 3 
4 0 1 
'•32 
3 8 6 
2 
5 
3 
3 3 9 . 2 
3 6 1 . 2 
3 6 2 . 1 
3 4 7 
3 4 5 
4 4 8 
8 
θ 
7 
3 9 1 
3 7 2 
4 4 9 
3 
3 
1 
3 7 6 . 7 
3 6 4 . 5 
4ο 1 . 1 
4 0 7 . 5 
4 2 7 . 0 
4 3 1 . 3 
4 7 6 . 7 
4 3 5 . 6 
4 2 9 . 0 
3 9 1 . 4 
4 5 3 . 5 
4 2 4 . 6 
21098 
21975 
2 1 0 9 6 
21975 
14460 
14272 
14460 
14272 
4540.3 
4505.4 
4 7 2 0 . 3 
4 7 9 3 . 6 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
6RUTTOEI GENÉR ZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE FXCLUDING CALVES 
GRUSS INOIGENOUS PRUDUCTIUN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GRUS BUVINS 
PRODUCTION INO GENE BRUTE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
2 1 3 . 4 
2 5 3 . 6 
2 3 0 . 3 
2 3 6 . 5 
2 2 6 . 1 
2 2 7 . 8 
2 0 7 . 6 
2 3 0 . 5 
22 7 . 9 
2 9 7 . 0 
2 5 3 . 3 
2 3 6 . 4 
3U3 .2 
2 5 9 . 4 
2 7 5 . 7 
16.9 
­9.2 
BElGIQUE/etlGIE 
1974 
1975 
1976 
Ι 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOJRG 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UN Ι TEO Κ INC 
1974 
1975 
1976 
6 0 . 4 
7 9 . 2 
6 4 . 5 
31.1 
- 1 8 . 6 
2 . 2 8 
1 . 3 7 
2 . 8 7 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1974 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 974 
1976 
1 9 7 Γ 
< 7 5 / 7 4 
Ι 7 6 / 7 5 
39.1 
- 1 9 . 8 
1300 STUFCK/HEAOS/TETES 
2 7 2 . 8 3 0 0 . 6 3 3 7 . 6 2 8 9 . 6 3 1 6 . 7 
2 6 7 . 7 2 9 1 . 2 2 7 5 . 4 2 5 6 . 9 2 6 7 . 1 
2 7 6 . 0 3 0 6 . 6 3 2 3 . 6 2 8 0 . 3 : 
- 3 . 6 
- ο . ι 
11.0 
- 1 . 1 
- 1 4 . 7 - 1 4 . 5 
- 6 . 7 6 . 3 
- 1 . 9 
3 .1 
- 3 . 1 
5 .3 
- 1 3 . 4 
1 6 . 4 
- 1 1 . 3 
9 . 1 
7 0 . 9 6 5 . 9 
9 4 . 1 9 4 . 8 
8 2 . 6 7 4 . 1 
7 6 . 0 
9 4 . 2 
7 7 . 2 
78 
86 
73 
9 
β 
9 
6 9 . 4 
6 5 . 9 
7 1 . 1 
7 1 . 8 
7 0 . 8 
7 2 . 8 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 3 . 0 
6 1 . 4 
7 6 . 5 
1 1 1 . 1 
8 1 . 7 
9 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 8 
: 
1 0 4 . 5 
9 2 . 4 
1 2 . 6 
1 2 . 2 
4 1 . 9 
- 2 1 . 9 
2 0 . 7 
- 1 8 . 0 
1 2 . 6 
- 1 6 . 8 
- 3 . 9 
- 1 5 . 0 
- 1 . 3 
2 . 8 
- 1 0 . 0 
1 9 . 0 
- 6 . 0 
4 5 . 1 
1 8 . 6 
1 4 . 8 
5 6 . 5 
7 9 . 3 
5 6 . 9 
4 0 . 4 
- 2 6 . 2 
7 . 3 3 
1 . 2 6 
2 . 9 6 
6 2 . 6 
7 3 . 1 
6 1 . 8 
1 6 . 7 
- 1 5 . 4 
2 . 3 7 
2 . 9 3 
2 . 1 7 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
5 7 . 6 
2 . 8 
- 1 7 . 4 
3 . 0 1 
3 . 1 9 
2 . 3 4 
6 2 . 1 
6 1 . 4 
5 9 . 9 
1.Β 
- 5 . 5 
2 . 4 0 
2 . 4 6 
2 . 7 2 
6 1 . 4 
5 6 . 7 
6 2 . 7 
- 1 0 . 5 
1 0 . 6 
2 . 5 4 
2 . 7 6 
2 . 4 5 
6 4 . 7 
5 4 . 9 
6 2 . 6 
- 1 5 . 1 
14.0 
Î . Î Î 
3 . 4 0 
3 . 5 8 
7 2 . 8 
6 3 . 8 
8 3 . 6 
- 1 2 . 3 
2 6 . 3 
2 .44 
2 .48 
3 .85 
7 7 . 2 
7 3 . 6 
6 9 . 8 
- 4 . 6 
- 5 . 3 
2 . 8 1 
2 . 9 2 
3 . 4 0 
8 2 . 9 
6 9 . 6 
6 5 . 5 
- 1 5 . 7 
- 6 . 2 
1 . 5 1 
1 . 5 6 
3 . 0 9 
7 6 . 5 
6 6 . 8 
2 . 6 6 
2 . 9 6 
4 6 . 1 
- 1 5 . 0 
3 9 . 8 
- 9 . 3 
2 3 .8 
- 1 5 . 1 
6 . 1 
- 2 6 . 7 
2 .4 
1 0 . 4 
1 . 7 
- 1 1 . 1 
2 . 0 
5 . 3 
1 .6 
5 5 . 1 
4 . 0 
1 6 . 5 
0 . 9 
- 1 1 . 2 
1 1 . 9 
- 1 7 . 2 
1 8 . 6 
0 . 1 
1 0 . 0 
- 9 . 1 
22 .2 
- 1 1 . 4 
1 0 . 8 1 4 . 9 
- 8 . 1 - 2 2 . 9 
9 . 1 
- 1 5 . 6 
2 0 . 8 
- 1 9 . 0 
6 . 0 - 5 . 2 
- 1 7 . 0 
102.2 9 5 . 4 68 .3 71.5 
167.9 125 .2 128.7 129.0 
114.3 9 3 . 9 92 .6 101.1 
6 1 . 9 
1 9 . 2 
3 1 . 2 
- 2 7 . 4 
4 5 . 8 
- 2 7 . 9 
3 0 . 4 
- 2 1 . 6 
4 1 . 7 
- 1 5 . 9 
1 2 . 3 
5 . 9 
6 5 . 4 
- 4 8 . 6 
4 7 . 5 
- 2 6 . 7 
3 0 . 4 
- 2 5 . 4 
1 9 . 0 
- 3 6 . 1 
9 4 . 1 3 4 . 0 
115.0 103.1 
9 7 . 7 9 1 . 1 
8 9 . 4 
8 7 . 6 
U8 .9 
«9 .5 
1 0 9 . 6 
37 .5 
115 . 3 
« 4 . 5 
3 7 . υ 
8 3 . 2 
7 7 . 1 
8 Τ . Λ 
7 0 . 6 
6 3 . 7 
6 3 . -
9 3 . 5 
7 6 . 6 
1 J 3 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 8 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
8 9 . 9 
22.2 
- 1 5 . 0 
2 2 . 7 
- 1 1 . 6 
- 2 . 1 
24 .3 
22 .3 
-20 .1 
- 0 . 4 
3 . 1 
-3 .1 , 
13 .6 
- 1 3 . 0 
- 7 . 7 
- 1 5 . 3 
33 .6 
- 0 . 1 
6 . 4 
IANNEE/YEAR/JAHR 
2 8 1 . 7 
2 2 9 . 0 
- 1 8 . 7 
3 0 7 . 1 1 
2 4 9 . 1 1 Ι ι 
ι 
- 1 8 . 9 1 ι ι ι 
3 3 1 3 . 8 
3 0 6 1 . 4 
- 8 . 2 
Ι ι ι ι ι 
- 1 1 . 1 1 ι ι 1 
60.21 
6 6 . 7 1 Ι ι ι ι 
- 1 6 . 9 1 
1 . 0 4 
1 . 0 1 
1 1 1 . 5 
4 6 4 . 0 
1 7 2 . 0 
2 9 9 . 5 
4 0 1 . 0 
3 3 2 . 0 
32 5 .5 
3 8 6 . 0 
38 7 .0 
2 8 8 . 5 
3 7 5 . 0 
3 4 0 . 0 
2 8 6 . 5 
3 5 0 . 0 
3 1 0 . 0 
2 9 2 . 5 
3 2 4 . 0 
2 9 7 . 0 
3 2 6 . 5 
3 7 5 . 0 
2 6 9 . 0 
3 4 5 . 5 
3 7 7 . 0 
3 1 6 . 0 
3 7 8 . 5 
4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
4 4 5 . 5 
4 8 1 . 0 
3 0 3 . 0 
4 6 9 . 5 
4 4 5 . 0 
4 3 0 . 5 1 
1 9 8 . 0 1 
Ι ι ι 
8 5 . 6 
1 2 1 . 6 
1 0 2 . 3 
7 1 . 5 
8 0 . 3 
6 5 . 0 
9 0 . 4 
1 4 9 . 5 
7 6 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 3 
1 1 1 . 5 
1 3 3 . 7 
1 7 4 . 3 
1 3 0 . 1 
1 6 7 . 5 
1 9 9 . 3 
1 2 7 . 3 
1 6 9 . 7 
1 7 7 . 9 
1 5 2 . 0 
1 4 7 . 6 
92.5 
85.1 
1006.1 
1058 .0 
82 7 .2 
8 1 7 . 2 
3 2 . 7 
36 .3 
4221 .5 
4833 .0 
1 3 1 4 . 0 
1 7 7 7 . 6 
1081.8 
1092.3 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
QCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
ANIMAUX UF hllUCIll I ' I l 
BOEUFS 
ABATTAGES TUTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1330 STUECK/HÊADS/TETES 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1970 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 6 7 
5 5 1 
4 7 6 
8 
5 
1 
4 3 8 
4 6 6 
4 5 0 
6 
5 
8 
4 7 2 . 3 
4 9 8 . 0 
5 3 3 . 7 
5 0 8 . 4 
5 0 0 . 9 
5 1 7 . 3 
5 0 2 . 5 
4 Λ 1 . 3 
5 0 5 . 9 
4 0 6 . 7 
4 2 9 . 2 
4 8 7 . 1 
5 1 2 
51 1 
4 8 9 
7 
8 
2 
5 3 3 . 4 
5 2 2 . 5 
3 3 2 . 2 
5 4 4 . 3 
5 7 5 . 1 
5 3 5 . 0 
6 3 4 . 7 
6 2 0 . 7 
3 7 5 
5 2 3 
Β 
0 
5 6 6 . 6 
5 1 3 . 5 
17.9 
- 1 3 . 7 
6 . 4 
- 3 . 4 
5 .4 
7 .2 
- 1 . 5 
3.4 
- 8 . 0 
13 .5 
- 0 . 2 
- 4 . 4 
2 . 8 
1 .9 
3 . 5 
- 7 . 0 
4 6 7 . 6 9 0 6 . 5 1 3 7 3 . 3 1387 .2 2 3 8 9 . 7 2 8 5 6 . 3 3 3 6 9 . 0 3 8 7 7 . 5 4 4 2 2 . 3 5 0 5 7 . 0 5 6 3 2 . 8 
5 5 1 . 5 1 0 1 3 . 1 1 5 1 6 . 0 2 0 1 6 . 9 249B.2 2 9 2 7 . 4 3 4 3 9 . 2 3 9 6 1 . 7 4 5 3 6 . 7 5 1 5 7 . 4 5 6 8 0 . 5 
4 7 6 . 1 9 2 7 . 0 146C.6 1978 .4 2 4 8 4 . 2 2 9 7 1 . 3 3 4 6 0 . 5 3 9 9 2 . 7 4 5 2 7 . 7 : 
1 7 . 9 
1 3 . 7 
1 2 . 3 
- 8 . 9 
I C O 
- 3 . 7 
6 . 9 
- 1 . 9 
4 . 5 
- 0 . 6 
2 . 3 
1 .3 
2 . 1 
0 . 6 
2 . 2 
j . e 
2 . 6 
- 0 . 2 
6 1 9 9 . 4 
6 1 9 3 . 9 
6 1 9 9 . 4 
6 1 9 3 . 9 
6 1 9 9 . 4 
6 1 9 3 . 9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
l 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
2 4 9 . 7 
2 4 2 . 4 
2 4 3 . 0 
2 4 6 
2 1 4 
2 32 
4 
5 
2 
2 5 7 . 8 
2 3 6 .6 
2 6 4 . 3 
3 02 
2 4 5 
2 60 
0 
0 
7 
2 9 2 . 2 
2 4 3 . 6 
2 7 1 . 0 
2 7 5 . 9 
2 3 6 . 6 
2 9 2 . 2 
3 3 2 . 1 
2 6 9 . 1 
3 1 4 . 1 
2 9 3 . 3 
2 7 5 . 6 
3 2 9 . 0 
2 9 0 . 6 
2 9 4 . 9 
3 0 1 . 9 
3 3 4 . 5 
3 2 1 . 9 
2 7 7 . 2 
2 5 B . 7 
2 8 6 . 4 
2 6 9 . 6 
- 2 . 9 
0 . 2 
2 4 9 . 7 
2 4 2 . 4 
2 4 3 . 0 
- 2 . 9 
0 .2 
2 . 3 8 
5 . 2 0 
2 . 9 3 
- 1 2 . 9 
8.3 
2 . 5 1 
5. 14 
3 . 2 9 
- 6 . 2 
11 .7 
16.6 
11.3 
- 1 4 . 2 
2 3 . 5 
- 1 0 . 9 
16.7 
- 5 . 1 
19 .4 
1 .5 
l.i 
1 .1 
o.6 
- 1 2 . 3 
7 . 3 
- 1 2 . 6 
13 .2 
- 1 2 . 4 
11.2 
- 1 1 . 4 
12.4 
- 9 . 9 
11.1 
2 . 8 7 
2 . 9 7 
2 . 2 9 
2 . 7 6 
2 . 6 1 
3 . 4 6 
2 .6B 
2 . 0 0 
2 . 0 3 
1 .79 
1 .27 
1.75 
2.BB 
2 .22 
4 .32 
3 .30 
7.56 
11 .3 
1 7 . 8 
1 7 . 4 
2 2 . 0 
3 1 . 1 1 4 . 6 
3 6 . 8 1 2 . 7 
2 8 . 1 
U S . 2 
- 4 3 . 6 
1 0 5 . 1 
- 3 6 . 1 
3 . 4 
- 2 2 . 3 
- 5 . 4 
3 2 . 6 
-2 3 .3 
- 1 . 5 
- 2 9 . 0 
3 7 . 7 
- 2 2 . 6 
9 4 . 2 
- β . 7 
4 3 . 7 
- 2 . 4 
2 0 . 4 
1 8 . 5 
- 2 3 . 7 
4 9 6 . 1 7 5 3 . 9 1 0 5 5 . 3 1 3 4 8 . 1 1 6 2 4 . 0 1 9 2 6 . 1 2 2 1 6 . 4 2 5 0 7 . 0 2 8 4 1 . 5 3 1 1 8 . 7 3 4 0 5 . 1 
4 5 0 . 9 6 9 3 . 5 9 3 8 . 5 1 1 8 2 . 1 1 4 1 6 . 7 1 6 8 7 . 9 1 9 6 3 . 4 2 2 5 8 . 4 2 5 8 0 . 3 2 8 3 9 . 0 3 1 0 8 . 6 
4 7 5 . 2 7 3 9 . 5 1000 .2 1 2 7 1 . 3 1 5 6 3 . 5 1 3 7 7 . 6 2 2 0 6 . 6 2 5 0 8 . 4 : 
- 7 . 9 
4 . 0 
3 . 6 4 
3 . 4 4 
3 4 0 5 . 1 
3 1 0 8 . 6 
34 0 5 . 1 
3 1 0 6 . 6 
9 3 . 1 
9 9 . 5 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
7 5 . 9 
8 6 . 8 
8 2 . 5 
7 1 . 9 
7 6 . 2 
BO.2 
7 7 .5 
8 4 . 2 
9 3 . 8 
9 1 . 1 
35 .4 
31 . 8 
3 1 . 6 
7 1 . 0 
77.3 
7 0 . 2 
0 3 . 6 
9 3 . 1 
3 5 . 3 
7 4 . 6 
9 9 . 7 
3 5 
3 2 
1 3 1 
0 
1 
7 
9 7 . 8 
1 0 3 . 1 
9 2 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 1 
9 8 . 2 
9 3 . 8 
9 6 . 4 
8 9 . 9 
4 . 4 
5 . 0 
6 . 0 
5 . 3 
8 . 6 
1 1.4 
- 6 . 3 
- 4 . 2 
- 1 2 . 3 
0 . J 
- 2 . 3 
4 3 . 0 
- 1 2 . 8 
33. '1 
- 3 . 4 
2 3 . 9 
3 . 4 
- 1 0 . 6 
1050.0 
102 7.8 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE 80UCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
TAB - 012 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
t 75/74 
Χ 76/75 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
-12.8 
5.9 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED KING 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
I 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-5.9 
-4.6 
0.48 
0.72 
0.53 
74.3 
-48.9 
1974 
1975 
1974 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 2 4 . 5 
1 3 . 7 
- 1 6 . 7 
13 .1 
- 2 5 . 3 
1 1 . 6 
- 1 8 . 2 
13 .0 
- 1 8 . 2 
14 .8 
- 1 0 . 0 
9 . 1 
- 5 . 8 
1 6 . 2 
- 0 . 4 
β .5 
1.75 1.25 
1.64 2 . 14 
1.04 1.17 
- 6 . 4 
- 3 6 . 8 
7 2 . 0 
- 4 5 . 6 
0 . 0 
- 3 3 .4 
- 2 . 1 
- 2 3 . 2 
- 4 2 . 6 
- 1 2 . 1 
- 1 8 . 6 
8 . 5 
- 2 5 . 1 
1.1 
- 1 1 . 9 
2 3 . 6 
1 6 . 7 
- 0 . 1 
- 4 . 0 
- 2 . 4 
0 . 4 9 
0 . 8 7 
0 . 8 2 
- 2 . 5 
15.1 
0 . 5 0 
0 . 5 2 
0 . 4 9 
- 1 2 . 5 
29 .3 
- 1 2 . 1 
13 .1 
- 2 1 . 1 
3 6 . 5 
- 7 . 8 
1 8 . 0 
- 3 . 7 
1 5 . 4 
- 2 . 5 
- 1 0 . 2 
- 1 2 . 5 
- 1 3 . 3 
0 . 7 3 0 . 5 4 
0 . 6 4 0 . 4 2 
0 . 4 4 0 . 4 7 
4 9 . 9 
2 6 . 4 
7 6 . 4 
- 6 . 4 
3 .3 
- 6 . 7 
- 1 1 . 7 
- 1 1 . 4 
- 2 2 . 2 
1 2 . 0 
7 .F 
- 2 5 . 5 
2 9 . 1 
1 2 . 7 
Β 3 . 4 
1 5 . 2 
1 2 . 0 
1 1 . 5 
- 1 0 . 1 
- 1 6 . 5 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
1 6 0 . 9 1 6 2 . 1 1 6 7 . 8 1 9 8 . 1 1 9 8 . 2 1 9 6 . 0 2 0 5 . 4 1 8 7 . 7 1 6 4 . 3 1 7 1 . 5 1 5 3 . 9 
1 4 0 . 3 1 2 2 . 5 1 3 9 . 8 1 4 8 . 1 1 6 2 . 1 1 6 0 . 3 1 8 4 . 8 1 7 6 . 8 1 6 3 . 6 1 6 2 . 4 1 4 2 . 2 1 6 6 . 9 
1 4 8 . 5 1 3 9 . 3 1 5 8 . 2 1 6 5 . 2 1 8 3 . 2 1 6 4 . 1 2 0 1 . 7 2 0 5 . 5 1 7 7 . 5 : 
34 .3 
17.0 
3 3 . 8 
- 1 1 . 4 
13 .9 
10 .0 
14.9 
4 . 5 
11 .6 
- 1 . 3 
5 . 8 
- 0 . 9 
12 .3 
- 2 3 . 4 
9 . 1 
- 2 0 . 9 
13 .9 
- 1 9 . 5 
1 . 3 
- 3 2 . 5 
4 2 . 0 
73.2 
37 .4 
3 4 . 1 
4 0 . 9 
3 1 . 7 
33 .2 
55 .7 
43 .4 
31.3 
55.1 
47 .6 
1 9 . 9 
- 2 2 . 5 
6 7 . 8 
- 2 2 . 1 
7 6 . 0 
- 1 3 . 6 
3 6 . 9 
4 5 . 2 
4 4 . 8 
2 2 . 5 
- 0 . 9 
34 .0 
27 .2 
3 1 . 1 
- 2 0 . 0 
14 .3 
3 6 . 7 
5 0 . 1 
2 7 . 6 
2 9 . 5 
- 4 4 . 4 
4 2 . 1 
54 .9 
5 1 . 1 
3 3 . 4 
- 6 . 9 
5 8 . 8 
5 7 . 7 
S 4 . 0 
- 1 . 9 
- 6 . 4 
7 3 . 3 7 1 . 0 
6 9 . 0 6 0 . 2 
5 4 . 4 
- 5 . 9 - 1 7 . 5 
- 2 1 . 2 
- 2 0 . 2 - 3 . 7 
- 1 5 . 2 - 1 9 . 3 
- 4 4 . 6 - 3 5 . 5 
- 3 7 . 6 - 4 3 . 2 
- 6 3 . 1 
3 . 6 
- 4 6 . 3 - 3 7 . 9 
- 3 1 . 9 - 6 . 4 13.3 
1 7 5 . 8 
1.63 
1.76 
1.17 
1.66 
1.63 
1.25 
2 .21 
1.27 
1.11 
1.31 
1.07 
1.16 
1.64 
1.22 
1.24 
1.64 
1.44 
1.74 
1.60 
1.87 
1.87 
2 . 3 8 
1.63 
: 
2 .07 
1.42 
2 . 2 3 
1.26 
8 . 2 7 
7 . 7 8 
7 . 4 2 
7 . 8 9 
7 . 5 6 
7 . 3 9 
7 . 4 7 
7 . 2 8 
8 . 3 6 
7 . 5 7 
6 . 6 3 
8 .57 
6 . 9 5 
6 . 1 1 
6 . 9 1 
6 . 3 2 
4 . 9 6 
6 . 8 1 
5 . 9 6 
5 . 4 9 
6 . 4 8 
7 . 2 3 
6 . 9 6 
8 . 0 4 
8 . 3 8 
8 . 16 
7 . 3 1 
9 . 7 1 
8 . 4 9 
7 . 1 » 
7 . 9 1 
7 . 6 6 
7 . 6 8 
7 . 5 2 
0 . 1 6 
0 . 1 8 
0 . 2 9 
0 . 4 4 
0 . 5 7 
3 . 6 5 
0 . 1 7 
3 . 6 6 
0 . 7 6 
0 . 7 4 
0 . 8 1 
0 . 9 4 
1 .15 
1 . 0 4 
0 . 8 7 
0 . 5 9 
0 . 8 5 
0 . 5 9 
0 . 6 6 
175.0 
215 .0 
195.0 
157 .0 
2 1 0 . 0 
186.0 
180.0 
2 0 5 . 0 
22 5.5 
174.0 
200.0 
2 09.0 
172 .0 
192.0 
189.5 
156.0 
165.0 
161.5 
171.0 
192 .3 
147.0 
175.0 
191.0 
151.0 
194.0 
221 .0 
176.0 
225 .0 
2 2 8 . 0 
154.0 
224 .0 
201 .0 
215 .0 
193.0 
50.51 
Ι 
ι 
ι 
ι 
- 2 1 . 9 1 
Ι 
ι 
ι 
1 . 1 5 
0 . 9 1 
0.76 
1.16 
1.12 
0 .90 
1.25 
0 .69 
0 .43 
1.19 
0.77 
0.43 
1.36 
0 .50 
0.52 
0 .72 
3 .39 
0 .2ο 
3 .68 
0 .54 
3 .51 
1.09 
1.00 
1.11 
1.43 
1.43 
1.12 
1.92 
1.79 
1.59 
1.16 
0 . 5 0 
0 . 3 4 
2 1 4 2 . 0 
1870 .0 
2 1 . 4 
1 8 . 6 
9 1 . 3 
8 4 . 7 
6 . 9 9 
8 . 1 7 
2218 .0 
2435 .0 
5 6 2 . 1 
6 3 9 . 7 
1 4 . 2 
1 0 . 6 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
6ULL EN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERI NGS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TUTAUX 
1300 STUECK/HEAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
197 4 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EJR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 4 0 . 3 3 1 1 . 7 3 7 1 . 1 4 1 2 . 8 4 2 6 . 2 3 9 1 . 1 4 1 3 . 4 3 7 8 . 2 3 6 4 . 8 3 7 2 . 4 3 2 1 . 0 3 2 9 . 6 
3 8 6 . 4 3 8 1 . 6 3 7 2 . 6 4 1 8 . 2 3 8 0 . 5 3 5 3 . 4 3 4 3 . 3 3 3 4 . 0 3 6 0 . 3 3 5 6 . 3 2 9 5 . 0 3 3 7 . 6 
3 3 8 . 8 3 3 8 . 3 3 9 2 . 1 4 0 0 . 7 3 9 0 . 1 4 1 4 . 7 3 3 3 . 6 4 0 8 . 3 3 7 5 . 9 : 
1 3 . 6 
- 1 2 . 3 
3 4 0 . 3 
3 8 6 . 4 
3 3 8 . 8 
1 3 . 6 
- 1 2 . 3 
2 2 . 4 
- 1 1 . 4 
C.4 
5 .2 
1.3 
- 4 . 2 
- 1 0 . 7 
2 .5 
- 9 . 0 
17 .4 
- 1 6 . 4 
1 3 . 3 
- 1 1 . 7 
2 2 . 3 
- 1 . 2 
4 . 3 
6 5 2 . 0 1 0 2 3 . 1 1 4 3 6 . 0 1 8 6 2 . 2 2 2 5 3 . 3 2 6 6 3 . 7 3 3 4 1 . 9 3 4 0 6 . 7 3 7 7 9 . 1 4 1 0 0 . 2 
7 6 8 . 0 1 1 4 0 . 6 1 5 5 8 . 8 1 9 3 9 . 3 2 2 9 2 . 7 2 6 3 5 . 7 2 9 6 9 . 6 3 3 2 9 . 9 3 6 8 6 . 3 3 9 8 1 . 3 
6 7 7 . 1 1 0 6 5 . 2 1 4 6 9 . 9 1 8 5 9 . 9 2 2 7 4 . 7 2 6 6 3 . 3 3 3 7 1 . 6 3 4 4 7 . 5 : 
17.6 
- 1 1 . 8 
1 1 . 5 
- 6 . 3 
8 . 0 
- 5 . 7 
4.1 
- 4 . 1 
1 .7 
- 0 . 6 
- 1 . 1 
1.3 
- 2 . 4 
3 .4 
- 2 . 3 
3 .5 
4 4 2 9 . 6 
4 3 1 6 . 9 
442 9 . 6 
4 3 1 6 . 9 
442 9 . 8 
4 3 1 8 . 9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 9 1 . 2 
3 2 3 . 2 
2 8 4 . 9 
2 6 7 
3 2 1 
2 8 5 
7 
6 
9 
3 1 9 . 8 
3 1 5 . 3 
32 3 .7 
3 6 0 
3 5 3 
3 4 5 
8 
7 
3 
3 6 2 . 1 
32 7 . 1 
3 3 6 . 2 
3 3 B 
3 0 5 
3 5 7 
9 
6 
4 
3 5 7 . 5 
3 3 0 . 0 
3 4 8 . 9 
3 2 1 . 6 
2 8 9 . 0 
3 5 6 . 2 
3 1 1 . 6 
30B .8 
3 2 5 . 4 
3 1 7 . 2 
3 0 1 . 3 
2 7 1 . 2 
2 4 9 . 1 
2 6 5 . 5 
2 9 0 . 0 
11.0 2 3 . 2 
- 1 1 . 9 - 1 1 . 1 
2 9 1 . 2 
3 2 3 . 2 
2B4 .9 
11.0 
- 1 1 . 9 
1 8 3 . 7 
1 9 2 . 9 
1 7 6 . 9 
5 . 0 
- Β . 3 
5 5 8 . 9 
6 4 4 . 9 
5 7 0 . 8 
1 5 . 4 
- 1 1 . 5 
1 6 0 . 3 
1 9 2 . 4 
1 7 9 . 1 
2 0 . 0 
- 6 . 9 
0 . 2 
1 . 4 
- 2 . 0 
- 2 . 4 
- 1 4 . 4 
2 . β 
- 9 . 5 
1 6 . 6 
- 1 6 . 1 
1 6 . 3 
- 1 3 . 1 
2 3 . 2 
- 0 . 9 
5 . 4 
9 . 7 
- 7 . 2 
1 8 5 . 3 
18 C. 4 
1 9 3 . 5 
- 2 . 6 
10.0 
6 .3 
- 5 . 9 
193 .4 
2 1 0 . 4 
2 0 3 . Β 
6 . 1 
- 3 . 1 
1 .4 
- 4 . 2 
2 0 7 . 0 
1 9 4 . 6 
2 0 1 . 1 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
1 8 5 . 3 
1 8 3 . 7 
2 1 3 . 6 
- 2 . 9 
1.4 
2 3 9 . 6 
1 7 9 . 0 
2 1 1 . 6 
- 3 . 8 
3 . 9 
1 3 2 . 9 
1 7 5 . 3 
2 1 3 . 7 
- 3 . 5 
4 . 0 
1B4.3 
187.7 
200.5 
180.0 
181.5 
184.3 
6 . 0 
3 . 3 
- 1 . 4 
1 6 . 3 
- 1 4 . 6 
l h . ' l 
- 4 . 2 
2 1 . 9 
2 . 0 
6.Β 
J . 9 
1 . 5 
155.8 
145.7 
6 7 8 . 7 1 2 3 9 . 5 1 6 2 1 . 6 1 9 6 0 . 3 2 3 1 3 . 3 2 6 3 9 . 6 2 9 5 1 . 2 3 2 6 8 . 4 3 5 3 4 . 6 3 8 2 5 . 0 
9 6 4 . 2 1 3 1 7 . 8 1 6 4 4 . 9 1 9 5 1 . 5 2 2 5 1 . 5 2 5 4 3 . 5 2 8 4 9 . 3 3 1 5 0 . 6 3 3 9 9 . 7 3 6 6 9 . 7 
B94 .6 1 2 3 9 . 8 1 5 7 6 . 0 1 9 3 3 . 3 2 2 3 2 . 2 2 o 3 3 . 4 2 9 6 3 . 8 : 
1 6 4 . 5 
1 7 2 . 0 
382 5 . 0 
3 6 8 9 . 7 
2 1 9 7 . 8 
2 1 9 5 . 5 
1974 
1975 
1976 
ί 75/74 
Χ 76/75 
4 2 . 6 
5 8 . 9 
4 6 . 0 
4 4 . 6 
5 1 . 3 
4 5 . 0 
5 9 . 2 
6 0 . 7 
ή 1.1 
76.3 
Ο7.0 
5 7 . 0 
Β0.7 
5 0 . 7 
5 8 . 7 
6 7 . 5 
4 9 . 2 
6 5 . 7 
6 7 . 4 
4 0 . 9 
5 6 . 9 
5 3 . 0 
42 .4 
5 4 . 3 
3 2 . 4 
4 7 . 1 
5 0 . 2 
5 6 . 8 
4 5 . 2 
4 5 . 9 
4 1 . 0 
5 2 . 4 
4 7 . 0 
38 .3 
21 .9 
15 .0 
- 1 2 . 3 
2 . 5 
C .7 
- 1 1 . 4 
- 1 4 . 8 
- 2 9 . 7 
3 . 3 
-2 7 .1 
33 .5 
- 3 0 . 4 
21 .3 
- 2 3 . 0 
23 .1 
- 1 0 . 1 
6 . 6 
698.8 
614.0 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEOERLANO 
1 9 7 * 
1975 
197» 
t 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/BE 
1974 
1975 
197» 
3 5 . 2 
2 7 . 1 
2 7 . 4 
1 3 . 6 
2 7 . 4 
3 0 . 0 
3 9 . 2 
2 7 .8 
3 1 . 0 
4 1 . 4 
3 0 . 9 
4 9 . 4 
4 6 . 2 
2 9 . 8 
3 6 . 7 
4 0 . 4 
3 5 . 0 
3 5 . 8 
3 5 . 8 
1 5 . 7 
3 6 . 6 
4 1 . 9 
3 2 . 9 
4 3 . 1 
3 4 . 8 
3 2 . 4 
3 2 . 9 
­22.5 
0.4 
I 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1 9 7 * 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 * 
X 76 /75 
UNITEO KINC 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
0 . 7 1 
0 . 9 ] 
0 . 7 7 
3 7 . 9 1 1 . 6 
1 6 . 3 3 0 . 0 
■ 1 8 . 9 
9 . 6 
- 2 9 . 2 
1 1 . 7 
- 2 9 . 1 
6 0 . 0 
- 3 5 . * 
2 2 . 9 
- 1 3 . 3 
2 .3 
- 0 . 0 
3 . 0 
- 2 1 . 5 
2 2 . * 
- 7 . 0 
1 .6 
9 . * * 8 . 9 5 
1 4 . 5 1 8 . 5 
1 2 . 5 1 2 . 0 
5 4 . 0 
1 4 . 2 
1 0 6 . 4 
- 3 5 . 3 
7 3 . 8 
- * 1 . 5 
1 1 . * 
- 2 0 . 8 
- 5 . 7 
- 1 3 . 7 
- 1 2 . 3 
2 4 . 1 
- 1 4 . 1 
4 0 . 9 
- 7 . 9 
3 9 . 3 
1 5 . 1 
9 . 5 
4 7 . 1 6 0 . 0 
- 2 5 . 3 - 3 8 . 7 
2 1 . 0 
- 2 6 . 8 
1.4 
- 2 3 . 9 
- » . 5 
- l * . l 
- 1 5 . 2 
- 0 . 1 
- 1 4 . 6 
- 4 . 5 
- 1 * . 2 
1 3 . 3 
- 3 . 5 
- 6 . 0 
- 1 3 . 9 
- 2 . 9 
0 . 6 3 
1 . 0 5 
0 . 8 * 
0 . 7 5 
0 . 9 9 
0 . 5 5 
0 . 9 7 
1 .13 
0 .72 
1 . 0 3 
1 . 1 1 
1 .15 
1 . 0 9 
1 . 2 » 
1 . 0 1 
1 .29 
1 . 2 3 
0 . 9 6 
0 . 9 2 
0 . 6 3 
1 . 1 7 
0 . 7 7 
0 . 7 5 
0 . 8 1 
0 .69 0.71 
1.0» 0.71 
0 . 7 8 
1.8 
7 . 1 
5 * . ; 
- 2 0 . 8 
1 2 . * 
- * 1 . 6 
1 6 . 0 
- 3 6 . 0 
8 . 2 
1 .6 
1 5 . 3 
- 1 7 . 9 
- * . 7 
- 2 0 . * 
- 3 2 . 0 
6 8 . 0 
- 1 . * 
9 . 8 
1 9 . 0 
- 2 7 . 0 
2 0 . 0 
1 6 . 7 
2 5 . 0 
- 2 3 . 0 
2 0 . 0 3 3 . 3 - 1 0 . 7 
- 1 4 . 7 - 2 5 . 0 
1 2 . * 
21 .» 
12.2 
15.1 
16 .6 
13 .1 
2 0 . 7 
19 .5 
16 .8 
18 .0 
1 5 . 7 
19 .5 
18.0 
15 .4 
21 .7 
16 .4 
15 .1 
2 1 . 0 
14.5 
16.7 
18 .2 
16 .2 
15 .4 
: 
11.5 
1 2 . * 
14.B 
13 .1 
1 9 . 5 
2 8 . 7 
2 1 . 4 
1 9 . 4 
3 1 . 0 
1 9 . 0 
2 3 .0 
2 7 . 8 
2 0 . * 
2 6 . * 
2 6 . 8 
2 0 . * 
2 6 . 5 
2 5 . * 
2 1 . 8 
2 5 . 6 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
2 5 . 5 
2 1 . 7 
2 0 . 7 
2 6 . * 
2 2 . 7 
2 5 . 7 
2 5 . 1 
2 * . 2 
2 2 . 7 
2 5 . * 
2 1 . 9 
2 1 . 3 
2 3 . » 
1 9 . 3 
2 6 . 1 
2 0 . * 
0 . 8 3 
0 . 7 3 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
» . 0 0 
7 . 0 0 
4 . 0 0 
» . 0 0 
» . 0 0 
4 . 0 0 
» . 0 0 
» . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . 3 0 
* .oo 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
» . 0 0 
5 . 0 0 
6 . 0 0 
8 . 0 0 
6 . 0 0 
6 . 0 0 
5 . 0 0 
6 . 0 0 
5 . 0 0 
4 * 7 . 2 
3 8 2 . 2 
1 7 8 . 0 
1 9 4 . 8 
2 9 2 . 6 
2 9 1 . 7 
10 .6 
11 .» 
5 7 . 0 
6 6 . 0 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 75/7» 
X 7 6 / 7 5 
0 . 6 0 
0 . 7 0 
0 . 2 0 
1 6 . 7 
- 7 1 . * 
0 . 9 0 0 . 7 0 
0 . 7 0 0 . 7 0 
0 . 1 0 0 . 2 0 
- 2 2 . 2 
- 6 5 . 7 - 7 1 . * 
0.60 
1.10 
0.10 
8 3 . 3 
- 9 0 . 9 
0 . 9 0 
0 . 6 0 
0 . 3 0 
- 1 1 . 1 
- 5 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
0 . 3 0 
- 1 6 . 7 
- * 3 . 0 
3 . 8 0 
1 . 1 0 
0 . 3 0 
3 7 . 5 
- 7 2 . 7 
1.00 
1.00 
0 .50 
0 . 9 0 0 . 6 0 
0 . 5 0 0 . * 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
8 . 3 0 
7 . 7 0 
1974 
1975 
1976 
t 75/74 
X 76/75 
4 4 . 5 
3 7 . 5 
4 8 . 7 
3 9 . 2 
5 4 . 2 
4 7 . 3 
4 5 .6 
4 6 . 6 
6 1 . 2 
4 7 . 5 
57 .5 
4 9 . 3 
1 9 . 2 
4 6 . 8 
4 7 . 6 
4 6 . 9 
4 1 . 6 
5 2 . 2 
4 b . 5 
3 8 . 5 
3 5 . 4 
5 1 . 8 
3 8 . 8 
4 7 . 8 
. 7 . 2 
4 4 . 5 
4 5 . 1 
4 8 . 3 
4 6 . 5 
: 
4 3 . 3 
4 0 . 5 
3 7 . 7 
4 2 . 4 
29 .2 
15.2 
18.5 
- 1 2 . 9 
2 . 2 
31.2 
21.1 
- 1 4 . 2 
19.3 
1 . « 
- 1 1 . 3 
25 .4 
- 2 0 . 2 
- B . l 
- 2 5 . 0 
21 .1 
- 5 . 8 
1 . 2 
539.4 
555.4 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
C OH S 
SLAUGHTFRINGS ILTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
< 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
ï 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1000 STUECK/HEADS/TfcTES 
6 2 3 . 1 5 7 6 . 6 5 7 1 . 4 5 3 6 . 6 5 3 0 . 7 4 7 9 . 1 5 3 2 . 2 5 5 9 . 9 6 3 2 . 2 7 7 0 . 0 7 3 5 . 1 7 1 0 . 5 
7 3 9 . 1 6 0 2 . 4 59C .9 6 2 0 . 8 5 2 1 . 0 4 9 0 . 2 5 3 3 . 7 5 3 6 . 3 6 5 9 . 4 7 0 1 . 8 6 6 0 . 8 6 3 8 . 6 
6 1 4 . 7 5 2 0 . 1 5 6 8 . 1 4 8 1 . 9 4 8 0 . 6 5 1 0 . 2 5 4 5 . 9 6 3 7 . 7 6 6 1 . 5 : 
1 8 . 6 
- 1 6 . 8 
4 . 1 
- 1 3 . 7 
3 .4 
- 3 . 9 
15.7 
- 2 2 . 4 
2 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
2 . 3 
- 4 . 2 
1 8 . 9 
4 . 3 
0 . 3 
6 2 3 . 1 1 2 0 1 . 7 1 7 7 3 . 1 2 3 0 9 . 7 2 8 4 0 . 4 3 3 1 9 . 5 3 3 5 1 . 7 4 4 1 1 . 6 5 0 4 3 . 6 5 6 1 3 . 9 6 5 4 9 . 0 
7 3 9 . 1 1 3 4 1 . 5 1932 .3 2553 .2 3 0 7 4 . 1 3 5 6 4 . 3 4 0 9 8 . 1 4 6 3 4 . 4 5 2 9 3 . 8 5 9 9 5 . 6 6 6 5 6 . 4 
6 1 4 . 7 1 1 3 4 . 8 1 7 0 2 . 9 2 1 3 4 . 7 2 6 6 5 . 3 3 1 8 1 . 6 3 7 2 7 . 4 4 3 6 5 . 1 5 0 2 6 . 6 : 
1 8 . 6 
16 .8 
1 1 . 6 
­ 1 5 . 4 
9 . 0 
­ 1 1 . 9 
10 .5 
­ 1 4 . 4 
B . 2 
­ 1 3 . 3 
7 . 4 
­ 1 0 . 7 
6 . 4 
- 9 . 0 
5 . 0 
- 5 . 3 
5 . 0 
- 5 . 0 
13.0 
- 1 3 . 7 
150.0 
137.4 
114.7 
1 .3 
2 . 4 
5 . 4 
- 1 7 . 2 
- 3 . 4 
- 1 . 6 
- 1 . 1 
12.4 
- 8 . 3 
17.5 
- 1 3 . 0 
31 .4 
- 3 . 7 
8 . 2 
1 3 . 0 1 .8 
- 1 3 . 7 - 3 . 8 
4 5 6 . 2 3 7 3 . 4 1 3 0 3 . 4 1 7 3 3 . 8 2 1 5 0 . 2 2 5 2 0 . 5 2 9 3 2 . 3 3 3 5 1 . 6 3 8 2 0 . 9 4 3 8 7 . 2 4 9 1 2 . 4 
5 1 5 . 5 9 4 5 . 1 1 3 7 5 . 8 1 6 2 9 . 7 2 2 1 0 . Β 2 5 7 7 . 0 2 9 5 4 . 7 3 3 3 2 . 0 3 7 8 4 . 1 4 2 5 5 . 3 4 6 9 5 . 2 
4 4 4 . 7 8 3 6 . 7 1 2 7 7 . 5 1653 .3 2 0 2 8 . 4 2 4 4 0 . 1 2 8 8 4 . 0 3 3 7 9 . 6 3 8 6 8 . 5 : 
7 . 6 
- 1 1 . 5 
122.5 
111.4 
100.5 
- 9 . 1 
- 9 . 8 
5 . 6 
7 . 1 
5 . 5 
­ 9 . 6 
2 . 8 
­ 3 . 3 
2 . 2 
­ 5 . 3 
0 . » 
­ 2 . 4 
­ 3 . 6 
1 . 4 
­ 1 . 0 
l .1 
131.3 
112.5 
124.0 
- 1 4 . 3 
IC.2 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 9 
109 .3 
1 1 8 . 8 
9 4 . 2 
104.5 
9 3 . 9 
8 3 . 3 
1 0 4 . 8 
114.8 
9 7 . 4 
128.3 
1 1 4 . 9 
9 5 . 8 
1 3 9 . 2 
1 3 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 4 3 . 3 
1 6 6 . 5 
1 3 0 . 1 
1 4 0 . 4 
1 4 7 . 6 
1 2 6 . 8 
20 .7 
11 .υ 
- 1 3 . 5 
13.4 
- 1 5 . 2 
31 .8 
- 1 6 . 6 
4 5 . 2 
- 1 2 . 2 
19 .5 
- 2 1 . 8 
7 . 9 
2 8 . 0 
­ 1 1 . 0 
1 5 . 1 
- 3 . 9 
1 1.9 
4 . 2 
13.3 
­ 1 0 . 6 
J.r 
- 1 . 0 
5 . 4 
2 6 . 0 
D . I 
1 7 . 6 
- 3 . 3 
2 β . β 
4 .5 
5 . 6 
7 2 5 9 . 5 
7 2 9 5 . 1 
4 5 6 . 2 
5 1 5 . 5 
4 4 4 . 7 
4 2 2 . 2 
4 2 9 . 7 
3 9 2 . 0 
4 2 4 . 9 
4 3 0 . 6 
4 4 C . 6 
4 3 0 
4 53 
3 7 5 
5 
9 
β 
4 1 6 
3 8 1 
3 7 5 
3 
2 
1 
3 7 0 . 3 
3 6 6 . 2 
411 . 7 
4 1 1 . 8 
3 7 7 . 7 
4 4 3 . 9 
4 1 9 . 4 
3 7 7 . 3 
49 5 . 6 
4 6 9 . 3 
4 5 2 . 1 
4 8 8 . 9 
5 6 6 . 3 
4 7 1 . 2 
5 2 5 . 2 
4 3 9 . 9 
5 2 8 . 3 
4 6 2 . 5 
5 4 * 0 . 6 
5 1 5 7 . 7 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 6 
1 6 9 . 9 1 5 4 . 6 1 5 9 . 2 1 6 6 . 3 1 5 9 . 0 148 . f l 1 6 6 . β 1 0 5 . 3 1 7 7 . 4 2 1 5 . 2 2 0 3 . 7 2 1 7 . 8 
2 1 7 . 4 1 7 3 . 0 1 7 3 . 1 1 3 3 . 3 1 5 9 . 9 156.Β 1 6 7 . 0 1 3 9 . 5 1 6 5 . 4 1 9 0 . 0 1 7 6 . 4 1 9 8 . 9 
1 9 3 . 5 1 7 1 . 1 1Β5.5 1 6 8 . 8 15Β.3 1 9 7 . 5 1 9 6 . 4 2 0 5 . 4 1 9 5 . 7 : 
72 5 9 . 5 
7 2 9 5 . 1 
72 5 9 . 5 
7 2 9 5 . 1 
5 * * 0 . 6 
5 1 5 7 . 6 
5**0.6 
5157.7 
15 5 9 . 7 
13 5 6 . 6 
21 O* . 3 
2 1 5 6 . 2 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGFSAMT 
SLALGHTtR ANIMALS 
COUS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BUXHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
1300 STUFCK/HEADS/TETES 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 78/75 
NEDERLAN0 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIOUE/BI 
1974 
1975 
1976 
2 7 . » 
- 1 6 . 1 
- 5 . 9 
- 1 7 . 2 
1 7 . 5 
- 1 0 . 6 
2 . 5 
- 4 9 . 6 
- 6 . 4 
- 1 3 . 5 
6 . 5 
- 2 4 . 2 
- 1 0 . 1 
- 9 . 1 
- 7 . 9 
- 3 . 8 
- 1 2 . 2 
- 1 3 . 0 
5 0 . 9 4 7 . 5 
5 7 . 3 4 7 . 9 
5 0 . 3 4 3 . 3 
5 4 . 0 
5 0 . * 
* β . * 
5 2 . » 
5 2 . 9 
4 5 . 2 
5 5 . 0 
5 0 . 0 
4 2 . 3 
4 4 . 1 
4 1 . 8 
4 1 . 3 
« 7 . 5 
4 0 . « 
* 8 . 7 
5 2 . 5 
««·« 
» 6 . « 
5 5 . 2 
5 7 . 9 
» 8 . 5 
» « . 9 
» 1 . 5 
» « . 7 
5 5 . 5 
12.» 
12.2 
0 . 9 
- 9 . 5 
- 6 . 7 
- 3 . 8 
0 . » 
- 1 * . 5 
- 9 . 1 
- 1 5 . 5 
- 5 . 3 
- 1 . 1 
- 1 4 . 9 
15.7 
- 1 5 . 6 
4 9 . 6 
4 . 9 
18 .3 
2 3 . 3 
2 4 . 2 
1 9 . 5 
2 1 . « 
2 0 . 8 
1 7 . 6 
2 2 . 2 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
2 2 . » 
2 2 . 1 
1 9 . 8 
2 0 . 5 
1 9 . 6 
2 0 . 2 
2 1 . 7 
1 8 . 5 
2 2 . 0 
2 1 . » 
1 7 . 9 
2 2 . 1 
2 5 . « 
2 3 . 8 
2 9 . 6 
2 7 . 7 
2 5 . 1 
2 5 . 6 
2 8 . 9 
2 2 . 6 
2 3 . 2 
2 6 . 5 
2 1 . 8 
UNITED KINGDOM 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/Τ* 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1974 
Ι 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
8 6 . 0 
1 1 9 . 0 
9 7 . 0 
35.2 
- 1 8 . 5 
8 2 . 0 
9 4 . 0 
7 1 . 0 
1 4 . » 
- 2 2 . 1 
8 2 . U 
9 4 . 0 
7 2 . 0 
1 4 . 6 
- 2 3 . * 
5 5 . 0 
9 3 . 0 
5 9 . U 
Α9.1 
- } » . 6 
5 1 . 0 
7 7 . 0 
5».Ο 
5 1 . 0 
- 2 7 . 3 
» » . 0 
7 7 . 0 
5 8 . 0 
1 6 . 7 
- 2 * . 7 
» 8 . 0 
6 1 . 0 
6 0 . 0 
1 9 . 1 
- 2 5 . 9 
7 6 . 0 
7 8 . 0 
7 7 . 0 
6 7 . 0 
1 0 7 . 0 
9 3 . 0 
2 3 . 0 
- 1 5 . 9 
1 0 6 . 0 1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 1 1 3 . 3 
8 9 . 0 
1 1 . 3 - 4 . 1 
- 2 4 . 6 
IANNEE/YEAR/JAHR 
6 1 . 6 
7 8 . 5 
6 5 . 9 
7 5 . 7 
7 1 . 3 
5 9 . 0 
5 7 . 7 
6 7 . 8 
6 0 . 6 
6 2 . 0 
6 3 . 5 
3 2 . 0 
6 2 . 1 
5 6 . 9 
4 9 . 2 
5 6 . 3 
5 9 . 9 
4 5 . 4 
6 0 . 3 
5 4 . 3 
4 9 . 3 
6 1 . 0 
5 6 . 2 
5 4 . 0 
7 2 . 0 
6 3 . 2 
5 5 . 0 
9 0 . 2 
» 6 . 2 
: 
8 2 . 2 
5 6 . 8 
8 8 . 4 1 
6 8 . 3 1 
Ι ι ι 
- 1 4 - 4 1 
Ι ι ι 
2 1 . 9 1 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURI 
1 9 7 * 
1475 
197» 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1 . » 
- 1 9 . 2 
0 . 5 4 
0 . » « 
0 . 7 1 
2 2 . 1 
9 . 5 
- 2 . 9 
- 1 5 . 2 
0 . 5 7 
Ο . * 0 
0 . 5 1 
- 2 9 . 8 
2 8 . 0 
- * .» 
C 7 
0 . 5 1 
0 . 5 8 
0 . 8 5 
1 1 . 2 
* 6 . 2 
- 2 . 3 
- 1 0 . 5 
0 . 5 » 
0 . 6 * 
0 . 6 6 
1 * . » 
3 .5 
- » . 1 
2 . 7 
0 . 3 9 
0 . 5 3 
0 . » » 
1 1 . 2 
2 * . 9 
- 1 * . 7 
1 8 . 9 
0 . 5 5 
0 . 6 6 
0 . 6 4 
2 1 . 8 
- 3 . 8 
- 1 7 . 3 
2 3 . 7 
0 . 7 5 
0 . 8 0 
1 . 0 3 
6 . 3 
2 9 . 2 
- 1 8 . 3 
* 2 . 5 
0 . 4 7 
0 . 6 3 
0 . 9 9 
3 2 . * 
5 7 . 1 
- 9 . 4 
2 . 2 
0 . 5 0 
0 . 5 6 
0 . 7 5 
1 1 . * 
3 5 . 5 
- 2 1 . 1 
1 . 8 
0 . 6 3 
0 . 5 9 
0 . 5 9 
- » . 2 
0 . 3 
- 1 7 . 7 
0 . 5 3 
0 . 5 9 
1 2 . 3 
- 1 7 . 7 1 
Ι 
Ι 
0 . 6 5 1 
0 . 6 7 1 
Ι 
3 . 8 1 
Ι 
ι 
1 0 7 . 0 1 Ι 
9 7 . 0 1 
Ι 
ι 
ι 
- 9 . 3 1 Ι ι ι 
3 9 . 1 4 0 . 2 
» 5 . 0 4 7 . 8 
3 9 . 0 2 » . 4 
6 6 . 2 1 8 . 9 
- 4 0 . 0 - 4 4 . Β 
3 9 . 6 
19 .6 
3 4 . 0 
3 4 . 2 
3 J . 9 
2 8 . 7 
3 2 . 9 
2 7 .4 
3 2 . 8 
3 0 . 0 
3 4 . 9 
2 5 . 5 
3 2 . 1 
2 1 . 1 
2 5 . 1 
2 1 . 8 
2 5 . b 
2 5 . 3 
¿2.7 
20 .G 
2 0 . 6 
2 7 . 5 
2 7 . υ 
1 9 . 5 
3 4 . 9 
3 6 . 1 
4 3 . 8 
4 8 . 6 
3 7 . 3 
3 9 . 5 
3 5 . 1 
3 2 . 0 
3 0 . 2 
- 0 . 4 
1 4 . 3 
- 9 . 4 
- 7 . 3 
- 1 6 . 7 
1 5 . 6 
1 6 . 4 
- 2 6 . 9 
-<"7.4 
7. 7 
8 . 4 
- 3 . 0 
- 1 0 . 1 
3 . 1 
- 1 . 7 
4 6 . 2 
3 .7 
21 .3 
8 2 9 . 5 
7 6 4 . 9 
6 5 2 . 1 
6 1 4 . 0 
2 8 8 . 4 
2 5 6 . » 
» . 6 6 
7 . 3 1 
9 9 1 . 0 
1 1 5 3 . 0 
1 1 . » 
1 8 . 8 
2 2 . 5 
2 2 . 8 
4 2 . 0 
2 1 . 1 
3 9 . 0 
2 1 . » 
6 4 . 8 
- 4 4 . » 
3 1 . 3 
3 9 . 5 
2 4 . 4 
2 6 . 2 
- 1 8 . 2 
1 9 . 0 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
1 1 . 6 
1 .4 
1 0 . 1 
5 5 . 0 
2 1 . 3 
8 2 . 7 
- 6 1 . 3 
3 5 . 0 
5 4 . 0 
2 5 . » 
5 4 . 3 
- 5 2 . 6 
4 1 . 1 
» 4 . 2 
3 8 . 7 
5 6 . 2 
- 3 9 . 7 
4 9 . 2 
7 5 . 4 
3 6 . 2 
5 3 . 3 
- 5 2 . 0 
« 7 . « 
6 7 . 8 
4 3 . 0 
4 3 . 2 1 
« 9 . 0 1 
Ι 
ι 
1 3 . 4 1 
Ι 
«2 8 .3 
61 » . 7 
4 4 . 0 
3 9 7 . 5 
3 » 7 . 7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTtRINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 6 9 . 4 2 3 3 . 3 2 4 4 . 2 2 4 9 . 5 2 5 0 . 6 2 3 5 . 0 2 8 1 . 0 3 0 2 . « 3 2 9 . 6 3 9 3 . 7 « 1 7 . 5 3 9 5 . 2 
4 1 0 . 3 3 7 6 . 7 3 2 2 . 0 3 2 9 . 7 2 9 7 . 7 2 7 7 . 5 3 3 1 . 1 3 4 1 . 1 4 0 1 . 1 * 2 « . 9 « 0 9 . 6 3 9 2 . 1 
3 6 7 . 8 3 3 6 . 6 3 2 3 . 1 2 8 3 . 3 2 7 6 . 3 2 9 6 . 2 3 1 7 . 0 3 « 8 . 2 3 5 7 . 8 : 
52 .3 
- 1 0 . 4 
6 1 . 4 
- 1 0 . 6 
3 1 . 9 
0 .3 
32 .1 
- 1 4 . 1 
1 6 . 8 
- 7 . 2 
1 8 . 1 
6 . 8 
17.6 
- 4 . 3 
1 2 . 8 
2.1 
21 .7 
- 1 0 . 8 
5 2 . 3 
1 0 . 4 
5 6 . 5 
- 1 0 . 5 
4 8 .5 
- 7 . 3 
4 4 . 4 
- 8 . 9 
3 9 . 2 
- 8 . 6 
3 5 . 9 
- 6 . 5 
3 3 . 0 
- 6 . 2 
3 3 . 1 
- 5 . 1 
2 8 . 9 
- 5 . 9 
2 6 9 . 4 5 3 2 . 3 7 4 7 . 0 9 9 6 . 4 1 2 4 7 . 0 1 4 8 2 . 0 1 7 6 3 . 0 2 3 6 5 . 4 2 3 9 5 . 0 2 7 8 8 . 7 3 2 0 6 . 2 3 6 0 1 . 3 
4 1 0 . 3 7 3 7 . 0 1 1 0 9 . 0 1 4 3 8 . 7 1 7 3 6 . 4 2 0 1 3 . 9 2 3 4 5 . 0 2 6 6 6 . 1 3 0 6 7 . 2 3 5 1 2 . 1 3 9 2 1 . 7 4 3 1 3 . 9 
3 6 7 . 8 7 0 4 . 4 1 0 2 7 . 5 1 3 1 0 . 3 1 5 8 7 . 1 1 8 8 3 . 3 2 2 0 0 . 3 2 5 4 8 . 5 2 9 0 6 . 3 : 
3 6 0 1 . 3 
« 3 1 3 . 9 
3 6 0 1 . 3 
« 3 1 1 . 9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1 7 2 . 7 
2 4 2 . 9 
2 1 6 . 9 
150 
232 
201 
3 
8 
8 
1 5 9 . 5 
1 9 5 . 7 
18 5 .9 
1 6 7 . 5 
207 .2 
166 .4 
40.7 
-10.7 
1 7 2 . 7 
2 4 2 . 9 
2 1 6 . 9 
40 .7 
- 1 0 . 7 
0 9 . 9 
9 4 . 7 
7 9 . 2 
5 4 . 8 
- 1 3 . 3 
323.0 
4 7 5 . 7 
41B.8 
4 7 . 3 
- 1 2 . 0 
5 5 . 8 
9 1 . 8 
7 0 . 3 
22 .7 
- 5 . 0 
4 8 2 . 6 
6 7 1 . 4 
6 0 4 . 7 
3 9 . 1 
- 9 . 9 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
5 4 . 9 
1 6 1 . 3 1 4 1 . 6 1 6 6 . 3 1 7 4 . 7 1 9 5 . 0 2 3 1 . 9 2 4 3 . 4 2 3 9 . 9 
1 7 6 . 3 1 6 4 . 6 1 3 7 . β 1 3 3 . 5 2 2 0 . 9 2 3 6 . 8 2 3 3 . 3 2 3 5 . 0 
1 6 1 . 2 1 7 1 . 7 1 9 3 . 9 2 1 6 . 1 2 1 4 . 8 : 
2 3 . 7 
- 1 9 . 7 
1 6 . 2 
4 . 4 
1 2 . 9 
3.2 
7 .9 
1 5 . 7 
1 3 . 1 
- 2 . 8 
6 5 0 . 1 8 1 1 . 4 9 5 1 . 0 1 1 1 9 . 3 1 2 9 4 . 0 1 4 8 9 . 0 1 7 2 0 . 9 1 9 6 4 . 3 
6 7 8 . 6 1 0 5 4 . 9 1 2 1 9 . 5 1 4 0 7 . 3 1 5 9 5 . 8 1 6 1 6 . 7 2 0 5 3 . 5 2 2 6 6 . 8 
771 .1 9 3 2 . 3 1 1 0 4 . 1 1 2 9 7 . 9 1 5 1 6 . 0 1 7 3 0 . 8 : 
35.1 
-12 .2 
58.1 
70.4 
51.0 
3 0 . 0 
- 1 1 . 6 
5 0 . 8 
5 2 . 1 
4 7 . 3 
2 3 . 0 
- 9 . 5 
4 0 . 0 
4 6 . 0 
4 4 . 7 
2 5 . 7 
- 7 . 8 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
5 6 . 4 
35.4 
16.3 
6 4 . 5 
- 1 6 . 9 
1 1.8 
- 1 3 . 8 
21.2 
- 2 7 . 6 
2 . 5 
- 9 . 1 
14 .8 
- 2 . 7 
1 . 9 
3 . 2 
2 1 . 3 
- 5 . 0 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
6 4 . 0 
2 2 . 0 
- 4 . 7 
6 9 . 1 
7 1 . 1 
6 7 . 6 
2 . 9 
- 4 . 9 
8 2 . 5 1 0 1 . 7 
8 4 . 3 9 4 . 5 
7 0 . 2 
2 . 1 - 7 . 1 
- 1 6 . 7 
2 2 0 4 . 3 
2 5 2 1 . 9 
8 6 . 2 
8 4 . 4 
2 2 0 4 . 3 
2 5 2 1 . 9 
2 2 0 4 . 1 
2 5 2 1 . 9 
7 8 1 . 7 
8 6 6 . 6 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
5Β.2 
7 4 . 7 
7 1 . 4 
5 1 . 1 
6 3 . 7 
6 2 . 7 
5 3 .9 
6 4 . 7 
7 1 . 9 
59.1 
7 2 . 0 
6 3 . 3 
5 6 . 7 
0 2 . 6 
6 0 . 4 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
7 3 . a 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
7 7 . 5 
0 3 . U 
6 5 . 3 
3 1 . 0 
6 7 . 8 
7 6 . 0 
7 7 . 8 
28 .3 
- 4 . 4 
2 4 . 7 
- 1 . 6 
2 0.0 
1 1.1 
2 1 . 8 
- 1 2 . 1 
io.a 
- 3 . 8 
12 .3 
13 .8 
16.4 
4 . 9 
) . 7 
25 .0 
12 .1 
2 . 4 
7 6 . 2 
7 5 . 5 
7 1 . 8 
6 3 . 0 
75 .8 
75 .6 
7 5 2 . 3 
8 3 4 . 5 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSFN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
TAB ­ O le 
1 4 1 
IT AL IA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LJXEMBUUK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED Ki t 
197« 
1975 
1976 
X T 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
IRELANC 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 0 . 9 
2 9 . 7 
2 8 . 7 
4 2 . 2 
- 3 . 4 
9 . 6 1 
2 0 . 3 
1 8 . 2 
1 1 1 . 7 
- 1 0 . 3 
1ELGIE 
1 3 . 5 
2 2 . « 
1 8 . 5 
» 6 . 2 
- 1 7 . « 
i 
0 . 5 « 
1 .06 
o.e« 
9 * . 7 
- 2 0 . 6 
«DUM 
» 5 . 0 
1 0 5 . 0 
9 7 . 0 
» 1 . 5 
- 7 . 6 
2 4 . 1 
4 8 . 2 
4 1 . 6 
1 0 0 . 0 
- 1 3 . 7 
7 .65 
1 4 . 2 
1 2 . 2 
8 5 . 6 
- 1 1 . 9 
1 
F 1 
1 
2 1 . 2 
2 6 . 5 
2 7 . 6 
2 5 . 4 
3 . 9 
6 . 7 » 
2 6 . 0 
1 7 . 0 
1 9 6 . 9 
- 1 4 . 6 
1 1 . 0 
2 1 . 8 
1 7 . 5 
8 3 . 8 
- 2 6 . « 
0 . 5 8 
0 . 9 3 
0 . 7 9 
» 0 . » 
- 1 5 . 1 
5 5 . 0 
9 2 . 0 
» 6 . 0 
» 7 . 3 
- 6 . 5 
2 1 . 0 
3 8 . 1 
3 6 . « 
8 1 . « 
- « . 5 
7 . 0 0 
1 3 . 8 
1 2 . « 
9 7 . 3 
- 1 0 . 0 
1 
M 1 
1 
2 3 . 6 
2 7 . 1 
2 6 . 9 
14 . Β 
- c e 
1C.8 
1 9 . 5 
1 4 . » 
8 1 . 5 
- 2 5 . 2 
1 3 . 7 
1 9 . 9 
1 7 . 2 
« 5 . 1 
- 1 3 . » 
o.»o 
0 . 8 « 
0 . « 6 
3 9 . « 
- » 3 . 2 
5 7 . 0 
8 1 . 0 
9 4 . 5 
« 2 . 1 
10 . 7 
1 9 . 7 
3 5 . 7 
3C .9 
8 1 . 2 
- 1 3 . « 
7 . 9 6 
9 . 6 0 
1 1 . 6 
2 0 . 7 
2 2 . 5 
1 
A 1 
1 
2 4 . 7 
2 9 . 5 
2 2 . 9 
1 9 . 5 
- 2 2 . 1 
1 0 . 1 
1 5 . 9 
1 1 . 7 
5 * . 2 
- 1 1 . 9 
l « . 6 
1 8 . » 
1 5 . 0 
2 7 . « 
- 1 9 . « 
0 . 7 5 
0 . 7 9 
0 .52 
4 . 7 
- 1 3 . 7 
5 4 . 0 
7 » . 0 
7 9 . 0 
« 0 . 7 
3 . 9 
1 6 . 7 
3 2 . 7 
2 7 . 8 
7 4 . 9 . 
- 1 5 . 0 
9 .24 
1 3 . 6 
10.1 
4 9 . 3 
- 2 6 . 6 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1300 STUECK/HEAOS/TETES 
2 B . 2 
3 0 . 2 
2 5 . 0 
7 . 2 
- 1 7 . 2 
1 1 . 7 
1 4 . 3 
1 2 . 6 
2 2 . 0 
- 1 1 . 6 
1 3 . 5 
1 6 . 6 
1 5 . 5 
2 2 . 9 
- 6 . 7 
0 . 4 4 
0 . 4 1 
0 . « « 
- 7 . 9 
8 . 5 
5 8 . 0 
7 5 . 0 
7 2 . 5 
2 9 . 3 
- 3 . 3 
2 1 . « 
3 5 . 5 
3 1 . 2 
6 5 . 9 
- 1 2 . 1 
9 . 9 1 
1 0 . 9 
1 1 . 1 
1 0 . 2 
3 . 0 
2 3 . 7 
2 9 . « 
2 5 . 9 
2 4 . 1 
- 1 2 . 1 
9 . 0 6 
1 1 . 7 
1 1 . 2 
2 8 . 9 
- 3 . 8 
1 3 . 1 
1 * . 9 
1 5 . 6 
1 4 . 1 
4 . 7 
0 . 5 4 
0 . 4 5 
0 . « 9 
- 1 6 . 9 
B . 5 
» « . 0 
7 7 . 0 
8 3 . 5 
2 0 . 3 
8 . 4 
2 2 . » 
2 7 . 6 
3 1 . 9 
2 2 . 1 
1 5 . 6 
6 . 7 8 
6 . 3 2 
9 . 1 1 
2 2 . 7 
9 . 5 
2 4 . 4 
3 1 . 2 
3 0 . 1 
2 7 . 9 
- 3 . 5 
1 0 . 4 
12 .7 
1 3 . 8 
2 1 . 9 
8 . 7 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
1 5 . 2 
7 . 5 
3 . 9 
0 . 8 4 
0 . 8 0 
0 . 9 2 
- 5 . 5 
1 5 . 9 
8 2 . 0 
9 6 . 0 
8 8 . 0 
1 9 . 5 
- 1 0 . 2 
2 6 . 7 
3 8 . 0 
2 9 . 3 
4 2 . 3 
- 2 2 . 9 
5 . 9 7 
7 . 2 6 
5 . 8 4 
2 1 . 5 
- 1 9 . 5 
2 5 . 8 
2 9 . 3 
3 0 . 8 
1 3 . 6 
5 . 1 
1 2 . 4 
1 5 . 2 
2 0 . 8 
2 2 . 2 
3 7 . 0 
1 5 . 7 
1 7 . 0 
1 9 . 9 
6 . 5 
1 6 . 7 
J . 6 8 
0 . 5 » 
0 . 9 2 
- 1 6 . 8 
» 3 . 2 
6 7 . 0 
1 0 4 . 0 
8 6 . J 
1 9 . 5 
- 1 7 . 3 
3 2 . 8 
4 3 . 2 
3 3 . 7 
2 2 . 6 
- 1 6 . 2 
7 . 9 0 
8 . 4 0 
1 3 . 4 
o . J 
2 3 . 7 
1 
S 1 
1 
2 7 . 0 
3 4 . 0 
3 0 . 3 
2 5 . 9 
- 1 0 . 9 
1 2 . « 
1 9 . 0 
2 1 . 8 
5 2 . 8 
1 4 . 5 
1 7 . 9 
2 0 . 1 
1 6 . 5 
1 2 . 0 
- 1 7 . 9 
0 . 8 0 
0 . 7 8 
0 . 8 8 
- 2 . S 
1 2 . 5 
9 1 . 0 
1 2 3 . 0 
4 7 . 0 
3 5 . 2 
- 2 1 . 1 
3 4 . 9 
4 6 . 2 
3 » . 7 
3 2 . 4 
- 2 0 . 6 
8 . 6 6 
1 0 . 9 
9 . 3 6 
2 6 . 2 
- 1 4 . 4 
1 
3 1 
1 
3 2 . 5 
3 4 . 6 
: 
6 . 3 
■■ 
1 9 . 0 
2 1 . 6 
î 
1 4 . 0 
! 
2 0 . 9 
1 9 . 9 
l o . l 
- 4 . 5 
- 1 9 . 3 
0 . 6 5 
0 . 8 7 
0 . 8 6 
2 . 5 
- 1 . 5 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 0 
8 4 . 0 
1 8 . 7 
- 3 3 . 9 
« 4 . 2 
« 9 . 8 
3 6 . 1 
1 2 . 7 
- 2 7 . 5 
1 0 . 5 
1 1 . 3 
7 . 6 
' 
1 
Ν 1 
1 
2 4 . 4 
2 9 . 3 
1 7 . β 
2 « . 2 
2 1 . 8 
- 1 0 . ι 
1 9 . 9 
1 8 . 9 
- 5 . 3 
0 . 8 3 
0 . 8 1 
- 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
3 . 5 
« 6 . 7 
4 6 . 8 
0 . 2 
1 2 . « 
1 0 . 5 
- 1 5 . 1 
0 
3 1 . 5 
3 2 . 9 
4 . 5 
2 4 . 3 
2 1 . 3 
- 1 2 . 2 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
- 7 . 3 
0 . 9 7 
0 . 9 6 
0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
2 . 0 
« « . 0 
« 3 . » 
- 0 . 9 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
2 . 4 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
3 0 8 . 3 1 
3 6 3 . 8 1 
1 8 . 0 
1 6 3 . 0 1 
2 1 9 . 3 1 
1 « . » 1 
1 9 0 . » 
2 2 6 . « 1 
1 8 . 8 | 
8 . « 3 1 
9 . 2 7 1 
1 0 . 0 1 
9 3 6 . 0 
11 8 0 . 0 1 
2 6 .1 1 
3 5 6 - 8 1 
« 8 2 . « 1 
3 5 . 2 1 
1 0 4 . 3 1 
1 2 9 . 6 1 
2 4 . 3 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCH: ACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER AN'MALS 
CAIVES 
SLAUGHTER! NGS TCTAL 
A N : M A U X D E B O U C H E R I E 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YFAR/ IAHR 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1974 
1975 
1»76 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
5 3 7 . 5 5 0 4 . 8 5 5 6 . 5 
5 7 0 . 6 5 1 0 . 3 5 7 5 . 7 
5 0 1 . 8 4 7 7 . 4 6 0 6 . 3 
6 . 2 
­ 1 2 . 1 
1 . 1 
­ 6 . 5 
4 . 2 
4 . 0 
6 4 6 . 3 
5 1 3 . 0 
5 9 2 . 8 
6­4 
53 4 
oJ2 
9 
3 
2 
­ 5 . 4 
­ 3 . 3 
­ 1 . 6 
-5 .1 
5 8 6 . 9 6 5 6 . 6 6 2 2 . 0 6 1 1 . 0 6 3 5 . 8 5 6 9 . 7 6 0 5 . 8 
6 1 1 . 3 6 6 2 . 2 6 1 1 . 3 6 2 6 . 2 5 7 0 . 8 4 6 9 . 1 3 5 0 . 7 
6 0 1 . 4 5 9 1 . 7 0 1 4 . 5 5 7 1 . 4 : 
4 . 2 
­ 1 . 6 
- 1 . 7 
3 .3 
2 . 5 
­B .8 
5 3 7 . 5 1 0 4 2 . 2 1 5 9 3 . 6 2 2 Ì 7 . 1 2 3 9 2 . 0 3 4 7 3 . 6 4 1 3 3 . 4 4 7 5 7 . 4 5 3 6 6 . 5 6 0 0 4 . 3 6 5 7 3 . 9 
5 7 0 . 6 1 0 3 0 . 9 1 6 6 0 . 6 2 2 7 3 . 6 2 9 3 7 . 9 3 5 1 9 . 3 4 1 3 1 . 5 4 7 9 2 . 8 5 4 1 9 . 0 5 9 6 9 . 7 6 4 5 8 . 9 
5 0 1 . 8 9 7 9 . 2 15B5 .5 2 1 7 8 . 3 2 7 8 0 . 5 3 3 8 1 . 9 3 9 7 3 . 5 4 5 8 8 . 1 5 1 5 9 . 4 : 
6 . 2 3 . 7 3 . 9 1.2 0 .6 1.2 1.1 3 . 7 
2 . 1 ­ 9 . 4 ­ 4 . 5 ­ 4 . 2 ­ 4 . 4 ­ 3 . 9 ­ 5 . 0 ­ 4 . 3 
7 1 7 7 . 7 
7 0 3 9 . 5 
7 1 7 9 . 7 
7 0 0 9 . 5 
7 1 7 9 . 7 
7 0 0 9 . 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EJR­6 CUMUL 
5 1 2 . 5 
5 1 3 . 7 
4 7 1 . 9 
4 7 6 . 9 
4 5 2 . 6 
4 4 6 . 7 
321 
'Λ 9 
560 
7 
7 
S 
6 1 7 . 6 
558 .3 
558 .3 
6 1 9 . 2 
5 9 3 . a 
5 8 0 . 7 
5 6 1 . 2 
5 7 7 . 3 
5 8 1 . 2 
6 2 6 . 3 
6 1 6 . 3 
5 7 0 . 4 
5 3 3 . 9 
5 6 3 . 7 
5 9 3 . 0 
5 5 7 . 7 
5 6 5 . 1 
5 3 6 . 9 
5 6 5 . 6 
5 1 5 . 2 
4 9 8 . 7 
4 2 7 . 2 
5 4 9 . 5 
3 1 4 . 7 
0 . 2 
­ 8 . 1 
- 5 . 5 
- 1 . 3 
­ C . 4 
7 .9 
­ 9 . 6 
­ 0 . 0 
- 4 . 1 
- 2 . 2 
2 . 9 
J . 7 
- 1 . 9 
- 7 . 4 
­ 3 . 0 
4 . 7 
1.3 
- 5 . 0 
6 6 9 1 . 7 
6 4 1 7 . 8 
1974 | 5 1 2 . 5 9 9 1 . 4 1 5 1 3 . 0 2 1 3 0 . 7 2"749.9 3 3 1 1 . 1 3 9 3 9 . 1 4 5 2 3 . 0 5 0 7 7 . 7 5 6 4 3 . 5 6 1 4 2 . 2 6 6 9 1 . 7 1 6 6 9 1 . 7 
1975 I 3 1 3 . 7 9 0 6 . 4 1 4 3 6 . 1 2 3 4 4 . 4 2 6 3 8 . 2 3 2 1 5 . 5 3 8 3 1 . B 4 3 9 5 . 5 4 9 6 3 . 6 5 4 7 5 . 8 5 9 0 3 . 0 6 4 1 7 . 8 1 6 4 1 7 . 8 
1970 I 4 7 1 . 9 9 1 8 . 7 1 4 7 5 . 4 2 0 3 7 . 7 2 6 1 8 . 4 3 1 9 9 . 6 3 7 7 0 . 0 4 3 5 9 . 9 4 6 9 6 . 8 : 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
Ü.2 
­ 6 . 1 
­ 2 . 5 
­ 4 . 9 
­ l . a 
­ 0 . 4 
­ 4 . 0 
­ 0 . 3 
- 4 . 1 
- 0 . 3 
­ 2 . 9 
­ 0 . 3 
­ 2 . 7 
­ 1 . 6 
­ 2 . 8 
- 3 . β 
- 2 . 3 
- 1 . 3 
3EJTSCHIAND 
1974 
1975 
1976 
ο 4 . ΰ 
6 0 . 3 
4 7 . 6 
5 7 . a 
5 4 . 6 
5 1 . 9 
6 3 . 1 
6 4 . 8 
5 5 . 4 
30.2 
66 .5 
6 2 . 8 
7 3 . β 
7 0 . 7 
6 3 . 4 
6 2 . 2 
5 0 . 9 
5 6 . 5 
72 .2 
56 .0 
52 .5 
6 3 . 6 
5 5 . 4 
5 7 . 9 
o 7 . 0 
6 3 . 1 
5 5 . 1 
6 9 . 5 
5 6 . 9 
5 5 . 6 
5 8 . 7 
4 5 . 9 
' 2 . 2 1 
6 4 . 4 1 
3 0 9 . 7 
7 1 7 . 5 
X 7 5 / 7 4 
Í 7 6 / 7 5 
- 5 . β 
- 2 1 . 1 
­ 5 . 7 
­ 4 . 9 
2 .7 
­ B . 3 
- 1 7 . 0 
- 5 . 5 
- 4 . 2 
-10 .4 
- 8 . 5 
- 0 . 7 
­ 1 9 . 7 
­ 9 . 3 
- 1 9 . 5 
4 . 3 
­ 5 . 9 
­ 1 2 . 7 
­ 1 8 . 1 
­ 1 . 9 
l c / 74 | 2 6 1 . 8 2 4 2 . 2 2 5 3 . 8 2 9 9 . 7 3 1 4 . 2 2 8 7 . 6 3 2 3 . 5 2 3 6 . 7 2 8 7 . 2 2 B 2 . 7 2 4 8 . 5 2 6 9 . 5 1 3 3 6 9 . 4 
1975 | 2 7 1 . 5 2 4 4 . 3 2 6 4 . 9 2 9 9 . 8 3 1 3 . 3 3 1 3 . 0 3 3 1 . 0 2 3 5 . 0 2 8 0 . 7 2 5 4 . 3 2 2 1 . 4 2 5 8 . 6 1 3 3 3 7 . 5 
1976 I 252 .U 2 4 5 . 5 2 9 8 . 5 2 8 0 . 6 2 9 8 . 9 3 1 2 . 0 3 1 0 . 7 l u i . Β 2 7 7 . 4 : 
X 7 5 / 7 4 
X lí/lb 
3 .7 
­ 7 . 2 
0 . 7 
J . 6 
4 . 4 
12 .7 
- J . J 
­ 4 . 0 
8 . Ί 
- 0 . 3 
1.7 
- 6 . 1 
- 3 . 9 
5 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 2 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAEIBFR 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BUUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 7»/75 
NEUERIANO 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BEIGIOUE/BEIGIE 
197* 
1975 
1976 
I 75/7* 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITEO « ΙΝΓ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 3 . 8 
- 1 6 . 9 
0 . 1 0 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
- 4 2 . 9 
1.8 
1 3 0 . 0 
- 6 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
X 7 3 / 7 4 
I 7 6 / 7 3 
4 . 6 
- 2 3 . 6 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
9 6 . 7 1 0 1 . 2 
9 3 . 3 7 6 . 0 
6 6 . 2 7 5 . 3 
- 5 . 5 - 2 4 . 9 
- 7 . 5 - 0 . 8 
- 4 . 8 
- 0 . 3 
- 2 6 . 9 - 1 5 . 9 
2 2 . 3 9 . 1 
6 . 0 
- 6 . 4 
1 .9 
2 . 5 
1 1 . 1 
- 6 . 0 
6 9 . « 6 1 . 8 8 7 . 9 9 « . l 9 1 . 1 
6 7 . 5 6 0 . 0 7 « . 8 8 1 . 6 8 5 . 3 
6 8 . 9 5 7 . 0 8 6 . 6 85 .2 8 7 . 7 
2 . 0 
2 . 0 
­ 2 . 9 
­ 4 . 9 
­ 1 « . 9 
1 5 . 8 
­ 1 3 . 3 
4 . 4 
­ 6 . 3 
2 . 7 
4 . 0 
­ 4 . 9 
­ 7 . 3 
­ 1 1 . 8 
1 1 . 9 
1 . 7 
7 . 2 
­ 6 . 0 
1 4 . 2 
- 6 . 4 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
1 8 . 6 
5 .9 
0 . 0 9 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
- 2 6 . 2 - 3 2 . 3 
- 6 2 . 5 3 5 .7 
- 1 . 7 
- 3 . 0 
0.12 
0.07 
0.07 
- » 1 . 7 
- 4 . 3 
1 5 . 9 
- 1 2 . 7 
0 . 1 * 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
- 5 3 . 6 
- 2 9 . 2 
- 1 . 3 
0 .2 
0 . 1 2 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
- 3 9 . 0 
- * . 0 
- 8 . 4 
- 9 . 2 
0 . 1 3 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
- 5 0 . 4 
4 8 . 4 
- 1 6 . 7 
1 3 . 7 
3 . 1 0 
3 . 0 7 
0 . 0 6 
- 1 1 . * 
- 1 3 . 0 
4 . 7 
- î i .o 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
6 . 0 
5 . » 
- 2 . 5 
- 4 . 7 
0 . 0 9 0 . 0 7 
0 . 0 5 0 . 0 5 
0 . 0 5 
- * * . 2 - 1 1 . 0 
« . 2 
1 6 3 . 2 
­ 5 0 . 0 
1 « 7 . 6 
­ 5 0 . 0 
8 C . 0 
­ 2 5 . 9 
1 0 « . 2 
­ 3 6 . 8 
7 1 . « 
­ 5 2 . 8 
« 2 . 9 
­ « 6 . 7 
7 3 . 0 
­ 5 7 . 1 
1 9 . « 
­ 3 3 . 5 
19 .1 - 2 1 . 0 
- * 8 . 2 - 5 3 . 1 
- 5 0 . 0 
2 0 3 . 3 
1 5 0 . 0 
- 6 0 . 0 
5 0 . 0 
- 3 3 . 3 
3 0 3 . 0 
- 2 5 . 0 
2 3 . 3 
- 6 6 . 7 
- 1 5 . 4 
- 7 2 . 7 
5 . 6 0 4 . 6 6 
5 . 8 6 5 . 6 J 
4 . 4 8 4 . 3 « 
2U.1 
- 2 1 . 6 
1 7.0 
- 2 . 6 
- l u . 6 
- 2 J . 4 
- 4 . J 
0.8 
- l o . 3 
-13 .0 
-14 .0 - 1 4 . 5 
8 .4 
IANNEE/YEAR/JAHR 
9 5 . 4 
9 4 . 6 
9 4 . 4 
1 2 2 . 0 
89 .2 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 7 . 2 
9 9 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 7 
9 2 . 1 
1 0 2 . 6 
9 4 . 3 
9 9 . 5 
9 1 . 9 
: 
6 9 . 9 
7 0 . 6 
1 0 2 . 6 
9 2 . 9 
3 . 6 
7 . 0 
3 . 3 
1 0 2 . 4 
9 4 . 9 
6 3 . 6 
3 1 . 6 
9 1 . 3 
9 2 . 8 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
9 0 . 8 
9 2 . « 
9 1 . 0 
: 
6 1 . 6 
7 1 . 9 
8 3 . 0 
7 8 . 2 
18.5 
21 .1 
17.1 
1 5 . 6 
18.1 
16 .9 
17.1 
2C.5 
2 1 . 7 
21 .5 
21.2 
20 .5 
20 .6 
2 3 . 9 
20 .9 
2 0 . 3 
20 .1 
2 0 . 1 
20 .9 
19.2 
17 .« 
22 .9 
19 .1 
2 1 . 7 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
19 .3 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
2 0 . 1 
20 .0 
17 .3 
22 .1 
2 0 . 6 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
1 9 . 0 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
2 1 . 0 
5 2 . 0 
2 6 . 0 
3 0 . 0 
5 « . 0 
«C.O 
« 9 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
1 7 . 0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
1 6 . 0 
2 « . 0 
« 2 . 0 
1 8 . 0 
1 6 . 0 
*i.a 
2 3 . 0 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
2 9 . 0 
6 2 . 0 
« 9 . 0 
2 3 . 0 
6 4 . 3 
3 6 . 0 
5 0 . 0 
3 1 . 0 
o.«o 
1.00 
3 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
3 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
U.20 
3 . 5 0 
0 . 6 0 
3 . 2 U 
0 . 6 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
1 .30 
1 .10 
0 . 3 0 
1 .40 
0 . 9 0 
1 .00 
0 . 4 0 
4 . 6 9 
5 . 4 b 
3 . 3 4 
6 . 3 7 
5. 4J 
4 . 3 2 
4 . 4 4 
4 . 2 5 
4 . 2 9 
4 . 5 2 
3 . 6 8 
1 .42 
4 . 2 1 
3 . 5 3 
3 . 0 7 
4 . 6 3 
3 . 9 « 
4 . 3 8 
5 . 5 6 
4 . 7 6 
3 . 1 6 
6 . 6 9 
3 . 4 2 
5 . 5 5 
5 . 0 4 
5 . 3 3 
4 . 5 1 
1 2 4 9 . 6 
1 1 3 7 . 2 
1 0 1 9 . 1 
9 8 0 . 7 
2 4 2 . 3 
2 4 4 . 1 
1.1« 
0.7« 
« 1 9 . 0 
52 8 . 0 
7 . 1 0 
6 . 2 0 
» 2 . 0 
5 7 . 6 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATlUNS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO STUECK/HEADS/TETES 
1974 
1975 
1970 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
4 . 1 8 
U.00 
0 . 0 0 
5 . 6 5 
0 . 0 0 
0 . 0 9 
6 . 7 9 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
8 . 4 0 
U. 01 
- 0 . 0 0 
5 . 1 7 
- U . 0 0 
- 0 . 0 0 
4 . 3 2 
0 . 0 3 
- 0 . 0 0 
2 . 3 4 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
4 . 5 7 
- 0 . 0 0 
- 3 . 0 0 
2 . 15 
0 . 1 1 
: 
3 . 2 0 
- 0 . 0 0 
1 .77 
- 0 . 0 0 
2 . 1 2 
0 . 1 5 
-130.0 -100.0 -100.0 -99.8 -100.0 ­99.4 ­100.0 ­133.0 ­94.9 ­100.0 ­100.0 
-100.1 9411.8 900.4 -100.0 -22.2 -100.0 -51.6 9.6 : : 
4.18 
0.00 
-0.00 
9.83 
0.03 
0.09 
16.6 
0.00 
0.11 
-100.0 -100.0 -100.0 
-100.1 4654.1 2777.0 
25.0 
0.02 
0.11 
30.2 
0.02 
0.11 
34.5 
0.05 
0.11 
36.9 
0.05 
0.11 
41.4 
3.05 
0.11 
- 9 9 . 9 
5 0 5 . 4 
- 9 9 . 9 
5 0 5 . 4 
- 9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
- 9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
- 9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
43.6 
0.16 
46.8 
0.16 
48.5 
0.16 
­99.6 -99.7 ­99.7 
50.7 
0.30 
50.7 
0.30 
50.7 
0.30 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUHUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1970 
» 75/74 
X 70/75 
1.89 
0.69 
0.04 
1.84 
û.93 
0.47 
2.00 
0.59 
0.34 
-63.7 -49.1 
-94.6 -49.7 
1.44 
0. 78 
0.12 
2.56 
0.63 
0.39 
3.26 
0.72 
0.13 
2.27 
0.25 
4.91 
3.18 
J.Ol 
2.89 
0.08 
O.Ol 
3.32 1.93 
0.15 0.13 
0.27 
- 7 0 . 6 
- 4 2 . 2 
- 7 7 . 4 
- 3 4 . 5 
- 7 3 . 3 
- 3 9 . 1 
- 7 3 . 1 
- 8 1 . 8 
- 3 9 . 1 
- 1 0 0 . 0 
- 9 6 . 4 
- 9 3 . 8 
- 9 7 . 2 
- 9 1 . 2 
- 9 5 . 3 
7 6 . 8 
2.71 
0.16 
33.0 
5.29 
1974 
1975 
1970 
t 75/74 
Χ 76/75 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPURI S TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
IOOO STUECK/HEAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
6.87 0 .49 
0 .25 2 . 1 1 
7.17 
- 9 6 . 3 - 6 7 . * 
2 7 5 6 . 2 - 1 0 0 . 0 
5.75 
1.7* 
6.42 
3 .33 
4 . 5 7 
6 . 2 8 
1 6 . 9 
4 . 6 1 
1 . 3 1 
4 . 1 8 
0 . 1 4 
8 . 5 5 
0 . 2 5 
1 0 . 4 
0 . 2 5 
9 . 8 8 
- 6 9 . 7 - 4 8 . 2 37 .3 - 7 2 . 7 
-100 .0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 .35 
1.71 
2 1 8 . 9 5 6 7 9 . 0 4 0 2 6 . 3 3 8 8 3 . 1 1 8 2 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 3 3 . 0 - 1 0 0 . 0 : 
1.071 
I 
23.21 
I 
I 
I 
I 
5 0.3 
76.2 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
BELGIQUE/BELG1E 
1 9 7 * 
1975 
197» 
X 7 5 / 7 * 
X 7» /75 
LUXEMBOURG 
1 9 7 * 
1975 
197» 
X 75 /7* 
I 76 /75 
UN1TE0 KINC 
1 9 7 * 
1975 
197» 
X 75 /7* 
X 7»/75 
0 .03 
0 .35 
0 .33 
0 . 0 0 
0 .08 
0 .15 
0 .00 
1.03 
0.12 
0. 01 
0.00 
0 .33 
0.25 
0.2 3 
0 . 0 8 
0 . 0 0 
0 . 0 5 
0 .15 
0 .16 
3 . * 7 
0 . 0 0 
1 0 3 8 . 7 7 6 0 0 . 0 0 3 0 9 9 . 9 
- 7 . * 9 7 . * - 6 8 . 1 
- 2 3 . 3 - 9 * . 7 
- 9 . 9 1 2 5 0 . 0 
0 . 85 
0 .08 
- 9 0 . 5 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 5 
0 . 2 7 
0.05 
0.2 7 
0 . 0 0 0 . 1 8 
0 . 0 1 0 . 0 5 
0 . 0 0 
6 0 0 . 0 - 7 3 . 5 
- 6 6 . 7 
1.4 8 
2 . 6 9 
1974 
1975 
1976 
X 75 /7* 
t 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
< 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
tXPURTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2.12 
4 .22 
12.7 
4 . 9 1 
3 . 0 1 
2 . 6 0 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
2 . 1 2 
4 . 2 2 
1 2 . 7 
3 . 4 5 
7 . 0 9 
1 7 . 9 
4 . 0 8 
7 . 6 5 
1 6 . 5 
2 . 4 0 
9. 11 
1 4 . 6 
U. 4 0 
2 . 9 3 
1 6 . 4 
1.95 
10.6 
17.5 
3 . 3 3 
- 0 . 0 0 
-
1.10 
1.07 
5 .43 
6 . 10 
13.7 
13 .5 
7 .18 
- 0 . 0 0 
9 9 . 1 1 0 5 . 7 8 7 . 7 2 7 9 . 2 6 4 4 . 0 
2 0 1 . 3 1 5 1 . 8 1 1 5 . 4 5 9 . 9 4 5 2 . 5 
4 4 1 . 1 - 1 3 3 . 0 - 2 . 4 
6 5 . 6 - 1 3 3 . 0 : 
2 6 . 3 
4 5 . 2 
5 .57 
1 1 . 3 
3 0 . 6 
9 . 6 5 
1 4 . 0 
4 7 . 1 
1 2 . 0 
2 8 . 1 
6 1 . 6 
12.4 
31 .1 
78.1 
- 0 . 0 0 
2 8 . 7 
9 7 . 0 
- 0 . 0 0 
3 9 . 3 
115.0 
- 3 . 0 0 
3 9 . 3 
1 J 9 . 0 
0.01 
4 0 . 1 
5 . 4 4 
4 6 . 2 
1 9 . 2 
5 9 . 8 
2 6 . 3 
4 5 . 2 
9 9 . 1 1 0 3 . 2 9 6 . 7 1 3 3 . 1 1 4 9 . 5 4 3 3 9 2 . g 3 7 1 3 6 . 0 2 5 4 4 3 . 0 3 6 4 9 9 . 0 7 4 8 . 9 2 1 1 . 6 
2 0 1 . 3 1 7 0 . 2 1 4 8 . 1 1 1 9 . 5 1 5 1 . 4 2 3 9 . 5 1 9 2 . 6 1 7 9 . 3 : : 
2 6 .3 
« 5 . 2 
5 . 4 9 
0 . 0 6 
2 . 6 5 
4 . 4 6 
5 . 4 1 
1 . 6 8 
1 .77 
4 . 94 
0 . 7 0 
- 3 6 . 7 2 1 . 2 2 1 . 5 1 7 9 . 5 
- 1 3 . 6 - 6 3 . 2 - 6 9 . 0 - 8 5 . 9 
1.73 
2 .87 
2 .72 
6 6 . 1 
- 5 . 2 
2 . 3 2 
6 . 0 0 
2 . 1 0 
-
1 .81 
4 . 1 7 
2 . 4 1 
1 .23 
3 . 9 3 
1 .77 
3 . 4 4 
4 . 0 6 
7 . 5 0 
0 . 9 4 
3 . 9 7 
1 . 4 0 
1 5 9 . 1 - - 4 6 . 6 
- 6 5 . 3 1 3 1 . 0 2 1 9 . 0 
9 3 . 8 
1 6 . 1 
3 6 . 3 
3 7 .7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAEL8ER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLALGHTFR AMHALS 
CALVES 
EXRURTS TUTAl 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
IOOO STUECK/HEADS/TETES 
lANNEE/VfAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
6ELGI0UE/BELGIE 
8 6 . 9 
1 3 0 . 0 
1 4 1 . 5 
- 1 0 C . 0 
- 5 1 . 9 
- 7 4 . 0 
- 7 5 . 6 
- 7 4 . 1 
-
- 6 3 . 4 
3 8 5 . 4 
- 1 0 3 . 0 
- 5 3 . 4 
5 7 . 1 
3 6 . 3 
- 1 0 0 . 0 
1974 
1775 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ INC 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 6 1 
3 . 4 8 
3 . 5 5 0 . 3 6 0 .04 
0 .U5 0 . 0 6 0 . 2 0 
0.11 0.10 
- 4 0 . 0 - 9 0 . 1 
- 1 0 0 . υ - 1 3 0 . Ο 
0 . 4 5 
0 . 0 3 
83.1 
3C. 3 
423.1 
- 5 1 . 0 
-
-
- 1 0 3 . 0 
-
- 9 3 . 4 
- 1 0 0 . 0 
- 1 3 3 . 0 
-
0 . 2 3 
0 . 0 2 
0 . 2 6 
0 . 2 8 
0 . 0 5 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 8 
0 . 1 6 
-
0 . 2 0 
0 . 4 9 
-
0 . 3 6 
0 . 1 7 
0 . 0 4 
0 . 9 5 
0 .2 3 
0 . 0 6 
-
0 . 3 8 
0 . 1 4 
3 . 1 2 
0 . 6 0 
-
3 . 5 1 
3 . 2 4 
0 . 3 8 
0 . 5 1 
0 . 7 0 
-
0 . 0 6 
0 . 5 8 
: 
0 . 2 9 
0 . 5 5 
0 . 5 5 
0 . 5 7 
3 . 6 5 
4 . 9 6 
- 1 0 0 . 0 - 9 1 . 5 - 8 0 . 6 - 1 3 0 . 0 
1 2 2 0 . 0 
3 . 2 9 
0 . 9 1 
1 97« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 7 6 / 7 5 
0 . 0 1 
1 .60 
3 . 3 0 
-
1 . 3 0 
7 . 5 0 
0 . 0 1 
4 . 9 0 
7 . 1 0 
0. 70 
7 .90 
8 .20 
3 . 0 1 
7 . 0 0 
β. 3 3 
-
2 . 6 0 
U . υ 
0 . 3 0 
8 . 5 3 
6 . 6 0 
3 . 1 0 
6 . 9 0 
4 . 7 0 
0 . 0 1 
9 . 5 0 
7 . 4 0 
J . 70 
1 2 . 1 
7 . 4 0 
1 5 9 0 0 . 0 - 4Ö9ÜU.0 1 0 2 8 . 6 6 9 6 9 9 . 9 
2 3 1 . 2 1 2 7 . 3 " 4 . 9 3 . 8 1 8 . 6 
2 7 3 3 . 3 6 3 0 0 . 0 9 4 6 9 9 . 9 1 6 2 8 . 6 
3 2 3 . 1 - 2 2 . 4 - 3 1 . 9 - 2 2 . 1 - 3 3 . 8 
1.30 1.00 
14.1 6.80 
4.14 
1.5.2 
1974 
1976 
1976 
J . 1 3 
U.U2 
0 .04 
U. 02 3 . JO 
0.05 
0 .03 
0 . 0 8 
0 . 0 6 
0 . 0 6 1 
0 . 0 5 1 
0 . 1 8 
3 . 3 1 
ι 7 3 / 7 4 
Χ 7 0 / 7 6 - 8 5 . 9 - Ι ο Ο . Ο 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
6RUTT0E IGEN ERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO STUFCK/HEADS/TETES 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 3 5 . 4 
5 7 4 . 8 
5 1 4 . 5 
5 3 2 . 6 
5 1 7 . 4 
4 9 5 . 2 
5 5 3 . 6 
5 8 7 . 3 
6 2 2 . 8 
6 4 2 . 3 
6 2 2 . 1 
6 0 7 . 4 
64 0 .1 
6 3 7 . 3 
6 1 8 . 6 
7.« 3 . 0 
- 1 0 . 5 - « . 3 
6 . 1 
6 . 0 
- 3 . 2 
- 2 . « 
- 0 . 4 
- 2 . 9 
5 6 6 . 7 6 5 6 . 2 6 1 7 . 8 6 1 0 . 0 6 3 6 . 0 5 8 1 . 6 6 1 0 . 9 
6 0 9 . 0 6 7 2 . 8 6 1 1 . 0 6 2 7 . 1 5 7 6 . 9 4 8 2 . 7 5 3 6 . 0 
6 2 0 . 9 6 0 9 . 1 6 0 8 . 5 5 9 9 . 2 : 
7.5 
2 . 0 
2 . 5 
- 9 . 5 
- 1 . 1 
- 3 . 4 
2 . 8 
- 4 . 5 
5 3 5 . 4 1 0 3 8 . 0 1 5 9 1 . 8 2 2 3 4 . 1 2 8 7 4 . 2 3 4 4 0 . 9 4 3 9 7 . 1 4 7 1 4 . 9 5 3 2 4 . 9 5 9 6 2 . 9 6 5 4 4 . 6 
5 7 4 . 8 1 0 9 2 . 3 1 6 7 5 . 6 2 3 0 1 . 7 2 9 3 9 . 0 3 5 4 6 . 0 4 2 2 0 . 7 4 8 3 1 . 8 5 4 5 8 . 9 6 0 3 5 . 8 6 5 1 8 . 4 
5 1 4 . 5 1 0 0 9 . 7 1 6 3 2 . 4 2 2 3 9 . 8 2 8 5 6 . 4 3 4 7 9 . 3 4 0 8 6 . 5 4 6 9 7 . 0 5 2 9 6 . 2 : 
7.4 
- 1 0 . 5 
5 . 2 
- 7 . 6 
5 .5 
- 2 . 8 
3 . 0 
- 2 . 7 
2 . 3 
- 2 . 7 
3 . 1 
- 1 . 9 
3 . 3 
- 3 . 1 
2 . 5 
- 2 . 8 
2 . 5 
- 3 . 0 
7155 .4 
7 0 5 * . * 
7155.« 
705« .* 
7 1 5 5 . * 
7 0 S * . * 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLANC 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 3 9 . 4 
5 1 6 . 2 
4 6 2 . 3 
4 7 o 
4 5 0 
4 4 3 
7 
4 
0 
5 1 8 . 9 
5 2 2 . 3 
5 5 3 . 1 
0 0 9 
5 3 9 
5 5 4 
9 
5 
0 
0 1 4 
5 8 9 
3 7 6 
5 
7 
8 
5 4 1 . 1 
5 7 2 . 3 
5 7 3 . 7 
6 2 7 . 3 
6 1 8 . 3 
5 6 5 . 2 
5 7 6 . 5 
5 5 6 . 6 
5 7 9 . 3 
5 5 6 . 6 
5 5 6 . 5 
5 1 7 . 3 
5 6 4 . 3 
5 0 9 . 2 
5 0 4 . 3 
4 2 6 . » 
5 5 0 . 5 
4 9 3 . 1 
1.3 
- 1 0 . 4 
6 7 . 1 
6 2 . 7 
5 0 . 2 
0 . 7 
6 . 9 
- 8 . 3 
- 0 . 9 
- 4 . 0 
- 2 . 4 
5 . 8 
0 . 2 
- 1 . 4 
- 6 . 6 
- 3 . 5 
4 . 1 
- 0 . 0 
- 7 . 1 
1.3 - 4 . 3 
- 1 0 . 4 - 2 . 9 
5 0 9 . 4 9 8 6 . 1 1 5 0 5 . 0 2 1 1 5 . 0 2 7 2 9 . 4 3 2 7 0 . 5 3 8 9 7 . 6 4 4 7 4 . 4 5 0 3 1 . 0 5 5 9 5 . 3 6 0 9 9 . 6 6 6 3 0 . 1 
5 1 6 . 2 9 7 2 . 6 1 4 9 4 . 9 2 0 5 4 . 5 2 6 4 4 . 2 3 2 1 6 . 5 3 8 3 4 . 8 4 3 9 1 . 4 4 9 4 7 . 9 5 4 5 7 . 2 5 8 8 3 . 7 6 3 7 7 . 0 
4 6 2 . 3 9 0 5 . 3 1 4 6 3 . 4 2 0 1 8 . 1 2 5 9 3 . 9 3 1 6 7 . 6 3 7 3 2 . 8 4 3 1 2 . 0 4 8 2 9 . 3 : 
-1.4 
-6.9 
61.5 
63.3 
54.1 
-C.7 
-2.1 
6 5.6 
69.6 
6 0.3 
-2.9 
-1.3 
76.5 
70.7 
63.4 
-3.1 
-1.9 
73.0 
73.0 
65.7 
-1.7 
-1.5 
53.9 
56.2 
57.8 
-1.6 
-2.7 
72.3 
63.7 
54.6 
-1.9 
-1.3 
63.9 
57.0 
62.1 
-1.7 
-2.4 
66.5 
64.2 
59.0 
68.0 
60.2 
59.6 
0 . 6 
9 . 9 
- 2 . 0 
- 1 0 . 3 
6 . 2 
- 1 2 . 8 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . 3 
- 0 . 0 
- 9 . 9 
- 4 . 7 
2 . 6 
-11 .Β 
- 1 4 . 2 
- 1 3 . 7 
8 . 8 
- 3 . 5 
- 8 . 1 
- 1 1 . 4 
- 1 . 0 
73.5 
65.6 
665 0.1 
»377.0 
006 0. I 
»377.0 
811.0 
7*9.9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 6 1 . 8 2 4 2 . 2 
2 7 1 . 5 2 4 4 . 0 
2 4 7 . 3 2 3 9 . 7 
3 .7 
- 6 . 9 
J . 7 
- 1 . 7 
2 5 3 . Β 
2 6 4 . 9 
2 9 4 . 5 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . 8 
2 7 6 . 2 
3 1 4 
3 1 3 
2 9 1 
2 
3 
9 
2B7 .0 
3 1 3 . 0 
3 0 3 . 1 
3 2 5 . 5 
3 3 1 . 0 
3 0 3 . 6 
2 9 6 . 7 
2 3 5 . 0 
2 8 6 . 6 
2 6 7 . 2 
2B0 .7 
2 5 3 . 9 
2 8 2 . 7 
2 5 4 . 3 
2 4 6 . 5 
2 2 1 . « 
2 6 9 . 5 
2 5 8 . 6 
4.4 
11.2 
J . J 
- 7 . 9 
- 0 . 3 
- 6 . 8 
8 . 8 
- 3 . 2 
- 3 . 9 
J . 5 
- 2 . 3 
- 9 . 6 
3 3 6 9 . 4 
3 3 3 7 . 5 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRUDUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 6 6 
IT AL I A 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
N E O E R L A N O 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
L U X E M B O U R 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 » 
X 7 5 / 7 * 
X 7 » / 7 5 
U N I T E O K l 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
1 9 7 » 
X 7 5 / 7 * 
X 7 » / 7 5 
I R E L ANO 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 » / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
t 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
I 
J 1 
1 
9 1 . 8 
9 3 . 0 
7 9 . 1 
1 . 3 
- 1 5 . 0 
6 9 . * 
6 7 . 8 
6 8 . 9 
- 2 . 2 
1 . 6 
ä U G I t 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
1 6 . 8 
9 . 9 
- 2 0 . 9 
; 
0 . 1 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- * 2 . 9 
1 . 8 
«G DOM 
2 0 . 0 
5 0 . 0 
* 2 . 0 
1 5 0 . 0 
- 1 6 . 0 
0 . 4 1 
. ' . I - , ' 
3 . 7 0 
5 1 4 . 1 
1 1 9 . 2 
5 . 6 0 
5 . 9 9 
4 . 4 9 
6 . 8 
- 2 4 . 9 
1 
F 1 
1 
9 4 . 7 
7 1 . 9 
7 5 . 3 
- 2 2 . 0 
2 . 0 
6 1 . 8 
6 0 . 1 
5 7 . 0 
- 2 . 8 
- 5 . 1 
1 6 . 4 
1 8 . 1 
1 6 . 8 
1 0 . 2 
- 7 . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
- 2 » . 2 
- 6 2 . 5 
2 1 . 0 
5 2 . 0 
4 0 . 0 
1 4 7 . » 
- 2 1 . 1 
0 . 2 0 
3 . 4 0 
7 . 8 0 
1 6 0 0 . 0 
1 2 9 . * 
4 . 0 6 
5 . 6 5 
4 . 3 3 
2 1 . 2 
- 2 2 . 5 
1 
Μ I 
1 
9 1 . 7 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
- c e 
1 . 6 
8 8 . 1 
7 5 . 3 
8 6 . 6 
- 1 4 . » 
1 5 . 1 
1 7 . » 
1 9 . 5 
2 1 . 7 
1 0 . 7 
1 1 . 1 
0 . 0 9 
0 . 0 « 
0 . 0 9 
- 3 2 . 3 
3 9 . 7 
3 0 . 0 
5 * . 0 
5 2 . 0 
6 0 . 0 
- 1 . 7 
0 . 2 1 
5 . * 0 
7 . 1 0 
2 * 7 1 . » 
1 5 . 2 
* . » 9 
5 . » 2 
5 . 1 » 
2 0 . 0 
- * . 8 
1 
A 1 
1 
1 1 5 . 5 
6 5 . 9 
1 0 9 . 1 
- 2 5 . 7 
2 7 . 0 
9 * . 5 
8 1 . 8 
8 5 . 2 
- 1 1 . 5 
4 . 3 
2 1 . » 
2 1 . 4 
2 0 . » 
- 1 . 0 
- 1 . 4 
0 . 1 2 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
- 4 1 . 7 
- 4 . 3 
2 5 . 0 
* 9 . 0 
- J . J 
9 6 . 0 
- 1 8 . * 
1 . 3 0 
8 . 1 0 
. 1 . 4 J 
5 2 3 . 1 
3 . 7 
6 . 3 7 
5 . * 3 
* . 3» 
- 1 0 . 6 
- 2 0 . 0 
1 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
I 
1 
A 1 
1 
1 3 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 1 * . 6 
9 * . 2 
1 0 9 . 8 
- 1 8 . 0 
1 6 . 6 
9 2 . 0 
8 5 . » 
8 7 . 7 
- 7 . 0 
2 . 5 
2 0 . 3 
2 3 . 7 
2 0 . 7 
1 6 . 5 
- 1 2 . 7 
o.i* 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
- 5 3 . 6 
- 2 9 . 2 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
3 0 . 0 
7 1 . * 
- 1 6 . 7 
0 . 2 1 
7 . 3 0 
8 . 5 0 
1 3 7 5 . 2 
1 » . * 
4 . 4 4 
4 . 2 9 
4 . 2 9 
- 3 . 4 
-
9 0 . 3 
9 5 . 0 
1 0 9 . 2 
5 . 1 
1 5 . 0 
8 3 . 8 
6 6 . 0 
8 3 . 5 
$ . 0 
- 5 . 1 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
- 1 . 3 
- 0 . 0 
0 . 1 2 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
- 3 9 . 0 
- 4 . 0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
3 2 . 0 
4 2 . 9 
» . 7 
0 . 1 0 
1 . 0 0 
1 1 . 1 
2 9 0 0 . 0 
2 7 » . 7 
* . 5 2 
3 . » 8 
3 . 9 2 
- 1 6 . 3 
6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
3 . 3 
- 2 . 8 
1 0 2 . 5 
9 5 . 5 
8 3 . 6 
- » . 9 
- 1 2 . * 
2 1 . * 
1 9 . 1 
1 7 . 2 
- 1 0 . 9 
- 9 . » 
0 . 1 3 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
- 5 0 . » 
* 8 . * 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
1 * . 0 
7 5 . 0 
- 1 9 . 0 
0 . 7 0 
6 . 9 0 
6 . 6 0 
1 1 7 1 . * 
- 2 3 . 6 
4 . 2 1 
3 . 5 3 
3 . 1 0 
- 1 6 . 0 
- 1 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 1 5 . 7 
- 5 . 7 
1 0 . 9 
8 2 . 1 
9 1 . 5 
9 3 . 2 
1 1 . 5 
1 . 8 
2 3 . 1 
1 8 . » 
2 1 . 7 
- 1 9 . 5 
1 » . » 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
0 . 0 » 
- 3 1 . * 
- 1 3 . 0 
3 6 . 0 
- 3 . 0 
2 3 . 0 
1 9 . * 
- 5 3 . 5 
0 . 6 0 
7 . 5 0 
* . 9 0 
1 1 5 3 . 0 
- 1 * . 7 
* . » 3 
3 . 9 8 
* . 3 8 
- 1 4 . 0 
9 . 9 
S 1 
1 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
9 4 . 3 
0 . 4 
2 . 3 
9 0 . » 
9 7 . 3 
9 0 . 6 
7 . 4 
- » . 7 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
1 9 . 3 
6 . 7 
- 1 2 . 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
6 . 0 
5 . » 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
» 9 . 0 
1 9 . 1 
2 3 . 2 
0 . 8 1 
9 . 6 0 
7 . 7 0 
1 1 0 9 . 9 
- 2 1 . 4 
5 . 5 6 
* . 8 1 
5 . 1 9 
- 1 3 . 6 
β.Ο 
3 I 
1 
9 9 . 2 
8 2 . 0 
- 1 7 . * 
' 
9 2 . 5 
9 1 . » 
- 0 . 9 
: 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
2 0 . 3 
- 1 . 5 
- 3 . 5 
0 . 0 9 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
- * * . 2 
« . 2 
» 5 . 0 
« 9 . 0 
6 0 . 0 
- 2 * . 6 
2 2 . « 
2 . 0 0 
1 3 . 2 
7 . TO 
5 6 0 . 0 
- 4 1 . ? 
6 . 7 2 
5 . « 2 
- 1 9 . 3 
: 
Ν 1 
8 9 . 6 
» 8 . 9 
- 2 3 . 0 
8 1 . 9 
7 2 . 2 
- 1 1 . 8 
2 0 . 1 
I T . 3 
- 1 3 . 9 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
- 3 1 . 0 
» 9 . 0 
3 6 . 3 
- » 7 . 8 
2 . 7 0 
1 5 . 0 
4 5 5 . 6 
5 . 6 3 
5 . 1 0 
- 9 . 5 
1 1 
3 I A N N E E / Y E A R / J A H R 1 1 1 
1 0 1 . 5 1 
6 9 . 6 1 
- 3 1 . 2 1 
1 
8 3 . 5 1 
7 8 . 8 1 
1 
1 
1 
1 
- 5 . 7 1 
1 
2 2 . 4 1 
1 
2 0 . 4 1 
1 
1 
- 9 . 0 1 
1 
0 . 0 5 1 
0 . 0 7 1 
3 « . 0 1 
5 3 . 0 1 
3 1 . 0 1 
1 
1 
ι 1 
I 
- 4 1 . 5 1 
| 1 
2 . 0 0 1 
7 . 2 0 1 
2 6 0 . 0 1 
5 . 1 9 1 
4 . 5 5 1 
- 1 5 . 5 1 
1 1 9 9 . 3 
1 0 6 1 . 1 1 
- 1 1 . 5 
1 0 2 2 . 7 
9 8 5 . 4 1 
- 3 . 6 
2 4 4 . » 1 
2 4 2 . 3 1 
- C 9 
1 . 1 4 1 
0 . 7 « 
- 3 4 . 7 
4 3 2 . 0 1 
5 2 6 . 0 1 
2 2 . 2 
1 1 . 2 
9 1 . 4 1 
7 1 3 . 2 1 
6 2 . 1 1 
5 8 . 1 1 
- 6 . 6 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHMEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PISS TUTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCI'ERIE 
TOTAL P3RCS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 201 1 
1 1 
J F M A M J J A S U 
1 
Ν 1 
1 
0 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
9 8 1 7 . 7 8 1 9 2 . 6 8 4 9 5 . 5 8 5 2 8 . 1 B384 .5 7 6 7 3 . 3 8 5 9 B . 5 8 1 3 9 . 6 6 5 2 1 . 6 9 0 9 3 . 9 6 7 2 9 . 3 9 5 6 1 . 1 
9 6 5 3 . 6 8 2 7 2 . 2 6 2 0 9 . 5 8 8 2 1 . 2 8 2 0 9 . 6 7 8 R 7 . 9 7 9 6 6 . 7 7 5 6 3 . 5 B 7 1 4 . 0 6 9 2 9 . 4 8 2 6 3 . 2 9 6 8 4 . 6 
9 2 2 2 . 2 8 0 2 0 . 4 B 9 3 1 . 1 3 1 0 5 . 6 « 1 5 4 . 2 3 1 5 6 . 4 B 1 9 B . 1 3 2 9 1 . 4 8 0 9 5 . 3 : 
-1.7 
-4.5 
X 75/74 
X 76/75 
9617.7 
9653.8 
9222.2 
-1.7 
-4.5 
1. J 
-3.0 
18010 
17926 
17249 
- 3 . 5 
- 3 . e 
2 6 50 t 
26135 
26 1 SC 
3 . 4 
- B . l 
35034 
34957 
342 Β ; 
- 2 . 1 
- 0 . 7 
43418 
4310 t 
42440 
l.e 
3 .4 
51092 
51C54 
50590 
-7.3 
2.9 
59690 
5 9021 
58704 
-6.5 
9.3 
67800 
66604 
67085 
l.i 
-0.2 
76322 
75118 
757 81 
854 16 
64248 
94145 
92'. 31 
1.4 
C .2 
- J . 2 
- 1 . 9 
- 0 . 5 
- 1 . 7 
- u . l 
- 0 . 9 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
- 1 . « 
0 . 7 
- 1 . 3 
0 . 6 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EJP-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
7 2 0 3 . 4 5 9 2 0 . 5 6 0 0 1 . 1 6 1 2 1 . 5 5 9 4 3 . 7 5 4 0 3 . 8 6 1 7 6 . 2 5 6 2 0 . 9 6 2 6 6 . 2 6 6 5 3 . 1 6 4 4 6 . 9 
7 4 0 1 . 3 6 2 5 4 . 1 6 2 1 1 . 7 6 5 6 2 . 6 6 1 1 0 . 7 5 9 3 7 . 7 5 3 1 5 . 9 5 6 5 5 . 6 6 5 5 0 . 9 6 7 2 5 . 4 » 2 7 8 . 7 
7 1 7 1 . 2 6 1 6 8 . 0 6 7 0 4 . 8 6 0 9 4 . 4 6 1 5 3 . 7 6 0 4 3 . 3 6 1 5 0 . 4 6 2 2 9 . 5 6 4 1 2 . 7 : 
2 . 7 
- 3 . 1 
7203.4 
7401.3 
7171.2 
2.7 
-3.1 
5.6 
-1.5 
13124 
13455 
13329 
4 . 1 
- 2 . 4 
2 .5 
7 .9 
19185 
19Β67 
2 0C34 
3.6 
C.8 
2 53 06 
26450 
26128 
2 . 8 
0 . 7 
31250 
32560 
32282 
4 . 2 
- 0 . 9 
9 . 9 
1 . 8 
36654 
3Β49Β 
33325 
-5.3 
5.8 
42e30 
44314 
44476 
3.5 
J.4 
-2.8 
13.1 
46051 
49970 
53705 
2 . 7 
1 . 5 
4 . 5 
- 2 . 1 
549 17 
565 21 
571 18 
61570 
63246 
68017 
69525 
2 . 9 
1 . 1 
7 . 2 
- 3 . 1 
6 . 6 
- 0 . 8 
I.I 
6 . 4 
5 . 9 
- 8 . 6 
3 . 2 
1 - h 
1 2 . 0 
- 1 . 1 
- 7 . 0 
1 4 . 3 
- 3 . 4 
9 .2 
2 . 5 
- 4 . 3 
- 1 . 6 
- 0 . 1 
197 4 
1078 
l '; 7 -, 
t. 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
5 . 8 5 . 4 
-l.^ 1 1 . 4 
10 .3 
- 9 . 8 
3 . 9 
- 1 . 6 
- 0 . 9 
- U . 6 
- 2 . 7 
8 .9 
6 . 6 
- 0 . 6 
103726 
102215 
7 4 5 8 . 9 
7 5 8 5 . 5 
75476 
77110 
2 7 1 0 . 0 2 3 9 8 . 2 2 5 7 8 . 3 2 7 1 9 . 4 2 5 9 6 . 1 2 3 6 3 . 4 2 7 1 4 . 1 2 5 3 3 . 7 2 6 0 5 . 5 2 7 6 2 . 1 2 8 4 2 . 7 2 9 1 8 . 7 1 
2 9 0 5 . c 2 5 5 7 . 3 2 6 3 4 . 7 2 8 7 8 . 9 2 6 7 6 . 1 2 6 6 2 . 0 2 5 2 3 . 4 2 4 9 4 . 1 2 7 6 2 . 1 2 7 3 6 . 5 2 6 4 3 . 2 3 1 0 3 . 7 1 
2 8 1 4 . 3 2 5 3 0 . 4 2 8 0 4 . 2 2 0 1 1 . 6 2 7 2 0 . 0 2 0 3 2 . 0 2 6 9 8 . 1 2 7 2 3 . 1 2 0 4 3 . 7 2 7 3 3 . 5 
1 6 4 3 . 2 1 4 0 9 . 7 1415 .2 1452 .2 1 4 1 3 . ? 1 2 7 7 . 1 1 4 9 6 . 2 1 1 8 4 . 1 1 4 6 8 . 9 1 5 6 2 . 8 1 4 8 1 . 9 1 6 8 9 . 0 1 
1756 .4 1 3 5 4 . 8 1 4 9 1 . 1 1602 .2 140B.6 1 4 1 4 . 4 1 4 8 3 . 0 1 1 4 7 . 2 1 5 6 6 . 1 1 5 9 2 . 8 1 4 3 5 . 5 1 7 4 4 . 2 1 
1 0 9 5 . 3 1 5 2 4 . 2 1 0 0 1 . 5 1 4 5 U . 3 1 4 4 6 . 7 1 4 0 2 . 3 1 4 7 0 . 5 1 4 0 7 . 5 1 5 5 7 . 2 : 
1 0 3 7 2 6 
1 0 2 2 1 5 
103726 
102215 
754 76 
77110 
75476 
77110 
11622 
12 560 
17753 
18«56 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHUEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
IOOO STUECK/HEAPS/TETES 
1 3 0 0 . 8 7 0 1 . 8 5 5 3 . 2 « 3 9 . 8 3 6 1 . 1 3 6 4 . 6 4 7 4 . 8 3 4 4 . 2 5 5 2 . 4 6 1 2 . 1 5 6 7 . 5 1 2 9 2 . 3 
1 1 4 1 . 0 7 6 0 . 0 6 4 2 . 0 5 7 7 . 0 4 6 5 . 0 4 7 4 . 0 4 5 1 . 0 3 8 1 . 0 6 2 0 . 0 7 6 1 . 0 7 3 3 . 0 1 1 6 5 . 0 
1 1 7 6 . 6 7 7 7 . 3 6 8 2 . 2 5 2 5 . 8 4 3 2 . 0 4 6 4 . 5 4 7 9 . 5 4 5 7 . 5 6 2 2 . 7 : 
-12 .3 
3.1 
9 2 7 . 3 
9 6 4 . 1 
8 8 9 . 6 
4 . 0 
- 7 . 7 
8 . 3 
2 . 3 
7 7 9 . 5 
6 1 0 . 6 
7 9 1 . » 
4 . 0 
- 2 . 4 
1». 1 
6 . 1 
6 6 6 . 9 
6 4 4 . 8 
91 « . 0 
- 5 . 0 
8 . 4 
3 1 . 2 
- 8 . 9 
8 1 6 . 1 
8 9 2 . 9 
8 9 4 . 0 
2 2 . 0 
3 . 7 
8 9 6 . 4 
6 7 9 . 1 
6 9 5 . 3 
2 3 . 2 
- 2 . 0 
7 6 7 . 0 
6 5 7 . 1 
9 0 0 . 6 
- 5 . 0 
6 . 3 
8 4 4 . 4 
8 4 4 . 6 
8 0 1 . 6 
13.7 
20.1 
9 2 3 . 8 
8 4 9 . 9 
9 5 6 . 7 
12.2 
0.4 
8 8 5 . 6 
9 « 5 . 2 
9 7 6 . 9 
9 8 5 . 0 
9 9 1 . 8 
9 0 2 . 7 
8 5 9 . 3 
- 1 . 9 
1 . 9 
11 .7 
3 . 1 
0 . 0 
- 5 . 1 
- 7 . 7 
12 .6 
6 . 7 
3 . 4 
BELG10UE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
6 1 0 . 4 
6 1 9 . 4 
5 6 1 . 4 
5 6 3 . 7 
5 6 4 . 1 
5 1 6 . 6 
6 1 2 . 7 
5 6 6 . 3 
6 } C 9 
6 6 0 . 0 
» 1 9 . 9 
5 8 1 . » 
» 4 9 . 0 
» 0 8 . 8 
5 9 2 . 7 
6 0 2 . 0 
5 1 8 . 8 
5 7 4 . 5 
5 1 4 . 0 
5 0 8 . 2 
4 9 0 . 5 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 4 
» 1 5 . 1 
6 5 0 . 9 
» 4 5 . 6 
6 0 6 . 0 
6 9 5 . « 
6 3 1 . 9 
6 2 « . 9 
» 3 7 . 1 
5 9 6 . 7 
X 75/7« 
X 7»/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
I 76/75 
UNITED KINGDOM 
1.6 
-5.8 
11.8 
14.8 
11.7 
3.6 
-8.0 
10.6 
7.34 
9.81 
-4.3 
7.6 
12.8 
12.6 
10.1 
-6.8 
-5.9 
12.0 
11.6 
9.19 
-6.2 
-2.6 
7.65 
11.5 
11.0 
-13.8 
10.7 
9.57 
11.5 
9.37 
-19.8 
-3.5 
12.6 
5.78 
10.2 
-12.4 
6.9 
11.2 
7.90 
9.62 
-0.8 
-6.1 
12.9 
11.9 
6.30 
-9.1 
-1.1 
15.7 
11.4 
9.90 
15.1 
11.1 
2 5 . 3 
2 0 . 7 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
- 1 . 0 
- 2 C . 2 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
« 6 . 1 
- 4 . 1 
2 0 . 3 
- 1 8 . 6 
- 5 4 . 3 
7 6 . 1 
- 2 9 . 6 
2 1 . 9 
- 8 . 0 
- 4 6 . 9 
- 2 7 . 7 
- 1 2 . 9 
1974 
1975 
197» 
X 75/7« 
X 7»/75 
197« 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 1 1 7 . 0 1 2 1 9 . 0 1 1 6 2 . 0 1 2 9 0 . 0 1 1 1 1 . 0 1 2 7 2 . 0 1 3 1 2 . 0 1 2 7 7 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 9 6 . 0 1 2 1 5 . 0 
1 1 7 6 . 0 1 0 » « . 0 1 0 9 3 . 0 1 1 2 » . 0 1 0 7 1 . 0 9 5 9 . 0 1 0 3 1 . 0 9 5 « . 0 1 0 6 1 . 0 1 0 9 6 . 0 1 0 3 9 . 0 
1 0 7 1 . 0 9 » 0 . 0 1 1 1 3 . 0 1 0 3 7 . 0 103b .O 1 0 7 6 . 0 1 0 5 6 . 0 1 3 5 3 . 0 1 2 0 9 . 0 1 2 2 « . 0 
10.7 
- 8 . 8 
- l « . l 
- 9 . 8 
- 1 9 . 8 
l . B 
- 1 2 . 7 
- 7 . 9 
- 1 8 . 3 
- 3 . 3 
- 2 4 . 6 
12 .2 
- 2 1 . 4 
2 . 6 
- 2 5 . 1 
1 0 . ι 
- 1 4 . 9 
11 .8 
- 1 5 . 4 
11 .5 
1 9 1 . 2 1 7 3 . 0 1 6 4 . 9 1 8 6 . 0 1 8 7 . 5 
1 3 « . 3 1 1 3 . 2 1 1 1 . 7 1 3 2 . 6 1 1 « . 3 
1 3 2 . « 1 2 2 . 3 1 4 4 . 6 1 3 0 . 7 1 3 4 . 4 
1 5 3 . 4 1 6 9 . 9 1 5 5 . 4 1 5 2 . 8 171 .Β 1 3 7 . 6 
9 5 . 9 1 3 3 . 3 I I B . 3 1 3 5 . « 1 4 2 . 5 1 2 2 . 8 
1 4 6 . 9 1 4 8 . 1 1 6 5 . 6 1 6 6 . 0 1 6 7 . 6 
30.5 
- 1 . 4 
- 3 4 . 6 
8 . 0 
- 3 2 . 3 
25 .5 
- 2 6 . 7 
- 1 . 4 
- 3 9 . 0 
17.6 
- 3 7 . 5 
53 .2 
- 2 1 . ; 
11.1 
- 2 3 . 9 
4 0 . 2 
- 1 1 . 4 
3 7 . « 
- 1 7 . 1 
17 .6 
1 1 0 « . 1 3 6 0 . 0 9 0 7 . 6 
9 « 2 . 2 β « 0 . 9 7 9 3 . 1 
6 « 5 . 6 7 8 6 . 1 9 6 6 . 7 
9 3 0 . 6 
9 8 0 . 0 
β « 3 . 6 
9«2 
913 
03 J 
3 
0 
1 
1 4 . 7 
1 0 . 3 
- 2 . 2 
- 6 . 5 
- 1 2 . 6 
2 2 . 1 
6 . 3 
- 1 3 . 9 
- 3 . 1 
- 9 . 1 
C l 
- 0 . 6 
-3.1 
-1.1 
1 3 . 7 
- 6 . 2 
9 0 1 . 0 
9 1 5 . 1 
I 
I 
I 
0 . 4 1 
I 
I 
I 
17.1 
14.5 
I 
I 
I 
- * . 6 I 
I 
I 
I 
127.3 
135.7 
8 4 4 . 1 9 4 3 . 5 B 5 6 . 6 8 3 2 . 6 9 7 1 . 0 9 2 9 . 6 8 4 5 . 0 
8 9 5 . 3 9 6 6 . 5 6 5 5 . 6 9 4 6 . 7 9 6 3 . 5 6 4 2 . 7 8 6 6 . 4 
6 9 0 . 2 8 4 1 . 5 8 4 6 . 1 3 6 7 . 5 : 
7604 7 
81 7 0 . 0 
10517 
10654 
7 6 2 9 . 8 
711 8 . 2 
1 4 9 . 2 
1 3 1 . 9 
15313 
12739 
1 - .72 .8 
1 4 9 0 . 0 
10964 
10826 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHMEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TUTAl 
IMPURTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
10TAI P3RCS 
1MPURTATIUNS TOTALES 
IOOO STUECK/HEAUS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EJR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 4 . 4 
6 5 . 5 
6 7 . 1 
1 2 . 8 
4 3 . 0 
6 4 . 6 
3 7 .3 
5 9 . 2 
7 7 . 7 
2 2 . 7 
6 5 . 6 
3 2 . 6 
2 8 . 3 
4 9 . 2 
2 3 . 5 
1 7 . 3 
42 . 9 
3 1 . 8 
5 5 . 0 
5 1 . 3 
4 2 . 0 
1 6 . 6 
5 5 . 0 
6 5 . 1 
3 6 . 2 
8 4 . 0 
7 5 . 9 
5 1 . 3 
9 2 . 8 
2 4 . 3 
9 4 . 2 
« 5 . 0 
8 « . 3 
3 5 6 . 1 
2 . o 
1 4 . 4 
6 5 . 5 
6 7 . 1 
2 3 6 . 5 
5 0 . 7 
27 .1 
108 .5 
131 .9 
5 8 .6 
3 1 . 3 
6 4 . 5 
1 6 7 . 7 
2 0 5 . 6 
190 .2 
- 5 0 . 5 
37.1 
233 .5 
242.2 
7 2 . 7 
- 5 2 . 3 
1 1 5 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 5 . 7 
1 4 5 . 7 
- 2 6 . 0 
1 3 3 . 1 
3 2 5 . 7 
2 9 7 . 5 
- 6 . 7 
- 1 8 . 2 
166.1 
377.0 
339 .5 
3 5 6 . 1 
2 . 0 
2 9 9 . 3 
2 1 . 6 
1 6 0 . 1 
2 5 . 0 
1 6 8 . 0 
3 . 7 
1 4 4 . 5 
- 6 . 0 
1 4 4 . 6 
- 8 . 7 
232 .2 
13 .4 
2 3 4 . 6 
4 3 1 . 9 
4 0 4 . 6 
1 3 0 . 4 1 1 1 . 1 
- 9 . 9 - 6 . 3 
1 2 3 . 1 
- 9 . 6 
2 4 2 . 8 
5 1 5 . 9 
4 6 0 . 5 
1 1 2 . 5 
- 6 . 9 
2 9 4 . 1 
6 0 8 . 8 
318 .3 
703.0 
3 6 3 . 3 
7 8 7 . 3 
363 .3 
7 8 7 . 3 
3 6 3 . 3 
7 8 7 . 3 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EJR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
9 9 . 4 
8 9 . 3 
-10 .2 
- 1 . 0 
7 1 . 3 
8 9 . 9 
7 9 . 6 
2 6 . 1 
- 1 1 . 5 
8 7 .7 
8 0 .5 
9 1 . 0 
- e . 2 
13.0 
7 0 . 9 
35 .4 
6 0 . 1 
2 0 . 5 
- 2 0 . 3 
5 3 . 4 
8 1 . 2 
7 4 . 1 
7 1 . 1 
6 4 . 5 
7 5 . 7 
8 8 . 6 
7 9 . β 
3 4 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 5 
99.1 
145.0 
36.1 
122.9 109.6 
135.6 120.2 
85.1 
1 1 . 8 
1 7 . 5 
- 9 . 9 
6 . J 
- 3 . 4 
3 .4 
4 6 . 1 
- 4 0 . 7 
1 0 . 4 
- 3 7 . 3 
97.2 
113.8 
1076.8 
1188.3 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
5Β.5 
84 . 9 
80 .3 
47 .1 
68 .4 
0 8 . 6 
64 .5 
71.0 
74 .6 
72.2 
72.1 
71.2 
26 .4 
95 .7 
123.2 
7 4 
101 
129 
4 
1 
3 
92 .3 
124.2 
112.5 
95 .4 
9 3 . 3 
113.3 
Β7.4 
106.1 
115.3 
7 8 . 3 
103.9 
84 .2 
91.2 
73 .5 
8 3 . 3 
45 .1 
- 5 . 5 
45 .2 
J . 3 
10. 1 
5 . 1 
- 0 . 2 
-1 .1 
261 .7 
30 .9 
35 .8 
2 7 . 9 
3 4 . 6 
- 9 . 5 
- 3 . 7 
22 .5 
21 .4 
3 . 7 
8 5 4 . 3 
1 0 9 6 . 9 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHMEINE INSGESAMT 
f IMI UHRIN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
202 
ITALIA 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
NEOERLANO 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
LJXENBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITEO K i l 
1 9 Τ * 
19Τ5 
1976 
I 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
l » 7 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι 7 6 / 7 5 
DANMARK 
197» 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
5 3 . 0 
7 0 . 2 
7 1 . 6 
3 2 . 3 
2 . 3 
2 . 5 1 
2 . 7 5 
2 . 2 5 
9 . 6 
- 1 8 . 3 
1ELG1E 
6 . 5 * 
2 9 . 7 
1 7 . » 
3 5 4 . 3 
- * 0 . 7 
; 
-
-
-
-
-
rG OOH 
-
-
» . 0 0 
-
-
Α. 20 
3 . 3 0 
1 .63 
- * » . Β 
- » 5 . 5 
-
-
-
-
-
Ι 
F Ι 
Ι 
» 7 . 7 
3 6 . 1 
1 1 . 1 
- 2 0 . 1 
- 1 6 . 1 
2 . 2 6 
2 . 5 6 
1 . 5 7 
1 1 . 1 
- 1 9 . 2 
6 . 7 1 
1 2 . 0 
1 7 . 7 
7 6 . 7 
4 7 . 0 
-
-
-
-
* 
-
2 . 0 0 
6 . 0 0 
-
2 0 3 . 0 
8 . 0 0 
2 . 4 0 
1 . 1 0 
- 7 0 . 0 
- 4 5 . 8 
-
-
-
-
-
Ι 
Μ 1 
Ι 
1 0 4 . 6 
6 6 . » 
6 3 . 4 
- 3 6 . 3 
- 4 . 7 
1 . 1 1 
2 . 1 5 
2 . 6 « 
9 « . 0 
3 2 . 3 
6 . 6 2 
1 2 . 9 
2 2 . « 
« 9 . 3 
7 3 . 9 
-
-
-
-
-
-
-
2 5 . 0 
-
-
5 . 1 0 
2 . 7 0 
1 . 3 0 
- * 7 . 1 
- 5 1 . 9 
-
-
-
-
-
Ι 
Α Ι 
ι 
5 6 . 5 
« 9 . 2 
« 0 . 0 
- 1 2 . 8 
- 1 8 . 6 
1 .63 
1 . 3 7 
2 . 5 7 
- 1 6 . 3 
8 7 . 9 
6 . 6 3 
1 6 . 8 
1 5 . « 
1 5 3 . 0 
- 7 . 9 
-
-
-
-
-
-
-
3 5 . 0 
-
-
« . « 0 
1 . 5 0 
0 . 6 0 
- 6 5 . 9 
- 6 0 . 0 
-
-
-
-
-
Ι 
Η Ι 
Ι 
Ι 
J ι 
ι 
Ι 
J Ι 
ι 
Ι 
Α Ι 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
1 1 . 9 
1 1 . 3 
- 6 3 . 9 
1 . 6 0 
3 . 2 8 
1 . 9 9 
8 2 . 5 
- 3 9 . « 
8 .4 0 
1 6 . 8 
β .βο 
9 9 . » 
- 4 7 . 5 
-
-
-
-
-
-
3 . 0 0 
3 5 . 0 
-
1 0 6 6 . 7 
1 5 . 0 
0 . 6 0 
0 . 8 0 
- 9 6 . 0 
3 3 . 3 
-
-
-
-
-
1 2 . 6 
1 7 . 1 
1 1 . 0 
3 5 . 9 
- 3 5 . « 
2 . 1 0 
1 . 8 2 
2 . 1 3 
- 1 3 . « 
1 7 . 3 
3 . 3 « 
2 0 . 1 
1 1 . 6 
5 0 3 . « 
- « 2 . « 
-
-
-
-
-
-
9 . 0 0 
« 7 . 0 
-
« 2 2 . 2 
1 6 . 8 
0 . 8 0 
1 . 1 0 
- 9 5 . 2 
3 7 . 5 
-
-
-
-
-
7 9 . 4 
2 0 . 9 
2 2 . 9 
- 7 3 . 7 
9 . 6 
2 . 9 2 
2 . 0 2 
3 . 4 3 
- 3 0 . 8 
6 9 . » 
2 . « » 
1 8 . 3 
1 3 . 7 
» « « . 9 
- 2 5 . 1 
-
-
-
-
-
-
« . 0 0 
9 » . 0 
-
2 3 0 0 . 0 
9 .SU 
1 .90 
0 . 6 0 
- 8 0 . 0 
- 6 8 . « 
-
-
-
-
-
3 1 . 9 
2 1 . 6 
2 4 . 3 
- 3 2 . 2 
1 1 . 0 
3 . 5 9 
2 . 3 3 
« . 0 7 
- 3 5 . 0 
7 4 . 7 
2 . « 3 
1 2 . 9 
2 0 . 6 
« 3 1 . 0 
5 9 . 3 
-
-
-
-
-
-
5 . 0 0 
7 2 . 0 
-
1 3 4 0 . 0 
4 . 5 0 
1 . 3 0 
3 . 2 0 
- 7 1 . 1 
- 8 « . 6 
-
-
-
-
-
Ι 
s ι 
Ι 
7 * . 5 
« 3 . 0 
5 0 . 0 
- 4 2 . 3 
1 6 . 3 
2 . 4 2 
3 . 2 » 
3 . 7 « 
1 1 . » 
14 .8 
2 . 6 7 
1 6 . 3 
1 7 . 1 
5 1 1 . 5 
4 . 3 
-
-
-
-
-
-
8 . 0 0 
4 7 . 0 
-
4 8 7 . 5 
4 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
- 8 6 . 9 
- 6 0 . 0 
-
-
-
-
-
Ι 
0 Ι 
ι 
7 6 . 5 
« 3 . 8 
: 
- « 2 . 7 
: 
« . 2 1 
3 . 8 8 
: 
- 7 . 8 
J 
3 . 3 9 
2 7 . 9 
6 . 8 8 
7 2 2 . 5 
- » 8 . 1 
-
-
-
-
-
-
1 4 . 0 
9 . 0 0 
-
- 3 5 . 7 
4 . 0 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
- 8 3 . 0 
- 6 » . 7 
-
-
-
-
-
Ι 
Ν Ι 
ι 
5 7 . 2 
5 7 . 9 
1 .2 
4 . 1 8 
3 . 1 2 
- 2 5 . 1 
2 . 8 4 
1 7 . 2 
5 0 7 . 2 
-
-
-
-
1 0 . 0 
-
3 . 3 0 
0 . 9 0 
- 7 2 . 7 
-
-
-
D 
4 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 1 
8 . 5 2 
2 . 6 0 
- 6 9 . 5 
5 . 1 3 
1 2 . 2 
1 3 7 . 7 
-
-
-
-
7 . 0 0 
-
3 . 5 0 
1 . 5 0 
- 5 7 . 1 
-
-
-
Ι 
ANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι 
» 7 2 . » 
5 7 1 . 3 | 
- 1 5 . 1 Ι 
1 7 . 8 Ι 
1 1 . 2 Ι 
- 1 7 . 5 Ι 
5 9 . 2 Ι 
2 1 3 . 1 Ι 
2 6 0 . 2 Ι 
-
-
-
-
6 2 . 0 Ι 
-
8 4 . 8 Ι 
1 8 . 0 Ι 
- 7 8 . 8 Ι 
-
Ι 
-
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHREINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TUTAL 
EXPORTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL P3RCS 
EXPORTATIUNS TOTALES 
1 1 
1 204 | 
1 1 
J F M A M U U A S 0 
1 
Ν 1 
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Í 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
24.4 13 .9 
- 0 . 0 0 0 .00 
- 0 . 0 0 7 .15 
2 4 . 4 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
5 .64 
5 . 5 6 
6 . 2 6 
3 8 . 1 
- 0 . 0 0 
7.15 
3 8 .3 
- 0 . 0 0 
7.15 
7.10 
3 .43 
3 .75 
0 . 9 5 
1 .86 
3 . 1 5 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
o . 40 
14 .2 
-
­ 0 . 0 0 
4 . 71 
-
8 . 2 2 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
0 . 3 1 
­ 0 . 0 3 
­ 0 . 0 0 
­ 3 . 0 0 
1 .67 
3 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
2 9 . 3 
1 1 . 0 
9 . 9 9 
­ 0 . 0 0 
1 6 . 1 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
7 0 . 8 
4 6 . 6 
4 4 . 7 
14.2 
7.15 
4 4 . 7 
1 8 . 9 
7 . 1 5 
5 3 . 0 
1 8 . 9 
7 . 1 3 
5 9 . 3 
1 8 . 9 
7 . 1 5 
5 9 . 8 
2 3 . 6 
7 . 1 5 
5 9 . 8 
2 0 . 6 
3 6 . 5 
7 0 . 8 
3 0 . 6 
7 0 . 8 
4 6 . 6 
7 0 . 8 
« 6 . 6 
7 0 . 8 
« 6 . 6 
4 . 2 2 
1 . 8 6 
2 . 17 
4 . 2 2 
2 . 5 7 
2 . 78 
1 .76 
1 .59 
1 .95 
3 . 2 9 
2 . 3 4 
3 .37 
3 . 7 4 
1 .67 
2 . 0 3 
3 . 3 3 3 . 9 0 
2 . 4 9 2 . 5 2 
2 . 9 8 2 . 7 7 
5 . 3 8 
2 . 6 6 
3 . 5 0 
4 . 4 7 
1 . 4 
2 . 4 
­ 3 3 . 9 
7 . 6 
­ 7 3 . 2 
6 9 . 4 
­ 5 5 . 3 
15 .1 
­ 3 9 . 2 
8 . 3 
­ 9 . 5 
2 2 . 4 
­ 1 3 . 7 
18 .7 
­ 5 5 . 1 
2 1 . 3 
­ 3 4 . 9 
1 9 . 4 
­ 3 5 . 2 
9 . 7 
51.5 
3 3 . 6 
9 . 4 5 
4 . 8 B 
7 . 6 0 
9 . 1 7 
3 . 7 0 
6 . 6 5 
6 . 1 7 
3 .02 
9 .82 
5 .26 
3 .03 
6 . 0 2 
6 . 3 0 
1.14 
4 . 94 
3 . 0 8 
0 . 1 0 
3 . 4 1 
3 . 4 1 
3 . 13 
4 . 7 9 
4 . 0 5 
3 . 6 7 
1 0 . 0 
7 . 16 
6 . 3 3 
7 . 2 3 
5 . 5 3 
6 . 0 9 
7 . 3 8 
4 8 . 4 
5 5 . 9 
­ 5 4 . 6 
7 9 . 5 
­ 5 1 . 1 
2 2 5 . 5 
­ 4 2 . 3 
98 .6 
­ B l . 3 
3 3 1 . 4 
­ 9 6 . 8 
3 3 1 5 . 0 
­ 1 J u . O 
-
­ 9 6 . 2 
3 5 8 4 . 6 
­ 9 . 4 
1 7 2 . 6 
7 4 . 7 
3 9 . « 
2 « . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TÜTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
2 0 « 
IT AL I A 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 » 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι 7 6 / 7 5 
L U X E M 8 U U R 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
U N I T E D K i l 
1 9 Τ * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 « 
< 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
-
-
-
-
-
9 1 . 7 
1 0 9 . Β 
7 9 . 6 
1 9 . 7 
- 2 7 . 3 
1 E L G I E 
1 1 0 . 2 
8 1 . * 
8 6 . 9 
- 2 6 . 1 
6 . 8 
; 
-
-
-
-
-
«GOUM 
1 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
-
- 3 3 . 3 
1 . 5 0 
0 . 4 0 
6 . 7 0 
- 7 1 . 3 
1 5 7 5 . 0 
1 4 . 7 
5 . 9 0 
7 . 5 3 
- 6 0 . 0 
2 8 . 0 
F 
-
-
-
-
-
7 1 . 0 
6 9 . 0 
6 4 . 8 
- 2 . 9 
- 6 . 0 
7 6 . 1 
7 6 . 9 
5 7 . 5 
1 . 1 
- 2 7 . 1 
-
-
-
-
-
6 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
- 7 5 . 0 
-
0 . 4 0 
2 . 0 0 
6 . 3 3 
4 0 3 . 0 
2 1 5 . 0 
1 0 . 5 
5 . U 8 
7 . 2 3 
- 5 1 . 7 
4 2 . 3 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
-
-
-
-
-
6 9 . 8 
3 4 . 1 
7 8 . 6 
- 5 1 . 2 
1 1 1 . 1 
β * . ο 
8 0 . 0 
6 8 . 9 
- * . 7 
- 1 1 . 9 
-
-
-
-
-
6 . 0 0 
2 . 0 0 
1 . 0 0 
- 6 6 . 7 
- 5 0 . 0 
ο.*ο 
0 . 1 0 
2 7 . 1 
- 7 5 . 0 
2 7 0 0 0 . 0 
9 . 2 8 
4 . 2 7 
7 . 6 7 
- 5 4 . 1 
« 4 . 5 
Ι 
Α Ι 
Ι 
-
-
-
-
-
« 8 . 0 
8 4 . 1 
5 6 . 8 
- 4 . 4 
- 3 2 . 5 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
» » . 1 
- 1 1 . 6 
- 1 4 . 3 
-
-
-
-
-
* . 0 0 
2 . 0 0 
1 . 0 0 
- 5 0 . U 
- 5 0 . 0 
J . 1 0 
3 . 4 0 
3 8 . 1 
3 0 0 . 0 
9 4 2 5 . 0 
7 . J3 
6 . 1 4 
6 . 6 5 
- 1 2 . 9 
8 . 4 
Μ 
Ι 
J I 
I 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 3 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
-
-
-
-
-
6 6 . 7 
9 * . 7 
7 5 . * 
4 2 . 0 
- 2 0 . 3 
-
7 9 . 1 
8 9 . 7 
-
1 3 . * 
-
-
-
-
-
7 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
- 8 5 . 7 
-
0 . 1 0 
» . 0 0 
3 3 . * 
3 9 3 0 . U 
7 3 5 . 0 
8 . 9 7 
6 . 4 3 
6 . 6 5 
- 2 6 . 4 
6 . t 
-
0 . 1 5 
-
-
- 1 0 0 . 0 
5 5 . 7 
8 2 . 4 
9 3 . 7 
4 8 . 0 
1 3 . 6 
8 2 . 7 
6 9 . 5 
0 2 . 1 
- 1 5 . 9 
1 8 . 1 
-
-
-
-
-
2 0 . 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
- 9 5 . 0 
-
0 . 1 0 
8 . 4 0 
4 7 . 2 
8 3 0 3 . 0 
4 6 1 . 9 
9 . 7 A 
6 . 1 5 
7 . 9 4 
- 3 6 . 6 
2 9 . 2 
-
-
-
-
-
8 8 . 5 
1 0 7 . 3 
7 4 . 6 
2 1 . 2 
- 3 0 . 5 
1 0 7 . 0 
6 7 . 7 
8 9 . 6 
- 3 6 . 7 
3 2 . « 
-
-
-
-
-
1 3 . 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
- 9 2 . 3 
-
0 . 1 0 
3 . 1 0 
1 0 1 . 5 
3 3 0 3 . 3 
3 1 7 4 . 2 
7 . 6 3 
6 . 4 0 
6 . 1 4 
- 1 8 . 3 
- 4 . 0 
-
0 . 1 8 
-
_ 
- 1 0 3 . 0 
7 7 . 0 
9 1 . 9 
1 0 3 . 0 
1 9 . * 
8 . 8 
1 3 9 . 2 
7 6 . 2 
8 9 . 8 
- 1 3 . 2 
1 7 . 9 
-
-
-
-
-
5 . 0 0 
2 . 0 0 
-
- 6 0 . 0 
- 1 3 3 . 0 
0 . 1 0 
* . 9 0 
» 6 . 1 
* 6 3 3 . 0 
1 2 5 3 . 1 
6 . 6 6 
5 . 8 5 
8 . 1 8 
- 1 2 . 2 
3 9 . 6 
S 
-
0 . 4 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
B 6 . 7 
8 5 . 7 
9 0 . 1 
- 1 . 2 
5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 « . 1 
1 1 8 . 7 
- 1 . 5 
1 « . 0 
-
-
-
-
-
« . 0 0 
1 . 0 0 
-
- 7 5 . 0 
- loo.o 
0 . 2 0 
7 . BO 
« 2 . 9 
3 6 0 0 . 0 
4 5 3 . 0 
6 . 8 6 
6 . 6 8 
8 . 2 0 
3 . 3 
1 9 . 1 
1 
0 1 
1 
-
-
-
: 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 3 
: 
3 . 2 
: 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 8 
- 1 0 . 4 
- 1 . 0 
-
-
-
-
-
3 . 0 0 
1 . 0 0 
- 6 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 0 
1 4 . 8 
4 2 . 9 
1 
Ν I 
1 
-
-
-
9 7 . 1 
9 2 . 5 
- 4 . 7 
9 1 . 8 
1 0 5 . 2 
1 4 . 7 
-
-
-
« . 0 0 
1 . 0 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 1 
8 . 9 0 
1 4 7 0 0 . 0 8 6 6 9 9 . 9 
1 6 9 . 9 
6 . 5 7 
7 . 5 2 
1 4 . 3 
Λ 
5 . 9 1 
6 . 5 « 
1 0 . 8 
D 
-
-
_ 
1 1 
I A N N E E / Y E A R / J A H R I 
1 1 
-
0 . 7 3 1 
_ 
I 
8 « . 1 1 9 8 « . 1 1 
1 1 
9 5 . 3 1 1 0 5 8 . 0 1 
1 1 
1 
1 1 
1 3 . 3 1 7 . 5 
7 0 . « 
1 0 3 . « 
« 6 . 9 
-
-
-
3 . 0 0 
2 . 0 0 
- 3 1 . 1 
0 . 0 1 
6 . 8 0 
6 7 6 9 9 . 9 
1 . 5 7 
5 . 8 3 
6 3 . 2 
I 
1 
1 3 4 6 . 7 | 
1 0 3 0 . 5 1 
- 1 . 5 1 
-
-
1 
-
1 
eco ι 
1 9 . 0 1 
j 
- 7 6 . 3 1 
3 . 1 2 1 
6 1 . 6 1 
j 
1 8 7 * . * 1 
¡ 
9 7 . 7 1 
7 3 . 0 1 
- 2 5 . 3 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHMEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
PISS TOTAL 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6UR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
9 8 2 7 . 7 6 1 9 3 . 7 8 4 0 6 . 4 8 5 1 1 . 8 8 3 4 3 . 1 7 6 6 4 . 1 3 5 5 0 . 4 6 3 7 3 . 7 8 4 6 1 . 8 9 0 5 3 . 6 8 6 7 9 . 4 
9 5 8 4 . 6 8 2 2 0 . 9 3 0 9 8 . 9 8 7 6 9 . 6 8 1 6 5 . 1 7 8 4 2 . 9 7903 .Β 7 5 3 0 . 2 8 6 0 3 . 8 8 6 4 6 . 5 6 2 0 5 . 1 
9 1 5 0 . 9 7 9 6 8 . 8 8 8 4 7 . 1 8 0 4 9 . 7 8 1 1 0 . 5 8 1 1 5 . 8 3 1 4 5 . 9 8 2 2 4 . 9 3 6 4 8 . 7 : 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-2.5 
-4.5 
9827.7 
9584.6 
9150.9 
-2.5 
-4.5 
0.3 
-3.1 
13321 
17835 
17120 
-1.2 
-3.9 
3 .7 
9.2 
3 . 0 
- 8 . 2 
- 2 . 1 
- 0 . 7 
2 . 3 
3 . 5 
- 7 . 6 
3 . 1 
- 6 . 7 
3 . 2 
1.7 
0 . 5 
26428 
25904 
25567 
-2.0 
C. 2 
34940 
346 74 
34016 
43283 
42 83 9 
42127 
- 1 . 0 
- 1 . 7 
50947 
50682 
5024 3 
-0.5 
-0.9 
59497 
53586 
56369 
-1.5 
-0.3 
67571 
66116 
bb613 
- 2 . 2 
3 . 3 
760 33 
74720 
75262 
- 1 . 7 
0 .7 
65086 
83566 
93766 
91771 
9 5 1 4 . 7 
9 5 7 9 . 3 
103280 
101350 
103280 
101350 
103260 
101350 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
7 2 0 0 . 3 5 9 1 0 . 6 5 9 6 1 . 4 6 0 9 6 . 4 5 9 0 1 . 2 5 3 8 1 . 5 6 1 1 6 . 6 5 7 7 7 . 5 6 1 9 9 . 8 6 6 0 7 . 1 6 3 9 0 . 4 
7 3 2 6 . 1 6 1 9 3 . 2 6 0 9 7 . 4 6 5 2 3 . 9 6 0 5 3 . 4 5 8 6 6 . 9 5 7 4 8 . 4 5 5 9 5 . 9 6 4 3 3 . 6 6 6 3 3 . 8 6 1 9 5 . 0 
7 0 9 1 . 5 6 0 9 2 . 1 6 6 1 1 . 1 6 0 2 8 . 2 6 1 0 4 . 6 5 9 9 4 . 6 6 3 8 6 . 2 6 1 6 3 . 7 6 3 6 2 . 2 : 
1.7 
- 3 . 2 
7 2 0 0 . 3 
7 3 2 6 . 1 
7 0 9 1 . 5 
1.7 
-3.2 
4.9 
-1.7 
13111 
13524 
13134 
i.Ι 
- 2 . 5 
2 . 3 
8.4 
19 072 
19622 
19795 
2 .9 
C. 9 
7 . 0 
- 7 . 6 
25171 
26146 
25323 
3.9 
-1 .2 
2 . 7 
O.B 
31072 
32 2 04 
31927 
3 . 6 
- 0 . 9 
9 . 4 
1 . 6 
36454 
38091 
37922 
4.5 
-0.4 
-6.0 
5.9 
42570 
43839 
44008 
3.3 
3 .4 
- 1 . 1 
1 3 . 1 
43 348 
49435 
53169 
2 .2 
1 .5 
3.« 
- 1 . 1 
54547 
55869 
56531 
2 .4 
1 .2 
61155 
62502 
67545 
68697 
7 .9 
3 .2 
5 . 9 
- 0 . 4 
2 .3 
6 .3 
5 .4 
- 8 . 2 
2 . 1 
2 .1 
1 3 . 4 
- 1 . 6 
- 6 . 9 
15. 1 
- 3 . 5 
3 . 4 
'1.8 
- 2 . 3 
- 2 . 2 
1 . 8 
7 3 8 9 . 3 
7 4 7 * . 1 
7 * 9 3 * 
76172 
2 6 1 6 . 2 2 3 3 4 . 0 2 4 9 7 . 6 2 6 5 2 . 7 2 5 4 6 . 9 2 2 9 2 . 1 2 6 2 3 . 8 2 4 0 4 . 3 2 6 0 0 . 1 2 6 6 3 . 1 2 7 3 8 . 4 2 8 2 5 . 0 
2 8 2 1 . 9 2 4 7 0 . 9 2 5 5 6 . 0 2 7 9 5 . 3 2 5 9 9 . 5 2 5 9 9 . 1 2 4 4 6 . 4 2 3 9 2 . 7 2 6 1 9 . 6 2 6 0 3 . 4 2 5 2 5 . 6 2 9 9 4 . 3 
2 7 3 2 . 2 2 4 6 0 . 5 2 7 1 6 . 3 2 5 6 5 . 7 2 6 5 4 . 6 2 5 5 8 . 2 2B16 .3 2 6 1 8 . 7 2 6 6 0 . 6 2 6 5 1 . 2 
7 * 9 1 * 
76172 
7 * 9 1 * 
76172 
10799 
1 1 * 2 5 
19 74 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 5 9 4 . 1 1 4 3 1 . 3 1 3 5 6 . 9 1385 .2 1 3 9 3 . 0 1 2 0 5 . 7 1 4 1 1 . 3 1 2 9 2 . 1 1 3 8 5 . 5 1 4 9 1 . 7 1 4 0 4 . 9 1 6 2 1 . 6 
1 6 7 0 . 3 1 4 9 0 . 1 1 4 2 3 . 1 1533 .2 1 3 7 4 . 0 1 3 1 3 . 4 1 3 5 8 . 3 1 2 5 7 . 3 1 4 6 3 . 7 1 4 9 0 . 7 1 3 4 9 . 3 1 6 6 8 . 2 
1 6 2 2 . 6 1 4 0 2 . 2 1 5 9 6 . 7 13β5 .1 1 3 2 6 . 5 1 3 3 6 . 4 1 3 6 3 . 3 1 3 6 2 . 0 1 4 5 1 . 9 : 
5 .2 
- 3 . 2 
4 . 1 
- 1 . 9 
4 . 9 
1 2 . 2 
1 0 . 7 
- 9 . 7 
-1 .4 
- 3 . 3 
8 . 9 
1 .6 
- 3 . 7 
3 . 3 
- 2 . 7 
3 . J 
5 . 6 
- 0 . 3 
16974 
17399 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHMEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTIUN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO STUECK/HEAOS/TETES 
IT AL I A 
1974 
1975 
1976 
1 2 * 7 . 7 
1 0 7 0 . 6 
1 1 0 5 . 0 
6 5 * . 1 
7 2 1 . 9 
7 * 6 . 2 
-4 8.6 
5 7 5 . 4 
6 1 6 . 7 
3 8 3 . 3 
5 2 7 . 8 
4 8 5 . 6 
3 5 1 . 6 
4 3 2 . 1 
4 7 0 . 2 
3 7 2 . 2 
4 5 7 . 1 
4 5 1 . 5 
1 9 5 . 4 
4 1 0 . 1 
4 5 6 . 7 
1 1 2 . 1 
3 5 9 . 6 
4 3 3 . 5 
4 7 7 . 9 
5 7 7 . 4 
5 7 2 . 7 
5 3 5 . 6 
7 1 7 . 2 
: 
5 1 0 . 3 
6 7 5 . 1 
1 2 * 3 . 0 
1 0 5 5 . 0 
X 75 /7* 
X 76/75 
197* 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
- 1 * . 2 
3.2 
1016 .* 
1071.2 
9 6 7 . 2 
1 0 . * 
1 . 4 
8 4 8 . 1 
8 7 7 . 0 
8 5 4 . 8 
2 8 . 1 
7.5 
95 7 . 6 
8 7 6 . 7 
9 9 1 . 9 
1 7 . 7 
- 8 . 0 
9 0 4 . 5 
9 7 5 . 7 
948 .2 
2 2 . 9 
B.B 
9 6 1 . 1 
9 7 0 . 5 
9 6 6 . 6 
2 2 . 6 
- 0 . 6 
8 2 0 . 6 
9 3 7 . 7 
9 9 2 . 1 
B.B 
6.2 
15.1 
23.6 
20.8 
-0.8 
930.0 994.2 969.* 1088.7 
949.8 939.4 1027.» 1099.2 
872.8 1052.» 1063.2 : 
9 9 5 . 6 
9 4 8 . 7 
5 . 4 
- 9 . 7 
3 . 4 
- 2 . 5 
- 8 . 4 
1 3 . 1 
7 . 9 
- 2 . 8 
1 . 0 
- 0 . 2 
1 4 . 3 
5 . β 
2 . 1 
- 8 . 1 
- 5 . 5 
1 2 . 0 
6 . 0 
3 . 5 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
7 6 3 . 7 7 5 3 . 9 B 1 2 . 4 7 2 6 . 0 7 1 4 . 1 6 3 2 . 0 OBF.O 7 6 0 . 7 6 4 0 . 6 6 8 1 . 4 7 3 8 . 5 
6 7 1 . 1 6 3 0 . 9 6 5 3 . 6 6 8 0 . 2 6 7 0 . 9 5 6 8 . 2 5 5 7 . 5 6 3 8 . 9 7 } } . * 7 1 1 . 9 6 3 4 . 7 
6 5 2 . 8 5 5 8 . 6 « 7 7 . * 6 3 4 . 3 » 7 3 . 5 » 4 5 . 0 5 0 6 . 4 » 8 4 . 3 7 0 7 . » 7 2 2 . 8 
I 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXENSOUR 
1974 
1975 
197» 
X 7 5 / 7 4 
X 7 » / 7 5 
- » . 0 
- 2 . 7 
1 1 . 8 
1 * .B 
1 1 . 7 
2 5 . 3 
- 2 0 . 7 
- 0 . 2 
- 1 1 . 5 
1 0 . » 
7 . 3 » 
9 . 8 1 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
- 5 . 0 
3 . 6 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
1 0 . 1 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
- 1 0 . 6 
- 6 . 8 
1 2 . 0 
11.o 
9 . 1 9 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
4 . 7 
0 . 4 
7 . 8 5 
1 1 . 5 
1 1 . 0 
4 0 . 1 
- 4 . 1 
- 1 6 . » 
1 3 . 5 
9 . 5 7 
1 1 . 5 
9 . 3 7 
2 0 . 1 
- 1 8 . 6 
- 2 * . 5 
1 . 6 
1 2 . » 
5 . 7 8 
1 0 . 2 
- 5 * . 3 
T 6 . 1 
- l » . l 
7 . 1 
1 1 . 2 
7 . 9 0 
9 . » 2 
- 2 9 . » 
2 1 . 9 
- 2 . 7 
- 1 . 5 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
» . 3 0 
- 8 . 0 
- * » . 9 
- 1 2 . « 
1 . 5 
1 5 . 7 
1 1 . 4 
9 . 9 0 
- 2 7 . 7 
- 1 2 . 9 
15.1 
11 .1 
UNITED KINGDOM 
197* 
1975 
197» 
X 7 5 / 7 * 
X 76/75 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 75 /7* 
X 7» /75 
197* 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1320.0 12*7 .0 1368.0 129*.0 1318 .0 1292.0 1325.0 1282.0 127*.0 1301.0 1219.0 
1179.0 10»* .0 1095.0 1128.0 1069.0 951 .0 1028.0 951 .0 107*.0 1085.0 1030.0 
10»9.0 9 5 6 . 0 1089.0 1003.0 1002 .0 1030.0 963 .0 9 7 8 . 0 1162.0 1215.0 
- 1 0 . 7 
- 9 . 1 
- l » . 7 
- 1 0 . 2 
- 2 0 . 0 
- 0 . 5 
- 1 2 . 8 
- 1 1 . 1 
- 1 8 . 9 
- 6 . 3 
- 2 » . * 
8 . 3 
- 2 2 . 4 
- » . 3 
- 2 5 . 6 
2 . 6 
- 1 5 . 7 
8 . 2 
- 1 6 . « 
1 2 . 0 
186.5 1 6 5 . * 1 6 C 2 161.7 172.6 136.7 160.5 151.0 1*8.5 167.9 13*.3 
131 .* 112 .8 109.1 131.5 117.7 103.5 13*.5 121.9 142.7 156.7 130.8 
137.3 127 .3 I T C * 168.2 167.0 193.0 249 .0 231 .9 228 .7 2 1 0 . 3 
- 3 0 . 3 
4 . 5 
- 3 1 . 6 
12 .9 
- 3 1 . 9 
6 6 . 2 
- 2 7 . » 
2 7 . 9 
- 3 1 . β 
4 1 . 9 
- 2 4 . 3 
6 6 . 5 
- 1 6 . 2 
8 3 . 1 
- 1 9 . 3 
9 0 . 2 
- 3 . 9 
6 0 . 3 
- 6 . 7 
3 4 . 2 
1 1 1 8 . 9 8 7 0 . 6 9 1 6 . 8 9 1 7 . 7 9 5 1 . 3 6 5 3 . 6 94Θ.3 6 6 3 . 2 8 3 9 . 5 9 7 7 . 6 9 3 5 . 7 
9 4 8 . 1 6 4 5 . 9 7 9 7 . 4 966 .2 9 2 0 . 0 9 0 1 . 4 9 9 2 . 9 6 6 1 . 4 9 5 3 . 6 9 7 1 . 0 8 * 9 . 3 
6 5 3 . 2 7 9 3 . 3 9 7 6 . 6 850 .3 8 1 6 . 9 6 9 8 . 2 3 * 7 . 7 8 5 4 . 3 8 9 5 . 7 : 
1 5 . 1 
1 0 . 0 
- 2 . 8 
- 6 . 2 
- 1 3 . 0 
2 2 . 5 
5 . 2 
- 1 3 . 8 
- 3 . 3 
- 9 . 0 
5 . 6 
- 0 . 4 
4 . 7 
- 1 4 . 6 
- 3 . 2 
- 3 . 8 
1 3 . 6 
- 6 . 1 
9 7 6 . » I 
I 
1007.81 
I 
I 
ι 
ι 
ι 
3 .21 
I 
I 
I 
I 
ι 
I 
4 . 0 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- 1 5 . 5 1 
I 
I 
I 
1153.0 
1C92.0 
123.8 
1*1.0 
8*6.5 
872.2 
6 9 3 2 . 1 
7 5 9 9 . * 
11*63 
11681 
8 6 1 7 . 3 
7 9 3 5 . 6 
1*9.2 
1 3 1 . 9 
15393 
1 2 7 * 6 
1 8 9 1 . 1 
1 5 3 3 . 6 
11062 
10899 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
T I t R E ZUM SChLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHtEP ANO GUATS 
SLAUGHTtRINGS TCTAL 
ANI(AUX UE 80UCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TUTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO STUECK./HEADS/TITES 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
( 7 6 / 7 5 
2 5 4 3 . 6 2 0 5 9 . 6 1 9 5 9 . 2 2 4 4 3 . 7 1 9 7 0 . Β 1 9 6 6 . 9 22ΒΟ.8 2 4 1 4 . 3 2 6 2 2 . 1 3 0 3 4 . 5 2 6 5 4 . 6 
2 3 7 2 . 7 1 9 3 2 . 6 2 4 7 7 . Β 2 0 4 4 . 7 2 1 7 5 . 4 2 1 5 4 . 4 2 6 7 5 . 3 2 6 8 3 . 1 2 5 0 9 . 6 2 9 2 4 . 2 2 5 3 1 . 2 
2 4 0 5 . 2 2 1 3 3 . 3 2 2 6 5 . 1 2 3 1 4 . 9 2 0 3 7 . 0 2 2 7 9 . 1 23OU.0 2 7 3 8 . 7 2 9 5 6 . 3 : 
­ 6 . 7 
1.4 
­ 6 . 2 2 6 . 5 
1 0 . 0 ­ 8 . 6 
­ 1 6 . 3 
2 3 . 0 
2 5 4 3 . 6 4 Ο 0 3 . 2 6 5 0 2 . 5 9 0 0 6 . 2 
2 3 7 2 . 7 4 3 0 5 . 2 6 7 3 3 . 0 8 8 2 7 . 8 
2 4 0 5 . 2 4 5 4 3 . 5 0 8 0 8 . 6 9 3 2 3 . 5 
­ 6 . 7 
1.4 
­ 6 . 5 
5 . 5 
1 0 . 4 
­ 6 . 4 
9 . 5 
5 . 8 
17.3 
- 1 1 . 8 
11.0 
1 .1 
11 .0 
1.6 
3 .4 ­ 2 . 0 0 .2 1 .7 4 . 0 5.U 5 . 7 
0 .4 5 . 6 3 .2 3 . 7 1.1 1.1 1 .1 
3 0 4 4 . 9 
3 2 1 6 . 4 
10977 
11003 
11361 
12944 
13153 
13640 
15226 
15333 
16000 
17639 
18513 
13708 
20261 
21423 
21663 
23296 
24347 
26150 
26878 
29195 
3009 5 
2 9 1 9 5 
30095 
29195 
3 0095 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
< 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
1 1 5 5 . 0 1 0 3 5 . 7 1 1 4 0 . 6 1 7 3 9 . 7 1 1 6 4 . 4 9 7 3 . Β 1 0 7 5 . 7 1 1 5 4 . 3 9 7 9 . 5 1 1 2 0 . 9 1 0 9 1 . 0 1 8 0 1 . 1 
1 0 9 0 . 6 9 7 5 . 3 1 6 1 3 . 3 1 2 8 4 . 3 1 2 3 4 . ο 1 1 0 1 . 3 1 1 8 6 . 2 1 1 4 6 . 2 1 0 9 2 . 0 1 2 2 9 . 1 1 0 9 8 . 1 1 5 5 9 . 3 
1 1 3 5 . 1 1 3 6 0 . 9 1 3 3 3 . 0 1 7 7 5 . . 1 1 6 9 . 7 1 2 0 9 . 9 1 1 7 9 . 7 1 3 2 1 . 3 1 1 9 9 . 8 : 
­ 5 . 6 
4 .1 
­ 5 . 9 
9 . 4 
41 .4 
- 1 7 . 4 
­ 2 0 . 2 
38 .2 
ο .Ο 
­ 3 . 6 
1 9 . 2 
4 . 2 
10.3 
- 3 . 3 
- 3 . 7 
15.3 
11 .5 
9.9 
1 1 5 5 . 0 2 1 9 J . 7 3 3 3 1 . 3 5 0 7 1 . 3 6 2 3 5 . 4 7 2 0 9 . 2 3 2 3 4 . 9 9 4 1 9 . 0 
1 0 9 0 . ο 2 3 0 5 . 6 3 6 7 8 . 9 4 9 6 3 . 2 6 1 9 7 . 9 7 3 5 9 . 1 3 5 4 5 . 3 9 6 9 1 . 5 
1 1 3 5 . 1 2 2 Û 2 . 0 3 5 3 5 . 0 5 3 1 0 . 4 6 5 0 0 . 1 7 7 0 9 . 9 3 3 3 9 . 7 13211 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
197ο 
< 
7. 
F­
7 5 / 7 4 
r 6 / 7 5 
»Ν C Ε 
1974 
1975 
1976 
­ 5 . 6 
4 . 1 
­ 5 . 7 
6 .Ο 
1C.4 
­ 3 . 9 
-2 .1 
7.0 
­ 0 . 6 
4 . 9 
3.1 
4 . Q 
2 .7 
3 .4 
3.5 
3.8 
104 13 
10783 
11411 
11539 
12013 
12630 
13111 
14432 
15070 
4 8 . 2 3 9 . 1 
5 3 . 2 4 9 . 3 
0 7 . 5 6 2 . 3 
1 0 . 4 2 5 . 9 
2 0 . 7 2 6 . 4 
4 0 . 5 
7 0 . 0 
i t . 4 
58 .4 
3 8 . 6 
3 2 . 3 
3 9 . 0 
6 3 . 2 
7 2 . 1 
41 . 4 
6 9 . 6 
7 4 . 5 
4 8 . 7 
7 7 . 2 
7 ο . 0 
5 2 . 2 
3 2 . 9 
Β 7 . 3 
6 0 . 4 
9 6 . 8 
1 0 3 . 0 
6 6 . 1 
1 3 4 . 1 
1 0 0 . 9 
6 7 . 0 
9 5 . 1 
6 5 . 8 
Í 6 . 2 
6 3 5 . 5 
9 1 6 . « 
5C­5 
9 .2 
J . fa 
39 . t í 
3 . J 
7 .2 
5 8 . 3 
­ 0 . 8 
5 B . 9 
3 . 1 
6 0 . 2 
6 . 4 
5 2 . 3 
­ 3 . 1 
5 4 7 . 5 5 2 3 . 5 59C .4 7 4 5 . 8 6 6 3 . 7 5 9 5 . 0 6 9 2 . 4 7 1 5 . J 5 3 6 . 6 5 5 4 . 0 5 4 8 . 4 
5 0 1 . 9 4 8 3 . J 6 5 7 . 4 7 0 4 . 3 0 8 8 . 1 6 4 0 . 0 6 9 9 . 3 6 2 3 . 9 5 7 7 . 0 5 7 7 . 7 5 0 1 . 6 
5 2 0 . 0 5 2 7 . 6 6 9 8 . 0 7 7 8 . 7 08B.3 7 3 4 . 9 7 4 1 . 9 7 8 2 . 1 6 7 9 . 2 : 
66 5 .81 
6 7 5 . 6 1 
14432 
15070 
14432 
15070 
7 4 3 1 . 1 
733 9 .7 
S 75 /74 
ï 76 /76 
­ 8 . 3 
3 .7 
■ 7 .7 
9 .2 
1 1.3 
6.2 
­ 5 . 6 
13 .0 
7 .6 
1 4 . 7 
1.3 
6 . 1 
- 2 . 0 
17.7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GUATS 
SLAUGHTERINGS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
3 0 1 
IT AL 1 A 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
L J X E M 6 0 U R 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E D K i t 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 » / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 0 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Τ 7 6 / 7 5 
I 
J I 
1 
5 1 4 . 2 
4 6 8 . « 
4 8 1 . 8 
- 8 . 9 
2 . 9 
3 9 . 5 
5 2 . 5 
5 0 . 1 
3 2 . 6 
- 4 . 7 
1 E L G I E 
5 . 5 2 
1 4 . 5 
1 5 . 1 
1 6 3 . 4 
4 . 0 
-
-
-
-
-
JGUUN 
1 2 2 3 . 0 
1 1 2 3 . 0 
1 1 0 5 . 0 
- 8 . 2 
- 1 . 6 
1 6 4 . 9 
1 5 6 . 1 
1 6 4 . 4 
- 4 . 1 
4 . 0 
J . 7 1 
J . 9 3 
0 . 7 7 
3 0 . 7 
- 1 9 . 2 
F 1 
4 3 6 . 2 
3 9 4 . 1 
4 3 2 . 3 
- 1 0 . 1 
9 . 7 
3 1 . 0 
3 6 . 0 
3 4 . 6 
1 5 . 8 
- 3 . 8 
3 . 7 8 
1 2 . 6 
1 3 . 1 
2 3 4 . 2 
- 1 9 . 9 
-
-
-
-
-
6 6 0 . 0 
8 2 2 . 0 
9 1 5 . 0 
- 6 . 6 
1 1 . 3 
1 4 1 . 5 
1 3 4 . 9 
1 5 3 . 8 
- 6 . 0 
1 5 . 5 
0 . 4 6 
0 . 6 1 
3 . 5 5 
3 5 . 5 
- 1 1 . 3 
1 
Μ I 
1 
4 6 6 . 7 
8 3 5 . 5 
5 1 C . 7 
7 5 . 0 
- 3 6 . 9 
3 2 . 9 
3 5 . 1 
3 4 . 9 
6 . 5 
- C . 6 
« . 0 8 
1 5 . « 
1 3 . 1 
2 7 6 . « 
- 1 « . β 
-
-
-
-
-
7 0 2 . 0 
72 6 . 0 
7 9 3 . 0 
> . 4 
9 . 2 
1 1 6 . 1 
1 3 7 . 7 
1 3 e . 3 
1 8 . 6 
2 . 4 
0 . 4 9 
0 . 8 1 
0 . 7 8 
7 0 . 4 
- 6 . 0 
1 
A 1 
1 
8 9 6 . 2 
4 7 0 . 6 
6 6 5 . 6 
- 4 7 . 5 
8 3 . 9 
3 4 . 1 
3 6 . 1 
3 4 . 8 
5 . 9 
- 3 . 7 
5 . 2 5 
14 .2 
14 .1 
1 7 1 . 4 
- 1 . 2 
-
-
-
-
-
5 7 3 . 0 
6 2 0 . 0 
6 0 1 . 0 
8 . 2 
- 3 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 9 . 6 
1 3 7 . 5 
7 . 3 
- 1 . 5 
J. 98 
3 .83 
1.32 
- 1 2 . 6 
2 3 . 4 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
U 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
4 1 8 . 1 
4 2 4 . υ 
3 7 7 . 6 
1 . 4 
- 1 0 . 9 
3 8 . 8 
4 3 . 0 
3 7 . 8 
1 0 . 7 
- 1 2 . 0 
4 . 2 6 
1 6 . 3 
1 3 . 8 
2 8 2 . 9 
- 1 5 . 4 
-
-
-
-
-
6 4 2 . 0 
7 4 9 . 0 
6 7 7 . 0 
1 6 . 7 
- 9 . 6 
1 6 2 . 6 
190 .4 
169 .4 
1 7. 1 
- 1 1 . 0 
1 .72 
1 . 4 3 
0 . 9 4 
- 1 6 . 6 
- 3 2 . 6 
2 9 1 . 1 
3 6 4 . 2 
3 4 0 . 4 
2 5 . 1 
- 6 . 5 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
4 9 . 1 
7 7 . 4 
- 3 3 . 9 
3 . 4 9 
1 2 . 7 
1 1 . 0 
2 6 2 . 1 
- 1 3 . « 
-
-
-
-
-
8 4 8 . J 
8 7 « . 0 
9 3 7 . 0 
3 . 4 
7 . 2 
1 « 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 7 
- 1 4 . 9 
11 . 6 
1 .64 
2 . 0 3 
1 . 5 7 
1 0 . 3 
- 2 2 . 6 
2 7 5 . 6 
3 1 5 . 2 
2 6 8 . 5 
1 4 . 4 
- 8 . 5 
5 6 . 3 
8 4 . 9 
6 4 . 5 
5 0 . 9 
- 2 4 . 1 
2 . 7 0 
9 . 5 6 
8 . 3 6 
2 5 3 . 7 
- 1 2 . 5 
-
-
-
-
-
1 3 5 5 . 3 
1 3 3 1 . 0 
1 3 9 4 . 0 
2 6 . 2 
- 1 7 . β 
1 4 7 . 1 
1 5 4 . » 
8 4 . 5 
3 . 1 
- 4 5 . 3 
3 . 0 3 
3 . 4 9 
1 .78 
1 5 . 2 
- 4 9 . 0 
3 2 4 . 3 
3 5 4 . 5 
3 6 5 . 4 
9 . 3 
3 . 1 
5B.8 
6 9 . 9 
7 6 . 5 
1 9 . 0 
9 . 4 
3 . 7 3 
9 . 8 9 
9 . 8 9 
1 6 5 . 3 
- 0 . 1 
-
-
-
-
-
1 1 3 5 . 0 
1 1 7 0 . 0 
1 1 0 2 . 0 
2 0 . 7 
- 5 . 0 
1 2 1 . 2 
1 6 1 . 2 
8 2 . 7 
3 3 . 0 
- 4 3 . 7 
4 . 1 3 
2 . 7 5 
2 . 6 9 
- 3 3 . 6 
- 1 . 0 
1 
S 1 
1 
2 6 1 . 9 
3 2 2 . 3 
3 1 5 . 8 
2 3 . 1 
- 2 . 0 
» 2 . 8 
7 3 . 2 
8 2 . 7 
1 6 . 5 
1 3 . 0 
5 . 8 1 
2 2 . 7 
1 9 . 0 
2 9 0 . 6 
- 1 6 . 1 
-
-
-
-
-
1 4 9 0 . 0 
1 6 3 1 . 0 
1 6 4 5 . 0 
9 . 5 
3 . 9 
1 4 4 . 2 
1 6 3 . 7 
1 0 8 . 0 
2 7 . « 
- 4 1 . 2 
6 . 3 7 
3 . 0 7 
3 . 5 4 
- 6 3 . 3 
1 5 . 2 
1 
3 1 
1 
4 3 3 . 9 
4 5 7 . 1 
5 . 3 
: 
5 7 . 0 
7 1 . 8 
: 
2 6 . 0 
7 . 8 8 
1 8 . 3 
1 9 . » 
1 3 2 . 3 
7 . 0 
-
-
-
-
-
1 7 3 7 . 0 
1 5 2 6 . 0 
1 1 4 6 . 0 
- 1 2 . 1 
- 2 4 . 9 
1 6 3 . 4 
l » » . l 
1 0 2 . 7 
- 1 . « 
- 3 6 . 2 
6 . 1 9 
3 . 0 3 
- 6 3 . 0 
1 
Ν 1 
1 
4 0 9 . 6 
4 3 2 . 8 
5 . 7 
5 8 . 9 
5 1 . 4 
- 1 2 . 8 
7 . 2 3 
1 7 . 3 
1 3 9 . 1 
-
-
-
1 6 0 1 . 0 
1 2 6 8 . 0 
- 1 9 . 6 
1 6 0 . 0 
1 4 2 . 3 
- 1 1 . 1 
2 . 8 2 
2 . 7 3 
- 3 . 1 
3 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 1 
1 0 0 1 . 2 1 5 7 3 0 . 9 | 
1C96 .1 
I 
5 9 3 5 . 0 1 
1 
1 1 
9 . 5 1 3 . 6 1 
6 0 . « 
6 3 . 9 
5 . 7 
7 . 8 9 
2 3 . « 
1 9 6 . 6 
-
-
-
1 1 0 7 . 0 
1 1 1 0 . 0 
0 . 3 
1 3 * . 9 
1 * 5 . 6 
7 . 9 
1 . 6 8 
1 . * * 
- 2 3 . « 
I I 
5 7 2 . « 1 
6 9 2 . 1 1 
2 0 . 9 1 
« 1 . « 1 
1 8 6 . 9 1 
2 0 3 . 3 1 
1 
-
-
1 2 9 9 0 1 
13170 1 
1.« 1 
1 7 3 9 . 2 1 
1 6 3 1 . 3 1 
5 .3 1 
3 « . 6 1 
2 3 . 2 1 
- 3 3 . 0 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATlUNS TOTALES 
IOOO STUECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 4 . 7 
3 5 . 9 
8 4 . 6 5 8 . 5 
- 1 3 . 6 
5 1 . 2 
6 4 . 7 
5 5 . 9 
3 4 . 6 
6 2 . 5 1 0 4 . 0 1 2 6 . 7 7 5 . 1 6 7 . 7 1 0 3 . 7 1 1 9 . 3 1 6 0 . 1 1 4 8 . 9 1 2 7 . 9 2 1 8 . 7 
6 4 . 9 1 5 3 . 6 9 8 . 3 1 0 9 . 6 9 6 . 5 1 2 7 . 6 1 3 7 . 3 1 5 0 . 9 1 6 5 . 4 1 2 4 . 3 2 0 6 . 5 
9 C . 8 1 6 0 . 8 6 1 . 2 7 3 . 1 7 6 . 7 1 3 3 . 1 1 2 4 . 3 : 
3 . 9 
- 9 . 9 
127.2 
120 .8 
143.0 
5 2 . 5 
- 4 2 . 8 
2 3 1 . 3 
2 7 9 . 4 
2 3 3 . 8 
- 2 2 . 5 
6 3 . 6 
3 5 3 . 0 
3 7 7 . 7 
3 9 4 . 7 
4 6 . 0 
-2 5 . 9 
4 3 3 . 0 
4 8 7 . 3 
4 7 5 . 8 
4 2 . 4 
- 1 9 . 0 
5 0 0 . 8 
5 8 3 . 8 
5 5 4 . 0 
23 .1 15 .1 - 5 . 7 
- 3 9 . 9 - 5 . 2 - 1 7 . 7 
6 0 4 . 5 7 2 3 . 8 6 8 3 . 9 1 0 3 2 . 6 1 1 6 0 . 7 
7 1 1 . 4 8 4 8 . 7 9 9 9 . 6 1 1 6 5 . 0 1 2 6 9 . 3 
6 3 0 . 7 7 6 0 . 6 6 8 5 . 0 : 
13.6 
51 .2 
- 5 . 0 
16 .4 
2 0.6 
- 1 6 . 3 
5 . 5 
4 . 5 
12.5 
- 2 . 3 
16 .6 
- 5 . 1 
17.7 
- 1 1 . 3 
17 .3 
- 1 0 . 4 
13 .1 
- 1 1 . 5 
1 3 7 9 . « 
1495.8 
1 3 7 9 . « 
1 4 9 5 . Β 
1 3 7 9 . 4 
1 4 9 5 . 6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
11.6 
11 .4 
27 .1 
8 . 0 1 
1 3 . 0 
2 4 . 6 
6 1 . 9 
9 1 . 3 
1 1.5 
1 6 . 3 
3 6 . 8 
4 1 . 8 
1 2 5 . 7 
9 . 7 7 
1 3 . 5 
2 9 . 7 
3 6 . 6 
119 .1 
6 .23 
17.4 
3 5 . 3 
1 7 9 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 . 6 
2 1 . 6 
3 6 . 1 
1 0 4 . 4 
6 7 . 2 
11.5 
24 .7 
2 5 . 9 
115.2 
4 .7 
1 3 . 5 
2 9 . 2 
3 1 . 6 
1 7 9 . 6 
8 .3 
1 5 . 5 
3 9 . 3 
4 2 . 4 
153.5 
8 . 0 
1 7 . 3 1 1 . 9 
3 7 . 1 2 9 . 7 
4 4 . 7 
1 1 4 . 3 1 5 0 . « 
2 0 . 6 
14.1 
3 0 . 5 
1 3 8 . « 
2 8 1 . 7 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
14.9 
39 .5 
31.4 
0 .52 
2 0 . 0 
19 .2 
4 .45 
13.0 
ie . 7 
4.14 
7.95 
17.3 
10 .3 
18 . U 
43 .7 
22 .2 
14 .9 
2 3 . 8 
29 .3 
20.9 
If .0 
19 .5 
31.0 
35 .5 
54 .9 
3 3 . 3 
59 .1 
72 .7 
3 5 . 1 
25 .4 
50 .9 
3 3 . 6 
51 .2 
165 .1 
- 2 0 . 4 
2 1 0 . 2 
- 0 . 7 
3 0 5 . 1 
3.7 
92 .1 
1 1 7 . 9 
7 4 . 3 
1 6 9 . 7 
- 3 3 . 0 
0 0 . 2 
- 9 . 9 
4 . 3 
- 1 6 . 3 
7 . 4 
5 1 . 9 
- 2 0 . 1 
316 .5 
««9 .« 
2 « . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE 7UM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN 1NSGFSAMI 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
5 3 . « 5 3 . 6 1 0 1 . 9 
1 6 . 7 7 2 . 0 1 6 1 . 2 
5 9 . « « 6 . 5 6 6 . 6 
1 2 6 . 8 
6 5 . 4 
1 4 4 . 5 
6 9 . 3 
9 5 . 3 
4 0 . 8 
3 5 . 6 
9 4 . 4 
7 3 . 8 
8 2 . 5 
1 3 2 . 1 
7 2 . 9 
- 3 1 . 2 
6 1 . 8 
3 4 . 2 
- 3 2 . 6 
6 C . 1 
- 4 6 . 9 
- 3 2 . 6 
6 9 . 2 
3 7 . « 
- 5 7 . 2 
1 6 3 . 9 
- 2 1 . 8 
6 0 . 1 
- « « . 8 
2 3 . 2 
- 7 . « 
1«.« 
3.6 
0 . 1 3 
1 . 2 0 
2 . 2 1 
0 . 7 8 
0 . 6 8 
2 . 0 1 
0 . 2 2 
1 . 1 7 
1 . 5 1 
0 . 9 0 
« . 0 2 
1.40 
0 . 7 2 
1 .14 
1 .05 
3 . 7 1 
2 . 4 6 
2 . 6 1 
0 . 7 7 
4 . 1 7 
2 . 2 2 
2 . 0 0 
8 . 9 0 
S 
2 . 6 1 
7 . 8 6 
2 . 3 5 
9 . 3 9 
1 .47 1 . 2 3 
2 . 9 7 1 . 1 2 
6 . 8 0 1 . 1 5 
1 0 1 . 6 7 . 1 2 2 6 7 . « - 1 3 . 0 5 3 6 . 1 3 4 5 . 7 
1 9 6 . 8 1 5 2 . 8 - 3 C . 7 1 9 4 . 7 1 1 . 4 - « 3 . 2 
56.5 
-7.3 
2 5 1 . 8 
1 3 . 8 
4 7 0 . 9 
- 4 9 . 2 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
7.53 
1.75 
38 .1 
1 0 . 4 
1.68 
2 7 . 7 
8 .26 
1.02 
0 .60 
-
15.4 
11 .6 
1.44 
16.5 
1.48 
16 .5 
19 .6 
-
3 4 5 . 2 2 0 2 . 1 
3 0 . 9 
3 0 . 9 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
197« 
X 75/7* 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
- 7 6 . 7 - 6 3 . 6 - 6 7 . « - 1 0 * 9 . 7 6 . 0 
2 0 7 3 . 1 1 5 5 3 . * - * 1 . β - 2 * . 6 - 9 1 . 1 - 1 0 0 . 0 
-100.0 
1 9 7 * 
1975 
1976 
-
7 . 0 0 
5 . 0 0 
-
* .oo 
3 . 0 0 
-
6 . 0 0 
* . 0 0 
-
5 . 0 0 
5 . 0 0 
-
2 . 0 0 
3 . 0 0 
-
1 . 0 0 
1 . 0 0 
-
2 . 0 0 
6 . 0 0 
-
9 . 0 0 
1 6 . 0 
-
1 8 . 0 
1 2 . 0 
-
6 . 0 0 
9 . 0 0 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1074 
1075 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 2 5 . 0 - 3 3 . 3 
6 5 . 1 
l o . 8 
2 0 0 . 0 
- 1 3 . 5 
6 1 . 0 
- 9 . 5 
- 1 5 . 5 
1 2 5 . 0 
- 1 . 3 
8 0 . 5 
- 1 7 . 4 
7 5 . 0 
3 5 . 9 
4 0 . 0 
6 4 . 9 
1 3 . 6 
2 9 . 1 
3 . 9 
6 0 . 3 
- * 1 . 7 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 1 5 . * 1 3 1 . * 9 6 . 3 9 * . 6 2 0 1 . 1 
1 * 2 . 2 1 1 2 . 6 1 1 3 . 5 7 5 . 8 1 9 2 . 7 
1 3 1 . 7 1 1 3 . 5 : 
2 * . 6 
3 8 . 9 
8 . 3 0 
1 3 . 7 
1 6 . 0 
* . 2 0 
1 2 . 6 
1 0 . 9 
5 . 9 0 
9 . 5 0 
8 . 6 0 
6 . 2 0 
* . 00 
9 . 0 0 
7 . 8 0 
7 . 7 0 
1 3 . 9 
9 . 2 0 
7 . 6 0 
1 3 . 3 
9 . 2 0 
1 2 . 5 
1 7 . 5 
U . * 
1 8 . 8 
2 3 . 8 
1 7 . 9 
2 3 . 1 
2 * . 0 
2 5 . 7 
4 1 . 2 
2 4 . 0 
2 3 . 8 
1 9 . 6 
8 . 4 0 1 
1 6 . 3 1 
1 
1 1 6 2 . 3 
1 3 1 6 . 0 
1 3 . 9 
« 7 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 0 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHFEP AND GOATS 
FXPüRTS TUTAL 
ANIMAUX UF BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
1974 
1975 
1970 
* 7 5 / 7 4 
« 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 3 . 3 
2 . 3 3 
0 . 4 6 
1 0 . 7 
2 . 0 5 
-
1 3 . 3 
1 6 . 4 
2 . 9 0 
4 , 14 
2 . 1 9 
1 2 . 7 
­ 8 2 . 4 
­ 8 0 . 3 
13 .3 
2 . 3 3 
0 . 4 6 
­ 8 0 . 9 2 3 . 2 ­ 4 7 . 1 
­ 1 0 0 . 0 ­ 8 2 . 3 4 7 7 . 6 
2 4 . 0 
4 . 3 6 
0 . 4 6 
3 7 . 3 
2 C . 6 
3 . 3 6 
41.4 
23 .0 
16.0 
41 .4 
2 3 . 0 
19.1 
41 .4 
2 3 . 0 
33 .2 
48.9 
23 .3 
33 .2 
4 6 . 9 
2 3 . 3 
3 3 . 2 
4 6 . 9 
2 9 . 4 
3 3 . 2 
b 2 . 4 
8 0 . 3 
­ 6 1 . 7 
­ 8 9 . 5 
­ 4 4 . 2 
­ 8 3 . 8 
­ 4 4 . 5 
­ 3 0 . 3 
­ 4 4 . 5 
­ 1 6 . 8 
­ 4 4 . 5 
4 4 . 4 
­ 5 3 . 0 
4 4 . 4 
­ 5 3 . 0 
4 4 . 4 
­ 3 9 . 9 
1 3 . 0 
4 8 . 9 
2 9 . 4 
4 8 . 9 
2 9 . 9 
4 8 . 9 
2 9 . 9 
4 6 . 9 
2 9 . 9 
4 8 . 9 
2 9 . 9 
1074 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
9.58 
11.4 
10.5 
8 .05 
9 . 8 3 
15 .9 
7 . 3 3 
1 5 . 6 
1 3 .6 
7. 97 
7. 04 
1 6 . 0 
7. 17 
11 .9 
12 .0 
9 . 0 8 
1 9 . 5 
2 0 . 3 
17.1 
17.6 
21 .0 
2 1 . 5 
2 5 . 2 
3 3 . 9 
29 .2 
34.7 
43 .2 
2 3 . 9 1 9 . 5 
2 9 . 6 1 5 . 5 
4 1 . 1 
18.7 
45 .4 
9 . 8 
0 2 . 2 
113.5 
- 1 3 . 3 
- 1 1 . 7 
136.4 
63 .3 
1 . 0 
115.2 
3 .9 
3 . 2 
19.0 
17 .5 
34 .6 
19.0 
24 .4 
2 3 . 3 
3 8 . 8 
2 1 . 7 
2 9 . 1 
183 .0 
227.1 
1 974 
1975 
1976 
9 . 4 5 0 . 0 0 
0 . 0 4 
0 . 0 2 
0 . 0 4 0 .14 0 . 2 3 
2 . 0 7 0 .76 0.OB 
0 . 2 8 1 .10 
3 . 0 0 0 . 0 2 3 . 0 3 0 . 0 6 
3 . 0 1 0 . 0 0 Ü .O l 0 . 0 3 
3 . 0 1 O.Ol : 
10 .00 
3 .05 
/ 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
­ 9 9 . 6 ­ 1 J 3 . 0 5 2 0 2 . 6 4 2 7 . 8 ­ 0 5 . ' J 
­ 3 5 . 9 ­ ­ 8 6 . 2 4 4 . 7 ­ 1 0 J . J 
2 3 3 . J ­ 7 3 . 7 
1 0 0 . 0 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER AM MALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPURTS TOTAL 
ANIMAUX DE bOJCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
TA8 - „40 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
6 6 . 6 
1 2 * . 6 
3 . 1 6 
2 . 1 6 
BELG10UE/BELGIË 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
t 7 6 / 7 5 
UNITED κ INL 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
I 76 /75 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1974 
1075 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
6 . 0 0 
6 . 0 0 
3 5 . 0 
4 6 3 . 3 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1.15 
1.50 
0 . 1 5 
5 . 2 3 
2 . 1 4 
0 . 1 1 
0 . 4 « 
1 . 6 7 
3 9 9 . 1 
1 2 . 6 
3 .01 
« .«3 
5 .25 
9 3 . 9 2 6 7 . 3 
5 « 0 . 5 - 8 7 . 1 
9 3 . 4 2 4 7 4 2 . 1 
5 9 . 6 - 2 3 . 7 
0 . 9 3 
5 . 6 0 
6 . 6 6 
1.55 
11.1 
6 .77 
4 . 5 4 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
7 .77 
13.0 
11.6 
7 . 1 1 
9 . 1 5 
4 . 0 9 
5 . 3 2 
3 2 9 7 . « 4 2 . 7 
- 3 1 . 1 3 0 . 2 - 5 5 . 3 3 2 3 . 4 
4 7 . 2 
1 6 . 6 
5 0 1 . 6 
1 8 . 9 
6 1 5 . 6 
- 2 0 . 9 
1 7 6 . 4 
- 3 . 0 
6 6 . 6 
- 9 . 1 
- 1 2 . 6 6 . 9 - 0 . 6 
4 1 2 . 3 1 4 3 . 1 Β 4 . 9 
6 8 . 7 
5 5 . 7 
3 8 7 . 9 1 3 7 . 3 1 7 8 . 2 1 1 1 . 6 
0 . 7 - 9 . « - 5 2 . 6 - 3 1 . 1 - « 9 . 3 
8 0 . 2 1 2 9 . 3 
- 3 3 . 7 
3 . 0 0 
Ι«.Ο 
2 0 . 0 
« . 0 0 
2 0 . 0 
3 1 . 0 
3 6 6 . 7 « 0 0 . 0 
« 2 . 9 5 5 . 0 
2 . 0 0 
6 . 0 0 
2 « . Ο 
2 3 0 . 0 
3 0 0 . 0 
« . 0 0 
8 . 0 0 
2 3 . 0 
100 .0 
187.5 
6 . 0 0 
1 4 . 0 
1 6 . 0 
1 3 3 . 3 
2 8 . 6 
*.00 
6 .00 
17 .0 
100.0 
112.5 
6 . 0 0 
1 9 . 0 
2 3 . 0 
2 1 6 . 7 
21 .1 
8 . 0 0 
3 8 . 0 
3 * . 0 
375 .0 
- 1 0 . 5 
15 .0 12.0 
3 0 . 0 3 0 . 0 
3*.Ο 
1 0 0 . 0 
1 3 . 3 
150.0 
1 5 5 . 5 
- 7 0 . 1 
1 2 2 . 5 
- 7 2 . 6 
- 1 C . 6 
- 6 3 . 9 
1 2 . * 
- 3 6 . 0 
23 7 . 5 
6 6 . 5 
2 1 9 . 0 
- 3 . 0 
5 8 . 0 
- » 9 . 6 
5 3 . 5 
- 1 9 . 8 
1 0 * . 7 
- * 7 . 3 
1 6 9 . 7 
- 2 2 . 5 
0 .0« 
3 .11 
2 . 7 6 
1 .40 
1.67 
2 .45 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 9 2 
1 . 5 6 
3 . 5 0 
-
0 . 6 6 
2 . 7 2 
-
« . 6 2 
1 . 5 1 
-
0 . 6 0 
« . 0 0 
0 . 5 6 
2 . 6 0 
3 . 1 5 
1 . 5 5 
3 . 0 0 
1 9 . 2 
1 .81 
6 . 6 « 
ϋ . 8 5 
2 . 1 5 
« . 1 0 
6 . 5 4 
0 . 0 2 
4 . 7 2 
3 . 6 0 
0 . 7 8 
3 . 2 9 
: 
0 . 8 1 
4 . 1 3 
2 . 5 0 
6 . 8 5 
5 . 2 6 
3 . 9 3 
7 . 8 6 
6 . Β 7 
3 5 . 2 
7 . 3 1 
7 . 9 6 
1 9 . 3 
7 . 3 5 
7 . 3 0 
1 3 . 5 
5 .74 
1 0 . 8 
1 6 . 9 
-
1 3 . 8 
1 3 . 9 
3 . 2 1 
1 5 . 7 
1 4 . 2 
4 . 3 0 
1 0 . 2 
4 . 8 « 
« . 2 6 
1 1 . 9 
6 . 1 7 
6 . 3 2 
1 7 . 6 
6 . 9 2 
θ . « « 
1 5 . 2 
1 0 . 1 
1 1 . 6 
2 6 . 7 
1 5 . 3 
3 0 . 7 
7 . 0 0 1 
Ι 
ι 
ι 
«26 .O l 
Ι 
Ι 
1 1 . 9 
3 0 . « 
9 . 1 0 
1 2 . 9 
2 8 . 7 
7 . 6 0 
2 2 . 6 
2 0 .2 
7 . 3 0 
8 . 9 0 
1 0 . 0 
6 . «0 
1 . 6 0 
5 . « 0 
9 . 1 0 
2 . 1 0 
6 . 7 0 
6 . 5 0 
8 . 6 0 
1 3 . 9 
7 . 0 0 
1 1 . 1 
1 6 . 7 
1 3 . 4 
1 2 . 8 
2 6 . 2 
1 3 . β 
6 . 6 0 
1 7 . 8 
1 3 . 8 
4 . 1 0 
1 2 . 6 
Ι 
6 . 3 0 1 
1 0 . 4 1 
Ι 
ι 
5 2 . 9 1 
11.1 
4 3 . 2 
3 4 . 7 
7 5 . 0 
8 3 . 7 
1 7 * . 7 
7 7 . 0 
2 3 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 9 9 . 0 
0 . 0 2 
7 . 5 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AN3 GUATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DF BUUCHERIE 
MUUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IOOO STUECK/HEADS/TETES 
I ANNI I / Y f AR/JAHR 
1974 
1075 
1970 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 4 9 2 . 1 2 0 0 7 . 6 1 8 6 6 . 5 2 3 2 1 . 1 1 8 9 2 . 0 1 8 9 2 . 6 2 1 3 4 . 6 2 2 7 9 . 6 2 4 5 6 . 0 2 8 8 2 . 5 2 7 1 7 . 8 2 8 1 9 . 1 
2 3 1 9 . 1 1 8 6 9 . 7 2 3 3 5 . 6 1 9 4 6 . 7 2 0 6 3 . 4 2 0 5 5 . Β 2 5 4 3 . 4 2 5 3 7 . 6 2 7 6 5 . 3 2 7 3 5 . 3 2 4 0 7 . 5 2 9 9 1 . 7 
2 3 2 1 . 2 2 0 6 6 . 3 2 1 7 7 . 2 2 3 6 6 . 7 1 9 5 6 . 9 2 2 1 5 . 0 2 2 6 5 . 9 2 3 5 9 . 0 2 6 2 0 . 7 : 
- 6 . 9 
0 . 1 
- 6 . 9 
1 0 . 6 
2 5 . 0 
- 6 . 8 
- 1 6 . 0 
2 1 . 5 
9 . 1 
- 5 . 1 
1 6 . 4 
- 1 0 . 0 
1 1 . 3 
3 . 3 
1 2 . 6 
2 . 0 
- 6 . 0 
0 . 1 
- 6 . 9 
4 . 8 
2 . 4 
0 .6 
- 2 . 5 
5 .4 
- 0 . 4 
3 .4 
0 . 9 
4 . 1 
3 . 3 
1.6 
4 . 3 
1 . 5 
5 . 4 
1 . 5 
2 4 9 2 . 1 4 5 0 0 . 0 6 3 6 6 . 5 6 6 6 9 . 6 10532 12474 14659 16938 19394 22277 24995 27814 
2 3 1 9 . 1 4 1 8 6 . 8 6 5 2 4 . 4 8 4 7 3 . 1 10536 12592 15136 17673 20439 23174 25581 26573 
2 3 2 1 . 2 4 3 8 9 . 4 6 5 6 6 . 7 8 9 3 3 . 4 10892 13107 15373 17932 20753 : 
2 7 6 1 * 
2 8573 
2 7 8 1 * 
2 8 5 7 1 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 0 9 3 . 9 9 7 2 . 2 1 0 2 0 . 2 1 6 1 2 . 4 1 0 6 7 . 9 9 0 0 . 6 9 7 5 . 9 1 3 1 3 . 6 6 1 0 . 6 9 7 3 . 0 9 6 1 . 7 1 5 6 9 . 9 
1 0 2 1 . 3 8 8 6 . 1 1 4 4 6 . 4 1181 .2 1 1 1 8 . 9 1 0 5 0 . 6 1 0 4 6 . 9 9 9 3 . 0 9 2 2 . 5 1 0 4 0 . 0 9 5 4 . 6 1 7 0 7 . 1 
1 0 2 7 . 6 9 6 2 . 9 1 2 1 0 . 4 1 6 1 0 . 8 1 0 9 6 . 3 1 1 3 5 . 0 1 3 6 7 . 1 1 1 7 0 . 5 1 0 4 9 . 9 : 
- 6 . 6 - 8 . 9 4 0 . 5 
0 . 6 1 0 . 9 - 1 5 . 7 
2 6 . 7 
3 6 . 4 
2 . 9 
- 2 . 0 
1 6 . 6 
8 . 0 
7 . 3 
3 . 8 
- 2 . 0 
1 7 . 9 
1 3 . 8 
1 3 . 8 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 0 9 3 . 9 2 0 6 6 . 1 3 0 9 5 . 3 4 7 0 7 . 7 5 7 9 5 . 6 6 6 9 6 . 2 7 6 7 2 . 1 8 6 8 5 . 7 9 4 9 6 . 2 
1 0 2 1 . 3 1 9 0 7 . 4 3 3 5 3 . 8 4 5 3 5 . 0 5 6 5 4 . 0 6 7 0 4 . 5 7 7 5 1 . 4 3 7 4 4 . 4 9 6 6 6 . 9 
1 0 2 7 . 6 2 0 1 0 . 5 3 2 2 9 . 9 4 8 4 0 . 6 5 9 3 6 . 9 7 0 7 1 . 9 8 1 5 0 . 0 9 3 2 9 . 5 10379 
- 6 . 6 
0 .6 
4 6 . 2 
5 3 . 2 
5 6 . 9 
- 7 . 7 
5 . 4 
4 0 . 1 
4 6 . 1 
5 3 . 5 
8.4 
- 3 . 7 
4 2 . 3 
6 0 .3 
5 3 . 2 
- 3 . 7 
0 . 7 
5 6 . 6 
5 2 . 4 
6 9 . 2 
- 2 . 4 
5 . J 
4 0 . 5 
5 7 . 6 
4 6 . Β 
0 . 1 
5 . 5 
3 9 . 9 
6 7 . 5 
5 8 . 7 
1.0 
5 . 3 
5 4 . 4 
7 D . 1 
7 1 . 7 
J . 7 
6 . 7 
6 3 . 2 
7 3 . 9 
3 9 . 6 
1 . 8 
7 . 4 
7 4 . 1 
9 2 . 3 
1 0 3 . 8 
104 69 
10707 
1 5 . 3 
6 . 9 
1 5 . 1 
1 5 . 9 
6 3 .7 
- 2 3 . 3 
- 7 . 5 
12 .3 
4 2 . 2 
- 1 5 . 3 
6 9 . 1 
- 1 3 . 0 
2 9 . 0 
2 . 3 
2 4 . 9 
1 3 . 6 
2 4 . 5 
1 2 . 5 
2 9 . 3 
0 . 7 
11431 
11662 
7 4 . 6 7 4 . 6 
9 6 . 7 8 0 . 9 
9 7 . 3 
1 3 0 0 1 
1 3 3 6 9 
7 3 . 4 
9 4 . 7 
13001 
13369 
13001 
13369 
6 8 0 . 1 
6 5 9 . 7 
1974 
1975 
1976 
% 75/74 
Χ 76/75 
5 4 2 
4 6 2 
4 8 9 
1 
5 
3 
5 1 7 . 0 
4 6 2 . 4 
50Θ.4 
5 8 6 . 0 
64 1.4 
6 7 0 . 6 
7 4 1 
6 9 7 
7 6 2 
8 
1 
5 
6 5 3 . 6 
6 7 0 . 2 
6 3 0 . 7 
5 7 3 . 8 
62 5 . 7 
7 1 1 . 0 
6 0 2 . 6 
6 7 2 . 4 
7 1 3 . 8 
6 7 5 . 5 
5 0 5 . 0 
746 .6 
5 3 3 . 7 
4 0 3 . 6 
6 2 0 . 1 
4 6 1 . 4 
4 9 2 . 6 
5 2 3 . 0 
4 5 0 . 7 
6 3 2 . 1 
6 2 8 . 6 
4 . 7 
5 . 8 
- 1 0 . 6 
9 . 9 
9 . 5 
6 . 0 
- 6 . 0 
9 . 4 
2 . 3 
- 4 . Ο 
9 . 1 
1 3 . 6 
1 . 8 
6 . 2 
- 1 1 . 8 
2 5 . 3 
- 7 . 3 
2 5 . 6 
7122.5 
6893.3 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 « 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
3 0 6 
ITALIA 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
I 7 » / 7 5 
LJXEMBOUR 
197« 
1975 
197« 
< 7 3 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K U 
1 9 7 * 
1975 
197» 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 » / Τ 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 4 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
4 6 1 . Β 
4 3 3 . 2 
4 2 5 . 9 
- 6 . 2 
- 1 . 7 
3 8 . 1 
5 2 . 7 
* 3 . * 
3 8 . 5 
- 1 7 . 6 
3ELGIE 
5 . 8 5 
1 9 . 7 
1 2 . 2 
2 1 6 . 1 
- 3 7 . 9 
-
-
-
-
-
Κ DOM 
1 2 2 9 . 0 
1 1 2 2 . 0 
1 1 3 3 . 0 
- 8 . 7 
1 . 2 
1 6 8 . 5 
1 7 * . 8 
1 5 7 . 5 
3 . 7 
- 9 . 9 
0 . 7 3 
0 . 9 5 
1 .01 
3 0 . 7 
6 . 2 
Ι 
F Ι 
Ι 
3 8 4 . 6 
1 2 2 . 8 
3 8 6 . 5 
- 1 6 . 1 
1 9 . 7 
2 9 . 8 
3 5 . 8 
3 2 . 7 
2 0 . 0 
- 8 . 5 
0 . 7 * 
1 8 . 9 
1 . 8 0 
2 * * 7 . 2 
- 9 0 . 5 
-
-
-
-
-
■ 6 3 . 0 
8 3 2 . 0 
9 3 2 . 0 
- 5 . 1 
1 2 . 0 
1 5 2 . 2 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 7 
- 3 . 6 
1 . 1 
. ' . 4 6 
3 . 6 3 
3 . 7 0 
3 5 . 5 
1 1 . 7 
Ι 
Μ Ι 
ι 
3 6 4 . 6 
6 7 6 . 9 
4 2 5 . 6 
6 5 . 6 
- 3 7 . 1 
3 3 . 0 
3 7 . 1 
3 5 . 0 
1 2 . 7 
- 5 . 7 
3 . 1 6 
2 1 . 6 
2 6 . 0 
5 8 3 . 7 
2 0 . 1 
-
-
-
-
-
7 0 6 . 0 
7 4 0 . 0 
8 2 C 0 
4 . 8 
i c e 
1 3 2 . 8 
i*a.* 
1 3 7 . 0 
1 1 . 7 
- 7 . 7 
3 . * 9 
3 . 6 3 
0 .Β8 
7 C * 
0 . 0 
ι 
Α Ι 
Ι 
7 6 9 . * 
3 8 6 . 2 
7 2 5 . 0 
- * 9 . β 
8 7 . 8 
3 1 . 6 
1 5 . 8 
3 * . 6 
0 . 0 
- 3 . * 
1 1 . 0 
9 . 7 2 
1 9 . * 
- 1 1 . 6 
9 9 . 3 
-
-
-
-
-
5 7 5 . 0 
6 2 1 . 0 
6 2 0 . 0 
8 . 0 
- 0 . 2 
1 3 2 . e 
1 * 5 . 6 
1 3 * . 9 
9 . 6 
- 7 . 3 
0 .95 
0 .83 
1 .38 
- 1 2 . 8 
30. 3 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
Ι 
J Ι ι 
Ι 
J ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1300 STUECK/HEAOS/TETES 
3 4 9 . 3 
3 3 1 . 5 
34 0 . 0 
- 5 . 1 
2 . 0 
4 1 . 6 
4 6 . 0 
4 1 . 5 
1 0 . 6 
- 9 . 7 
2 . 8 2 
1 3 . 6 
2 6 . 2 
3 8 2 . 3 
9 2 . 8 
-
-
-
-
-
6 * 6 . 0 
7 5 5 . 0 
6 9 7 . 0 
1 6 . 9 
- 7 . 7 
1 5 6 . * 
1 6 6 . 1 
1 6 4 . 6 
2 0 . 3 
- 1 2 . 5 
1 .72 
1 . 4 0 
1 .07 
- 1 8 . 6 
- 2 3 . 3 
2 5 6 . 9 
2 7 2 . 8 
2 8 5 . 9 
6 . 2 
4 . Β 
4 1 . 9 
7 5 . 8 
5 4 . 2 
β ι . ι 
- 2 8 . 5 
- 1 1 . 8 
8 . 7 0 
2 5 . 2 
- 1 7 3 . 7 
1 8 9 . 0 
-
-
-
-
-
8 5 1 . 0 
8 8 7 . 0 
9 5 4 . 0 
4 . 2 
7 . 6 
1 3 9 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 9 
- 1 6 . 5 
6 . 6 
1 .85 
2 . 0 3 
2 . 0 9 
0 . 3 
3 . 3 
1 9 4 . 8 
1 8 9 . 7 
2 1 6 . 5 
- 2 . 6 
1 4 . 1 
5 7 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 2 
» 6 . 1 
- 2 3 . 9 
7 . 0 0 
1 9 . 8 
1 2 . 9 
1 8 2 . 2 
- 3 4 . » 
-
-
-
-
-
1 0 5 9 . 0 
1 3 3 7 . 0 
1 1 0 3 . 0 
2 6 . 3 
- 1 7 . 5 
1 * 6 . 7 
1 5 6 . 0 
.'-..· 
6 . 3 
- 5 2 . « 
3 . 0 3 
3 . 5 3 
1.89 
1 6 . * 
- 4 6 . 5 
2 1 1 . 1 
2 1 6 . 4 
2 4 3 . 3 
2 . 5 
1 1 . 0 
6 2 . 6 
Β 3 . 0 
6 6 . 3 
2 7 . 6 
7 . 3 
1 .1 = 
2 1 . e 
7 . 7 2 
1 7 3 6 . 6 
- 6 4 . 5 
-
-
-
-
-
1 1 4 1 . 0 
1 3 6 0 . 0 
1 3 0 9 . 0 
2 0 . 9 
- 5 . 1 
1 2 0 . 9 
1 5 9 . 1 
7 5 . 3 
3 1 . 6 
- 5 2 . 7 
4 . 1 3 
5 . 5 1 
4 . 1 9 
3 3 . 3 
- 2 4 . 0 
Ι 
S Ι 
ι 
1 3 0 . 5 
2 1 4 . 5 
2 0 6 . 0 
6 4 . 4 
- 4 . 0 
6 9 . 9 
8 1 . 8 
9 2 . 3 
1 7 . 1 
1 2 . 8 
2 . 3 9 
* 0 . 1 
2 7 . 8 
1 5 8 9 . « 
- 3 1 . 1 
-
-
-
-
-
1 * 9 6 . 0 
1 6 5 1 . 0 
1667 . 0 
1 0 . 2 
1 . 0 
1 3 9 . 1 
1 6 6 . 8 
9 7 . 8 
3 * . 3 
- * 7 . 6 
8 . 3 7 
4 . 9 4 
5 . 9 9 
- 4 1 . 0 
2 1 . 4 
Ι 
0 Ι 
ι 
3 3 8 . 4 
3 4 6 . 9 
ι 
2 . 5 
: 
6 2 . 1 
7 2 . 1 
1 6 . 0 
: 
1 6 . 3 
3 1 . 7 
2 9 . 7 
9 4 . 2 
- 6 . 4 
-
-
-
-
-
1 7 5 2 . 0 
1 5 * 8 . 0 
1 1 7 1 . 0 
- 1 1 . 6 
- 2 * . * 
1 * 9 . 3 
1 * 2 . 7 
9 2 . 5 
-*.* 
- 3 5 . 2 
8 . 1 9 
4 . 6 2 
- 4 3 . 6 
: 
Ν Ι 
3 1 5 . 7 
3 6 1 . 2 
1 4 . « 
6 0 . 3 
4 8 . 8 
- 1 9 . 1 
- 1 2 . 1 
1 3 . 0 
- 2 0 Β . 1 
-
-
-
1 6 1 3 . 0 
1 3 1 * . 0 
- 1 8 . 5 
1 * 0 . 3 
1 3 5 . 3 
- 3 . 6 
2 . 8 2 
3 . 5 8 
2 6 . 8 
0 
8 0 2 . 6 
9 1 0 . 2 
1 3 . « 
6 3 . 3 
5 8 . « 
- 7 . 7 
- 1 . 4 5 
1 5 . 2 
- 1 1 * 6 . 1 
-
-
-
1 1 1 * . 0 
1 1 * 1 . 0 
2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 7 
4 . 8 
1 . 8 8 
1 .85 
- 1 . 4 
Ι Ι 
IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
4 5 7 9 . 8 Ι 
4 6 6 2 . 2 Ι 
1 .8 Ι 
5 9 3 . 3 Ι 
7 1 9 . 3 Ι 
2 1 . 2 
2 5 . 2 Ι 
2 3 4 . 0 Ι 
8 2 9 . 8 Ι 
-
-
-
13067 Ι 
13130 
2 . 0 Ι 
1 7 1 1 . 4 Ι 
1 8 4 3 . 7 Ι 
ι 
Ι 
7 . 7 Ι 
3 4 . 6 Ι 
3 0 . 7 Ι 
- 1 1 . * ι 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HUR SE S 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
EQUI OES 
ΑΒΑ-TAGES TOTAUX 
1300 STUECK/HEADS/TtTES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1076 
X 75/74 
X 76'75 
1074 
1075 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EJR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
3 9 . 4 
4 4 . 9 
4 7 . 6 
3 4 . 6 
4 5 . 2 
4 4 . 3 
3 6 .2 
4 4 . 9 
5 0 .2 
4 1 . 5 
4 6 . 5 
4 0 . 1 
4 0 . 6 
4 7 . 3 
4 3 . 9 
3 6 . 3 
4 6 . 5 
4 2 . 1 
3 6 . 6 
4 6 . 0 
3 3 . 0 
13.8 
6.0 
39.4 
44.9 
47.6 
13.6 
6.0 
1.21 
1.46 
1.58 
30.5 
-0.9 
74.1 
90.1 
92.4 
21.6 
2.5 
0.99 
1.36 
1.57 
24.0 
11.7 
110.3 
135.0 
142.5 
2 2 . 4 
5 .6 
1.16 
1.36 
1.68 
12 .0 
- 1 3 . 8 
151.3 
181.5 
182.6 
19.5 
0 . 6 
1. 32 
1.52 
1.79 
17 .6 
- 8 . 2 
1 9 2 . 4 
2 2 9 . 3 
2 2 6 . 5 
19.1 
- 1 . 2 
1.22 
1.43 
1.54 
2 7 . 9 
- 9 . 1 
2 2 8 . 8 
2 7 5 . 7 
2 4 3 . 6 
2 0 . 5 
- 2 . 6 
1.01 
1.25 
1.34 
25 .0 
- 1 7 . 3 
265 .3 
321.7 
3 3 6 . 6 
21.1 
- 4 . 7 
0.97 
1.18 
1.22 
3 5 . 3 3 8 . 9 
4 4 . 6 5 3 . 4 
4 2 . 3 « 6 . 9 
4 1 . 
3 5 . 
3 7 . 5 
4 8 . 3 
41 .1 
52 .2 
2 6 . 1 
- 5 . 1 
3 0 3 . 9 
3 6 6 . 3 
3 4 3 . 9 
21 .7 
- 4 . 7 
1.03 
1.16 
1.79 
37 .0 
- 1 2 . 0 
339 .6 
4 1 0 . 6 
305.8 
2 3 . 5 
- 5 . 7 
1.31 
1.65 
2 .03 
381 .7 
475.4 
419 .1 
523 .7 
1.55 1.36 
1.77 1.75 
2 . 03 
4 6 0 . 2 
5 7 5 . 9 
460.2 
575 .9 
1.54 
1.99 
20.2 
8 . 2 
3 9 . 6 
14 .0 
15.4 
3 7.4 
14.6 
18 .0 
17.2 
8 . 1 
2 3 . 5 
7 . 2 
2 2 . 1 
2 . 8 
12 .6 
5 4 . 1 
26 .7 
22 .4 
14.4 
17.4 
463.2 
5 7 5 . 9 
14 .7 
17 .9 
1974 
1075 
1076 
X 75/74 
X 76/75 
12.4 11.0 
15.2 13.5 
13.9 12.5 
12 .3 
12 .5 
15 .3 
12.6 
13 .8 
12 .6 
12.6 
12 .1 
12.9 
12 
13 
13 
J 
8 
3 
12.2 
11.8 
11.4 
13.3 
0 .11 
10 .6 
13 .1 
13 .3 
11.1 
15.4 
14.6 
12.6 
14.0 
14 .0 
14 .6 
2 2 . 6 
- 6 . 2 
1 3 . 1 
- 7 . 2 
1. 7 
2 2 . 0 
9 .5 
- 8 . 7 
-3.6 15.1 
6.0 -4.0 
-3.1 
-3.4 
-6.9 
16.1 
1 .7 
-1.4 
151.1 
15 6.4 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI OES 
ABATTA1ES TOTAUX 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /7* 
Χ 76/75 
0.69 0.58 
0.89 0.89 
1.86 1.53 
BELGIOUE/BELGIE 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Ι 76/75 
LUXEMBOURG 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
« 76/75 
UNITED κ INC 
197* 
1975 
1976 
26.8 
ο.ο 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1974 
Χ 75/74 
< 76/75 
75.0 
71.4 
63.6 
50.5 
17.β 
15.5 
33.3 
62.5 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
40.6 
- 1 . 6 
38.6 
2 . 0 
12.7 
-21.4 
27.2 
-17.2 
35.6 
-16 .1 
41.3 
-26.8 
42.1 
-19.3 
57.2 
-23.7 
0.65 
0.97 
1.88 
0.80 
1.14 
1.65 
0.72 
1.11 
1.75 
0.54 
0.85 
1.53 
0.61 
0.92 
1.43 
3 .71 
1.21 
2 .34 
0.75 
1.70 
2.93 
0.69 
2.07 
0.91 
1.83 
26.3 
109.8 
53.9 
72.6 
49.5 
93.3 
41.6 
45.1 
54.2 
57.1 
57.7 
79.0 
52.5 
54.3 
70.9 
93.2 
128.0 131.5 100. 
72.2 s 
- 2 . 1 
26.6 
22.0 
1.9 
a.4 
11.8 
9.1 
43.2 
3.6 
27.0 
13.9 
25 .1 
50.0 
50 .0 
50.O 100.0 100.0 
50 .0 100.0 2 5 . 0 
10.0 
- 9 . 1 
160.0 77.8 
- 7 . 7 
3 5 . 5 15.5 
53 .3 118.3 
6 2 . 0 
44.9 
61.2 
7 . 4 
48.2 
<-.l 
47.8 
46.3 
56.5 
25.3 
IANNEE/YEAR/JAHR 
23.9 
25.7 
28.5 
19.9 
28.0 
27.5 
20.8 
2 8.8 
29.5 
25.3 
28.5 
22.4 
24.8 
31.5 
26.1 
21.5 
29.2 
2«.5 
22.0 
31.1 
22.8 
22.3 
31.6 
25.5 
22.3 
35.0 
26.7 
22.5 
35.6 
: 
21.2 
29.0 
23.0 
32.1 
0.97 
1.8« 
1.26 
1.60 
1.71 
1.21 
1.42 
1.64 
1.35 
1.32 
1.67 
1.48 
1.50 
1.58 
1.27 
1.55 
1.58 
1.27 
1 .37 
1.54 
1.02 
0.97 
1.19 
1.32 
1 .44 
2 .06 
1.52 
1.65 
2 .09 
1.51 
1.T2 
2 .15 
1.39 
1.71 
1.59 
1 .68 
o.«o 
0.70 
1.20 
0.60 
0.80 
1.30 
0.43 
0.60 
0.90 
0.40 
0.60 
0.90 
o.«o 
J.60 
1.60 
o.«o 
0.80 
1.00 
0.60 
0.60 
O.«0 
0.80 
0.60 
0.50 
1.00 
1.10 
1.00 
0.50 
1.30 
1.20 
0.90 
1.60 
0.60 
1.00 
0.17 
0.28 
0.43 
0.17 
0.22 
0.34 
0.16 
0.19 
0.41 
0.20 
0.30 
0.30 
0.19 
0.3 0 
0.44 
0.20 
0.32 
0.33 
3.20 
3.29 
3.30 
3.16 
3.27 
3.40 
0.25 
0.40 
0.50 
0.32 
3.«8 
0.27 
0 . 4 6 
0.19 
0.29 
269.« 
360.2 
8.82 
15.« 
16.2 
17.9 
7.00 
10 .7 
2 .51 
3 .81 
2 « . 1 2 . 1 9 7 6 
H E R E ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1075 
1076 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DEUT SCHL ANI 
1974 
1975 
1076 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1074 
1075 
1076 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.14 
0.16 
J.11 
18.7 
-32.1 
0.10 
0.16 
0.00 
49.5 
-43.3 
0.14 
0.14 
0.14 
0. 18 
0.15 
0.21 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
0 .14 
0 . 1 8 
0 .16 
0.10 
0 . 1 1 
0 .10 
0 .05 
0 .03 
0 .05 
3 .03 
3 .07 
3 .13 
0 . 1 2 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 1 2 0 . 0 3 
0 . 1 1 0 . 0 6 
0 . 1 7 
- 1 8 . 2 
41.2 
2 9 . 9 
- 1 0 . 1 
6 . 7 
- 5 . 4 
77 .1 
- 4 3 . 5 
- 1 6 . 7 
47 .1 
- 5 5 . 1 
269 .8 
- 1 1 . 6 
59 .6 
2 5 . 8 
3 .9 
- 4 . 3 
- 2 . 6 
7.5 
1 3 . β 
2 6 . 6 
7 .7 
1 6 . 1 
- 6 . 6 
20 .7 
- 1 . 4 
9 . 5 
- 4 . 4 
- 1 2 . 6 
2 2 . 5 
1 .0 
- 5 . 8 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0.11 
0 .11 
0 . 4 2 
8 . 0 7 
8 . 3 3 
9 . 7 4 
9 . 3 2 
9 . 0 8 
8 . 6 2 
0 . 2 6 
1 0 . 5 
6 . 5 3 
3 . 4 0 
9. 05 
7 .34 
9 . 1 0 
8 . 3 1 
7 . 4 8 
9 . 0 2 
3 . 0 0 
7 . 2 3 
7 . 9 1 
7 . 5 6 
6 . 0 8 
5 . 3 0 
6 . 4 9 
9 . 4 4 
9 . 5 3 
8 . 9 6 
9 . 8 4 
9 . 4 4 
8 . 1 3 
9 . 6 2 
9 . 6 6 
6 . 5 3 
1 . 3 7 
1 . 3 9 
9 7 . 0 
1 0 3 . 7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 TAB - 046 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HUR SES 
IMPURTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/8ELGI 
197* 
1975 
1976 
1.0 
44.0 
X 75/74 
I 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINC 
197* 
1975 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
197* 
1975 
1976 
I 75/7* 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
IOOO STUFCK/HEAOS/TETES 
9.69 
9 .79 
14.1 
9 . 5 3 
9 .74 
13 .1 
7.59 
12.3 
16 .6 
11.2 
12.4 
12 .7 
10 .3 
12 .8 
14 .0 
6 .42 
14 .4 
11 .5 
11.4 
12.3 
17.2 
7.59 
12.1 
17.9 
11 .6 
15.0 
20 .2 
8.26 
16.9 
6 .66 
12.4 
11 .1 
15 .0 
2 .1 
3 4 . 1 
0.20 0 .3 * 
0.36 0.26 
0.*3 0.36 
6 1 . * 
3 7.0 
0.28 
0.29 
0.43 
10.4 
2 .3 
0.30 
0.36 
0.30 
23.9 124.2 
9.5 -19.8 
0.29 
0.17 
0.20 
0.19 
0.18 
0.36 
8.2 
39.6 
0.08 
0.31 
0.44 
59.0 
47.9 
3.3« 
0.35 
3 .3* 
27.1 
34.9 
0 .11 
0 .26 
0 . 3 * 
111.5 
155.1 
0.23 
0.*3 
0.23 
0.29 
0.27 
0.25 
60.7 
16.7 
-18 .5 
28.1 
2 . 8 
4 7 . 6 
19.0 
-17.6 
- * 2 . * 
22.2 
-3 .2 
9 8 . * 
296.2 
*2 .7 
3 . 2 
- 2 .5 
1*6.0 
21.2 
2.87 
3.56 
1.01 
0.52 
1.13 
1 . * * 
0 ,*2 
0 .92 
1.15 
0.46 
1.46 
1.42 
1.52 
1.56 
1.07 
1.36 
0 .3 8 
1.21 
1.42 
0 .26 
1.13 
0 .14 
0 .05 
0 .96 
0 .26 
1.16 
1.48 
0 . 2 5 
0 . 3 6 
0 .82 
0 .45 
0 .20 
1.13 
1.14 
1.42 
1.06 
- *β .2 - 70 .9 -60 .3 
116.9 120.3 218.1 
7 .2 
2 . 9 
26.7 
-72.1 
18.0 
-61.7 
-87.6 
-61.0 
-72.9 
339.2 
-83 .1 
4 3 . 8 
- * 5 . 2 
-56 .2 
14.3 
9.01 
0.01 0.01 - - 0 .01 
- - - - - 0 .10 
0 .20 0 . 2 0 0 .20 0 .10 U.30 0 .20 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - 1 0 0 . 0 
- - - - - 100.0 
0 .01 
0 .10 0 .10 
0 .20 0 .20 
900.0 
100.0 100.0 
0 .01 
0 . 2 0 
0.05 
0.60 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HUR SES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DF 8UUCHERIE 
EUUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 6 6 
0 . 7 1 
0 . 8 7 
0 .50 
0 . 3 8 
0 . 5 1 
0 . 5 5 
0 . 4 2 
0 . 4 5 
0 . 3 3 
3. 54 
0.42 
0 . 3 3 
0 .34 
0 .5 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 4 2 
0 . 3 6 
0 . 2 6 
0 . 2 0 
3 . 3 7 
3 . 2 3 
0 . 4 9 
0 . 4 7 
0 . 6 4 
0 . 7 8 
0 . 6 1 0 . 6 2 
0 . 5 3 0 . 6 3 
0 . 4 2 
0 . 6 4 
0 . 6 0 
1B.1 
2 2 . 7 
- 2 3 . 3 
3 2 . 7 
- 2 3 . 0 
6 .4 
4 2 . 6 
- 2 2 . 0 
4 . 4 
4 4 . 1 
3 . 7 
4 1 . 0 
- 2 0 . 6 
9 .8 
- 2 4 . 0 
7 7 . 7 
3 3 . 4 
2 1 . 6 
- 1 3 . 2 
- 2 1 . 8 
6 . 0 0 
5 .73 
1 0 7 4 
1 0 7 5 
1976 
0 . 0 4 0 . 0 3 
0 . 0 0 
O.OU J . 0 1 
0.01 
0 .03 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 1 8 
0 . 0 7 
X 7 5 / 7 4 
X 7 0 / 7 5 
- 9 7 . 4 - 1 J 0 . 0 - l û C . O - I J O . û - 1 0 0 . J 2 3 3 . 3 - - I J 3 . 0 6 6 . 7 
40U.Ü - - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 3 - 3 0 0 . 0 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPURTS TUTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUI DES 
EXPORTATIONS TOTALES 
TA8 ­ 0 * 8 
4 04 
IT AL IA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
I 7 6 / 7 5 
UNITED K l l 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
I 7 6 / 7 5 
I 
J 1 
1 
-
-
0 . 0 0 
-
-
0 . 2 * 
0 . 2 5 
0 . 5 0 
2 . 9 
1 0 2 . * 
3ELGIE 
0 . 9 3 
0 . 0 5 
0 . 1 6 
­ 9 * . 7 
2 3 2 . 7 
; 
-
-
-
-
-
IG DOM 
: 
-
-
-
-
-
o.oi 
0 . 0 6 
0 . 1 9 
2 6 6 . 7 
2 3 2 . 8 
1 
F | 
-
-
o.oo 
-
-
0 . 1 5 
-
0 . 3 9 
­ 1 0 0 . 0 
-
0 . 1 6 
0 . 0 2 
0 . 1 8 
­ 6 * . 2 
6 * 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 7 
0 . 1 6 
-
1 2 7 . 5 
1 
Μ I 
-
0 . 0 0 
0 . 0 3 
-
7 0 0 . 0 
0 . 2 5 
0 . 6 3 
0 . * 5 
2 2 9 . * 
­ * 5 . 3 
0 . 2 1 
0 . 0 6 
0 . 2 3 
­ 7 C 0 
2 5 7 . 6 
-
-
-
-
-
t 
= 
a 
: 
1 
-
-
-
-
-
0 . 0 1 
0 . 0 7 
0 . 1 « 
4 0 0 . 0 
1 0 7 . 1 
1 
A 1 
1 
-
0 . 0 0 
3. 01 
-
5 0 . 0 
0 .32 
0 . 2 6 
0 . 4 7 
­ 1 9 . 4 
8 0 . 8 
0 . 5 5 
0. 31 
0 . 3 6 
- 4 4 . 1 
1 5 . 9 
-
-
-
-
-
t 
' 
' 
-
-
-
-
-
-
0.06 
0 .13 
-
1 1 6 . 1 
M 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
-
-
-
-
-
0 . 3 « 
0 . 8 9 
0 . 5 5 
1 6 « . 0 
­ 3 8 . 0 
0 .2 7 
0 . 2 7 
0 . 0 2 
­ 1 . 8 
- 9 1 . 1 
-
-
-
-
-
ι 
-
-
• 
-
-
0 . 0 2 
0 . 1 3 
0 . 1 5 
5 1 9 . 0 
1 8 . 5 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 3 3 . 3 
­ 7 5 . 0 
0 . 1 7 
0 . 3 8 
0 . 3 1 
1 1 7 . 6 
­ 1 7 . 4 
0 . 0 7 
0 . 2 8 
0 . 0 6 
3 0 7 . 4 
­ 7 8 . 3 
-
-
-
-
-
: 
! 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 1 
0 . 1 2 
-
1 3 . 9 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
-
6 0 0 . 0 
0 . 1 2 
0 . 2 6 
0 . 2 9 
1 3 9 . 3 
3 .6 
0 . 1 6 
0 . 0 4 
0 . 0 2 
­ 7 1 . 5 
­ 5 5 . 6 
-
-
-
-
: 
: 
-
-
-
-
-
-
3 . 0 0 
3 . 0 9 
-
­ 9 . 5 
-
3 . 0 0 
3 . 0 1 
-
1 1 0 0 . 0 
3 . 2 6 
0 . 3 4 
3 . 4 9 
2 7 . 2 
4 5 . 1 
0 . 2 5 
0 . 0 « 
0 . 2 « 
­ 6 2 . 7 
« 5 0 . 0 
-
-
-
-
-
ι 
: 
-
-
-
-
-
-
3 . 1 0 
3 . 1 1 
-
1 6 . 7 
1 
S 1 
1 
-
-
0 . 0 0 
-
-
0 . 2 7 
0 . 5 7 
0 . 5 3 
1 0 9 . 5 
­ 7 . 5 
0 . 1 6 
0 . 0 « 
0 . 0 6 
­ 7 6 . « 
9 7 . « 
-
-
-
-
-
: 
: 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 5 
0 . 1 7 
-
1 3 . 2 
1 
3 1 
1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
: 
­ 5 0 . 0 
0 . 6 3 
0 . 4 7 
­ 2 5 . 4 
■ 
0 . 1 8 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
­ 9 1 . 9 
6 . 7 
-
-
-
-
-
: 
: 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
3 . 1 6 
7 9 . 4 
Ν 1 
1 
-
0 . 0 7 
-
0 . 5 8 
0 . 3 5 
­ 3 9 . 5 
0 . 1 3 
0 . 2 « 
8 1 . 5 
-
-
-
2 
·· 
z 
-
-
-
0 . 1 5 
0 . 2 0 
3 2 . 5 
D 
-
0 . 0 0 
_ 
0 . 6 4 
0 . 5 1 
­ 2 0 . 3 
0 . 2 3 
0 . 4 8 
1 0 0 . 9 
-
-
-
: 
: 
: 
-
-
-
0 . 0 7 
0 . 1 1 
7 2 . 7 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
0 . 0 1 1 
0 . 0 9 
81 0 . 0 1 
3 . 9 7 1 
5 . 1 2 1 
2 8 . 9 1 
3 . 3 1 1 
1 .83 1 
- ♦ 4 . 9 1 
-
-
-
¡ 
: 
: 
: 
-
-
-
0 . 3 7 1 
1 .3« 1 
2 6 2 . 1 1 
2«.12.1976 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
E1NHUFFR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTFR ANIMALS 
HUR SE S 
GRUSS INDIGENOUS PRUDUCTION 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
EQUI DE S 
PROOUCTIUN INOIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
IOOO STUECK/HEADS/TETES 
1974 
1075 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1075 
1076 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
2 4 . 1 
2 7 . 0 
2 5 . 0 
1 4 . 3 
2 5 . 7 
2 2 . 4 
1 0 . 5 
2 3 . Β 
2 2 . 0 
2 3 . 2 
2 4 . 8 
1 7 . 6 
2 1 . 0 
2 5 . 7 
2 1 . 9 
2 1 . 5 
2 2 . 3 
2 1 . 8 
1 7 . 5 
2 5 . β 
1 3 . 3 
2 1 . 2 
2 7 . 2 
1 7 . 6 
1 6 . 9 
2 9 . 5 
1 3 . 2 
2 4 . 0 
2 9 . 4 
2 0 . 6 
2 5 . 9 
2 0 . 0 
2 9 . 0 
12.1 
- 7 . 4 
24 .1 
27 .0 
25 .0 
12.1 
- 7 . 4 
1.94 
2 .00 
2 .33 
70 .7 
- 1 2 . 9 
3 8 . 3 
5 2 . 6 
4 7 . 3 
3 7 . 3 
- 1 3 . 1 
1.38 
1.61 
2 . 0 0 
2 2 . 2 
- 7 . 8 
5 7 .9 
7 6 . 5 
6 0 .3 
3 2 . 2 
- 0 . 4 
1.59 
1.65 
2 .18 
7.1 
- 2 0 . 2 
61.0 
101.3 
8 6 . 0 
25.0 
- 1 4 . 2 
1.52 
1.91 
2 .00 
17 .2 
- 1 4 . 8 
103.0 
127 .0 
108.8 
2 3 . 3 
- 1 4 . 3 
1.41 
1.60 
l.BB 
3 . 0 
- 2 . 6 
124.5 
140 .3 
130.5 
2 0 . 0 
- 1 2 . 6 
1.20 
1.44 
1.66 
4 7 . 3 
- 4 B . 4 
142.3 
175.1 
143.8 
2 3 . 3 
- 1 7 . 4 
1.30 
1.31. 
1.46 
2 8 . 5 
- 3 5 . 3 
163.1 
2 3 2 . 3 
I b i . 4 
2 4 . 0 
- 2 3 . 2 
1. 32 
1.37 
2 .13 
7 4 . 5 
- 3 3 . 2 
180.0 
231.b 
179.7 
2 8 . 7 
- 2 2 . 5 
1.65 
2 .25 
2 .61 
204 .0 
261 .2 
2 2 4 . 6 
2 8 7 . 0 
2 . 0 4 1.90 
2 .20 2 .31 
2 . 33 
2 4 « . 6 
3 1 6 . 0 
2««.6 
316.0 
2 . 0 7 
2 . 5 7 
3 . 3 
1 6 . 6 
1 6 . 2 
2 4 . 0 
3 . 0 
3 2 . 0 
2 5 . 4 
4 . 9 
1 3 . 1 
1 7 . 9 
1 9 . 3 
1 5 . 2 
5 . 1 
7 . 0 
3 . 9 
5 9 . 2 
3 5 . 9 
16 .3 
7 . 6 
6 . 8 
2 « « . 6 
3 1 « . O 
19.3 
22 .3 
1974 
1075 
1076 
Χ 75/74 
% 76 /75 
3 . 7 4 
3 . 2 4 
4 . 7 1 
0 . 0 0 
5. 39 
3. 57 
4 . 7 3 
3 . 0 4 
4 . 5 0 
4 . 5 3 
4 . 6 1 
4 . 3 5 
4 . 0 7 
3 . 9 1 
1.Θ5 
3 . 0 2 
3 . 8 2 
4 . 1 0 
3 . 6 6 
3 . 8 0 
4 . 13 
5 . 5 6 
5 . 1 4 
4 . 5 1 
4 . 2 0 
4 . 3 2 
6 . 1 2 
6.32 2 .19 
7 .13 4 . 1 4 
5.56 3 .42 
18.4 89 .2 - 1 3 . 2 - 1 1 . 4 - 3 6 . 4 
- 2 1 . 0 - 1 7 . 3 45 .1 - 3 3 . 3 6 0 . J 
6 . 3 
- 9 . 6 
- 2 1 . 4 
- 1 . 3 
- 2 . 7 
7.6 
3.7 
10.1 
54.3 
5*. 7 
2 * . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRUDUCTIÜN 
ANIMAUX OE BOXHER IE 
EQUI DES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1300 STUECK/HEADS/TETES 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1 2 . * 7 5 . Β 
- 9 . 7 - 2 0 . 9 
0 . 7 3 0 . 3 8 
0 . 7 7 0 . 6 1 
1 . 9 * 1 . 5 7 
25 .5 
- 2 2 . 8 
0 . 6 2 
1 .51 
1 . 9 0 
1*.5 
- 3 9 . 5 
0.62 
1. 34 
1.63 
2 9 . 4 
- 3 5 . 4 
0 . 7 7 
1 .63 
2 . 0 9 
- 2 . 0 
- 1 2 . 6 
0 .53 
1.05 
1.48 
7 7 . 0 
- 7 0 . 4 
0 . 6 4 
0 . 8 9 
1 .27 
3 3 . 3 
- 6 0 . 8 
0 . 6 3 
1 .20 
2 . 4 9 
BELGI0UE/8ELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 7« /75 
UNITED KINO 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Ι 76/75 
1.16 
1.13 
0 .7« 
- 0 . 0 7 
1.03 
0 .91 
- 5 . 0 - 1 5 5 0 . 7 
- 3 4 . 3 - 1 1 . 9 
Ο.«Ο 
0 . 9 2 
0 . « * 
128.5 
- 5 2 . 5 
0 .61 
0 . 2 9 
0 . 3 8 
- 5 2 . 8 
3 0 . 7 
0 .4 0 
0 . 4 7 
1 . 2 3 
0 . 1 3 
0 . 2 3 
1 . 3 « 
0 . 0 « 
0 . 8 8 
1 .15 
- 2 . 3 7 6 . 0 1 9 6 8 . 1 
1 6 3 . 9 « 8 8 . 5 3 1 . 7 
0.59 
1.21 
1 .13 
1 0 4 . 9 
- 6 . 7 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 4 0 0 . 6 0 
0 . 7 0 0 . 8 0 
1 .00 1 . 1 0 
0 . 3 9 
0 . 6 0 
0 . 7 0 
0 . 3 9 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
Ο.«Ο 
0.60 
1.30 
0 .«0 
0 .70 
0 .80 
0 . 5 9 
0 . 6 0 
0 . « 0 
3 . 8 0 
3 . 6 0 
3 . 5 0 
75.0 
«2 .9 
33 .3 
37 .5 
53.6 
16.7 
53.8 
33.3 
100.0 
62 .5 
7 5 . 0 
1« .3 
1 . 7 
- 3 3 . 3 
9 1 . 0 
- 6 7 . 5 
0 . 9 1 
2 . 0 0 
3 . 1 2 
5 .5 
1 5 1 . 6 
5 9 . 3 
1 5 7 . 4 
1 4 « . 1 
2 6 . 0 
2 6 . 2 
76 .1 
1 3 8 . 7 
1 « . 2 
9 9 . 2 
« 0 . 9 
3 6 . 6 
« 2 . 5 
8 9 . 2 
1 0 7 . 9 
1 2 0 . 2 
5 6 . 5 
0 .20 
1.43 
1.81 
6 1 7 . 5 
2 5 . 9 
0 . 9 4 
1 .00 
0 . 8 0 
1.29 
2 .10 
0 .87 
1.28 
1.97 
4 7 . 2 
5 3 . 4 
1 . 0 1 4 0 . 0 
2 0 . 0 - 1 6 . 7 
1 . 2 6 
1 .89 
0 . 4 0 
0 . 8 0 
0 . 5 0 0.90 
1.20 1.50 
1.00 
0 . 1 9 J . 1 7 
0 . 3 4 0 . 2 9 
0 . 6 2 0 . 5 0 
8 1 . 4 
6 1 . 5 
7 7 . 1 
7 3 . 7 
4 6 . 3 
1 1 5 . 2 
78.1 
2 0 . 1 
1 0 8 . 2 
3 7 . 0 
1 1 4 . 9 
9 . J 
9 6 . 4 
J . 8 
1 3 3 . 0 
3 8 . 6 
1 1 6 . 2 
2 1 . 9 
IANNEE/YEAR/JAHR 
14.2 
15 .9 
14.4 
1 0 . 4 
1 8 . 3 
14 .5 
11.2 
16 .5 
12 .6 
14.1 
16.2 
9.76 
14.5 
18.8 
12.1 
15 .1 
1 4 . 8 
12 .9 
13.6 
18.7 
5 .54 
14 .7 
19.6 
7 .66 
10 .5 
20 .0 
6 .51 
14 .2 
16 .7 
12.5 
16.7 
1 1 . 9 
17 .1 
1 . 3 « 
2 . 0 9 
0 . 3 9 
1 . 0 8 
0 . 5 9 
0.8C 
0 . 1 7 
0 . 2 6 
0 . 5 5 
0 . 2U 
0 . 3 6 
0 .43 
0 . 2 1 
0 . 4 3 
U.59 
0 . 2 0 
0 . 4 3 
0 . 4 7 
0 . 2 0 
0 . 3 9 
0 . 3 9 
3 . 1 6 
3 . 3 7 
3 . 5 1 
0 . 2 5 
0 . 5 5 
0 . 6 7 
0 . 4 3 
0 . 6 7 
0 . 4 2 
0 . 6 6 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
155 .6 
211 .3 
9 . 9 2 
1 7 . 0 
5.23 
10 .8 
6 . 9 5 
1 0 . 1 
2 .88 
5 .14 

PART II 
MEAT PROOUCTIUN BY CATEGORIES - 1000 tonn·· 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDS PAR CATEGORIES - 1 000 tonnes 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux : boeufs/taureaux/genisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt : Ochsen/Bullen/Kühe/Firsen 
Countries : Data from monthly statistics. 
run : total estimate 
Pcys : Résultats de« relevé« mensuels, 
EUR : Estimation totcle 
Utntfsr : Ergebnisse der moratlicrien Erhebungen, 
EUR : Qesamtschttzung 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND XAEL6ER 
BRUTTOE IGEN ERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRUSS INDIGENUUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE 60UCHER1E 
TOTAL 63V INS 
PRUDUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 106 1 
I 1 
J F M A M J J A S D 
- · 
1 
N 1 
I 
n I IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-MEIGHT/1 ONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
ï 75/74 
Χ 76/75 
5 1 3 . 1 4 6 4 . 4 4 9 9 . 1 
6 1 8 . 2 5 3 8 . 5 5 3 7 . 2 
5 2 9 . 3 4 9 0 . 9 5 5 3 . 0 
20 .5 
- 1 4 . 4 
1 6 . 0 
- 8 . 9 
7 .6 
2 . 9 
5 3 3 . 7 
5 6 6 . 2 
5 2 0 . 7 
6 . 1 
- 6 . 0 
5 3 2 . 7 4 8 2 . 3 540 .Β 5 3 8 . 0 5 6 9 . 5 6 4 9 . 9 6 0 5 . 2 6 0 0 . 6 
512 .2 4 7 8 . 1 5 2 5 . 3 5 2 0 . 0 5 6 6 . 5 6 1 0 . 0 5 4 4 . 2 5 5 2 . 2 
5 1 6 . 7 5 3 6 . 5 5 3 6 . 4 5 9 2 . 1 5 8 3 . 4 : 
- 3 . 9 
0 . 9 
- 0 . 9 
1 2 . 2 
- 2 . 9 
2 .1 
- 3 . 3 
1 3 . 9 
3.0 
- 0 . 5 
5 1 3 . 1 9 7 7 . 5 1 4 7 6 . 6 2 0 1 0 . 4 2 5 4 3 . 1 3 0 2 5 . 4 3 5 6 6 . 1 4 1 3 4 . 2 4 6 7 3 . 7 5 3 2 3 . 5 5 9 2 8 . 6 
6 1 8 . 2 1 1 5 6 . 7 1 6 9 3 . 9 2 2 6 0 . 1 2 7 7 2 . 3 3 2 5 0 . 4 3 7 7 5 . 7 4 2 9 5 . 7 4 8 8 2 . 2 5 4 9 2 . 2 6 0 3 6 . 4 
5 2 9 . 3 1 0 2 0 . 2 1573 .2 2 0 9 3 . 9 2 6 1 0 . 6 3 1 4 7 . 1 3 6 Β 3 . 5 4 2 7 5 . 6 4 8 5 9 . 0 : 
2 0 . 5 
- 1 4 . 4 
1 8 . 3 
- 1 1 . 8 
1 4 . 7 
- 7 . 1 
1 2 . 4 
- 7 . 4 
9 . 0 
- 5 . 8 
7 . 4 
- 3 . 2 
5 . 9 
- 2 . 4 
4 . 7 
- 3 . 5 
4 . 5 
- 0 . 5 
3 7 9 . 5 
4 2 8 . 4 
3 8 3 . 2 
3 4 5 . 3 
3 8 5 . 7 
3 6 0 . 5 
3 7 2 . 7 
3 6 8 . 2 
4 0 2 . 4 
4 1 9 
4 1 5 
3 34 
β 
6 
1 
1 2 . 9 
- 1 0 . 6 
3 7 9 . 5 
4 2 8 . 4 
3 8 3 . 2 
12 .9 
- 1 0 . 6 
121.1 
123.1 
109.4 
4 . 2 
3 . 6 
- 1 . 0 
- 7 . 6 
- 9 . 6 
2 . 9 
- 2 . 7 
1 5 . 7 
- 9 . 1 
13 . 1 
- 7 . 9 
2 4 . 0 
- 2 . 0 
5 . 7 
7 2 4 . 6 1 0 9 7 . 5 1 5 1 7 . 3 1 9 3 4 . 1 2 3 0 3 . 4 2 7 1 6 . 4 3 1 1 9 . 3 3 5 3 5 . 0 4 0 0 2 . 0 4 4 2 0 . 3 
8 1 4 . 1 1 2 0 2 . 4 1 6 1 6 . 0 1 9 9 4 . 1 2 3 5 3 . 4 2 7 3 0 . 7 3 0 9 9 . 8 3 5 0 7 . 3 3 9 2 5 . 4 4 2 9 4 . 0 
7 4 3 . 7 1 1 4 6 . 1 1530 .2 1 9 1 7 . 3 2 3 3 3 . 1 2 7 5 9 . 7 3 2 1 7 . 6 3 6 4 6 . 2 : 
1 2 . 3 
- 8 . 7 
1 0 1 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . 3 
9.ο 
- 4 . 7 
111.4 
111 .6 
114.2 
6 . 6 
- 5 . 4 
1 1 5 . 8 
125 .4 
1 0 9 . 7 
3 . 1 
- 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 3 . 3 
106 .4 
2 . 2 
- 0 . 9 
97 .3 
9 5 . 0 
108.4 
0 . 5 
1.1 
1 13.6 
9 6 . 4 
1 1 6 . 3 
- 3 . 6 
1 .8 
1 3 6 . 3 
9 9 . 1 
1 2 6 . 8 
- 0 . 3 
4 . 0 
113.7 
115.9 
127.3 
1 3 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 9 
120.4 
107.3 
5 . 8 
- 1 4 . 6 
18 .9 
- 1 2 . 7 
C.4 
2. 1 
3 . 3 
- 1 2 . 5 
- 8 . 8 
2 . 5 
- 2 . 9 
14 .1 
- 1 3 . 5 
17.9 
- 6 . 5 
28 .0 
- 2 . 4 
) . β 
- 7 . 3 
- 0 . 5 
1 4 0 . 7 1 3 0 . 1 1 3 9 . 6 
1 6 5 . 6 1 4 0 . 3 1 4 3 . 9 
152 .2 1 4 0 . 6 1 6 5 . 6 
17.7 
- 8 . 1 
7 . 9 
J . 2 
6. 7 
1 1.2 
- 1 0 . 0 
1.1 
- 2 . 4 
2 5 . 2 
- 7 . 2 
1 4 . 6 
"ι.Ι 
- 0 . 6 
6 5 2 9 . 3 
6 5 8 8 . 6 
4 1 6 . 8 3 6 9 . 3 4 1 5 . 1 4 3 3 . 8 4 1 5 . 7 4 6 7 . 0 4 1 3 . 3 4 3 3 . 1 
3 7 6 . 1 3 5 9 . 3 3 7 7 . 3 3 6 9 . 1 4 0 7 . 4 4 1 8 . 1 3 6 8 . 6 3 9 6 . 6 
3 8 7 . 1 4 1 5 . 3 4 2 6 . 6 4 5 7 . 9 4 3 0 . 6 : 
4 6 5 3 . 4 
4 6 9 0 . 6 
114.0 
111.9 
15Β.Θ 
159 .4 
1 5 0 . 0 
1 5 5 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 4 . 2 
1 4 0 
1 3 6 
1 7 1 
1 
9 
4 
1 5 7 . 3 
1 4 5 . 8 
1 6 7 . J 
1 4 3 
1 1 0 
1 6 8 
Ζ 
J 
8 
155 .7 
1 5 6 . 0 
1 5 5 . 2 
1 7 5 . 5 
1 5 7 . 3 
155 .4 
1 4 1 . 5 
1 6 4 . 9 
1 5 6 . 3 
6 5 2 9 . 3 
6 5 8 8 . 6 
6 5 2 9 . 1 
6 5 8 8 . 6 
4Β51 .4 
4 6 9 0 . 6 
4 8 5 3 . « 
4 6 9 0 . 6 
1 3 6 7 . 4 
1 3 * 0 . 7 
1 6 2 2 . 1 
1 7 8 6 . 5 
2 « . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTUEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRUSS INDIGENUUS PRUDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BDVINS 
PRODUCTIUN INOIGENE BRUTE 
106 
IT AL IA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1475 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEHBOUR 
197« 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITED K I I 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 * 
t 7 « / 7 5 
OANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
I 7 « / 7 5 
1 
J 1 
1 
6 7 . 8 
7 4 . 1 
6 8 . 3 
9 . 3 
- 7 . 8 
2 7 . 7 
1 1 . 2 
1 0 . 1 
1 9 . 6 
- 8 . 6 
1ELGIE 
2 1 . 6 
2 6 . 6 
2 2 . 2 
2 3 . 0 
- 1 6 . « 
0 . « « 
0 . 9 0 
0 . 7 « 
3 « . 9 
- 1 « . 0 
IG DUM 
6 7 . 0 
1 1 6 . 4 
9 6 . 9 
3 6 . 1 
- 1 8 . 2 
2 5 . 2 
4 5 . 8 
2 7 . 0 
8 1 . 5 
- 4 1 . 0 
2 1 . 4 
2 5 . 6 
2 2 . 2 
1 9 . 7 
- 1 3 . 1 
I 
F I 
1 
Μ I 
I 
1003 TONNEN 
6 7 . 9 
6 5 . 2 
6 7 . 4 
- 3 . 9 
3 . 1 
2 5 . * 
3 2 . 1 
2 6 . 6 
2 6 . 3 
- 1 7 . 1 
1 9 . 8 
2 6 . 6 
1 9 . 7 
3 * . 3 
- 2 5 . 9 
0 . 6 7 
0 . 8 6 
0 . 7 8 
2 9 . 3 
- 9 . 2 
7 7 . 2 
1 0 1 . 7 
8 7 . 0 
3 1 . 7 
- 1 * . 5 
2 2 . 7 
2 8 . 3 
2 2 . 9 
2 4 . 6 
- 1 9 . 1 
1 9 . 2 
2 2 . 8 
2 0 . 5 
1 8 . 5 
- 1 0 . 1 
6 6 . 9 
6 7 . 8 
6 9 . 2 
1.3 
2 .1 
3 1 . 6 
1 3 . 9 
3 C 7 
7.3 
- 9 . 3 
2 2 . 6 
2 5 . 1 
2 2 . 1 
1 1 . 2 
- 1 2 . 0 
0 . 6 7 
0 . 7 8 
0 . 6 6 
1 4 . 3 
- 1 7 . 7 
8 4 . « 
9 8 . 0 
1 0 1 . 8 
1 5 . 8 
3 . 9 
2 1 . « 
3 1 . 7 
2 4 . 5 
4 6 . 6 
- 2 2 . 7 
2G.2 
1 5 . 3 
2 4 . 3 
- 4 . 6 
2 « . 2 
I 
A 1 
1 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEWI CHT/M.TONS 
8 7 . 1 
7 2 . 6 
7 3 . 4 
- 1 6 . 7 
1 .1 
3 2 . 4 
3 3 . 0 
2 9 . 7 
1 .9 
- 1 0 . 1 
2 4 . 8 
2 4 . 3 
2 0 . 7 
- 2 . 2 
- 1 4 . 8 
0 .86 
0 . 8 5 
0 .64 
- 1 . 5 
- 2 4 . 4 
7 4 . 9 
9 4 . 2 
9 0 . 0 
2 5 . 8 
- 4 . 5 
1 6 . 8 
3 2 . * 
2 7 . 1 
7 2 . 3 
- 1 6 . * 
2 0 . 2 
2 4 . 3 
1 9 . 5 
1 9 . 0 
- 1 8 . 9 
8 8 . 7 
7 5 . 6 
8 4 . 2 
- 1 4 . 5 
1 1 . 0 
3 » . 9 
1 2 . 6 
1 0 . 2 
- 6 . 2 
- 7 . 8 
2 2 . 7 
2 2 . 7 
2 1 . 4 
- 0 . 0 
- 5 . 9 
0 . 6 9 
0 . 6 6 
0 . 7 4 
- 4 . 8 
1 2 . 5 
7 5 . 1 
6 8 . 0 
8 2 . 7 
1 7 . 2 
- 6 . 0 
2 1 . 1 
2 9 . 7 
2 7 . 4 
4 0 . 6 
- 7 . 7 
1 9 . 7 
1 6 . 4 
1 9 . 5 
- 6 . 8 
6 . 2 
7 8 . 2 
7 7 . 6 
6 3 . 2 
- 0 . 8 
7 . 3 
2 9 . 4 
2 9 . 0 
2 9 . 8 
- 1 . * 
2 . 6 
2 3 . 0 
2 0 . 2 
2 2 . * 
- 1 2 . 1 
1 0 . 8 
0 . 7 2 
0 . 7 3 
0 . 6 « 
1 . 0 
- 9 . 2 
7 6 . 6 
8 1 . 8 
7 8 . 3 
6 . 6 
- * . 3 
1 8 . * 
1 9 . 8 
2 2 . 8 
7 . 6 
1 5 . 2 
1 8 . 0 
1 7 . 1 
1 9 . 5 
- * . 8 
1 * . 2 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
8 6 . 6 
8 3 . 2 
8 8 . 9 
- * . l 
6 . 3 
3 3 . 0 
2 9 . 6 
3 2 . 3 
- 1 0 . * 
9 . 1 
2 3 . 5 
1 9 . » 
2 1 . 5 
- 1 7 . 5 
1 0 . 6 
0 . 9 2 
0 . 6 7 
0 . 9 2 
- 6 . 0 
6 . 1 
8 « . B 
9 5 . 2 
7 5 . 7 
1 2 . 3 
- 2 0 . 5 
2 3 . 3 
3 7 . 7 
2 0 . 0 
« 2 . 0 
- * 6 . 9 
1 7 . 6 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
- 1 * . 2 
- 6 . 8 
1 
A 1 
1 
I 
S I 
1 
1 
3 1 
1 
N 1 
-ME I GHT/TONNE S POIDS-CARCASSE 
6 7 . 3 
7 8 . 2 
9 3 . 5 
- 1 3 . * 
1 9 . 6 
3 2 . 7 
3 1 . 1 
4 0 . 3 
- 4 . 6 
3 1 . 2 
2 6 . 0 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
- 1 5 . 2 
2 2 . 0 
3 . 6 6 
0 . « « 
1 . 0 0 
- « . 6 
5 7 . 6 
9 0 . 1 
9 4 . 5 
B 1 . 9 
4 . 9 
- 1 3 . 3 
2 6 . 9 
3 9 . * 
2 9 . 7 
4 6 . 2 
- 2 4 . 6 
2 3 . 1 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
- 1 5 . 6 
3 2 . 9 
8 1 . 0 
7 3 . 3 
8 2 . 1 
- 9 . 4 
1 2 . 0 
1 2 . 6 
3 6 . 6 
4 0 . 9 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
2 6 . 9 
2 4 . 8 
2 4 . 3 
- 7 . 8 
- 2 . 2 
0 . 7 8 
0 . 7 6 
0 . B 9 
- 2 . 9 
1 7 . 9 
9 6 . 1 
1 1 * . 5 
9 5 . 7 
1 6 . 7 
- 1 6 . * 
3 * . * 
* 1 . 3 
3 * . 2 
2 5 . 9 
- 2 1 . 0 
2 1 . 3 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
0 . 3 
7 . 7 
9 0 . 3 
7 3 . 9 
: 
- 1 6 . 2 
: 
3 8 . * 
3 8 . 0 
- 1 . 0 
= 
2 8 . 5 
2 * . 5 
2 2 . 5 
- 1 * . 2 
- 7 . 9 
0 . 9 7 
0 . 9 2 
0 . 6 0 
- 5 . 2 
- 1 2 . 7 
1 1 * . 7 
1 2 0 . 3 
7 6 . 9 
* . 9 
- 3 « . l 
4 3 . 2 
4 9 . 2 
3 3 . 6 
1 3 . 9 
- 3 1 . 3 
2 4 . 9 
2 2 . 4 
- 1 0 . 3 
: 
7 7 . 6 
6 3 . 1 
- 1 6 . 7 
3 7 . 6 
3 3 . 0 
- 1 2 . 2 
2 « . 5 
2 2 . 8 
- 1 3 . 8 
0 . 7 3 
0 . 7 7 
5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 1 
- 7 . 2 
4 4 . 6 
4 4 . 3 
- 0 . 7 
2 2 . 6 
2 0 . 2 
- 1 0 . 7 
D 
8 7 . 6 
7 0 . 5 
- 1 9 . 5 
3 7 . 7 
3 3 . 6 
- 1 1 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
9 6 7 . 1 | 
8 7 5 . 3 1 
- 9 . 5 1 
3 9 3 . 6 1 
3 9 5 . 9 1 
0 . 6 1 
I 1 
2 8 . 1 1 2 9 4 . 1 | 
2 3 . 5 1 2 8 2 . 7 1 
I 
1 
1 
1 ! 1 
- 1 6 . 2 1 - Ï . 9 1 
0 . 6 3 
0 . 6 0 
- 3 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 4 
- 9 . 0 
3 8 . 8 
3 6 . 2 
- 6 . 7 
1 8 . * 
1 9 . 0 
3 . 3 
I 
I 
9 . 1 9 
9 . 5 * 1 
3 . 8 1 
1 0 9 3 . 1 
1 2 1 8 . 1 1 
1 1 . * 1 
3 3 9 . 1 
43 r. 6 1 
2 9 . 1 1 
2 4 3 . 7 1 
2 4 2 . 1 1 
- 0 . 6 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TUTAL 
ANIMAUX DE 80UCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
AöATTAGES TUTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-MEIGHT/ΓÜNNES PDIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 7 5 . 3 
5 6 6 . 6 
4 9 2 . 4 
. 2 9 
492 
454 
9 
9 
2 
46 5.4 
4 8 6 . 3 
5 0 7 . 0 
4 7 8 . 3 
5 0 6 . 9 
4 6 8 . 6 
478 
453 
461 
1 
3 
0 
437 
419 
473 
8 
.9 
1 
431 
460 
477 
5 
6 
0 
4 7 3 . 1 
4 6 4 . 7 
5 2 5 . 5 
19.2 
- 1 3 . 1 
1 4 . 6 
- 7 . 9 
4 . 5 
4 .3 
6 . 0 
- 7 . 5 
- 5 . 1 
1.6 
- 4 . 1 
13 .9 
- 4 . 3 
3 .6 
- 2 . 8 
13 .1 
5 1 1 . 4 5 9 1 . 4 5 5 2 . 0 5 * 4 . 7 
5 3 0 . 7 5 5 6 . 8 5 0 0 . 8 5 0 8 . 2 
523.5 : 
3 . 8 - 5 . 8 - 9 . 3 - 6 . 7 
- 1 . 4 ! 
1 9 . 2 
1 1 . 1 
1 7 . 0 
- 1 0 . 7 
1 2 . 8 
- 6 . 0 
1 1 . 0 
- 6 . 3 
7 .7 
- 4 . 9 
5 .S 
- 2 . 2 
4 . 3 
- 1 . 4 
3 .4 
J . 3 
3 . 5 
J . l 
4 7 5 . 3 9 0 5 . 2 1 3 7 0 . 6 1 8 4 8 . 9 2 3 2 7 . 0 2 7 6 4 . 8 3 2 4 6 . 3 3 7 2 4 . 4 4 2 3 5 . 8 4 8 2 7 . 1 5 3 7 9 . 1 5 9 2 3 . 8 
560 .6 1 0 5 9 . 5 1 5 4 5 . 3 2 0 5 2 . 7 2 5 0 6 . 5 2 9 2 6 . 4 3 3 8 7 . 0 3 3 5 1 . 7 4 3 8 2 . 3 4 9 3 9 . 2 5 4 3 9 . 9 5 9 4 6 . 2 
4 9 2 . 4 9 4 6 . 5 1 4 5 3 . 6 1922 .4 2 3 8 3 . 4 2 8 6 1 . 0 3 3 3 8 . 6 3 6 6 4 . 1 4 3 8 7 . 6 : 
5 9 2 3 . 8 
5 9 4 8 . 2 
592 3 . 8 
594 8 .2 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
( 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 4 3 . 7 
3 7 9 . 9 
3 4 3 . 2 
3 1 3 . 1 
3 4 2 . 4 
3 2 1 . 8 
3 4 2 . 8 
3 3 9 . 9 
3 5 6 . 2 
3 6 7 . 2 
3 5 9 . 3 
3 3 3 . 8 
3 6 4 . 1 
3 2 3 . 7 
33 2 . 4 
326 
304 
357 
7 
3 
9 
3 5 7 . 5 
3 1 7 . 4 
3 6 6 . 7 
1 4 1 . 1 
3 1 3 . 2 
1 9 1 . 3 
3 6 0 . 6 
3 5 6 . 5 
3 7 4 . 2 
4 1 2 . 4 
3 7 0 . 7 
3 7 0 . 1 
3 2 9 . 9 
3 8 0 . 7 
3 5 6 . 3 
10 .5 
- 9 . 7 
117.6 
123.7 
105.9 
9 . 4 
- 6 . 0 
- C . 9 
4 . 3 
- 2 . 0 
- 7 . 2 
- 1 1 . 9 
3 .6 
- 6 . 9 
1 7 . 6 
-11 .2 
15.5 
- 7 . 3 
2 1 . 6 
- 1 . 1 
5.0 
3 4 3 . 7 6 5 6 . 7 9 9 9 . 6 1 3 6 6 . 7 1 7 3 0 . 8 2 0 5 7 . 5 2 4 1 5 . 0 2 7 5 8 . 1 3 1 1 8 . 7 3 5 3 1 . 1 3 9 0 1 . 1 
3 7 9 . 9 7 2 2 . 3 1 0 6 2 . 2 1 4 2 2 . 0 1 7 4 2 . 8 2 0 4 7 . 0 2 3 6 4 . 4 2 6 3 2 . 6 3 0 3 9 . 2 3 4 0 9 . 8 3 7 3 9 . 7 
3 4 3 . 2 6 6 5 . 0 1021 .2 1 3 5 5 . 0 1 6 3 7 . 4 2 0 4 5 . 2 2 4 1 2 . 0 2 3 3 5 . 2 3 1 7 9 . 4 : 
1 0 . 5 
- 9 . 7 
1 3 . 0 
- 7 . 9 
6 .3 
- 3 . 9 
4 . 0 
- 4 . 7 
0 . 7 
- 3 . 2 
- 0 . 5 
- 0 . 1 
- 2 . 1 
2 . 0 
- 2 . 7 
4 . 6 
- 2 . 6 
4 .6 
9 8 . 7 
1 1 4 . 6 
102.1 
5.2 16.2 
- 1 4 . 4 - 1 1 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 2 
H C . 5 
- 4 . 5 
6. J 
111.6 
118.0 
106.4 
5 .6 
- 9 . 8 
110.1 
9 7 . 4 
102.7 
-11 .5 
5.4 
9 5 . 1 
9 0 . 6 
104.7 
- 4 . 8 
15 .6 
1 0 9 . 7 
9 3 . 1 
111.8 
- 1 5 . 1 
¿ J . l 
132.7 
9 4 . 1 
123.9 
115.1 
110.2 
122.2 
- 4 . 3 
1 0 . 9 
129.5 117.9 
119.5 104.2 
113.2 
- 7 . 7 - 1 1 . 6 
-1 .1 
4 2 8 1 . 6 
4 C 9 6 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 0 
4 2 8 1 . 8 
4 0 9 5 . 9 
4 2 8 1 . 6 
4 0 9 6 . 0 
132 6 . 8 
12 7 6 . 6 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
109.9 103.0 111.4 126.6 
133.9 113.0 119.0 125.4 
122.9 113.0 131.2 117.5 
121 
107 
112 
9 
0 
1 
109.5 
101.2 
136.1 
121.3 
110.5 
130.7 
115.0 
135.5 
112.5 
¡li 
124 
123 
? 
J 
. 0 
143.7 
127 .3 
127 .3 
115.4 
134.7 
126.7 
1.7 
3 .2 
9 . 8 
- 3 . 1 
6. H 
I C . 2 
- 0 . 9 
- 6 . 3 
- 1 2 . 2 
4 . »' 
- 5 . 7 
1 1 . 9 
- 9 . 2 
1 3 . 3 
- 8 . 2 
¿ 5 . 6 
1448.0 
141 0. 9 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
C A T T L E E X ; L U O I N G CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 5 1 
IT AL I A 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
L U X E H B O U R 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 7 6 / 7 5 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
7 4 . 4 
7 0 . 1 
7 0 . 0 
- 5 . 8 
- 0 . 1 
2 0 . 2 
2 5 . β 
2 2 . 6 
2 7 . 7 
- 1 2 . 4 
S E L G 1 E 
2 0 . β 
2 5 . 5 
2 1 . 0 
2 2 . 9 
- 1 7 . 5 
J 
0 . 6 5 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
1 7 . 6 
- 1 6 . 0 
«G DOM 
6 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . 2 
3 7 . 7 
- 1 4 . 3 
2 6 . 0 
4 5 . 3 
2 7 . 5 
7 4 . 2 
- 3 9 . 3 
2 0 . 7 
2 4 . 5 
2 1 . * 
1 8 . 2 
- 1 2 . 6 
I 
F I 
I 
I 
Μ I 
1 
1 0 0 0 T O N N E N 
7 2 . 3 
6 2 . 3 
6 6 . 3 
- 1 3 . 9 
6 . 5 
1 8 . 6 
2 5 . 6 
2 0 . 3 
3 6 . « 
- 2 1 . 0 
1 9 . 7 
2 5 . 9 
1 9 . * 
3 1 . 5 
- 2 5 . 2 
0 . 6 6 
0 . 8 6 
0 . 7 8 
2 9 . 5 
- 6 . 9 
7 5 . 8 
1 0 0 . 1 
8 9 . 6 
1 2 . 1 
- 1 0 . 7 
2 2 . 6 
2 8 . 6 
2 3 . 1 
2 5 . * 
- 1 9 . 2 
1 8 . 3 
2 1 . 6 
1 9 . 7 
1 8 . 5 
- 8 . 9 
7 7 . 6 
6 6 . 2 
7 1 . 2 
- 1 * . 9 
7 . 6 
2 2 . 1 
2 5 . 6 
2 1 . 3 
1 6 . 5 
- 1 7 . * 
2 1 . 8 
2 3 . 9 
2 1 . * 
1 0 . 1 
- i c e 
0 . 6 7 
0 . 7 8 
0 . 6 * 
1 6 . 8 
- 1 8 . 0 
8 2 . 7 
9 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 6 . 8 
t . 2 
2 0 . * 
3 1 . 7 
2 5 . 0 
5 Ï . 4 
- 2 1 . 1 
1 5 . 5 
1 8 . 1 
2 3 . 2 
- 7 . 2 
2 6 . 6 
1 
A 1 
1 
I 
Μ I 
I 
I 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / Μ . Τ ONS 
6 2 . 2 
6 6 . 1 
6 8 . 7 
- 1 7 . 2 
0 . 9 
2 2 . « 
2 4 . 0 
2 0 . 3 
7 . 3 
- 1 5 . 5 
2 3 . 5 
2 3 . 5 
2 0 . 2 
- 0 . 2 
- 1 4 . 0 
0 . 6 5 
0 . 8 « 
0 . 6 4 
- 1 . 3 
- 2 4 . « 
7 3 . 3 
9 2 . 9 
9 1 . 2 
2 6 . 7 
- 1 . 8 
1 8 . 5 
3 1 . 2 
2 5 . 3 
6 8 . o 
- 1 8 . 9 
1 9 . 3 
2 3 . 0 
1 6 . 6 
1 6 . 9 
- 1 9 . 2 
6 4 . 3 
7 0 . 6 
7 6 . 0 
- 1 6 . 0 
7 . 4 
2 5 . 1 
2 3 . 4 
2 0 . 5 
- 6 . 8 
- 1 2 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . 4 
2 0 . 4 
- 3 . 0 
- 4 . 8 
0 . 6 8 
0 . 6 5 
0 . 7 4 
- 4 . 2 
1 2 . 8 
7 3 . 0 
6 6 . 9 
8 1 . 9 
1 9 . 0 
- 3 . 5 
2 2 . 3 
2 8 . 6 
2 6 . 1 
2 9 . 1 
- 9 . 4 
1 6 . 7 
1 7 . 4 
1 6 . o 
- 7 . 2 
7 . 0 
7 9 . 0 
7 1 . 2 
7 4 . 5 
- 9 . 9 
4 . 6 
2 0 . 4 
1 9 . 4 
2 0 . 6 
- 4 . 9 
6 . 3 
2 1 . 9 
1 9 . 1 
2 1 . 2 
- 1 2 . 7 
1 1 . 2 
0 . 7 1 
0 . 7 2 
0 . 6 5 
1 . 4 
- 9 . 3 
7 4 . 4 
8 0 . 8 
7 9 . 8 
8 . 6 
- 1 . 2 
1 9 . 6 
1 8 . 3 
2 1 . 7 
- 6 . 6 
1 8 . 6 
1 7 . 1 
1 6 . 5 
1 8 . 9 
- 3 . . 
1 4 . . 1 
J 1 
1 
C A R C A S S 
3 1 . 6 
7 4 . 7 
7 9 . 9 
- 8 . 5 
6 . 9 
2 1 . 8 
1 9 . 3 
2 3 . 3 
- 1 1 . 2 
2 0 . 3 
2 1 . 8 
1 8 . 9 
2 0 . 1 
- 1 3 . 3 
6 . 7 
0 . 9 1 
0 . 6 6 
0 . 9 1 
- 5 . « 
5 . 9 
8 2 . « 
9 3 . 7 
7 « . 7 
1 3 . 4 
- 1 8 . 1 
2 4 . « 
3 5 . 2 
1 9 . 9 
4 3 . 1 
- « 3 . 5 
1 6 . 6 
1 « . 3 
1 3 . 6 
- 1 « . 8 
- 4 . 4 
1 
A 1 
1 
S I 
1 
3 1 
1 
1 
Ν I 
1 
- W E I G H T / Γ ONNE S P O I D S - C A R C A S S E 
7 7 . 5 
7 5 . 7 
6 3 . 2 
- 2 . 4 
9 . 9 
2 3 . 2 
2 1 . 0 
3 0 . 3 
- 9 . 3 
4 3 . 7 
2 4 . 1 
2 1 . 2 
2 5 . 4 
- 1 1 . 8 
1 9 . 6 
3 . 6 7 
0 . 6 3 
1 . 0 0 
- 6 . 4 
5 6 . 3 
B 7 . 7 
9 3 . 3 
8 1 . 3 
6 . 4 
- 1 2 . 9 
2 8 . 1 
3 6 . 8 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
- 2 1 . 2 
1 9 . 2 
1 6 . 4 
2 2 . 0 
- 1 . . 6 
3 4 . 3 
7 2 . 9 
7 2 . 0 
7 5 . 2 
- 1 . 3 
4 . 5 
2 3 . 3 
2 6 . 0 
3 0 . 1 
1 1 . 1 
1 5 . 8 
2 5 . 2 
2 1 . 7 
2 2 . 8 
- 6 . 1 
- 1 . 7 
0 . 7 8 
0 . 7 5 
0 . 8 9 
- 3 . 1 
1 8 . 1 
9 5 . 9 
1 1 2 . 9 
9 3 . 7 
1 7 . 7 
- 1 7 . 0 
3 4 . 8 
« 0 . 8 
3 3 . « 
1 7 . 2 
- I B . l 
2 0 . 1 
2 0 . 4 
2 2 . 2 
1 . 7 
8 . 4 
S 3 . 2 
7 2 . 5 
: 
- 1 2 . 8 
2 6 . 3 
2 7 . 3 
: 
- 3 . 4 
' 
2 6 . 8 
2 3 . 1 
2 1 . 0 
- 1 3 . 6 
- 9 . 3 
0 . 9 6 
0 . 9 2 
0 . 8 0 
- 5 . 0 
- 1 2 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 4 
8 4 . « 
5 . 6 
- 2 8 . 7 
« 2 . 9 
4 6 . 6 
3 1 . 0 
8 . 6 
- 2 9 . 2 
2 4 . 0 
2 1 . 2 
- 1 1 . 7 
7 0 . 9 
6 3 . 6 
- 1 0 . 3 
2 8 . « 
2 * . 7 
- 1 3 . 1 
2 « . 8 
2 1 . 2 
- 1 « . « 
0 . 7 3 
0 . 7 7 
5 . 6 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 6 
- 6 . 2 
« 3 . 8 
« 2 . 1 
- 3 . 9 
2 1 . 3 
1 9 . 2 
- 9 . 8 
a 
B 0 . 7 
7 5 . 6 
- 6 . 3 
2 8 . 6 
2 4 . 5 
- 1 4 . 1 
2 6 . 1 
2 1 . 7 
- I « . 9 
0 . 8 2 
0 . 7 9 
- 3 . 9 
1 0 7 . 9 
9 9 . « 
- 7 . 9 
3 8 . 6 
3 4 . 3 
- 1 1 . 1 
1 7 . 5 
1 8 . 3 
4 . 2 
ι ι 
I A N N E E / Y F A R / J A H R 1 
1 
9 3 6 . 8 1 
8 4 2 . 7 1 
- I 0 . 0 1 
2 8 2 . 7 1 
2 8 7 . 0 1 
1 . 5 1 
2 7 8 . « 1 
2 6 9 . 2 1 
- 3 . 3 1 
9 . 1 1 1 
9 . « 8 1 
« . 0 1 
| 
1 0 6 7 . 1 1 
1 2 0 1 . 7 1 
1 2 . 6 1 
3 4 2 . 4 1 
4 1 9 . 7 1 
2 2 . 6 1 
2 3 2 . 5 1 
2 3 0 . 9 1 
- 0 . 7 1 
2 « . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EX;LUDING CAIVES 
IMPURTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS 8UVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1 3 . 7 
1 .70 
9 . 5 1 
1 3 . 6 
1 .11 
7 . 7 6 
2 1 . 9 
2 . 0 7 
1 2 . 1 
7. 70 
2 . 1 5 
9 .11 
6 . 9 2 
3 . 1 1 
5 . 9 0 
1 2 . 4 
2 . 6 9 
4 . 2 7 
5 . 6 5 
3 . 1 3 
1 .74 
2 . 0 1 
2 . 8 7 
1 .36 
1 .53 
4 . 5 0 
2 . 3 0 
1 .64 
6 . 1 4 
1 .12 
6 . 8 9 
1 .33 
8 . 8 3 
-87.6 
460.9 
13.7 
1.70 
9.51 
-90.3 
490.5 
27.3 
3.01 
17.3 
-90.5 
482.2 
49.2 
5.06 
29.3 
-87.6 -89.0 -89.7 
460.9 473.8 477.2 
­ 7 2 . 1 
3 2 4 . 6 
5 6 . 9 
7 .23 
3 8 . 5 
­ 6 5 . 1 
8 9 . 6 
6 5 . 6 
1 0 . 3 
4 4 . 4 
­ 7 6 . 3 
5 6 . 7 
7 8 . 2 
1 3 . 0 
4 8 . 6 
­ 4 6 . 5 
­ 4 4 . 4 
6 4 . 1 
1 6 . 2 
5 0 . 4 
4 3 . 3 
­ 5 1 . 9 
6 6 . 1 
1 9 . 0 
5 1 . 7 
1 9 3 . 5 
­ 4 8 . 9 
6 7 . 6 
2 3 . 5 
5 4 . 1 
- 8 7 . 3 
431 .9 
- 6 4 . 3 
326 .9 
- 8 3 . 3 
2 7 3 . 1 
- 6 0 . β 
211 .7 
- 7 7 . 9 
171.9 
- 7 3 . 1 
129.6 
6 9 . 5 
2 9 . 7 
9 0 . 6 
3 6 . 6 
­ 6 6 . 8 ­ 5 9 . 6 
9 1 . 9 
4 5 . 4 
9 1 . 9 
4 5 . « 
9 1 . 9 
4 5 . 4 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1 5 . 2 
2 2 . 0 
­ 3 . 2 
3 2 . 1 
­ 2 4 . 3 
3 5 . 3 
1 7 . 0 
4 1 . 7 
­ 4 . 6 
2 2 . 6 
3 4 . 5 
­ 2 4 . 6 
3 2 . 0 
­ 3 3 . 3 
4 6 . 0 
­ 4 9 . 3 
8 1 . 7 
­ 4 3 . 1 
9 3 . 3 
­ 5 8 . 7 
Χ 7 5 / 7 4 Ι 
Χ 7 6 / 7 5 Ι 
DEUTSCHLAND 
1974 Ι 
1975 Ι 
1976 Ι 
2 . 6 8 
3 . 0 9 
3 . 7 7 
2 . 6 0 
2 . 3 9 
3 . 1 5 
: 
3 .22 
2 . 4 4 
3 . 3 0 
1 .99 
2 . 3 2 
3 . 2 9 
2 
2 
ι 
15 
04 
51 
1.95 
2 . 6 2 
1.9Β 
1 .59 
2 . 3 0 
1 .79 
2 . 1 7 
3 . 1 7 
1 . 6 1 
■ 
1.93 
3 . 5 4 
2 . 0 1 
2 . 0 0 
1 . 88 
1 .60 
2 . 7 6 
3 . 0 4 
1 .92 
3 . 0 7 
2 7.0 
34.5 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 2 3 
0 . 1 3 
J . 2 0 
0 . 2 9 
0 . 2 3 
3 . 0 5 
0 . 1 8 
0 . 2 9 
0 . 0 7 
0 .21 
0 . 2 3 
0. 05 
0 . 2 0 
0 . 1 3 
0 . 2 4 
0 . 1 4 
0 . 0 6 
0 . 18 
0 . 0 3 
0 . 1 9 
0 . 0 3 
J 
0 
0 
06 
13 
Π 
0 . 0 3 
0 . 2 2 
0 . 3 0 
0 . 0 7 
0 . 1 5 
0 . 0 6 
0 . 2 7 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
54.4 
53 .3 
- 2 0 . 3 
- 7 8 . 7 
56 .8 
- 7 4 . 1 
35 .9 
- 8 0 . 4 
- 3 6 . 1 
121.4 
­ 5 7 . ¿ 4 4 2 . 9 1 2 3 . 0 
1 9 6 . 4 ­ 8 1 . 6 ­ 1 6 . 7 
1 6 1 . 9 1 1 8 . 3 3 5 8 . 3 
3 6 . 4 : 
1 . 7 7 
2 . 2 4 
2 « . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTFN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
152 
1TAL IA 
1 9 7 * 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 * 
X 7 « / 7 5 
NEDERLAND 
197« 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 « 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 « / 7 5 
UNITED K I I 
1474 
1975 
197« 
X 7 5 / T « 
X 7fc/75 
IRELANO 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
OANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 7 . 7 
6 . * * 
1 0 . 9 
- 6 3 . 6 
6 9 . 7 
0 . 3 2 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
- B 4 . 9 
- 4 9 . 0 
M ''.!> 
1 .50 
1 .38 
0 . 9 0 
- a . 3 
- 3 4 . 9 
E 
-
-
-
-
IG OOM 
0 . 3 0 
-
5 . 7 0 
- 1 0 0 . 0 
-
2 . 2 0 
1 .80 
2 . 1 0 
- 1 8 . 2 
1 6 . 7 
-
-
-
-
-
F I 
I 
I 
Μ I 
I 
1000 TONNEN 
1 4 . 3 
5 . 4 3 
7 . 4 6 
- 6 3 . 3 
3 7 . 7 
0 . 1 7 
O.Ol 
0 . 0 2 
- 9 2 . 0 
7 6 . 6 
1 . 6 6 
1 . 4 0 
1 . 4 8 
- 1 5 . 7 
6.4-
-
-
-
-
0 . 8 0 
-
4 . 8 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 9 0 
1 . 7 0 
2 . 0 0 
- 1 0 . 5 
1 7 . 6 
-
-
-
-
-
2 1 . 8 
9 . 0 2 
1 2 . 8 
- 5 6 . 6 
4 2 . * 
0 . 2 5 
0 . 1 5 
0 . 0 7 
- « C O 
- 5 0 . 0 
1 .36 
1 .21 
1 . 7 7 
- 1 1 . 1 
« 5 . 8 
-
-
-
-
0 . 2 0 
-
« . 1 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 .60 
1 . 0 0 
2 . 2 0 
- 3 7 . 5 
12 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCMLACHTGEWICHT/M.TDNS 
8 . 2 7 
5 . 2 0 
8. «9 
- 3 6 . 2 
6 1 . 0 
0 . 2 5 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
- 8 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 .14 
1 .76 
1 .96 
5 4 . 6 
1 1 . « 
-
-
-
-
-
-
3 . 6 0 
-
-
1.00 
0 . 7 0 
1 .20 
- 3 0 . 0 
7 1 . « 
-
-
-
-
-
8 . 7 6 
5 . 5 3 
4 . 6 9 
- 3 6 . 9 
- 1 5 . 1 
0 . 3 5 
0 . 2 5 
0 . 1 3 
- 2 8 . 4 
- 5 0 . 0 
1 . 6 9 
1 .42 
1 . 4 7 
- 1 6 . 1 
3 . 6 
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
3 . 4 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 6 0 
0 . 5 0 
0 . 9 0 
- 6 8 . 7 
6 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 1 . 8 
« . 5 1 
3 . 9 0 
- « 1 . 7 
- 1 3 . 6 
0 . 2 2 
0 . 0 7 
0 . 2 0 
- « « . 5 
1 6 6 . 7 
1 . 1 5 
1 . 1 8 
1 . 1 8 
2 . 1 
0 . 6 
-
-
-
-
0 . 2 0 
-
3 . 1 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
- 6 6 . 7 
2 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
J 1 
1 
CARCASS 
6 . 3 7 
3 . 7 1 
2 . 9 8 
- * 1 . 8 
- 1 9 . 7 
-
0 . 1 3 
0 . 2 7 
-
1 2 0 . 0 
0 . 7 3 
1 .59 
0 . 7 5 
1 1 8 . 7 
- 5 3 . 1 
-
-
-
-
o.io 
-
2 . 1 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 .80 
1 .00 
0 . 8 0 
-««.« 
- 2 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
3 1 
1 
1 
N 1 
1 
-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
2 . 1 6 
5 . 3 5 
2 . 7 0 
1 « 7 . 7 
- 4 9 . 5 
3 . 5 2 
3 . 1 5 
3 . 1 7 
- 7 1 . « 
1 6 . 7 
0 . 7 9 
1 . 3 « 
0 . 9 9 
7 3 . 0 
- 2 6 . « 
-
-
-
-
3 . 3 0 
-
-
- 1 0 3 . 0 
-
1 . 8 0 
1 .00 
3 . 9 0 
-««.« 
- 1 0 . 0 
-
-
-
-
-
2 . 1 1 
9 . 3 5 
3 . 9 8 
3 4 « . 1 
- 5 7 . 5 
0 . 6 5 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
- 8 4 . 6 
1 0 0 . 0 
0 . 7 7 
1 . 4 8 
1 .05 
9 1 . 3 
- 2 9 . 0 
-
-
-
-
0 . 3 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
1 .50 
1 . 1 0 
1 . 2 0 
- 2 6 . 7 
9 . 1 
-
-
-
-
-
3 . 7 4 
8 . 5 5 
1 2 8 . 6 
: 
0 . 3 2 
0 . 1 5 
: 
- 5 3 . 7 
: 
0 . 9 1 
1 . 3 5 
0 . 9 7 
4 8 . 5 
- 2 8 . 1 
-
-
-
-
0 . 3 0 
-
8 . 3 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 0 0 
1 . 6 0 
1 . 2 0 
6 0 . 0 
- 2 5 . 0 
-
-
-
-
-
2 . 9 3 
6 . 0 7 
1 7 5 . 4 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
- 7 9 . 6 
0 . 7 6 
0 . 5 1 
- 3 1 . 1 
-
-
-
-
-
0 . 7 0 
1 .60 
1 2 6 . 6 
-
-
-
0 
« . 2 0 
1 4 . 2 
2 3 7 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
- 9 1 . 9 
0 . 7 3 
1 . 0 0 
3 6 . 0 
-
-
0 . 1 0 
-
- 1 0 0 . 0 
1 . 1 0 
0 . 5 0 
- 5 4 . 5 
-
-
-
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 0 4 . 6 | 
8 5 . « 1 
- 1 8 . « 1 
3 . 1 9 
1 . 1 1 
- « « . 6 1 
1 3 . 2 
1 5 . « 1 
1 8 . 2 1 
-
-
2 . 9 0 1 
-
- 1 0 C 0 I 
1 7 . 7 1 
1 2 . 7 
- 2 8 . 2 1 
-
-
-
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPURTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TUTAL GROS BOVINS 
EXPüRTATIUNS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEW1CHT/M.Τ ONS CARCASS-WEIGHT/IONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0.04 
3 .80 
0.11 
0.2 0 
0. 93 
-
3 . 1 0 
3 . 0 2 
0 . 2 3 
0 . 3 0 
2 . 8 5 
3 . 9 4 
-100.0 8941.1 365.0 - 2895.2 833.6 -100.0 
-97 .1 -100.0 -100.0 -92.3 36.4 
0.16 
2.53 
-100.3 -100.0 -100.0 -133.0 -100.0 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 7 4 . 3 
16 .4 
8 5 5 . 9 1582.6 2411.7 1341.4 9084.6 1.222.2 3394 .3 2159.4 1310.0 
- 5 0 . 1 - 5 6 . 3 - 7 4 . 9 - 7 4 . 0 - 6 5 . 3 - 5 3 . 6 - 3 4 . 1 - 4 0 . 1 - 5 7 . 4 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
0 . 7 2 
2 . 7 1 
3 . 1 6 
0 . 3 9 
J . 7 8 
1 .88 
0 . 2 8 
4 . 7 3 
1 .97 
0 . 1 7 
4 . 2 9 
1 . 08 
0 . 2 0 
2 . 3 5 
0. 74 
0 . 0 3 
2 . 3 9 
0 . 8 3 
0 . 0 7 
; . 11 
1 .44 
3 . 10 
3 . 3 5 
2 . 2 1 
0 . 1 5 
3 . 5 0 
2 . 1 0 
0 . 2 1 
2 . 9 7 
1 .27 
0 . 3 1 
2 . 0 7 
0 . 3 6 
2 . 5 3 
3.01 
3 8.3 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
3 . 8 4 
4 . 7 5 
3 . 9 1 
2 . 4 4 
1 . 3 0 
¿ . 7 7 
2 . 4 7 
4 . 1 4 
4 . 0 9 
¿.61 
5. 13 
4 . 14 
3 . 1 3 
2 . 7 4 
2 . 3 1 
1.82 
2 . 4 3 
3 . 8 3 
2 . 1 8 
2 . 6 0 
4 . 8 0 
2 . 8 6 
4 . 0 5 
4 . 6 0 
3 . 1 1 
4 . 0 3 
4 . Π 2 
2 . 5 2 
3 . 4 9 
2 . 4 6 
3 . 3 2 
2 . 9 5 
3 . 5 2 
3 5 . 2 
­ 1 6 . 0 
6 7 . 6 
­ 1.1 
96 .2 
­ 1 9 . 3 
­11 . J 
­ 1 7 . 0 
3 3 . 4 
5 7 . 3 
2 1 . 6 
3 1 . 1 
4 0 . 6 
1 5 . 8 
¿ 9 . 4 
­ 0 . 1 
32.4 
43.7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
RINOER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
rXPUPTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GRUS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
154 
ITAL 1A 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEOERlANO 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
197« 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
lUXEMBOUR 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITÉO K l 
1974 
1475 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
IREI ANC 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1074 
1075 
147« 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
-
-
-
-
-
0 . 0 7 
0 . 1 0 
0 . 1 7 
3 3 . Β 
7 6 . 8 
1ELGIE 
0 . 1 5 
0 . 1 8 
0 . 1 3 
2 2 . 8 
- 3 1 . 1 
-
-
-
-
-
«G OOM 
1 .60 
-
1 .10 
- 1 0 0 . 0 
-
1 .40 
2 . 1 0 
1 .10 
5 0 . 0 
- 4 7 . 6 
0 . 2 6 
3 . 7 4 
3 . 5 8 
1 6 6 . 1 
- 2 1 . 7 
1 
r ι 
1 
1 
M | 
1 
1 
A 1 
1 
1 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWILHT/M.TONS 
-
-
-
-
-
-
o. io 
0 . 2 2 
-' 
1 2 7 . 3 
0 . 0 0 
U . 1 7 
0 . 0 2 
4 2 0 0 . 0 
- 8 5 . 5 
-
-
-
-
-
1 . 5 0 
-
1 . 1 0 
- l o c o 
-
1 . 6 0 
1 . 1 0 
1 . 1 0 
- 3 6 . 9 
-
J . 6 7 
J . 8 1 
3 . 5 1 
2 1 . 5 
- 3 7 . 5 
-
-
-
-
-
-
0 . 4 0 
0 . 2 7 
-
- 3 1 . 3 
0 . 1 2 
0 . 2 0 
0 . 0 1 
6 6 . 7 
- 8 5 . 4 
-
-
-
-
-
1 . 1 0 
-
1 . 9 0 
- loo .o 
-
2 . 8 0 
0 . 5 0 
1 .10 
- 8 2 . 1 
120 .U 
3 . 4 5 
0 . 8 4 
0 . 7 7 
6 7 . 1 
- 8 . 0 
-
-
-
-
-
-
0 .42 
0 . 2 2 
-
- 4 7 . 1 
0 .01 
0 . 3 0 
0 . 0 3 
2 2 0 7 . 7 
- 6 9 . 0 
-
-
-
-
-
0 . 9 0 
-
1 .20 
- 1 0 0 . 0 
-
1 .10 
1 .20 
¿ .40 
9 .1 
1 0 0 . 0 
0 . 3 9 
3 . 6 9 
J . 62 
7 6 . 9 
- 9 . 9 
-
-
-
-
-
0 . 2 2 
0 . * 5 
0 . 1 5 
1 0 0 . 9 
- 6 6 . 7 
-
0 . 0 7 
0 . 0 6 
-
- 6 . 8 
-
-
-
-
-
1 . 5 0 
-
1 . 2 0 
- 1 0 0 . 0 
-
o.*o 
0 . 8 0 
1 . 5 0 
loo.o 
8 7 . 5 
J . 6 7 
0 . 7 3 
0 . 6 6 
7 .6 
-io.<= 
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
7 3 1 . 1 
- 5 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
2 8 . 6 
- * . 2 
-
-
-
-
-
1 . 7 0 
-
0 . 4 0 
- 1 0 0 . 0 
1 
U 1 
1 
CARCASS 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 3 
0 . 1 0 
-
- 2 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 . 1 3 
- 9 . 7 
9 6 . 9 
-
-
-
-
-
1 . 6 0 
-
o.io 
- loo.o 
-
0 . 3 0 
1 .50 
0 . 7 0 
4 0 0 . 0 
- 5 3 . 3 
3 . 5 1 
0 . 3 2 
0 . 3 6 
- 3 6 . 6 
1 1 . 8 
0 . 4 0 
2 . 8 0 
0 . 3 0 
6 0 3 . 3 
- 3 9 . 3 
3 . 5 6 
0 . 6 1 
3 . 2 7 
1 0 . 3 
- 5 6 . 4 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
3 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
-WE1GHT/TDNNES POIDS-CARCASSE 
-
0 . 0 4 
-
-
- 1 3 3 . 0 
-
0 . 2 5 
3 . 4 2 
-
7 0 . 0 
0 . 1 « 
0 . 1 9 
0 . 1 9 
3 5 . 3 
1 .6 
-
-
-
-
-
1 . 8 0 
-
-
- 1 0 3 . 0 
-
0 . 6 0 
2 . 9 0 
1 .20 
3 6 3 . 3 
- 5 8 . 6 
3 . 5 3 
3 . 3 « 
3 . 3 3 
- « 2 . 1 
- 2 . 1 
-
0 . 0 « 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 2 
0 . 1 0 
0 . 7 7 
3 1 6 . 7 
6 7 5 . 0 
0 . 1 7 
0 . 2 9 
0 . 2 6 
6 5 . 7 
- 3 . 1 
-
-
-
-
-
1 . 2 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 0 0 
2 . 8 0 
1 .30 
1 8 0 . 0 
- 5 3 . 6 
0 . 7 3 
ύ . * 9 
0 . 3 8 
- 3 2 . 3 
- 2 2 . 1 
-
-
: 
-
: 
0 . 0 5 
0 . 7 5 
: 
1 4 3 0 . 6 
: 
0 . 2 7 
0 . 3 1 
0 . 2 1 
1 3 . 1 
- 3 1 . 0 
-
-
-
-
-
1 . 2 0 
-
0 . 1 0 
- 1 3 0 . 0 
-
1 . 1 0 
3 . 0 0 
1 . 1 0 
1 7 2 . 7 
- 5 6 . 7 
0 . 4 6 
0 . 8 2 
: 
7 9 . 5 
-
-
_ 
0 . 0 5 
0 . 3 2 
5 6 3 . 3 
0 . 3 0 
0 . 2 2 
- 2 4 . 2 
-
-
-
0 . 9 0 
-
- loo.o 
1 . 3 0 
2 . 5 0 
9 2 . 3 
0 . 9 9 
0 . 7 0 
- 2 9 . 3 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
- | 
- 1 
- | 
o. io i 
0 . 3 0 1 
2 0 3 . 0 1 
0 . 2 8 1 
0 . 4 6 1 
6 3 . 7 1 
1 
- 1 
- 1 
| 1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 . 2 0 1 
| - 1 
| 1 
1 
1 
1 
- 1 0 0 . 0 1 
j 
1 
1 
1.101 
1 .801 
6 3 . 6 1 
0 . 5 0 1 
0 . 4 6 1 
- 7 . 8 1 
-
0 . 0 8 1 
_ 
0 . 5 4 | 
3 . 5 2 1 
: 
1 . 5 9 | 
2 . 5 4 1 
6 0 . 3 1 
j 
-
-
-
1 
1 6 . 2 1 
-
- 1 0 0 . 0 1 
I 
J 
1 3 . 3 1 
2 1 . 0 1 
7 2 . 9 1 
« . 7 8 1 
7 . 5 5 1 
1 1 . 4 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTIUN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TUTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.Τ DNS CAKCASS-WEIGHT/ΤONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 5 8 . 4 
5 6 4 . 3 
4 7 8 . 9 
4 1 4 . 5 
4 9 1 . 0 
4 4 2 . 8 
444 
431 
492 
0 
0 
8 
4 7 0 . 6 
5 0 6 . 6 
4 5 9 . 6 
4 6 9 
451 
464 
4 
6 
2 
23 .1 
- 1 5 . 1 
1 8 . 5 
- 9 . 8 
e.B 
2 . 0 
8 . 1 
- 9 . 6 
- 3 . 3 
0 . 6 
4 2 5 . 3 
4 1 8 . 2 
4 7 3 . 4 
- 1 . 7 
13 .2 
4 7 5 . 7 
4 6 0 . 5 
4 7 5 . 5 
- 3 . 2 
3 .3 
4 7 6 . 4 
4 6 4 . 7 
5 2 8 . 1 
- 2 . 5 
13.7 
5 1 0 . 4 
5 2 6 . 1 
5 2 3 . 6 
3.1 
- 0 . 5 
5 6 6 . 8 
5 5 2 . 5 
5 5 1 . 0 
4 9 6 . 4 
4 5 8 . 4 8 7 2 . 9 1 3 1 6 . 9 1 7 6 7 . 5 2 2 5 6 . 9 2 6 6 2 . 2 3 1 5 7 . 9 3 6 3 4 . 3 4 1 4 4 . 6 4 7 3 3 . 6 5 2 6 4 . 6 
5 6 4 . 3 1 0 5 5 . 3 1 5 3 8 . 3 2 0 4 6 . 6 2 4 9 6 . 5 2 9 1 6 . 6 3 3 7 7 . 1 3 8 4 1 . 8 4 3 6 7 . 9 4 9 2 0 . 4 5 4 1 6 . 8 
4 7 8 . 9 9 2 1 . 7 1 4 1 4 . 5 1 8 7 4 . 4 2 3 2 8 . 6 2 8 0 2 . 0 3 2 7 7 . 4 3 8 0 5 . 5 4 3 2 9 . 1 : 
23 .1 
15.1 
2 0 . 9 
- 1 2 . 7 
16 .8 
- 3 . 0 
14.5 
- 8 . 4 
10.7 
- 6 . 8 
6 . 9 
- 3 . 0 
5 .7 
- 3 . 9 
5 . 4 
- 0 . 9 
5 4 2 . 8 
4 9 8 . 4 
5 6 2 7 . 3 
5 9 1 5 . 3 
5627.3 
5915.3 
5 62 7 .3 
5 9 1 5 . 3 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EJR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
3 2 6 . 0 
3 7 6 . 6 
3 3 4 . 8 
¿96 
340 
314 
4 
2 
5 
318 
336 
344 
9 
3 
5 
3 5 6 . 1 
3 6 0 . 3 
3 2 5 . 3 
3 5 4 . 5 
3 1 7 . 5 
3 2 6 . 6 
313 
300 
355 
4 
9 
2 
3 5 1 . 1 
3 1 4 . 9 
3 6 7 . 5 
34J 
315 
395 
6 
9 
¿ 
15.5 
-11.1 
15.5 
-11.1 
115.7 
123.4 
105.3 
6 .6 
- 1 4 . 6 
1 4 . 8 
- 7 . 6 
5 .4 
2 .5 
0 .6 
- 9 . 7 
- 1 0 . 4 
2 . 8 
- 4 . 0 
1 8 . 1 
- 1 0 . 3 
16.7 
- 7 . 2 
25 .1 
3 5 8 . 5 4 0 8 . 4 3 6 « . « 3 7 7 . 3 
3 4 9 . 8 3 6 4 . 1 3 2 3 . 9 1 4 * . 7 
1 7 3 . 9 : 
- 2 . * - 1 0 . 8 - 1 1 . 6 - 8 . 6 
6 . 9 : 
3 2 6 . 0 6 2 2 . 4 9 4 1 . 3 1 2 9 9 . 4 1 6 5 3 . 9 1 9 6 7 . 2 2 3 1 8 . 4 2 6 5 8 . 9 3 0 1 7 . 4 3 4 2 5 . 7 3 7 9 2 . 3 
3 7 6 . 6 7 1 6 . 3 1 0 5 3 . 1 1 4 1 3 . 4 1 7 3 0 . 9 2 0 3 1 . 8 2 3 4 6 . 7 2 6 6 2 . 7 3 0 1 2 . 5 3 3 7 6 . 5 3 7 0 0 . 4 
3 3 4 . 8 6 4 9 . 3 9 9 3 . 8 1 3 1 9 . 1 1 6 4 5 . 7 2 0 0 1 . 0 2 3 6 8 . 4 2 7 6 3 . 6 3 1 3 7 . 5 : 
1 5 . 2 
- 9 . 4 
9 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 0 . 8 
2 0 . 2 
- 1 3 . 1 
1 1 . 9 
- 5 . 6 
106.2 
106.5 
135.2 
1 0 9 . 7 
1 1 9 . 9 
104 .2 
4 . 7 
- 4 . 9 
103.1 
9 8 . 2 
1 0 0 . 9 
3.3 
- 1 . 5 
9 3 . 2 
9 0 . 3 
1 0 3 . 6 
1 . 2 
0 . 9 
103.2 
9 3 . 3 
1 11.5 
0.1 
3.3 
1 3 3 . 6 
9 4 . 3 
1 2 1 . 5 
- 0 . 2 
4 . 1 
113.3 
110.1 
122.3 
127.7 115.4 
113.6 103.2 
117.0 
0 . 3 
2 . 5 
9 . 3 
- 1 3 . 1 
- 9 . 2 
¿ . 7 
- 3 . 1 
14 .6 
- 1 3 . 7 
19.4 
- 6 . 3 
28 .9 
- 2 . 8 
11 .1 
- 7 . 1 
- 0 . 6 
4 1 6 9 . 7 
4 0 4 5 . 2 
108 .2 
106 .4 
4 1 6 9 . 7 
* 0 * 5 . 2 
» 1 6 9 . 7 
4 0 4 6 . 2 
1302.6 
1280.4 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
113.5 
138.5 
126.6 
106. 
116. 
1 i5 
1 
1 
7 
113.7 
122 .8 
135.2 
129 
130 
121 
J 
3 
6 
124.8 
109.7 
114.1 
111.2 
105.6 
139.3 
123.9 
113.3 
135 .6 
117.8 
139.4 
137.1 
126.2 
127.8 
126.7 
146.1 
133.6 
129.7 
118.4 
137.5 
130.1 
2 2 . 3 
- 8 . 6 
1 0 . 5 
- 0 . 3 
1.0 
- 6 . 7 
- 1 2 . 1 
4 . 1 
- 5 . 0 
3 2 . 4 
- 7 . 1 
25 .3 
1 .1 
- 0 . 3 
1 4 7 8 . 7 
1 4 5 2 . 4 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION IND GENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/H.TONS CARCASS-MEIGHI/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 * 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 * 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 * 
t 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITEO K U 
1 9 7 * 
1975 
1476 
X 7 5 / 7 * 
X 7 4 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
5 6 . 7 
6 3 . 7 
5 9 . 1 
1 2 . 2 
- 7 . 2 
2 0 . 0 
2 5 . 9 
22 .Β 
2 9 . 5 
- 1 2 . 0 
1ELGIE 
1 9 . * 
2 * . 3 
2 0 . 3 
2 5 . 3 
- 1 6 . 7 
0 . 6 5 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
1 7 . 6 
- 1 « . 0 
«DOM 
8 « . 2 
1 1 6 . 9 
9 5 . 6 
1 5 . « 
- 1 8 . 2 
2 5 . 2 
« 5 . « 
2 « . 5 
6 1 . 0 
- * 1 . 9 
2 1 . 0 
2 5 . 2 
2 2 . 0 
2 0 . 1 
- 1 2 . 9 
5 7 . 5 
5 6 . 8 
5 8 . 8 
- 1 . 1 
3 . 5 
1 6 . 6 
2 5 . 7 
2 0 . * 
1 8 . * 
- 2 0 . 5 
1 8 . 0 
2 * . 7 
1 7 . 9 
1 6 . 8 
- 2 7 . * 
0 . « « 
0 . 8 6 
0 . 7 8 
2 9 . 5 
- 8 . 9 
7 6 . 5 
1 0 0 . 3 
6 5 . 9 
3 1 . 1 
- 1 * . * 
2 2 . 7 
2 8 . 0 
2 2 . 2 
2 3 . 3 
- 2 0 . 7 
1 8 . 9 
2 2 . * 
2 0 . 2 
1 3 . 6 
- 9 . 9 
5 6 . 0 
5 7 . 2 
5 8 . * 
2.2 
2 .1 
2 1 . 9 
2 6 . 0 
2 1 . 5 
1 9 . 0 
- 1 7 . * 
2 0 . 5 
2 2 . 9 
1 5 . 6 
1 1 . 8 
- 1 * . 5 
0 . 6 7 
0 . 7 8 
0 . 6 * 
1 6 . 8 
- 1 8 . 0 
8 3 . 6 
9 6 . « 
1 0 0 . « 
1 5 . « 
1.9 
2 1 . « 
1 1 . 2 
2 3 .9 
««.« 
-2 3.« 
19.9 
18.9 
2«.0 
- 5 . 0 
27.0 
7«.0 
«2.8 
«0.2 
-15.1 
-« .1 
22.1 
2* .« 
20.« 
10.2 
-1«.3 
22.« 
22.0 
18.3 
-1 .7 
-17.1 
C 85 
0.8« 
0.«« 
-1 .3 
- 2 « . * 
7*.2 
92.9 
86.8 
25.2 
-4 .4 
16.6 
11.7 
26.5 
70.« 
-16.« 
19.7 
21.7 
19.2 
¿0.1 
-18.9 
75.5 
65.3 
71.3 
-13.5 
9 . 3 
25.0 
23.6 
20.5 
-5 .5 
-11.2 
20.« 
2 0.1 
19.0 
-1 .6 
-5 .« 
0.68 
0.65 
0.7* 
- ♦ . 2 
12.8 
7 * . * 
86.9 
81.7 
16.8 
- 6 . 0 
21.1 
29.1 
26.7 
37.9 
-8 .2 
19.« 
18.1 
19.2 
-6 .7 
6. i 
67.2 
66.7 
70.6 
-0 .8 
5 . 3 
20.2 
19.5 
20.5 
-3 .3 
5 . 1 
20.8 
18.0 
20.1 
-13.« 
11.8 
0.71 
0.72 
0.65 
1 .4 
-9 .3 
75.9 
80.6 
77.1 
6 . 5 
-4 .6 
IB.« 
19.6 
21.6 
6 . 5 
11.2 
17.6 
16.6 
19.3 
-« .3 
I « . 3 
75.2 
71.0 
76.9 
-5 .7 
6 . 3 
21.8 
19.3 
23.1 
-11.2 
19.« 
21.1 
17.1 
19.5 
-17.Β 
12.6 
0.91 
0.86 
0.91 
-5 .6 
5 . 9 
-4 .1 
93.7 
7«.7 
11.« 
-20.3 
23.2 
37.0 
19.« 
59.5 
-«7.6 
17.3 
1«.9 
13.9 
-1«.0 
-6 .6 
75.3 
70.« 
83.5 
- 6 .6 
14.« 
22.7 
21.1 
30.5 
-6 .7 
44.2 
23.4 
23.1 
24.6 
-14 .2 
22.5 
3.67 
3.63 
1.00 
-6 .4 
58.3 
89.2 
93.3 
81.3 
4 . « 
-12 .9 
2«.9 
38.7 
29 .1 
41.9 
- 2« . ΐ 
19.8 
16.7 
22.3 
-15.« 
33.3 
70.8 
62.7 
71.3 
-11 .5 
11.7 
22.7 
26.0 
30.6 
14.3 
18.0 
24.6 
22.5 
22.0 
-8 .6 
- 2 . 1 
0.78 
0.75 
0.89 
- 3 . 1 
18.1 
96.8 
112.9 
93 .Τ 
16.6 
-17.0 
34.3 
«2.5 
33.5 
23.9 
-21.2 
20.6 
20.9 
22.6 
0 . 5 
7 . 7 
79.« 
61.9 
-19 .5 
s 
28.0 
27.9 
' 
- 0 . 3 
' 
26.1 
22.1 
20.2 
-15 .5 
- β . « 
0.96 
0.92 
0.80 
- 5 . 0 
-12 .8 
113.0 
116.« 
76.2 
« . 8 
-35.6 
«3.0 
«β.Ο 
33.1 
11.6 
-31 .0 
2«.« 
22.0 
-10.0 
68.0 
55.5 
- 18 .3 
28.« 
25.0 
- 12 .0 
2«.3 
20.9 
- 1 * . 0 
0.73 
0.77 
5 . 6 
117.7 
109.6 
- 6 . 9 
««.« 
«1.0 
- 1 . 2 
22.3 
19.9 
-10 .6 
76.51 
61.«Ι 
-19.71 
28.61 
24.81 
-13.11 
25.71 
21.21 
-17.51 
0.821 
0.791 
-3 .91 
108.81 
99.«Ι 
-8 .61 
18.61 
15.61 
-7 .81 
18.01 
18.71 
3.81 
832.2 
757.« 
2 80.0 
289.« 
266.8 
256.1 
9.11 
9 . « β 
1080.« 
1201.7 
336.0 
«30.0 
239.3 
238.« 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERI NGS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
I I 
1 111 1 
1 1 
J F M A M U J A 5 0 
1 
Ν I 
1 
D 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUH­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
t 76/75 
1974 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWI CHT/H.T ONS CARCASS­WtIGHT/IUNNES POIDS­CARCASSE 
1 3 4 . 7 1 2 3 . 0 135 .2 1 4 3 . 7 1 4 0 . 7 1 2 9 . 3 1 4 4 . 7 1 4 2 . 6 1 5 4 . 9 1 8 1 . 5 1 5 9 . 9 1 5 8 . 9 
155 .5 1 2 9 . 9 1 3 8 . 6 1 3 8 . 4 1 3 2 . 0 1 1 7 . 6 1 4 0 . 1 1 4 4 . 7 1 5 8 . 9 1 7 4 . 7 1 4 4 . 9 1 4 3 . 1 
1 3 5 . 0 1 2 8 . 9 1 5 2 . 8 1 4 7 . 1 1 4 3 . 6 1 3 9 . 1 1 3 7 . 2 1 5 0 . 3 1 5 0 . 4 : 
15.4 
-13 .2 
134.7 
155.5 
135.0 
- 4 . 5 
1.1 
7 3 . 8 
7 0 . 5 
7 1 . 3 
- 4 . 5 
1. 1 
0 . 6 9 
1 .44 
J . 8 3 
9 . 0 
­ 4 . 3 
5 . 6 
­ 0 . 7 
2 5 7 . 7 
2 8 5 . 4 
2 6 3 . 9 
15.4 10 .7 
- 1 3 . 2 - 7 . 5 
2 .5 
10.2 
3 9 3 . 0 
42 4 . 0 
4 1 6 . 7 
7.9 
- 1 . 7 
­ 3 . 7 
0 .3 
5 3 6 . 6 
5 o 2 . 4 
5 6 3 . 8 
­ 6 . 1 
8 . 7 
6 7 7 . 3 
6 9 4 . 4 
7 0 7 . 4 
¿ .5 
1.9 
­ 9 . 4 
1 8 . 2 
8 0 7 . 1 
3 1 2 . 0 
8 4 6 . 4 
0 . 6 
4 . 2 
­ 3 . 2 
­ 2 . 0 
1.5 
3 .8 
2 . 6 
­ 5 . 4 
9 5 1 . 8 1 3 9 4 . 3 1 2 4 9 . 2 1 4 3 0 . 6 1 5 9 0 . 5 
9 5 2 . 1 1 3 9 6 . 9 1255 .8 1 4 3 0 . 5 1 5 7 5 . 4 
9 3 3 . 7 1 1 3 3 . 9 1 2 8 4 . 3 : 
j . O 
3 . 3 
J . ? 
1.4 
0 . 5 
l .3 
­ 1 0 . 9 
1 3 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 9 . 9 
­ 7 . 0 
5 . 4 
U.73 
1.40 
0 .42 
­ 9 . 9 
1 4 . 3 
2 1 9 . 6 
2 0 1 . 2 
2 1 6 . 2 
­ 8 . 4 
6.4 
0 . 8 1 
0 . 8 4 
0 . 6 6 
­ 1 9 . 0 
7 .7 
3 0 6 . 4 
2 7 1 . 5 
2 9 3 . 9 
- 1 1 . 4 
8.2 
3. 80 
3 .73 
J . 97 
- 1 7 . 2 
13.4 
3 3 9 . 7 
3 4 0 . 5 
3 7 2 . 1 
­ 1 2 . 6 
9 .3 
0.76 
0 .58 
0.57 
- 1 4 . 0 
27 .4 
4 6 7 . 1 
4 0 7 . 0 
4 5 6 . 9 
- 1 2 . 9 
12 .2 
0 . 5 1 
0 . 3 6 
0 . 5 3 
- 1 3 . 7 
13 .9 
5 5 3 . 3 
481 .5 
545.4 
- 1 3 . 3 
13.3 
- 4 . 4 
13.5 
6 1 5 . 4 
5 6 3 . 0 
6 3 3 . 4 
­ 1 1.9 
14.0 
0 . 6 2 2 . 4 4 
0 . 6 4 2 . 1 1 
1.23 3 . 2 1 
0 .4 
? .1 
7 1 9 . 2 8 1 7 . 6 3 9 5 . 3 
6 4 4 . 1 7 3 3 . 9 3 1 2 . 7 
7 2 4 . 4 : 
­ 1 3 . 4 ­ 9 . 6 ­ 9 . 2 
1 2 . 5 : 
5 . 1 4 o . 0 8 4 . 0 6 
5 . 0 1 1 0 . 7 3 . 6 3 
6 . 1 9 7 . 0 0 
1 0 3 . 5 
­ 4 2 . 3 
9 2 . 2 
­ 3 4 . 2 
3 . 7 
­ 2 2 . 4 
­ 8 . 0 
3 1 . 9 
­ 2 6 . 1 
­ 1 . 9 
­ 2 6 . 4 
1 2 . 9 
­ 2 1 . 6 
9 1 . 1 
­ 1 1 . 9 
5 2 . 1 
­ 2 . 4 
2 1 . 5 
1 3 . 2 
­ 2 5 . 5 
2 7 . 6 
3 0 . 1 
¿ 8 . 8 
2 6 . 1 
2 4 . 4 
2 3 . 5 
2 8 .0 
2 9 . 1 
3 3 . 3 
3 3 . 0 
2 9 . 2 
2 9 . 4 
2 9 . 7 
2 4 . 8 
2 7 . 6 
¿ 5 . 6 
2 3 . 6 
3 4 . 6 
10 .8 
2 5 . 9 
3 3 . 4 
3 J . 5 
2 8 . 1 
3 4 . 6 
3 4 . 3 
3 4 . 3 
3 1 . 0 
4 1.6 34 .0 
13.0 32 .1 
1 . 3 
7 .7 
4 . J 
14 .¿ 
1 6 . 7 
1 1 . 3 
­ 6 . 8 
4 5 . 2 
­ 1 5 . 9 
2 8 . 9 
­ 7 . 9 
2 3 . 2 
1749.4 
1718.4 
3 . 8 
0 . 5 
1 . 3 
6 9 . 9 
6 2 . 3 
6 3 . 7 
7 6 . 0 
6 8 . 4 
7 3 .2 
06 .7 
70.3 
7 5 . 7 
8 3 . 3 
6 9 . 3 
7 8 . 2 
7 7 . 4 
6 6 . 5 
3 4 . 8 
8 6 . 2 
7 4 . 4 
3 8 . 5 
B 2 . 1 
7 8 . 5 
9 3 . 0 
8 1 . 8 
6 4 . 1 
8 6 . 0 
0 8 . 4 
9 4 . 6 
7 7 . 6 
7 3 . 8 
8 1 . 9 
7 7 . 1 
9 7 7 . 2 
8 3 9 . 7 
1 .01 
0 . 9 3 
33 .0 
31 .4 
1 7 4 9 . 4 
1 7 1 8 . 4 
1 7 4 9 . 4 
1 7 1 8 . 4 
9 7 7 . 2 
8 8 9 . 7 
97 7.2 
8 6 9 . 7 
2 6 . 9 
2 6 .4 
3 7 4 . 7 
3 5 4 . 3 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
UCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TDNS CARCASS-WEÎGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 2 . 3 
3 6 . 0 
3 6 . 7 
3 9 . 9 
3 1 . 2 
3 6 . 3 
4 4 . 1 
3 5 . 5 
4 1 . 0 
4 9 . 7 
3 7 . 5 
4 2 . 1 
4 9 . 6 
4 1 . 2 
4 7 . 5 
4 6 . 6 
4 0 . 3 
4 7 . 0 
5 2 . 0 
4 5 . 6 
5 1 . 3 
4 6 . 2 
4 5 . 5 
5 1 . 9 
« 0 . « 
4 0 . 5 
4 5 . 6 
« 3 . 6 
« 2 . 5 
3 6 . 2 
3 5 . 0 
« « . 6 
« 1 . 8 
- 1 4 . 3 
7 . 7 
- 2 1 . 9 
1 6 . 2 
- 1 9 . 4 
1 5 . 5 
- 2 4 . 5 
12.3 
- 1 7 . 0 
15 .4 
- 1 7 . 2 
1 6 . 6 
- 1 2 . 4 
12.5 
- 1 . 4 
14.1 
0 .1 
12 .7 
53 7 .0 
472 .5 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/BEIGIE 
0.52 0.38 
1.4', 0.63 
0.30 0.35 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KIN( 
1974 
1975 
1976 
X 75 /7« 
X 76/75 
2 . 7 9 
2 . 3 2 
2 . « 2 
- 1 6 . 8 
4 . 4 
0.15 
0.20 
0.15 
0 . 4 7 
0 . 5 0 
0 . 3 5 
0 . 5 0 
J . 4 5 
3 . 3 8 
0 . 6 3 
0 .3 6 
0 . 3 2 
0 . 3 8 
0 . 3 0 
0 . 3 5 
0 . 4 7 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
0 . 4 7 
3 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 4 5 
0 . 5 0 
0 . 5 2 
0 . 6 7 
0 . 5 0 
0 . 5 7 
0 . « 0 
0 . 6 3 
0 . 3 5 
- 1 4 . 3 
- 3 3 . 2 
6 6 . 7 
- 4 4 . 0 
5 .5 
- 3 0 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 6 . 7 
- 4 0 . 0 
- 1 3 . 3 
- 2 0 . 0 
1 6 . 7 
2 . 5 9 
2 . 3 8 
2 . 4 4 
0 .15 
0 .2« 
3 .22 
2 . 4 5 
2 . 3 0 
2 . 7 8 
- 6 . 3 
2 C 9 
0.15 
0 .1« 
0 .13 
2 . 5 5 
2 . 1 9 
2 . 7 6 
- 1 3 . 9 
2 5 . 9 
C 22 
0.17 
J. 12 
2 . 3 8 
1 . 9 9 
2 . 1 3 
2 . 1 9 
1 . 6 3 
2 . 2 6 
1 .99 
1 . 8 1 
2 . 0 8 
- 1 6 . 4 - 2 5 . 8 
7 . 1 3 9 . 2 
0.16 
0.11 
0 .13 
0 .10 
0 .10 
0 . 0 8 
3 .13 
0 .15 
0.17 
- 1 5 . 6 
2 5 . 0 
2 . 4 3 
2 .25 
2 .57 
- 7 . 4 
14 .3 
3 .11 
3 . 1 8 
0 .20 
11 .4 
5 .0 
2 . 7 8 
2 . 6 3 
2 . 3 8 
- 5 . 4 
- 9 . 3 
0 . 2 2 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
- 2 5 . 8 - 3 0 . 3 
3 . 1 6 2 . 6 2 
2 . 7 9 2 . 4 2 
2 . 3 7 
- 1 1 . 7 
- 1 4 . 9 
0 . 3 3 0 . 1 7 
0 . 2 8 0 . 2 3 
0 . 2 3 
3 3 . 6 
2 5 . 6 
5 9 . 3 
- 7 . 5 
- 4 . 0 
- 6 . 3 
- 2 0 . 2 
- 2 8 . 7 
- 2 9 . 7 
1 5 . 3 
- 1 . 0 
- 2 5 . 2 
1 5 . 2 
9 . 9 
6 3 . 0 
1 3 . 6 
- 0 . 5 
1 6 . 6 
- 1 5 . 3 
- 1 5 . 9 
3 2 . 7 
1 6 . 9 
3 0 . 4 
- 9 . 0 
1 1 . 1 
1 3 . 3 
1 1 . 8 
9 . 6 
8 . 9 
3 . 6 
2 . 9 
3 . 7 
1 0 . 2 
- 2 0 . 9 
6 . 6 
- 1 7 . 7 
1 1 . 1 
- 1 7 . 4 
- 1 . 0 
- 3 0 . 0 
2 . 5 3 
2 . 4 5 
0 .17 
0 .18 
« 7 . 7 
6 3 . 3 
5 2 . 6 
« 2 . 7 
5 5 . 7 
5 0 . 7 
« 8 . 7 
5 * . l 
6 1 . 3 
« 6 . 5 
5 2 . 0 
5 7 . 0 
« 5 . 9 
5 0 . 0 
5 1 . 8 
« 2 . 0 
« 3 . 2 
« « • 8 
« 6 . 1 
5 0 . 8 
« 0 . 2 
« 7 . 1 
5 0 . 2 
« 1 . 3 
5 2 . 1 
5 8 . 1 
« 8 . 0 
6 0 . 2 
5 9 . 6 
4 1 . 7 
5 9 . 3 
5 3 . « 
5 7 . 5 
5 1 . 6 
6.1« 
5.2 0 
30 .5 
2 7 . 1 
2 . 0 5 
2 . 2 0 
5 9 6 . 0 
6 « 2 . 0 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
12.9 
21 .« 
10.9 
10 .1 
11 .6 
9 . 3 0 
10.2 
1 5 . 9 
13.1 
10.1 
15 .9 
1«.3 
11.1 
12 .9 
13.4 
10 .2 
7 . 8 0 
9 .40 
12.1 
14.7 
8 .40 
13.0 
15 .7 
15 .6 
18 .3 
1 6 . 3 
16.1 
2 2 . 3 
19 .8 
1 6 . 5 
22 .5 
17 .4 
1 9 . 3 
14 .3 
6 5 . 9 
4 9 . 1 
1 4 . 9 
- 1 9 . 8 
5 5 . 9 
- 1 7 . 6 
5 7 . 4 
- 1 0 . 1 
1 6 . 2 
3 . 9 
- 2 3 . 5 
2 0 . 5 
2 1 . 5 
- 4 2 . 9 
2 3 . 8 
- 3 . 6 
- 1 0 . 9 
- 1 . 2 
- 1 1 . 2 
- 1 6 . 7 
- 2 2 . 7 
172.1 
183 .7 
1974 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
U.13 
0 . 2 6 
0 . 2 2 
0 . 3 3 
3 . 3 2 
3 . 2 6 
0 . 3 6 
0 . 1 8 
3 . 1 2 
0 .14 
0 .J1 
0 .13 
0 . 3 9 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
0 . 2 1 
3 . 1 1 
O.UR 
3 . 2 5 
3 . 1 6 
3 . 1 5 
3 . 3 2 
3 . 2 9 
3 . 3 2 
0 . 4 3 
0 . 4 1 
0 . 3 1 
0 . 5 6 
3 . 5 0 
: 
0 . 4 5 
0 . 3 2 
0 . 1 4 
0 . 0 9 
2 3 . 3 
1 4 . 1 
- 4 . 5 
- 1 7 . 4 
- 4 6 . 9 
- 3 1 . 0 
- 3 7 . 0 
- 4 1 . 3 
- 6 4 . 6 
5 . 0 
- 4 5 . 6 
- 2 9 . 5 
- 3 7 . 5 
- 4 . 5 
- 3 . 7 
1 3 . 6 
- 3 . 7 
- 2 4 . 0 
4 . 1 0 
3 .01 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/IONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
15 76 
103.0 9 5 . 0 
114.4 112 .5 
100.1 9 9 . 7 
113.4 125.8 110.7 118.1 123 .3 111.8 107.5 109.6 95 .2 
111.4 123.5 111.5 103.2 99 .8 9 7 . 1 104.2 103.2 8 5 . 3 
116.5 117.0 116 .9 123 .3 114.0 120.4 111.1 : 
1332 .6 
1265 .3 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
11.1 1 8 . 5 
- 1 2 . 5 - 1 1 . 4 
1.7 
4 . 6 
­1 .8 
­5 .2 
­14.7 
4 . 9 
­12.6 
19.6 
­19.0 
14.2 
­13 .1 
24.1 
­3 .0 
6 .6 
- 0 . 2 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
103.0 
114.4 
100.1 
1 9 8 . 0 
2 2 6 . 9 
1 9 9 . 8 
311 .3 
336 .3 
316 .3 
437.1 
461.8 
433.4 
5 6 7 . 8 
5 7 3 . 3 
5 5 0 . 3 
6 8 5 . 6 
6 7 6 . 5 
6 7 3 . 6 
11.1 
12.5 
14 .6 
- 1 2 . 0 
8 . 7 
- 6 . 5 
5 . 7 
- 6 . 2 
1 . 0 
- 4 . 0 
- 1 . 4 
- 0 . 4 
6 0 9 . 1 920 .9 1026.4 1137.9 1233.1 
776 .3 871.4 9 7 7 . 6 1080.6 1166.0 
787 .6 906 .1 1019.2 : 
- 4 . 1 - 5 . 2 - 4 . 9 - 5 . 0 - 5 . 4 
1.5 4 . 0 4 . 3 I 
1332.6 
1265.3 
1332.6 
1265.3 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
93.3 66.0 
101.6 100.5 
89.0 69.1 
9.0 
-12.5 
93.3 
101.6 
89.0 
9.Ü 
-12.5 
57.1 
59.2 
53.5 
16.8 
-11.4 
179 .3 
2 0 2 . 1 
178.0 
1 2 . 7 
- 1 1 . 9 
4 9 . 6 
5 3 . 6 
5 4 . 0 
102.9 115.1 121.3 107 .1 112 .3 133.0 
1 0 C 6 110.3 100.6 9 3 . 5 90 .9 3 7 . 8 
102.5 105.6 105.6 111 .3 135.7 109 .6 
- 2 . 3 
1.9 
2 8 2 . 3 
3 0 2 . 7 
28C .6 
7.¿ 
- 7 . 3 
5 7.2 
5 5.3 
61 .2 
- 4 . 2 
- 4 . 2 
3 9 7 . 3 
4 1 3 . 0 
386 .2 
3 . 9 
- 6 . 5 
6 1 . 2 
6 3 . 9 
6 2 . 6 
3 .6 
- 9 . 6 
17.6 - 3 . 4 
- 7 . 9 10.6 
- 1 7 . 1 
5 . 0 
518.6 
513.5 
491.8 
- 1 . 0 
- 4 . ¿ 
6 3 . 6 
5 8 . 1 
6 1 . 3 
- 8 . 6 
6.5 
- 1 2 . 7 
19 .0 
62 5 .7 
607.0 
603 .1 
- 3 . 0 
- 0 . 6 
5 7 . 1 
5 4 . 4 
6 4 . 6 
- 4 . 6 
18.7 
- 1 9 . 3 
16 .3 
7 3 Β . 0 
6 9 3 . 3 
7 0 8 . 9 
- 5 . 4 
1.6 
6 4 . 0 
5 2 . 9 
6 2 . 7 
- 1 7 . 4 
13.4 
- 1 2 . 3 
24 .9 
Β3Β.3 
785.7 
313 .5 
- 6 . ¿ 
4 . ¿ 
55 .0 
5 1 . 5 
6 4 . 6 
- 6 . 4 
25 .4 
96.7 
93.4 
100.6 
98.6 
91.8 
85.1 
75.8 
90.6 
89.6 
- 3 . 4 
7 .6 
934.7 1033.3 1118.4 1209.0 
879.2 971.0 1046.6 1136.3 
9 1 9 . 1 : 
- 5 . 9 
4 . 6 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
6 0 . 6 
- 0 . 1 
9 . 0 
54 .2 « 7 . 6 
5 3 . 6 «3 .1 
55 .1 
- 1 . 2 - 9 . 5 
¿. ' i 
12 09 .0 
1136.3 
5 0 . 5 
52 .1 
12 09. O 
1136.3 
673 .1 
656 .« 
1974 
1975 
1976 
l 75/74 
X 76/75 
14.9 
19.9 
15.7 
15 .6 
17 .3 
15 .5 
2 0.7 
20 .4 
21 .3 
¿6 .6 
22 .5 
¿ J . l 
27 .7 
18.6 
20 .2 
23 .0 
16.2 
22.2 
22.6 13.0 
15.5 13.8 
16.8 17.9 
33.7 
20.9 
10 .8 
- 1 J . 5 
- 1 . 3 
4 . 4 
- 1 5 . 1 
- 1 0 . 8 
-3 2 .3 
7. 9 
- ¿ 9 . 3 
3 6 . 8 
- 3 1 . 2 
20.4 
- ¿ 3 . 3 
29 .5 
17.3 
15.4 
16.6 
16.6 
15.0 
16.2 
13.6 
1 7.6 
16.0 
2 3 7.8 
2 0«.« 
-11 .1 - 2 0 . 3 - 1 0 . 6 
6 .1 : 
2 * . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
TAB - 064 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDE RI ANO 
1974 
1975 
1976 
I 75 /74 
Χ 76 /75 
BELGIOUE/BE 
1974 
1975 
1976 
­27.9 
3.4 
2.97 
«.«2 
3.62 
Χ 75/7* 
I 76/75 
LUXEMBOURG 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
UNITED KINC 
197* 
1975 
1976 
♦ 3.7 
­25.6 
0.21 
0.27 
0.21 
I 75/7* 
I 76/75 
197* 
1975 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
3 6 . 4 
- 6 . 7 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 1 . 4 1 0 . 9 
8 . 2 0 8 . 2 5 
β . * 7 9 . * 0 
- 2 * . 2 
1 3 . 9 
2 . 8 2 
5 . 5 5 
3 . 6 7 
- 3 2 . 6 - 2 6 . 3 
8 .3 2 6 . 5 
3 . 6 8 
6 . 5 5 
3 . 7 7 
4 . 6 1 
5.05 
*. 10 
- 3 4 . 7 
2 2 . 3 
6.35 
5 .72 
5.15 
- 1 4 . 8 
3 . 2 
5 . 5 0 
4 . 6 5 
5 . 9 2 
- 6 . 1 
i.2 
5 . 5 2 
4 . 6 5 
6 . 5 5 
- 1 9 . 6 
1 8 . 3 
5 . 0 2 
4 . 6 0 
6 . 4 2 
4 8 . 8 
1 3 . 5 
9 6 . « 
- 3 3 . 8 
« 9 . 0 
- * 2 . * 
9 . 2 
- 1 8 . 8 
- 9 . 8 
- 1 0 . 0 
- 1 5 . 5 
2 7 . * 
- 1 5 . 8 
4 0 . 9 
- 8 . 9 
4 . 7 
* . *7 
5 .02 
5 .57 
12 .3 
10 .9 
- 5 . 9 - 1 1 . 8 
4 . 9 5 
4 . 7 0 
4 .15 
3 .80 
5 6 . « 1 3 . 0 
- 3 9 . 9 - 2 7 . 4 
- 2 . 6 - 9 . 3 - 1 7 . 1 - 1 8 . 2 - 1 7 . 3 
- 2 5 . 1 - 1 3 . 1 0 . 7 - « . 9 11 .5 
- 1 0 . 0 - 1 6 . 0 - 2 0 . 6 
- 1 . 9 - 3 . 8 
0 .21 
0 . 2 9 
0 .2« 
0.22 
0.26 
0.15 
0 . 2 9 
0 .32 
0 .21 
0 . 3 0 
0 . 3 1 
0 . 3 3 
0 . 3 2 
0 . 3 « 
0 . 2 9 
0 . 3 7 
0 . 3 2 
0 . 2 6 
0 .26 
0 .16 
0 .32 
0 . 2 2 
0 . 2 0 
0 . 2 3 
0 . 2 6 0 . 2 1 
0 . 2 8 0 . 1 9 
0 . 2 1 
26 .2 
- 2 1 . 1 
« 1 . 1 
- 2 0 . 0 
2 « . 0 
-**.* 
7 . 1 
- 3 « . 2 
1 . 0 
6 . 2 
5 . 3 
- 1 « . 9 
- 1 3 . 3 
- 1 6 . 1 
- 3 8 . 5 
103.0 
- 8 . 1 
11 .7 
10 .1 
- 2 * . 7 
2 7 . 3 
- 7 . 1 
2 1 . « 
5 .4 
36.5 
-11 .1 
3 3 . 3 
6 . 3 
8 . 3 
- 7 . 7 
2 1 . « 
- 1 1 . 8 
3 7 . 5 
- 2 2 . 7 
- 3 3 . 3 - 100.0 - 3 3 . 3 
- 5 0 . 0 - B 5 . 0 - 5 0 . 0 - 7 5 . 0 - 5 0 . 0 
3 3 . 3 3 3 . 3 - 3 1 . 1 - 5 0 . 0 
- 5 0 . 0 - 7 5 . 0 - 5 0 . 0 
31 .7 
13.1 
3 9 . 3 
- 1 0 . 8 
1 . 0 
15.4 
19.3 
- 1 2 . 0 
15.8 
4 . 5 
- 1 4 . 2 
28 .2 
- 2 1 . 6 
- 7 . 1 
- 2 5 . 6 
24 .7 
- 4 . 5 
1 . 9 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 2 . 7 
6 . 5 3 
9 . 2 4 
1 3 . 1 
9 . 3 6 
1 1 . 8 
1 3 . 9 
9 . 1 1 
1 1 . 1 
1 2 . 3 
1 0 . 5 
1 0 . 8 
1 0 . 9 
1 0 . 2 
1 0 . 5 
1 2 . 5 
1 0 . 0 
1 1 . 9 
1 0 . 4 
9 . 4 6 
9 . 9 1 
1 1 . 6 
1 0 . 9 
: 
9 . 6 9 
8 . 5 4 
8 . 7 3 
1 0 . 4 
4 . 5 0 
4 . 0 0 
6 . 7 5 
9 . 7 0 
7 . 2 2 
6 . 7 2 
1 0 . 5 
6 . 3 1 
8 . 2 7 
9 . 5 1 
6 . 8 6 
9 . 3 8 
9 . 1 1 
6 . 8 2 
9 . 3 8 
6 . 5 1 
7 . 3 9 
8 . 9 3 
7 . « 0 
7 . « 5 
6 . 6 9 
7 . 2 6 
6 . 9 2 
9 . 2 2 
7 . 6 3 
6 . 5 1 
8 . 6 3 
7 . 7 7 
7 . 6 3 
8 . 8 3 
7 . «2 
7 . 1 * 
8 . 1 9 
6 . 5 1 
9 . 0 3 
6 . 8 6 
0 . 2 * 
0 . 2 0 
1.10 
1.50 
l . * 0 
1.10 
l . * 0 
1.30 
1.40 
1.70 
1.80 
1.30 
1.80 
1.60 
1.20 
1.60 
1 .70 
1.40 
1.40 
1.50 
1.20 
1.20 
1.20 
1.23 
1.30 
1.20 
1.40 
1.70 
1.50 
1.60 
2 . 2 0 
1 .70 
1.70 
1.60 
1.70 
1 .40 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 
0 
0 
10 
2 0 
03 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
J . 4 0 
o.io 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 1 J 
0 . 1 0 
u . 13 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
J . 4 J 
3 . 1 0 
0 . 3 0 
o.*o 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
8 .41 
11 .1 
9 . 6 3 
7 . 5 1 
1 0 . 4 
9 . 3 1 
6 .84 
8 . 9 3 
1 2 . 1 
4 .24 
1 1 . 0 
9. 70 
7 . 6 8 
9 . 1 2 
9 . 5 1 
9 . 4 6 
6 . 1 1 
1 3 . 4 
9 . 5 8 
7 . 5 1 
6 . 9 7 
1 3 . 2 
7 . 5 9 
9 . 4 7 
9 . 0 9 
6 . 6 8 
8 . 8 5 
9 . 0 3 
8 . 9 6 
: 
8 . 1 7 
7 . 6 0 
7 . 0 8 
8 . 2 0 
1 1 6 . 0 
113 .5 
5*. 8 
58 .7 
1 0 2 . 2 
9 8 . 2 
3 . 1 2 
3 . 1 6 
16.3 
18 .8 
2 . 7 0 
2 . 7 0 
10* . 5 
107 .5 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHI ACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CUWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1300 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/IONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
169 .2 1 5 3 . 6 
1 9 5 . 3 1 5 3 . 2 
167 .U 1 4 2 . 5 
15.7 
- 1 4 . 7 
1 6 9 . 2 
195 .8 
1 6 7 . 0 
2 . 9 
- 9 . 9 
3 2 2 . 9 
1 5 3 . 9 
3 0 9 . 5 
1 5 5 . 4 
1 5 7 . 3 
15 7 .3 
1 4 6 . 3 
1 6 4 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 4 
1 3 7 
1 3 1 
3 
9 
9 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 9 
l 4 l 
1 6 9 
. 7 
. 0 
. 6 
1 6 8 . 3 
1 7 2 . 1 
1 7 5 . 3 
2 0 3 . 5 
1 7 6 . 7 
1 9 3 . 6 
1 7 2 . 4 
1 8 8 . 9 
1 6 9 . 9 
1.3 12.7 
- 0 . 0 - 1 8 . 3 
478 .2 
511 .3 
4 6 6 . 8 
6 2 4 . 5 
6 7 6 . 1 
6 0 1 . 4 
­4 . 4 
­ 4 . 4 
0 . 6 
Β . Ο 
­ ­ ' . 6 
5 . 2 
­ 5 . 3 
2 0 . 3 
¿ . 3 
1 .9 
1 5 . 7 
­ 1 4 . 7 
9 . 6 
­ 1 2 . 6 
ο. 9 
­ 8 . 7 
8 . 3 
­ 1 1 . 0 
5 . 9 
­ 9 . 9 
5 . 1 
­ 7 . 4 
4 . 0 
­ 5 . 3 
2 . 8 
­ 2 . 3 
2 . 7 
­ 2 . 2 
7 0 3 . 3 9 0 0 . 1 1 3 4 4 . 0 1 1 9 3 . 7 1 3 6 2 . 0 1 5 6 5 . 5 1 7 5 9 . 1 1 9 4 8 . 0 
3 1 4 . 0 9 4 5 . 9 10Β6 .3 U 2 7 . 3 1 3 9 9 . 4 1 5 7 6 . 0 1 7 4 3 . 4 1 9 1 8 . 3 
7 3 3 . 3 6 7 5 . 7 1 3 2 3 . 4 1 1 9 3 . 3 1 3 6 8 . 3 : 
1 9 4 6 . 0 
1 9 1 6 . 3 
1 9 4 8 . 0 
1 9 1 8 . 3 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
130.4 
144.2 
126.5 
117 .5 
119 .3 
111 .3 
121 .3 
12 0.2 
12 6.0 
121.2 
125.7 
1G8.3 
117 
1 J 5 
106 
2 
4 
0 
104 
1 J1 
116 
6 
7 
5 
115.2 
133.8 
122.4 
115.7 
133.7 
134.7 
129.1 
122.9 
133.0 
155.0 
123 .3 
143.7 
120.9 
145.8 
128.7 
10 .6 
- 1 2 . 3 
130 .4 
1 4 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 0 . 6 
- 1 2 . 3 
4 2 . 2 
3 8 . 6 
3 2 . 1 
1 .5 
- 6 . 7 
2 6 3 . 5 
2 3 7 . 8 
6 . 3 
- 9 . 7 
3 4 . 1 
3 1 . 3 
2 8 . 2 
- 0 . 9 
4. ο 
3 6 9 . 3 
3 3 3 . 7 
36 3 . 8 
3 .9 
- 5 . 2 
3 6 . 7 
3 2 . 0 
3 4 . 9 
3.7 
- 1 3 . 4 
4 9 0 . 5 
5 0 9 . 4 
4 7 2 . 6 
3 . 9 
- 7 . 2 
3 4 . 9 
3 5 . 5 
3 0 . 2 
- 1 0 . 0 
0 .6 
6 0 7 . 6 
6 1 4 . 3 
5 7 8 . 6 
1.2 
- 5 . 9 
32 .9 
2 5 . 6 
2 9 . 0 
- 2 . 3 
1 4 . 6 
7 1 2 . 3 
7 1 6 . 6 
6 9 5 . 1 
0 . 6 
- 3 . 0 
2 7 . 3 
2 4 . 3 
2 3 . 6 
- 9 . 9 
17 .9 
Β27 .5 
β 2 0 . 4 
8 1 7 . 5 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
31.4 
26 .1 
34 .5 
- 1 3 . 4 
2 9 . 9 
- 4 . 6 
3 . 1 
9 4 3 . 2 1 0 7 2 . 3 1 2 2 7 . 3 1 1 7 1 . 0 
924.1 1046.9 1170.3 1291.2 
952 .2 1085.2 : 
- 2 . 0 
3 . 0 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
3 7 . 4 
- 2 . 4 
3 .7 
3 7 . 1 
3 2 . 2 
3 8 . 9 
4 5 . 6 4 0 . 7 
1 4 . 6 3 4 . 2 
3 7 . 9 
1 51 6 . 8 
1 4 1 9 . 9 
1 5 1 6 . 6 
1 4 1 9 . 9 
3 6 . 7 
3 2 . 8 
­ 8 . 4 
1 6 . 8 
­ 8 . 1 
­ 1 0 . 0 
­ 1 2 . 3 
9 . 2 
1 . 6 
­ 1 4 . 6 
­ 2 1 . 7 
1 2 . 6 
­ 1 1 . 1 
1 7 . 5 
­ 1 6 . 4 
3 2 . 3 
­ 1 3 . 0 
4 6 . 3 
- 1 3 . 3 - 2 4 . 1 - 1 5 . 8 
2 0 . 9 9 . 4 
1 5 1 6 . 8 
1 4 1 9 . 9 
4 3 0 . 7 
3 7 2 . 9 
1974 
1975 
1976 
Χ ΤΙ/Τ· 
Χ 7 6 / 7 ^ 
5 0 . 4 
6 2 . 3 
5 7 . 8 
4 6 . 3 
5 1 . 4 
5 0 . 9 
4 7 .0 
5 1 . 2 
5 5 . 7 
4 9 . 9 
5 3 . 7 
4 9 . 7 
4 7 . 9 
4 5 . 7 
4 6 . 7 
44 . 9 
4 5 . 6 
5 8 . 3 
4 0 . 3 
4 8 . 2 
5 6 . 2 
46 . 4 
4 5 . 4 
5 7 . 4 
5 1 . 6 
5 2 . 3 
5 4 . 0 
6 1 . 6 
5 3 . 3 
5 7 . 7 
5 0 . 7 
6 2 . 5 
5 7 . 7 
¿4 .7 11 .0 
- 8 . 0 - 3 . 6 
Ε.7 
6 .θ 
7 .6 
- 7 . 3 
1 . 7 
2 7 . 6 
- 3 . 3 
16 . 5 
1.3 - 1 3 . 4 - 1 2 . 1 
1.3 : 
6 1 6 . 0 
6 1 8 . 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
KU E HE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 75 /7* 
X 7 6 / 7 5 
1 6 . 1 1 6 . 9 
1 9 . 3 1 6 . 9 
1 6 . 2 ¡ 4 . 3 
1 9 . 6 
- 1 6 . 0 
11.5 
- 1 1 . 8 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
UNITEO KINC 
1974 
1975 
1976 
0 .8 
- 1 6 . 7 
0.15 
0 .18 
0 .20 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 5 . 5 
- 1 5 . 4 
0.1 
• 1 5 . 4 
6 . 0 
- 4 . 1 
4 . 5 
- 3 4 . 9 
- 4 . 3 
- 1 4 . 2 
9 . 7 
- 2 2 . 9 
- 7 . 9 
- 7 . 0 
1.4 
- 7 . 1 
- 9 . 5 
- 1 1 . 1 
1*.* 1 3 . * 
16.0 13 .3 
l * . l 12 .1 
- 1 . 1 
- 6 . 8 
- 7 . 6 
- 2 . 9 
- 0 . 5 
- 1 2 . 9 
- 9 . 6 
- 1 « . * 
- 1 5 . 2 
15.5 
- 1 6 . 1 
4 8 . 5 
3 .4 
18 .0 
- 5 . 9 
- 1 0 . 8 
0 .15 
0 .11 
3 . 1 * 
-*.* 
1.4 
0 . 1 4 
0 . 1 6 
0 . 2 3 
- 6 . 1 
- 9 . 1 
0.15 
0.17 
J . 1 S 
5 . 3 
4 . 5 
- 1 7 . 5 
2 1 . 1 
- 2 0 . 6 
22 .7 
- 1 6 . 6 
33 .7 
- 1 1 . 2 
5 . 4 
- 2 0 . 0 
- 3 . 7 
0.11 
0 .14 
0 .18 
0 .15 
0 .16 
0 .17 
0 .20 
0 .21 
0 .27 
3 . 1 3 
0 . 1 6 
0 . 2 6 
0 . 1 3 
0 . 1 5 
0 .20 
0 .17 0 . 1 4 
0 .15 0 .16 
0 . 1 5 
7 . 1 
1 . 4 
- 3 1 . 6 
32 .1 
12.2 
5 C 0 
12.7 
4 . 9 
3 1 . 6 
2 4 . 8 
18 .6 
- 1 . 1 
5 . 1 
3 2 . * 
2 7 . 1 
58 .5 
9 . 0 
37 .7 
- 7 . 2 
- 0 . 6 
2 1 . 1 
2 8 . 6 
2 * . 2 
1 9 . 6 
2 2 . 5 
1 8 . 2 
1 9 . 9 
2 2 . 5 
1 8 . 0 
1 3 . * 
2 2 . * 
1 * . 6 
1 2 . 7 
1 8 . 6 
1 3 . 9 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
1 4 . 5 
1 6 . 8 
1 9 . 9 
1 5 . 2 
1 9 . 6 
1 9 . 1 
1 9 . 1 
2 1 . 9 
2 6 . 4 
2 2 . 6 
2 6 . 3 
2 8 . 6 
2 2 . 3 
3 0 . 1 
2 8 . 5 
14.8 
- 1 9 . 1 
1 1.1 
- 2 0 . 0 
6 7 . 2 
- 3 4 . 8 
* 6 . 5 
- 2 5 . 3 
14.5 
- 2 3 . 7 
1 8 . 5 
- 2 3 . 6 
- 2 . 6 
1.0 
2 0 . 5 
- 1 * . * 
8 . 7 - 5 . 3 
- 2 2 . 0 
7*.3 
*2 .6 
1 0 . * 
- 3 4 . 1 
35.1 
- 3 7 . 7 
97.5 
- 4 1 . 8 
30 .6 
- 3 2 . 1 
15 .0 
6 . 5 
84 .1 
- 5 6 . 6 
5 3 . 3 
- 5 1 . 3 
6 0 . 5 
- 3 7 . 0 
54 .0 
- * 8 . 7 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
8 . 6 « 
8 . 8 3 
7 . 9 0 
7 . 4 2 
6 . 4 7 
6 . 9 0 
6 . 5 3 
7 .69 
8 .83 
6 . 6 1 
8 .2 3 
5 . 3 0 
6 . 5 1 
- 2 . 2 
1 1 . 4 
- 1 0 . 6 
- 6 . 1 
- 1 3 . 5 
2 3 .6 
1 4 . 6 
- 2 5 . 1 
-2 9 . 5 
1 2 . 2 
9 . 6 
- 1 . 1 
- 9 . 9 
4 . 0 
- 3 . 1 
4 3 . 4 
3 . 4 
2 2 . 2 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-MEIGHT/IONNES POIDS-CARCASSE 
15.5 
16.4 
14 .9 
14.3 
14.9 
9.72 
14.5 
13.9 
11 .9 
13 .0 
1 4 . 3 
11 .0 
13.6 
12.6 
11.7 
13.5 
13.7 
12.6 
16 .3 
14.7 
13 .1 
2 0 . 6 
11 .2 
: 
19.1 
13.7 
2 0 . 3 
16.2 
15.2 
14 .0 
13 .6 
14 
14 
12 
3 
7 
β 
15.4 
11 .9 
11 .9 
12 .4 
11 .6 
11 .6 
13 .3 
11 .3 
13.0 
14.7 
12 .3 
18 .3 
15 .4 
15 .9 
18 .8 
18.1 
17 .0 
18.0 
15 .4 
1 7 . 7 
15 .1 
7. 18 
7 . 24 
6 . 0 3 
6 . 6 1 
6 . 2 2 
5 . 5 5 
6 . 8 2 
6 . 5 2 
6 . 6 2 
7 .2« 
6 . 8 0 
6 . 1 8 
6 . 3 8 
6 . 0 « 
6 . 3 1 
6 . 8 8 
5 . 6 7 
6 . 8 7 
6 . 9 0 
5 . 4 8 
6 . 7 3 
7 . 7 5 
6 . « 6 
6 . 6 « 
8 . 5 3 
7 . 5 7 
7 . 9 8 
8 . 8 0 
7 . 0 « 
6 . 7 8 
8 . 1 « 
6 . 7 9 
8 . 3 7 
6 . 7 0 
0 .17 
0 .18 
2 3 . 5 1 
I 
I 
I 
- 9 . 6 1 
I 
I 
7 . « 0 
1 2 . 9 
7 .«U 
7 . 7 0 
8 . 5 0 
5 . 6 0 
5 . 7 0 
7 . 7 0 
« . 8 0 
« . 0 0 
7 . 9 0 
« . 6 0 
6 . 2 0 
8 . 1 0 
5 . 5 0 
« . 0 0 
« • 6 0 
« . 9 0 
6 . 3 0 
1 1 . 6 
« . 8 0 
7 . 5 0 
1 1 . 5 
6 . 6 0 
6 . 6 0 
1 3 . 8 
8 . 7 0 
1 0 . 0 
1 5 . « 
7 . 9 0 
9 . 8 0 
1 4 . 1 
9 . 0 0 
1 0 . 0 
5 . 5 9 
5 . 0 4 
5 . 2 8 
5 . 9 5 
6 . 7 3 
9 . 0 9 
6 . 7 3 
0 . 0 3 
1 1 . 0 
1 2 . 2 
0 . 3 2 
9 . 9 7 
8 . 8 4 
8 . 0 7 
7 . 7 0 
1 9 4 . 0 
177 .7 
182.7 
1 7 C 7 
8 9 . 6 
7 3 . 6 
1 . 7 9 
1 . 9 3 
2 4 4 . 0 
2 7 9 . « 
8 « . 2 
1 2 6 . 1 
101.0 
92 .7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHIACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TUTAUX 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/H.Τ DNS CARCASS­WEIGHT/TONNES PO IDS­CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
68.3 
100.9 
90.3 
58.4 
92.2 
83.0 
61.4 
79.0 
8C.4 
62.4 
80.3 
70.5 
62 
72 
ο8 
6 
3 
6 
58.8 
67.3 
73.5 
69.5 
30.4 
77.3 
73.9 
81.8 
85.2 
60.7 
95.5 
86.7 
96.9 
102.3 
103.2 
96.3 
97.5 
96.0 
47.8 
-10.5 
68.1 
100.9 
90.3 
47.6 
-10.5 
57.9 
-9.9 
1 2 6 . 6 
1 9 3 . 0 
1 7 3 . 3 
52 .4 
- 1 0 . 2 
2 8 .7 
1.9 
1 8 8 . 0 
2 7 2 . 0 
2 5 3 . 6 
4 4 . 7 
­ 6 . 7 
2 8 . 7 
­ 1 2 . 2 
2 5 0 . 4 
3 5 2 . 3 
3 2 4 . 3 
15 .7 
- 5 . 1 
3 1 2 . 9 
42 4 . 6 
3 9 2 . 9 
3 5 . 7 
- 7 . 5 
1 4 . 5 
9 . 2 
3 7 1 . 7 
4 9 2 . 0 
4 6 6 . 4 
3 2 . 4 
­ 5 . 2 
15.7 
- 3 . 6 
441 .1 
572.4 
543 .6 
2 9 . 7 
­ 5 . 0 
1 3 . 6 
4 .1 
5 1 5 . 1 
6 5 4 . 1 
6 2 3 . 9 
2 7 . 0 
­ 1 . 0 
1 8 . 3 
­ 9 . 3 
5 9 5 . 8 
7 4 9 . 7 
7 1 5 . 6 
2 5 . 8 
­ 4 . 5 
6 9 2 . 7 
8 5 1 . 9 
7 9 5 . 9 
9 5 0 . 2 
6 9 3 . 4 
1 0 4 6 . 2 
8 9 3 . « 
1 0 « 6 . 2 
8 9 1 . 4 
1 0 4 6 . 2 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EJR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
46.2 
63.6 
56.5 
39.6 
60.3 
52.7 
42.6 
5 0.7 
49.5 
44.1 
53.6 
44.0 
42.4 
45.3 
42.6 
37.5 
42.6 
45.2 
43.8 
48.3 
49.5 
45.2 
48.2 
55.9 
51.0 
56.1 
54.7 
60.4 
60.7 
63.6 
59.4 
62.4 
61.0 
37 .8 
- 1 1 . 1 
4 6 . 2 
6 3 . 6 
5 6 . 5 
37 .8 
- 1 1 . 1 
1 7 . 6 
2 4 . 5 
1 9 . 4 
3 8 . 6 
­ 2 0 . 5 
5 2 . 2 
­ 1 2 . 6 
3 5 . 3 
1 2 3 . 9 
1 0 9 . 2 
4 4 . 4 
- 1 1 . 8 
1 4 . 0 
2 3 . 3 
1 8 . 9 
6 5 . 8 
­ 1 8 . 7 
1 9 . 1 
­ 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 7 4 . 6 
15 6 .7 
3 6 . 3 
­ 9 . 1 
14.4 
16 .1 
13.6 
1 1.7 
- 1 4 . 5 
21 .4 
- 1 6 . 0 
1 7 2 . 5 
2 2 8 . 2 
2 0 2 . 6 
32.3 
- 1 1 . 2 
1 4 . 6 
1 7 . 9 
1 2 . 7 
2 2 . 0 
­ 2 9 . 0 
β . 1 
- 7 . 0 
214 .6 
274.0 
245.2 
27 .5 
-10 .5 
13 .5 
6 . 2 
2 5 2 . 4 
3 1 6 . 6 
2 9 0 . 4 
2 5 . 4 
- 3 . 3 
12.3 10 .2 
12.9 11 .5 
11.8 11.0 
10 .5 
2.4 
2 9 6 . 1 
3 6 4 . 9 
3 4 0 . 0 
6 . 6 
1 5 . 9 
3 4 1 . 4 
4 1 3 . 1 
3 9 5 . 8 
2 3 . 2 2 1 . 0 
­ 6 . 3 ­ 4 . 2 
13.4 14.0 
1 3 . 5 1 4 . 9 
1 3 . 4 1 5 . 6 
10.1 
- 2 . 5 
3 9 2 . 3 
4 6 9 . 2 
4 5 0 . 5 
4 5 2 . 7 
5 2 9 . 9 
5 1 6 . 3 
5 8 9 . 3 
5 7 8 . 6 
6 3 0 . 2 
5 7 8 . 6 
65 0 . 2 
1 9 . 6 1 7 . 0 
­ 4 . 0 ! 
1 7 . 2 2 0 . 6 2 5 . 5 2 1 . 5 
17.4 2 0 . 6 23 .2 21 .1 
1 6 . 5 1 7 . 2 
1.1 
­ 9 . 2 
12 .7 
- 4 . 0 
0 . 2 
­ 0 . 4 
6 . 3 
6 .0 
1 .2 
- 5 . 0 
α.2 
­ 1 6 . 4 
5 7 6 . 6 
6 6 0 . 2 
1 9 6 . 0 
2 1 6 . 9 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
17.1 
21.1 
20.5 
15 
IH 
18 
J 
J 
1 
15.7 
13.3 
¿C.9 
17.2 
20.3 
13.1 
16.5 
17.3 
17.6 
16.1 
17.5 
21.0 
18.5 
20.9 
21.8 
13.1 
13.2 
22.7 
19.5 
21.0 
21.4 
21.7 
21.0 
20.4 
19.0 
21.6 
21.5 
23.4 
-2.5 
19.7 
3.9 
16.5 
14.4 
16.2 
-8.5 
7.6 
-1.2 
6.6 
20.1 
0 . t 
24 .9 
7.8 
1 .7 
217 .4 
234 .1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTFR ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTFRINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 141 
1 ITALIA 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
1 I 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANO 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K l l 
I 1 9 7 * 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 I 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I OANMARK 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
U 1 
1 
4 . 9 5 
6 . 6 5 
6 . 6 0 
3 4 . 5 
- 0 . 7 
2 . 3 2 
4 . 9 0 
4 . 3 5 
1 1 0 . 6 
- 1 1 . 2 
1ELGIE 
4 . 0 4 
6 . 2 5 
5 . 1 7 
5 4 . 6 
- l * . l 
o . i * 
0 . 2 « 
0 . 2 0 
8 « . 2 
- 2 2 . 1 
IGDOM 
1 * . 9 
2 1 . 5 
2 2 . 0 
5 7 . 7 
- « . * 
5 . 5 0 
1 0 . 7 
9 . 1 0 
9 » . 5 
- 1 5 . 3 
1 .71 
3 . 1 1 
2 . 7 1 
6 2 . 0 
- 1 2 . 7 
1 
F 1 
1 
1 
Μ I 
1 
1000 TONNEN 
4 . 5 3 
5 . 8 5 
6 . 3 1 
2 9 . 3 
7 . 8 
2 . 1 3 
6 . 1 7 
4 . 1 0 
1 9 0 . 5 
- 3 3 . 6 
3 . 7 7 
6 . 7 9 
5 . 0 6 
8 0 . 2 
- 2 5 . 5 
0 . 1 3 
0 . 2 2 
0 . 1 9 
4 9 . 3 
- 1 5 . * 
1 2 . 5 
2 0 . 7 
1 9 . * 
6 5 . 6 
- 6 . 1 
* . 7 0 
8 . 2 0 
6 . 2 0 
7 » . 5 
-
1 . 5 7 
2 . 9 8 
2 . 7 2 
8 9 . 7 
- 8 . 5 
5 . 5 1 
5 . 8 5 
6 . 0 5 
5 .3 
3.4 
2 . 6 0 
4 . 7 0 
1 .55 
8 0 . 8 
- 2 4 . 5 
4 . 2 0 
5 . 6 0 
5 . 1 0 
1 1 . 1 
- 5 . 0 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 1 1 
1 1 . 1 
- 4 2 . 5 
1 2 . 8 
i e . 1 
2 1 . 5 
* 3 . 0 
1 7 . 5 
4 . 2 0 
7 . 9 0 
7 . 0 0 
8 8 . 1 
- 1 1.4 
1 .78 
2 . 0 4 
2 . 4 7 
1 4 . 2 
2 1 . 4 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEMICHT/M.TONS 
5 .24 
6 . 3 3 
5. 10 
2 0 . 9 
- 1 9 . 5 
2 . 5 0 
3 .82 
3 . 3 2 
5 3 . 0 
- 1 3 . 1 
4 . 3 5 
5 . 3 6 
4 . 4 2 
2 3 . 6 
- 1 7 . 8 
0 . 1 9 
0 . 1 8 
C 1 3 
- 2 . 1 
- 3 1 . * 
1 2 . 0 
1 6 . 7 
1 6 . 0 
3 9 . 2 
7 . 8 
4 . 2 0 
7 . 1 0 
6 . 4 0 
6 9 . 0 
- 9 . 9 
2 . 3 6 
2 .03 
2 . 15 
4 2 . 3 
- 2 6 . 6 
6 . 2 1 
6 . 6 6 
5 . 4 9 
7 . 2 
- 1 7 . 6 
2 . 7 7 
3 . 4 2 
3 . 1 0 
2 3 . 5 
- 9 . 5 
3 . 9 5 
4 . 6 8 
4 . 5 6 
2 3 . 6 
- 6 . 7 
0 . 1 1 
0 . 1 0 
0 . 1 1 
- 1 3 . * 
1 2 . * 
1 3 . 1 
1 6 . 6 
1 6 . 5 
2 6 . 7 
- 0 . 6 
4 . 8 0 
7 . 6 0 
7 . 1 0 
5 8 . 3 
- 6 . 6 
2 . 2 3 
2 . 3 1 
2 . 4 0 
3 .6 
4 . 1 
5 . 0 3 
6 . 2 5 
5 . 6 5 
2 4 . 3 
- 9 . 6 
2 . 1 7 
2 . 6 2 
2 . 7 2 
2 9 . 9 
- 3 . 5 
3 . 6 6 
4 . 4 1 
4 . 6 5 
1 3 . 7 
6 . 7 
0 . 1 3 
0 . 1 0 
0 . 1 1 
- 2 3 . 0 
1 0 . 6 
1 4 . 5 
1 7 . 1 
1 9 . 0 
1 7 . 9 
1 1 . 1 
5 . 3 0 
5 . 9 0 
7 . 4 0 
1 1 . 3 
2 5 . 4 
1 .45 
1 . 7 4 
1 . 9 2 
2 0 . 1 
1 0 . 4 
1 
3 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
5 . 1 0 
6 . 4 6 
6 . 3 8 
2 6 . 7 
- 1 . 4 
2 . 4 7 
3 . 0 5 
3 . 3 2 
2 3 . 3 
9 . 0 
3 . 9 8 
« . 3 0 
« . « 1 
6 . 0 
2 . 6 
0 . 2 1 
0 . 1 8 
0 . 2 1 
- 1 3 . 6 
1 * . 7 
1 8 . « 
2 1 . 8 
2 0 . 0 
I B . 5 
- 6 . 3 
6 . 0 0 
6 . 7 0 
6 . 6 0 
« 5 . 0 
- 2 * . l 
1 .32 
1 .56 
1 .22 
1 6 . 3 
- 2 1 . 5 
5 . 3 2 
6 . « 2 
6 . 6 « 
2 3 . 6 
3 . 5 
1 . 0 0 
1 . 7 2 
5 . 0 2 
2 « . 2 
1 « . 9 
« . 6 5 
« . 8 9 
5 . 6 8 
5 . 1 
1 6 . 1 
0 . 1 7 
3 . 1 1 
0 . 2 2 
- 2 « . « 
6 6 . 9 
1 9 . 7 
2 2 . 6 
1 9 . 5 
1 * . 7 
- 1 1 . 7 
7 . 1 0 
9 . 2 0 
7 . 6 0 
2 6 . 0 
- 1 7 . « 
1 .70 
1 .76 
2 . 2 3 
4 . 4 
2 3 . « 
5 . 8 2 
7 . 2 6 
6 . 6 1 
2 5 . 2 
- 9 . 2 
3 . 0 0 
« . 5 0 
5 . 1 5 
5 0 . 0 
1 « . « 
5 . 2 6 
5 . 7 1 
« . 8 0 
3 . 5 
- 1 5 . 8 
0 . 2 0 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
- 7 . 1 
1 1 . « 
2 0 . « 
2 6 . 7 
2 1 . 6 
3 0 . 9 
- 1 9 . 1 
7 . 5 0 
1 0 . « 
8 . 4 0 
3 8 . 7 
- 1 9 . 2 
1 .85 
2 . 3 2 
1 .97 
2 5 . 0 
- 1 5 . 2 
7 . 3 3 
7 . 6 8 
7 . 4 
S 
4 . 5 7 
5 . 1 0 
: 
1 1 . 5 
5 . 9 7 
5 . 8 6 
4 . 6 9 
- 1 . 5 
- 2 0 . 2 
0 . 2 1 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
- 4 . 2 
- 1 . 0 
2 4 . 0 
2 8 . 0 
1 8 . 7 
1 6 . 7 
- 3 3 . 2 
1 0 . 3 
1 1 . 2 
8 . 5 0 
8 . 7 
- 2 « . l 
2 . 2 2 
2 . « 0 
9 . 1 
5 . 9 0 
6 . 3 9 
3 . 3 
5 . 7 5 
5 . 1 3 
- 1 0 . 9 
5 . 8 1 
5 . «7 
- 5 . 8 
0 . 2 0 
0 . 1 9 
- 6 . 8 
2 5 . 7 
2 6 . 2 
1 . 9 
1 1 . 2 
1 0 . « 
- 7 . 1 
2 . 7 0 
2 . 2 7 
- 1 6 . 1 
0 
7 . 0 1 
7 . 2 9 
4 . 0 
5 . 7 7 
5 . 0 5 
- 1 2 . 5 
6 . 2 0 
5 . 7 2 
- 7 . 8 
0 . 2 « 
0 . 2 3 
- 2 . 9 
2 2 . 7 
2 2 . 9 
0 . 9 
1 0 . 2 
9 . 9 0 
- 2 . 9 
2 . 2 3 
2 . 2 7 
1.61 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
6 8 . 0 
7 9 . 3 
1 6 . 7 
3 9 . 1 
5 2 . « 
3 4 . 1 
5 6 . 1 
6 5 . 3 
1 6 . 4 
2 . 1 1 1 
2 . 1 9 
1 . 5 1 
2 1 C 7 1 
2 6 1 . 1 1 
1 
| 1
2 1 . 9 | 
1 
8 1 . 2 1 
1 0 7 . 2 1 
1 2 . 0 1 
2 2 . 8 1 
2 7 . 7 | 
2 1 . 1 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CAI VES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHER I 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.Τ ONS CARCASS-WEIGHT/rONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
5 5 . 2 
5 3 . 5 
4 9 . 9 
5 0 . 4 
4 7 . 1 
4 7 . 0 
5 5 . 7 
5 3 . 6 
5 5 . 3 
6 4 . 0 
5 6 . 9 
6 0 . 1 
6 4 . 0 
6 0 . 1 
6 1 . 6 
5 8 . 4 
5 9 . 9 
6 1 . 3 
6 5 . 3 
6 4 . 2 
6 0 . 1 
6 2 . 3 
5 5 . 2 
6 3 . 6 
5 9 . 3 
6 0 . 2 
5 6 . 5 
6 1 . 3 
5 6 . 6 
5 4 . 0 
4 6 . 6 
5 7 . 7 
5 4 . 3 
-3.1 
-6.8 
55.2 
53.5 
49.9 
-3.1 
-6.6 
-6.5 
-0.1 
105.6 
100.6 
96.9 
-4.7 
-3.7 
1 6 1 . 3 
1 5 4 . 3 
1 5 6 . 2 
- 4 . 4 
1 . 3 
1 . 0 
5 . 6 
- 6 . 1 
2 . 3 
2 . 6 
3 . 1 
- 1 . 7 
- 6 . 4 
- 1 1 . 5 
1 5 . 7 
1 . 5 
- 2 . 8 
2 2 5 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 6 . 3 
- 6 . 3 
2 . 4 
2 6 9 . 3 
2 7 1 . 3 
2 7 7 . 9 
- 6 . 2 
¿ . 4 
3 4 7 . 7 
3 3 1 . 2 
3 3 9 . 6 
- 4 . 7 
2 . 5 
4 1 3 . 3 
1 9 5 . 4 
3 9 9 . 7 
- 4 . 3 
1.1 
4 7 5 . 3 
4 5 3 . 5 
4 6 1 . 5 
- 5 . 2 
2 . 9 
5 3 4 . 6 
5 1 0 . 7 
5 2 2 . 0 
- 4 . 5 
2 .2 
5 9 5 . 9 
5 6 7 . 5 
6 4 9 . 9 
6 1 4 . 1 
7 0 7 . 5 
6 6 6 . 4 
7 0 7 . 5 
66 8 . « 
7 0 7 . 5 
6 6 8 . « 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 4 . 0 
5 1 . 7 
4 8 . 8 
4 9 . 4 
4 5 . 4 
4 6 . 1 
5 4 . 5 
5 1 . 9 
5 6 . 0 
6 2 . 8 
55 .2 
5 8 . 9 
6 3 . 0 
5 8 . 7 
6 0 . 7 
5 7 . 4 
5 B . 7 
6 0 . 3 
6 4 . 3 
6 2 . 4 
5 9 . 3 
6 1 . 1 
5 3 . 7 
6 2 . 9 
5 7 . 7 
5 8 . 3 
5 7 . 3 
5 9 . 2 
5 4 . 6 
5 1 . 7 
4 4 . 8 
5 5 . 9 
5 3 . 1 
- 4 . 4 
- 5 . 5 
- 4 . 4 
- 5 . 5 
5 . 4 6 
4 . 6 4 
3 . 9 5 
- 1 5 . 1 
- 1 4 . 8 
- 3 . 1 
1 . 6 
- 6 . 1 
- 2 . 2 
4 . 9 2 
4 . 3 2 
4 . 4 2 
- 1 2 . 3 
2 .4 
- 4 . 7 
1 1 . 6 
5 4 . 0 1 0 3 . 4 1 5 7 . 9 
5 1 . 7 9 7 . 0 1 4 9 . 0 
4 8 . 8 9 4 . 9 1 5 2 . 9 
- 5 . 6 
2 . 6 
5.42 
5.12 
4 .95 
- 1 2 . 0 
6 . 6 
- 7 . 5 
3 . 7 
6. 54 
5. 31 
5 . 4 8 
- 1 8 . 9 
3 . ¿ 
- 6 . 7 
3 . 2 
2 . 3 
3 . 6 
- 2 . 9 
- 5 . 1 
- 1 2 . 1 
1 7 . 2 
1 . 0 
- 1 . 7 
- 7 . 3 
3 .6 
6 . 0 4 
5 . 4 9 
5 . 3 6 
- 9 . 1 
-2.2 
- 5 . 7 
3 . 6 
5 . 1 3 
4 . 6 4 
4 . 7 8 
- 9 . 5 
3 . 0 
- 5 . 2 
2 . 2 
5 . 9 0 
4 . 8 1 
4 . 4 4 
- 1 8 . 4 
- 7 . 6 
- 6 . 1 
4 . 0 
6 . 2 3 
4 . 7 6 
5 . 13 
- 2 3 . 3 
3 . 9 
- 5 . 3 
3 . 4 
5 . 7 2 
5 . 6 9 
4 . 8 0 
- 0 . 5 
- 1 5 . 6 
6 . 1 4 5 . 0 2 
4 . 7 7 4 . 0 7 
4 . 9 1 
- 2 2 . 4 - 1 8 . 8 
1.0 
2 2 0 . 6 
2 0 4 . 2 
2 1 1 . 8 
2 8 3 
2 6 2 
2 7 2 
6 
9 
4 
3 4 1 . 0 
3 2 1 . 6 
3 3 3 . 2 
4 0 5 . 2 
3 8 4 . 0 
3 9 2 . 5 
4 6 6 . 3 
4 3 7 . 7 
4 5 5 . 4 
5 2 4 . 0 
4 9 6 . 0 
5 1 2 . 6 
5 8 3 . 2 
5 5 0 . 5 
6 3 4 . 9 
5 9 5 . 3 
6 9 0 . 9 
«4 6 . 4 
5 . 9 0 
5 . 4 6 
6 9 0 . 9 
64 6 .4 
6 9 0 . 9 
6 4 8 . « 
6 6 . « 
5 9 . 1 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
¿ 5 . 8 
2 5 . 0 
¿ 4 . 2 
2 5 . 1 
2 5 . 3 
2 6 . 0 
3C.5 
2 9 . 8 
29 .2 
2 8 . 5 
3 1 . 1 
3 0 . 6 
3 0 . 3 
2 9 
3 1 
3 1 
0 
i 
9 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
3 1 . 6 
3 3 . 4 
2 3 . 6 
1 2 . 1 
2 9 . 5 
2 8 . 3 
2 9 . 1 
2 9 . 4 
2 6 . 7 
2 5 . 7 
¿ 1 . 1 
2 7 . 4 
2 6 . 3 
- 0 . 3 
- 4 . 8 
- 3 . 0 
3 . 6 
Ζ.6 
1 7 .1 
- 2 . 1 
- 2 . 2 
- 1 . 5 
- 1 . ? 
7 . 7 
¿ . 0 
- 1 . 1 
- 3 . o 
- 6 . 8 
1 2 . 1 
- 4 . 2 
2 .Ί 
3 4 3 . 4 
3 3 4 . 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CAI VES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
161 
IT AL IA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
I 7 6 / 7 5 
UNITED κ ir 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 * 
I 7 6 / 7 5 
OANMARK 
197« 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 1 . 5 
1 0 . 4 
9 . 5 4 
­ 9 . 7 
­ 8 . 2 
7 . 7 7 
7 . 3 0 
7 . 5 7 
­ 6 . 1 
3 . 6 
1ELGIE 
2 . 1 0 
2 . 2 4 
1.95 
7 . 0 
­ 1 3 . 2 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
' - 2 8 . 6 
­ 2 0 . 0 
IG DUM 
0 . 8 0 
1 .50 
0 . 8 0 
8 7 . 5 
- 4 6 . 7 
0 . 0 4 
0 . 1 0 
O.Ol 
1 5 0 . 0 
­ 9 2 . 0 
0 . 3 7 
0 . 3 4 
0 . 2 4 
­ 7 . 8 
­ 2 8 . 6 
I 
F I 
I 
I 
Μ I 
I 
1000 TONNEN 
1 1 . 0 
8 . 5 3 
6 . 5 7 
­ 2 2 . 2 
3 . 5 
6 . 7 7 
6 . 3 5 
6 . 1 7 
­ 6 . 3 
­ 2 . 7 
1 .73 
1 . 9 6 
1 . 8 6 
1 3 . 5 
­ 5 . 3 
3 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
­ 7 5 . 0 
0 . 7 0 
1 . 4 0 
0 . 7 0 
1 0 3 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 2 
-
o.oi 
­ 1 0 0 . 3 
-
0 . 2 9 
0 . 3 2 
0 . 2 4 
8 . 9 
­ 2 5 . 5 
1 1 . 5 
1 0 . 7 
1C .8 
­ 7 . 2 
1.2 
9 . 6 7 
7 . 8 0 
9 . 2 2 
- 1 9 . 4 
1 8 . 3 
1 .99 
2 . 2 5 
2 . 4 6 
1 3 . 0 
9 . 5 
0 . 0 1 
o.oi 
0 . 0 1 
- 1 4 . 3 
1 6 . 7 
1 . 0 0 
l . « 0 
1 .10 
« 0 . 0 
­ 2 1 . * 
0 . 0 2 
3 . 1 0 
0 . 0 0 
« 0 0 . 0 
­ 9 9 . 0 
0 . 2 8 
0 . 3 3 
0 . 2 9 
1 8 . 3 
­ 1 2 . « 
1 
A 1 
1 
I 
Η I 
I 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTCEWICHT/M.TONS 
1 3 . 7 
9 .65 
13 .1 
­ 2 8 . 3 
33 .3 
1 0 . 2 
6 .63 
9 . 1 0 
­ 1 5 . 6 
7 .3 
2 . * « 
2 . 2 6 
2 . «2 
­ 7 . 5 
7 .1 
J . J l 
0 . 3 1 
COO 
­ 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
C 70 
1 .30 
C 90 
8 5 . 7 
­ 3 0 . 8 
0 . 1 0 
-
COO 
- l o o . o 
-
0 . «8 
3 .36 
3 .28 
­ 2 5 . 2 
­ 2 2 . 6 
1 3 . 6 
1 0 . 8 
1 2 . 9 
­ 2 0 . 3 
1 6 . 7 
9 . 8 8 
9 . 1 3 
9 . 7 2 
­ 7 . 6 
6 . 6 
2 . 3 5 
2 . 6 7 
2 . « 2 
1 3 . « 
­ 9 . 3 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-««.« 
­ 2 8 . 0 
0 . 7 0 
1 . 1 0 
0 . 6 0 
5 7 . 1 
­ « 5 . 5 
0 . 0 2 
-
0 . 0 1 
­ 1 0 0 . 3 
-
J . 34 
0 .3U 
0 . 3 0 
­ 1 2 . 5 
1.0 
1 1 . 6 
1 1 . 1 
1 2 . 6 
­ 5 . 7 
1 3 . 5 
9 . 1 7 
9 . 4 0 
9 . 2 0 
2 . 5 
­ 2 . 1 
2 . 2 0 
2 . 2 0 
2 . 2 7 
­ 0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
­ 3 3 . 3 
-
0 . 7 0 
1 .00 
0 . 7 0 
« 2 . 9 
­ 3 0 . 0 
0 . 0 1 
-
0 . 0 1 
­ 1 0 0 . 0 
-
0 . 3 6 
0 . 2 6 
0 . 2 9 
­ 2 6 . 0 
9 . 2 
1 
U 1 
1 
CARCASS 
1 1 . 6 
1 2 . 5 
1 2 . 0 
7 . 9 
­ « . 0 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
9 . 2 5 
­ 9 . 1 
­ 9 . 8 
2 . 3 7 
2 . 0 8 
1 .96 
­ 1 2 . 3 
­ 5 . 6 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
­ « « . ♦ 
« 0 . 0 
0 . 7 0 
1 .50 
0 . 6 0 
1 1 « . 3 
­ 6 0 . 0 
0 . 0 « 
-
0 . 0 1 
­ 1 3 0 . 3 
-
3 . 3 2 
3 . 2 5 
0 . 2 0 
­ 2 3 . 1 
­ 1 8 . 1 
1 
A 1 
1 
I 
S I 
I 
0 1 
1 
Ν I 
1 
­WEIGHT/TONNE S PO IDS­CARCASSE 
1 1 . 9 
8 . 3 2 
1 3 . 0 
­ 3 0 . 2 
5 6 . 7 
9 . 9 5 
9 . 9 2 
1 3 . 3 
­ 3 . 2 
3 . 5 
2 . 6 1 
2 . 0 6 
2 . 3 « 
­ 2 1 . 1 
1 3 . 7 
3 . 0 1 
O . O l 
0 . 0 0 
­ 2 5 . 0 
­ 1 » . T 
0 . 9 0 
1 . 2 0 
3 . 6 0 
3 3 . 3 
­ 5 3 . 0 
0 . 0 « 
0 . 1 0 
3 . 0 1 
1 5 3 . 0 
­ 9 3 . 0 
3 . 3 5 
0 . 2 8 
0 . 3 0 
­ 2 2 . 3 
7.6 
1 0 . 2 
1 1 . 5 
1 0 . 9 
1 2 . « 
­ 5 . 0 
9 . 9 0 
1 0 . 5 
1 0 . 3 
6 . 3 
­ 2 . 6 
2 . « 0 
2 . 3 3 
2 . 2 3 
­ 2 . 7 
­ 4 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
2 0 . 0 
-
1 .20 
1 . 6 0 
0 . 9 0 
3 3 . 3 
- 4 3 . 7 
0 . 1 0 
-
o.oi 
­ 1 0 0 . 0 
-
0 . « 1 
0 . 3 1 
0 . 3 3 
­ 2 3 . 8 
6 . 4 
1 0 . 9 
1 0 . 7 
­ 2 . 6 
: 
1 0 . 4 
1 0 . 0 
: 
­ 3 . 1 
: 
2 . 3 6 
2 . 3 8 
2 . 2 6 
3 . 8 
­ 4 . 2 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 3 3 . 3 
-
1 . 6 0 
1 . 9 0 
0 . 7 0 
1 8 . Β 
­ 6 3 . 2 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 2 
-
­ 7 9 . 0 
0 . 4 9 
0 . 3 6 
! 
­ 2 7 . 3 
9 . 6 9 
7 . 6 9 
­ 2 0 . 6 
9 . 1 3 
7 . 9 7 
­ 1 2 . 6 
2 . 1 8 
1 .93 
- 1 1 . 5 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ « 0 . 0 
1 .90 
1 .50 
- 2 1 . 1 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
0 . 3 6 
0 . 3 1 
­ 1 « . 3 
D 
1 1 . 2 
1 0 . 3 
­ B . 2 
9 . 0 7 
8 . 6 7 
­ 4 . « 
2 . 3 8 
2 . 3 7 
­ 0 . 5 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
6 6 . 7 
1 . 4 0 
1 . 0 0 
­ 2 8 . 6 
0 . 1 0 
-
­ 1 0 0 . 0 
0 . 3 3 
0 . 2 4 
­ 2 5 . 5 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 3 8 . 7 1 
1 2 2 . « 1 
­ 1 1 . 8 1 
1 1 3 . 2 1 
1 0 6 . 0 1 
­ 6 . 3 1 
2 7 . 1 | 
2 6 . 7 1 
­ 1 . « 1 
0 . 0 8 1 
0 . 0 6 1 
­ 2 3 . 7 1 
1 2 . 3 1 
1 6 . 4 | 
1 
3 3 . 3 1 
0 . 6 9 | 
0 . 5 0 1 
­ 2 7 . 5 1 
« . 3 9 | 
3 . 6 6 1 
­ 1 6 . 7 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CALVES 
IMPURTS TUTAL 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 
162 1 
1 
J F M A M J J A 
I I I I 1 
S I 0 Ι N 1 0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
I I I I 1 
IOOO TONNEN SCHIACHTGEWICHT/H.TCNS CARCASS-WEIGHT/ΓDNNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.57 
-0 .03 
-0 .00 
0 
- 0 
0 
58 
31 
00 
0.81 
-0 .02 
-0 .00 
1.10 
-0.03 
-0 .00 
0.74 
0.03 
-0.00 
0.68 
0.00 
-0.00 
0.39 
-0.02 
-0.00 
0.76 
-0 .01 
-3.00 
0.40 
0.03 
0.61 
-0 .00 
0.30 
-0 .00 
0.23 
0.03 
-105.8 -102.2 -102.2 
-100.0 -138.5 -100.0 
0.57 1.15 
-0.03 -0.05 
-0.00 0.00 
1.96 
-0.06 
0.00 
- 102 . 5 
-100.0 
3.06 
-0.09 
0.00 
-96.4 
-100.0 
3.80 
-0.07 
0.00 
-99.9 -103.9 -133.9 
-100.0 -100.0 -130.3 
-100.0 -100.0 
4.49 
-0.06 
0.00 
4.67 
-0.08 
0.00 
5.64 
-0.09 
3.00 
6.04 
-0.05 
6.64 
-0.05 
«.9« 
-0.05 
-105.8 -104.0 -103.3 -103.0 -101.7 -101.4 -101.6 -101.5 -100.9 -100.8 -100.8 
-100.0 -110.9 -107.8 -105.4 -107.7 -107.3 -106.3 -135.8 : I 
0.29 0.26 
0.04 0.06 
0.00 0.02 
0.35 
0.02 
0.03 
0.59 
0.02 
0. 01 
0.4 3 
0.03 
0.02 
0.55 
3.02 
0.00 
0.36 
0.01 
0.80 
3.01 
3.03 
0.45 
0.01 
0.00 
0.63 0.32 
0.02 0.01 
0.03 
3 7 . 1 
9 7 . 4 
- 7 7 . 5 
- 6 0 . 9 
- 9 3 . 9 
2 3 . 3 
- 9 5 . 9 
- 6 2 . 5 
- 9 3 . 1 
- 4 3 . 3 
- 9 5 . 8 
-82 . 6 
- 9 7 . 2 
- 1 0 0 . 0 
- 9 8 . 1 
- 9 3 . 3 
- 9 8 . 2 
- 3 7 . 5 
- 9 7 . 3 
5 8 . 8 
7.16 
-0.03 
0.31 
0.01 
7.16 
-0.0} 
7.16 
-0.01 
5.19 
0.26 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN 1NSGESAMI 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPURTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
TAB - 072 
162 I 
I I I I I I I I 
I A I H I J I J I A I S I 3 I 
I I I I I I I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 70NNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES PDIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
197« 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 » 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
UNIT t i l KU 
1 9 7 * 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
IREI ANO 
197« 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 « / 7 5 
0 . * 9 
0 . 0 1 
0 . 1 6 
- 9 7 . 9 
1 5 5 0 . 0 
-
-
-
-
-
111 Γ. Ι ! 
0.00 
0 .0* 
ο.ο* 
8 5 0 . 0 
- 2 . 6 
-
-
-
-
-
Κ OOM 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 . 5 6 
0 . 1 0 
0 . 5 6 
0 . 0 7 
0 . 5 9 
0 . 1 1 
0 . 4 1 
0 .2 8 
0 . 8 6 
0 . 2 6 
0 . 1 1 
0 . 2 9 
3.01 
0.51 
0.01 
0.77 
0.03 
0.70 
0.04 
0.07 
0.08 
1.26 
82.0 -88.0 -78.5 -31.1 -69.9 166.5 5611.1 5376.6 1950.0 
3  -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -103.0 -100.0 : 
56.8 1414.5 
0.01 
0.02 
0.11 
3.0) 
0.00 
0.00 
 112.5 -87.6 
0.04 0.01 
0.03 
0.03 0.01 
-26.3 -103.0 
-7.1 
0.02 
0.02 
3.05 
3.00 
0.10 
0.01 
-90.7 
-100.0 -100.0 
0.02 
0.00 
0.17 
0.29 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPÛPTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGfcWICHT/M.TUNS CARCASS-WEIGHT/IUNNES PUIDS-CARCASSE 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.08 
0.18 
0.56 
0.08 
0.42 
1.00 
0.16 
0.47 
0.62 
3. 15 
0.77 
0.60 
3.02 
0.4 3 
0.98 
126.2 
211.0 
4 1 4 . 8 
140 .3 
0.08 0.16 
0.18 0.60 
0.56 1.56 
19 3.2 
73.3 
423.8 1961.9 
4.3 125.7 
0.10 
0.67 
0.37 
J 
3 
3 
03 
U 
18 
0.06 
0. 16 
0.25 
Ú.57 
0.46 
1.17 
0.25 
-0 .00 
592.8 266.7 
29.6 59.4 
132.6 143.1 
0.93 
4.41 
0.32 
1.07 
2.38 
0.47 
1.84 
3.19 
0.49 
2.27 
4.16 
-0.00 
2.24 
5.48 
-0.00 
2.91 
6.35 
-3.00 
3.02 
6.52 
-0.00 
3.20 
0.20 
3.78 
ι 
0.68 
4.94 
0.93 
4.41 
126.2 
211.0 
271 .4 
161 .7 
232 .3 
122.7 
292.3 
73.2 
363.9 23966.0 17504.0 13144.0 27776.0 1769.8 624.9 
83.2 144.1 117.8 115.7 : I 
0.93 
«.«1 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0.20 
0.12 
0.11 
3 .24 
0 .27 
3 . 1 1 
0.19 
0.21 
0.07 
0.07 
0.2 0 
0. 33 
0. 07 
0.12 
0.11 
3.10 
0 .25 
3.08 
-
3.07 
0 .17 
0 . 10 
0 . 05 
0 . 15 
0 .08 
0 .14 
0 .16 
0.31 
0 .04 
0 .16 
0 .06 
-40.5 13.3 12.6 175.7 63.3 
-10.7 -59 .9 -67.4 -85 .1 -5 .9 
157.7 - -49.5 31.6 -66 .2 
-66.0 131.9 190.2 18.8 
1.53 
1.54 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPURTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
TAB ­ 0 7 * 
I I I I 
144 I J I F I M I 
I I I I 
l i l i l í I 
I J I A I S I 3 I N I 0 I ANNEE/YE AR/JAHR 
l i l i l í I 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
NEDERIANO 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
BEIGIQUE/BEIGIE 
197» 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
LJXFMBOURG 
197» 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 » 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ INC 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Ι 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1075 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 74 /75 
Ι Ι Ι 
1000 TONNEN SCHLACHTGFWlCHT/M.TÜNS CARCASS­MEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
0.04 
0.02 
-
0.02 
0.05 
-
0.05 
0.02 
-
0.07 
0.02 
0.00 
-
0.05 
O.Ol 
3 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
­ 4 3 . 0 1 0 8 . 3 ­ 4 9 . 0 ­ 6 6 . 2 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ Î O C O ­ 1 0 0 . 0 ­ 8 8 . 0 
0 . 0 2 
0 . 0 7 
212.5 
-100.O 
0.02 
0.05 
0.09 
0.05 
-
0.06 
3.01 
-
0.0« 
o.oi 
O.Ol 
0.00 
0.02 
c o i 
0 . 0 3 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
o.oi 
­ « 3 . 5 ­ 9 0 . 0 ­ 8 3 . 3 « 5 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 7 1 . « ­ « 5 . 5 
0.05 
0.05 
0 . 3 3 
0 . 5 0 
0.O5 
0 . 0 0 
­ 1 0 0 . 0 ­ 9 « . l ­ 1 3 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 9 2 . 3 ­ 6 0 . 6 ­ 1 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 ­ ­ 1 4 0 0 . 0 
0 . 3 7 
0 . 1 0 
-100.0 -100.0 
-
o.io 
0 . 5 0 
-
0 . 3 0 
0 . 7 0 
-
0 . 4 0 
0 . 6 0 
C I O 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
O.Ol 
0 . 6 0 
0 . 7 0 
-
0 . 2 0 
1 . 0 0 
3 . 0 3 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
3 . 0 1 
3 . 6 0 
D .«0 
0 . 0 0 
0 . 8 0 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
1 . 1 0 
0 . 7 0 
o.io 
1.20 
0 . 1 0 
0 . 6 0 
« 0 0 . 0 1 3 1 . 3 
0 . 0 0 0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
6 0 0 . 0 5 9 0 0 . 0 
­ 1 * . 3 1 6 . 7 
J.00 
0 . 0 0 
2 2 3 3 . 3 5 9 3 3 . 3 7 9 8 9 9 . 9 1 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
4 0 3 . 0 ­ 1 4 . 3 ­ 3 3 . 3 ­ 1 2 . 5 ­ 3 6 . « 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 .45 
7 . 3 0 
­ 1 0 0 . 0 ­ 9 4 . 7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRUDUCTIDN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TQNNES POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
54.7 
53.S 
50.4 
49.9 
47.5 
46.1 
55.1 
54.2 
6C.2 
63.1 
57.7 
60.9 
63.3 
60.6 
62.5 
57.0 
59.9 
63.1 
65.0 
64.9 
61.0 
61.6 
55.4 
64.0 
59.1 
60.3 
59.6 
61.0 
57.5 
54.3 
47.8 
57.8 
53.8 
7 0 2 . 0 
6 7 3 . « 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 1 . 7 
- 6 . 3 
- 4 . 7 
1. 1 
- 1 . 6 
1 0 . 9 
- 8 . 6 
5 .5 
- 4 . 4 
3 . 1 
5.0 
5 .4 
- 0 . 3 - 1 0 . 2 
- 6 . 0 1 5 . 6 
2 . 1 
- 0 . 9 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
5 4 . 7 
5 3 . 8 
5 0 . 4 
1 0 4 . 6 
101 .4 
9 8 . 5 
15 9 .7 
15 5 .6 
1 5 6 . 6 
222.8 
213 .3 
219 .5 
2 8 6 . 2 
2 7 3 . 8 
2 8 2 . 1 
343.2 
333 .7 
345 .1 
4 0 6 . 2 
3 9 8 . 6 
4 0 6 . 1 
4 6 9 . 9 
4 5 3 . 9 
4 7 3 . 1 
5 2 8 . 9 
5 1 4 . 3 
5 2 9 . 9 
5 9 0 . 0 
5 7 1 . 8 
6 4 4 . 2 
6 1 9 . 6 
7 0 2 . 0 1 
6 7 3 . 4 1 
7 0 2 . 0 
6 7 3 . « 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 1 . 7 
- 6 . 3 
- 3 . 1 
- 2 . 8 
- 2 . 6 
2 . 0 
- 4 . 3 
2 . 9 
- 4 . 3 
3 . 0 
- 2 . 6 
3 . 4 
- 2 . 4 
1.9 
- 3 . 4 
3 .6 
- 2 . 8 
3 . 0 
1974 
1975 
1976 
53.5 
51.8 
48.4 
43.9 
45.5 
46.0 
53.8 
5 2.0 
57.9 
61.7 
55.3 
58.8 
62.2 
58.6 
60.5 
55.9 
58.4 
60.6 
64.0 
62.4 
59.1 
63.3 
53.2 
62.7 
57.3 
57.6 
56.8 
58.6 
54.0 
51.7 
44.7 
55.8 
51.9 
6 8 3 . 8 
64 5 .5 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
- 6 . 9 
1 . 1 
- 3 . « 
11 .3 
- 1 0 . 4 
6 . 3 
- 5 . 9 
3 .4 
4 . 4 
3 . 7 
- 2 . 4 
- 5 . 3 
- 1 1 . 8 
1 7 . 8 
0 . 6 
- 1 . 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
53 .5 
51 .6 
1 0 2 . 4 
9 7 . 3 
9 4 . 4 
156.2 
145 .3 
152.3 
2 1 7 . 9 
2 0 4 . 6 
2 1 1 . 0 
2 6 0 . 2 
2 6 3 . 2 
2 7 1 . 6 
3 3 6 . 1 
3 2 1 . 6 
3 3 2 . 1 
4 0 0 . 1 
3 8 4 . 0 
3 9 1 . 3 
4 6 3 . 4 
4 3 7 . 2 
4 5 4 . 3 
5 1 7 . 7 
4 9 4 . 8 
5 1 0 . 7 
5 7 6 . 3 
5 4 3 . 8 
6 2 8 . 0 
5 9 3 . 5 
68 3 .61 
6 4 5 . 5 1 
6 8 3 . 6 
6 4 5 . 5 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
- 5 . 0 
- 3 . 0 
- 4 . 4 
2.C 
- 6 . 1 
3 . 1 
- 6 . 1 
3 . 2 
- 4 . 3 
3 . 3 
- 4 . 3 
1.9 
- 5 . 0 
1.8 
- 4 . 4 
3 .2 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
5 . 3 7 
4 . 7 2 
4 . 0 6 
4 . 8 6 
4 . 5 2 
4 . 5 0 
5 . 2 6 
5 .32 
4 . 9 9 
6 .03 
5 . 4 9 
5 . 5 0 
5 . 6 6 
5 . 5 7 
5 . 4 6 
4 . 6 8 
4 . 6 2 
4 . 8 3 
5 . 6 4 5 . 4 0 
5 . 0 5 4 . 8 2 
4 . 5 2 5 . 3 5 
5 . 3 7 5 . 5 9 5 . 0 1 5 . 7 3 1 
5 . 7 4 4 . 8 9 4 . 1 0 5 . 5 2 1 
4 . 4 5 5 . 0 « 
6 « . 5 
6 0 . « 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
12.1 
14.0 
- 7 . 3 
- 0 . 4 
1 .0 
- 6 . 1 
- 9 . 0 
0.2 
- 1 . 8 
- 2 . 1 
3 . 0 
4 . 7 
- 1 0 . 4 
- 1 0 . 6 
- 1 3 . 8 
11.1 
6 . 9 
- 1 3 . 7 
- 1 2 . 6 
3 . 2 
1974 
1975 
1976 
27.2 
27.1 
25.6 
25.0 
24.2 
24.9 
2 5.3 
26.0 
30.4 
29.8 
¿9.2 
28.4 
31.1 
30.6 
30.1 
29 
31 
31 
.0 
3 
.6 
13.1 
32.7 
31.4 
33.4 
28.6 
31.6 
29.5 
23.3 
26.4 
29.4 
26.7 
25.7 
23.1 
27.4 
26.3 
343.« 
33«. 1 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 3 
5 . 3 
- 3 . 3 
2 . 9 
C.B 
16.6 
-2 .1 
- 2 . 6 
- 1 . 5 
- 1 . 8 
7 . 7 
1 .2 
- 1 . 1 
-4 .1 
- 5 . 8 
13.6 
- 4 . 2 
0 . 6 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
KAELBER 
BRUT TOF 1 GENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 6 6 
IT AL 1 A 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
B E L G I O U E / 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
L U X E M B O U R 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E O K I I 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
I R E I ANO 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι ι 
1 1 . 0 
1 0 . « 
9 . 1 7 
- 5 . 8 
- 1 1 . 7 
7 . 7 7 
7 . 3 2 
7 . 5 7 
- 5 . 8 
3 . « 
1 E L G I E 
2 . 1 9 
2 . 2 6 
1 . 9 1 
3 . 3 
- 1 5 . « 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 2 8 . 6 
- 2 0 . 0 
<GDOM 
O . B O 
1 . 5 0 
1 . 3 0 
8 7 . 5 
- 1 3 . 3 
0 . 0 « 
0 . 2 0 
0 . 5 1 
« 0 0 . 0 
1 5 « . 0 
0 . 3 7 
0 . 3 « 
0 . 2 5 
- 7 . 3 
- 2 8 . « 
I 
F I 
I 
I 
Μ I 
I 
1 0 0 0 T O N N E N 
1 0 . « 
β . « 3 
6 . 5 7 
- 1 9 . 0 
1 . 7 
6 . 8 1 
6 . 3 7 
6 . 1 7 
- 6 . 5 
- 3 . 1 
1 . 7 9 
1 . 9 6 
1 . 8 « 
9 . 6 
- 6 . 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
- 7 5 . 0 
3 . 7 0 
1 . 4 0 
1 . 1 0 
1 0 0 . 0 
- 2 1 . 4 
0 . 0 2 
J . 3 0 
0 . 7 1 
1 4 0 0 . 0 
1 3 6 . 0 
0 . 2 9 
0 . 3 2 
3 . 2 4 
4 . 2 
- 2 5 . 7 
1 1 . 0 
1 0 . 6 
1 0 . 8 
- 3 . 1 
1 . « 
9 . 7 0 
7 . 6 5 
9 . 2 2 
- 1 9 . 1 
1 7 . 5 
2 . 0 3 
2 . 1 4 
2 . 4 6 
5 . 4 
1 4 . 8 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
- 1 4 . 3 
1 6 . 7 
1 . 0 0 
l . * 0 
l . * 0 
*co 
- 0 . 0 
0 . 0 2 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
2 4 O 0 . O 
2 C . 2 
0 . 2 6 
0 . 3 5 
0 . 2 9 
2 5 . 1 
- 1 6 . 9 
1 
A 1 
1 
1 
Μ I 
1 
Ι 
J Ι 
ι 
S C H L A C H T G E M I C H T / M . T O N S 
1 3 . 2 
9 . T 3 
1 1 . 1 
- 2 6 . 1 
3 5 . 0 
1 0 . 3 
6 . 6 5 
9 . 3 0 
- 1 5 . 8 
7 . 5 
2 . * * 
2 . 2 8 
2 . 4 3 
- 6 . 9 
6 . 6 
C O I 
0 . 0 1 
3 . 0 0 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 . 7 0 
1 . 3 0 
1 . 2 0 
8 5 . 7 
- 7 . 7 
0 . 2 0 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
2 5 0 . 0 
- 1 4 . 1 
0 . 4 8 
0 . 3 6 
0 . 2 8 
- 2 5 . 2 
- 2 2 . 3 
1 3 . 2 
1 0 . 6 
1 2 . 9 
- 2 0 . 0 
2 1 . 9 
9 . 9 5 
9 . 1 5 
9 . 7 3 
- 8 . 0 
6 . 3 
2 . 3 1 
2 . 6 4 
2 . 3 9 
1 4 . 1 
- 9 . 3 
O . O l 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 4 4 . 4 
- 2 8 . 0 
0 . 7 0 
1 . 1 0 
1 . 0 0 
5 7 . 1 
- 9 . 1 
0 . 0 3 
0 . 6 0 
0 . 7 1 
1 9 0 0 . 0 
1 8 . 3 
3 . 3 4 
U . 1 0 
0 . 3 0 
- 1 2 . 2 
υ . 7 
1 0 . 9 
1 0 . 9 
1 2 . 6 
- 0 . 6 
1 6 . 2 
9 . 1 7 
9 . 4 5 
9 . 2 1 
3 . 0 
- 2 . 5 
2 . 2 0 
2 . 2 0 
2 . 2 6 
- 0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
- 3 3 . 3 
-
0 . 7 0 
1 . 0 0 
1 . 2 0 
» 2 . 9 
2 0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 2 0 
1 . 0 1 
1 9 0 0 . 0 
* 0 7 . 5 
0 . 3 6 
0 . 2 6 
3 . 2 9 
- 2 6 . 6 
9 . 2 
J Ι 
ι 
C A R C A S S 
1 1 . 5 
1 2 . 3 
1 2 . 0 
6 . 4 
- 1 . 7 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
9 . 2 5 
- 8 . 6 
- 1 0 . 2 
2 . 4 2 
2 . 0 7 
1 . 9 4 
- 1 4 . 7 
- 6 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
-**.* 
« 0 . 0 
0 . 7 0 
1 . 5 0 
1 . 0 0 
1 1 * - 3 
- 3 3 . 3 
0 . 0 7 
0 . 7 0 
0 . 6 1 
9 3 3 . 0 
- 1 2 . 9 
0 . 3 2 
3 . 2 5 
3 . 2 1 
- 2 3 . 1 
- 1 7 . 3 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 
S I ι 
I 
3 I 
I 
Ν 
- W E I G H T / T O N N E S P O l O S - C A R C A S S E 
1 1 . 9 
7 . 8 1 
1 3 . 0 
- 3 4 . 5 
6 7 . 0 
1 3 . 0 0 
9 . 9 5 
1 3 . 3 
- 3 . 5 
1 . 5 
2 . 6 1 
2 . 0 1 
2 . 3 4 
- 2 3 . 6 
1 6 . 5 
O . O l 
O . O l 
0 . 0 0 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 . 9 0 
1 . 2 0 
0 . 6 0 
3 3 . 3 
- 5 3 . 0 
0 . 0 5 
0 . 7 0 
0 . 4 1 
1 3 3 3 . 0 
- 4 1 . * 
3 . 3 5 
3 . 2 8 
3 . 3 0 
- 2 2 . 0 
7 . 6 
1 0 . 2 
1 0 . 7 
1 0 . 9 
5 . 2 
1 . 9 
9 . 9 2 
1 0 . 6 
1 0 . 3 
6 . 8 
- 3 . 3 
2 . 3 0 
2 . 3 3 
2 . 2 4 
1 . 0 
- 3 . 9 
0 . 0 0 
O . O l 
O . O l 
2 0 . 0 
-
1 . 3 0 
1 . 6 0 
2 . 0 0 
2 3 . 1 
2 5 . 0 
0 . 1 0 
0 . 8 0 
0 . 7 1 
6 9 2 . 1 
- 1 1 . 2 
0 . 4 1 
0 . 32 
0 . 3 3 
- 2 2 . 9 
5 . 4 
1 0 . 9 
9 . 9 6 
- 8 . 7 
= 
1 0 . 4 
1 0 . 1 
- 2 . 7 
■ 
2 . 3 8 
2 . 3 8 
2 . 3 1 
- 0 . 2 
- 3 . 0 
0 . 0 1 
O . O O 
0 . 0 0 
- 1 1 . 3 
-
1 . 7 0 
1 . 9 0 
0 . 7 0 
1 1 . 6 
- 6 3 . 2 
0 . 2 0 
1 . 2 0 
0 . 7 2 
5 0 0 . 0 
- 3 9 . 9 
0 . 4 9 
0 . 3 6 
- 2 7 . 3 
9 . 6 4 
7 . 6 2 
- 2 1 . 0 
9 . 1 5 
7 . 9 7 
- 1 2 . 8 
2 . 1 9 
1 . 9 3 
- 1 1 . 9 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 4 0 . 0 
2 . 0 0 
1 . 5 0 
- 2 5 . 0 
0 . 2 0 
1 . 3 0 
5 5 0 . 0 
0 . 3 6 
0 . 3 1 
- 1 3 . 2 
D 
1 1 . 1 
9 . 0 5 
- 1 6 . 7 
9 . 1 2 
8 . 7 2 
-*.* 
2 . 4 1 
2 . 3 5 
- 2 . 6 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
6 6 . 7 
1 . 5 0 
1 . 0 0 
- 3 3 . 3 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
2 0 0 . 0 
0 . 3 3 
0 . 2 5 
- 2 4 . 9 
I 1 
I A N N E E / Y E A R / J A H R I 
1 1 
! 1 3 5 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
- 1 2 . 6 1 
1 1 3 . 5 1 
1 0 6 . 4 1 
- 6 . 2 
2 7 . 3 1 
2 6 . 5 1 
- 2 . 8 1 
0 . 0 8 1 
0 . 0 6 1 
- 2 3 . 7 1 
1 2 . 7 1 
1 6 . 4 | 
2 9 . 1 | 
¡ 
1 . 1 * 1 
7 . 6 0 1 
5 8 3 . 6 1 
4 . 3 9 1 
3 . 7 0 1 
- 1 5 . 9 1 
JO 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PISS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TGTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TUTAUX 
1 1 
1 201 1 
1 1 
J F M Δ M J J A S 0 
1 
Ν 1 
1 
D 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1000 TONNEN SCHLACHTGEHICHI/Μ.ΤUNS CARCASS-WΕIGHT/ΓONNES PO IDS-CARCASSE 
7 9 9 . 1 6 6 6 . 6 6 6 7 . 7 6 9 8 . 5 6 3 7 . 6 6 2 5 . 7 6 9 9 . 4 6 5 1 . 2 6 9 7 . 4 7 5 2 . 5 7 2 6 . 2 7 7 2 . 3 
8 0 2 . 8 6 3 2 . 7 6 7 C . 8 7 1 8 . 1 6 6 6 . 9 6 4 3 . 0 6 4 4 . 8 6 1 3 . 3 7 1 2 . 8 7 2 7 . 4 6 7 9 . 9 8 0 6 . 0 
7 7 1 . 0 6 6 5 . 5 7 3 7 . 0 6 6 1 . 4 6 7 1 . 6 6 6 8 . 3 6 3 8 . 5 6 3 2 . 6 7 1 5 . 4 : 
0 . 5 
- 4 . 0 
2 . 4 
- 2 . 5 
- 2 . 5 
9 . 9 
2 . 8 
- 7 . 9 
- 3 . 0 
0 . 7 
2 . 6 
4 . 0 
- 5 . 8 
1 1 . 3 
1.2 
0 . 4 
0 . 5 
- 4 . 0 
1.4 
- 3 . 3 
C l 
C.8 
0 .8 
- 1 . 4 
0.1 
- 1 . 0 
0 .5 
- 0 . 2 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
- 1 . 3 
1.0 
6 2 4 . 6 
6 5 4 . 1 
6 3 5 . 5 
5 1 6 . 1 
5 5 0 . 1 
5 4 2 . 1 
5 2 6 . 5 
5 4 0 . 3 
59C.3 
5 4 1 
5 7 1 
5 2 9 
0 
4 
3 
5 2 7 . 3 
52 8 .6 
53 9 . 7 
4 7 6 
5 ¡ 4 
5 2 9 
7 
5 
2 
5 4 2 . 0 
5 0 4 . 2 
5 0 3 . 9 
5 3 3 . 1 
4 6 6 . 9 
5 4 6 . 7 
4 . 7 
- 2 . 8 
6 . 6 
- 1 . 5 
2 . 6 
5 .3 
5 . 6 
- 7 . 4 
0.2 
¿ .1 
7 . 9 
2 . 9 
- 7 . 0 
- 0 . 1 
- 3 . 2 
12 .3 
1.6 
- l . l 
6 2 4 . 6 1 1 4 0 . 7 1667 .2 2 2 0 6 . 3 2 7 3 5 . 6 3 2 1 2 . 3 3 7 5 4 . 3 4 2 5 7 . 3 4 8 0 8 . 1 5 4 0 1 . 7 5 9 7 9 . 9 
6 5 4 . 1 1 2 0 4 . 2 1 7 4 4 . 5 2 3 1 5 . 9 2 6 4 4 . 5 3 3 5 9 . 0 3 8 6 3 . 2 4 3 5 0 . 1 4 9 2 0 . 7 5 5 0 4 . 1 6 0 5 3 . » 
6 3 5 . 5 1 1 7 7 . 6 1 7 6 3 . 0 2 2 9 7 . 3 2 3 3 7 . 0 3 3 6 6 . 2 3 3 7 0 . 0 4 4 1 6 . 6 4 9 6 1 . 1 : 
4 . 7 
- 2 . 8 
5 . 6 
- 2 . 2 
4 . 6 
1.3 
4 . 9 
- 0 . 6 
4 . 0 
- 0 . 3 
4 .O 
0 . 2 
¿.9 
0 . 2 
1.2 
1 .6 
2 . 3 
1 .2 
241.6 2 1 2 . 5 
253.5 2 2 5 . 3 
253.4 2 2 5 . 0 
6 . 9 
- 2 . 0 
6 . 1 
- 0 . 2 
4 . 3 
7 . 6 
1 . 8 
2 . 0 
11 .9 
- 0 . 3 
- 3 . 6 
0 . 6 
- 1 . 1 
11 .1 
0 . 9 
- 2 . 6 
- 2 . 4 
1 .1 
6 . 0 
- 3 . 4 
4 . 6 
- 1 . 0 
4 .9 
I 1.6 
7.9 
- 3 . 7 
1.0 
0 .0 
7 . 0 
4 . 9 
- 1 . 9 
- O . V 
- 2 . 4 
9 . 3 
6 . 2 
3 . 0 
7 9 9 . 1 1 4 6 5 . 7 2 1 5 3 . 3 2 8 5 1 . 6 3 5 3 9 . 4 4 1 6 5 . 1 4 3 6 4 . 5 5 5 1 5 . 8 6 2 1 3 . 2 6 9 6 5 . 7 7 6 9 1 . 9 6 4 6 4 . 2 
8 0 2 . 8 1 4 8 5 . 5 2 1 5 6 . 3 2 8 7 4 . 4 3 5 4 1 . 2 4 1 8 4 . 2 4 8 2 9 . 1 5 4 4 2 . 4 6 1 5 5 . 1 6 6 6 2 . 5 7 5 6 2 . 5 8 3 6 8 . 5 
7 7 1 . 0 1 4 3 6 . 4 2 1 7 3 . 4 2 8 3 4 . 6 3 5 0 6 . 4 4 1 7 5 . 2 4 6 1 3 . 7 5 4 9 6 . 5 6 2 1 1 . 9 : 
- 0 . 9 
0 . 9 
5 5 0 . 8 5 9 3 . 6 5 7 8 . 1 6 3 7 . 3 
5 7 0 . 6 5 6 3 . 4 5 4 9 . 3 6 6 9 . 9 
5 6 4 . 3 : 
6 6 1 7 . 2 
6 7 2 3 . 3 
2 2 6 . 7 
2 3 0 . 0 
2 4 8 . 4 
2 4 0 
2 5 0 
2 1 1 
2 
7 
6 
2 2 8 . 5 
2 1 2 . 5 
2 1 9 . 1 
¿ 3 6 
¿ 3 1 
2 2 9 
6 
1 
1 
2 3 7 
2 1 6 
2 1 8 
3 
9 
3 
2 1 7 . 9 
2 1 5 . 4 
2 3 9 . 2 
2 3 6 
2 3 3 
2 3 2 
5 
6 
3 
2 4 5 . 1 
2 3 9 . 2 
2 4 1 . 8 
2 5 3 . 0 
2 3 5 . 4 
2 5 9 . 6 
2 7 5 . 7 
149.4 
158.4 
152.3 
132.5 
133 .5 
137 .2 
12 5.2 
131.4 
146.7 
128.6 
113.8 
126.7 
126.1 
127.1 
127.4 
111.3 
122.7 
123.7 
131.2 
128.7 
127.5 
119.7 
116.9 
127.7 
128.1 
116.1 
116.2 
136 .3 
138.3 
129.9 
125.6 
148.6 
154.0 
8 4 6 4 . 2 
8 3 6 8 . 5 
8 * 6 * . 2 
8 3 6 6 . 5 
6 6 1 7 . 2 
6 7 2 3 . 3 
6 6 1 7 . 2 
6 7 2 3 . 3 
2 6 0 7 . 6 
2 8 * 9 . 5 
1 5 6 9 . 5 
1 6 1 6 . 5 
2 * . 1 2 . 1 9 7 6 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TQTAl 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANIÍEE/VE AR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
t 76/75 
NEOERLANO 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
2.5 
0.0 
2.8 
­6.1 
BELGIQUE/BEIGIE 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
197* 
1975 
1976 
0.86 
1.0* 
0.85 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
UNITE0 KINGDOM 
197* 
1975 
1976 
Ι 75/7* 
Ι 76/75 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Ι 76/75 
1974 
1974 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
85.2 
75.2 
6 6 . 7 
- 1 1 . Τ 
- 6 . 6 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/ΓONNES PO ΙDS-CAR CASSE 
1 0 4 . 7 6 0 . 0 
107.3 71.7 
1 0 7 . 4 7 0 . β 
2 2 . 9 
- 1 . 9 
4 6 . 2 
6 1 . 2 
6 6 . 6 
2 7 . 0 
e .9 
4 6 . 6 
5 6 . 4 
4 7 . « 
1 6 . 0 
- 1 6 . 0 
« 4 . 1 
4 5 . 7 
4 9 . 1 
1 . 1 
7 . 4 
4 3 . 0 
4 7 . 3 
4 8 . 0 
1 0 . 1 
1 . 5 
5 1 . 6 
4 6 . 5 
4 9 . 5 
- 9 . 9 
6 . 5 
3 5 . 6 
3 & . « 
4 6 . 8 
2 . 8 
2 8 . 1 
5 9 . 3 
6 2 . 4 
6 1 . 0 
5 . 2 
1 . 0 
7 3 . 1 
7 1 . 2 
: 
- 2 . 6 
: 
6 7 . 6 
6 7 . 7 
ο.ι 
102 .01 
1 1 0 . 7 1 
I 
I 
I 
8 . 51 
1 
1 
7 3 8 . 0 
7 8 6 . 7 
6 . 6 
7 8 . 2 6 5 . 5 
8 0 . 3 6 7 . 8 
7 5 . 4 6 6 . 5 
3 . 6 
- 1 . 9 
7 4 . 5 
7 0 . 4 
7 7 . 9 
- 5 . 5 
1 0 . 8 
6 8 . 3 
7 4 . 6 
7 6 . 3 
9 . 2 
2 . 2 
7 5 . « 
7 3 . 5 
7 6 . 3 
- 2 . 5 
3 . 9 
6 « . « 
7 1 . 4 
7 6 . 7 
1 1 . 0 
7 . 4 
7 0 . 6 
7 0 . 5 
6 8 . 1 
- 0 . 4 
- 3 . « 
7 7 . 1 
7 1 . « 
8 1 . 6 
- 7 . « 
1 4 . 3 
7 « . « 
7 9 . 1 
Bl.« 
6 . 7 
5 . 1 
8 2 . 9 
8 1 . 1 
: 
0 . 5 
: 
7 5 . 9 
7 2 . 2 
- 4 . 9 
7 5 . 6 1 
7 7 . 2 1 
I 
1 
1 
2 . 0 1 
1 
1 
8 8 3 . 1 
8 9 2 . 1 
1 . 0 
« 9 . 8 
« 8 . 6 
« 6 . 2 
« « . 9 
« « . 2 
♦ 1 . 9 
♦ 9 . 0 
« 6 . « 
5 0 . 0 
5 « . « 
5 0 . 1 
« 6 . 7 
5 2 . 4 
4 8 . 7 
4 6 . 9 
« 6 . 2 
« 1 . 1 
« 6 . 0 
5 0 . 2 
« 1 . 1 
3 9 . 6 
5 2 . 0 
« 6 . 0 
5 0 . 7 
5 1 . 6 
5 3 . 3 
« 9 . 0 
5 5 . 1 
5 0 . 6 
« 8 . 0 
5 0 . 5 
« 7 . 7 
5 0 . 2 1 
5 1 . « 1 
1 
1 
1 . 5 
5 . 2 
- 5 . 2 
7.6 
- 7 . 9 
- 6 . 6 
- 7 . 1 
- 3 . 6 
- 1 « . 8 
1 1 . 9 
- 1 8 . 2 
- 3 . 5 
- 1 1 . « 
1 0 . 1 
3 . 3 
- 6 . 1 
- 8 . 3 
- 5 . 0 
0 . 7 9 
0 . 5 0 
0 . 6 8 
0 . 9 3 
0 . 8 9 
0 . 7 1 
C 87 
0 .8« 
3 .65 
0 . 5 5 
0 . 6 2 
0 . 6 0 
0 . 6 9 
0 . 8 « 
0 . 6 6 
0.61 
0.45 
0.74 
0 . 7 8 
3 . 6 0 
3 . 6 9 
0 . 9 1 
0 . 8 6 
0 . 4 9 
1 . 0 9 1 . 1 9 
3 . 7 6 0 . 7 9 
0 . 6 7 
1.16 
1.01 
2 1 . 7 
- 1 8 . 7 
- 3 6 . 2 
3 4 . 2 
- « . 3 
- 2 C . 9 
- 2 . 5 
- 2 3 . 5 
« 8 . 3 
- 2 . 9 
2 1 . 5 
- 2 2 . 1 
- « « . 3 
6 3 . « 
- 2 3 . 7 
1 5 . 6 
- 6 . 1 
- * 3 . 2 
- 2 8 . 1 
- 1 « . 0 
8 0 . 5 
6 8 . 7 
6 1 . 5 
-1».7 
-10.5 
8 B . 9 
7 0 . 7 
7 1 . 3 
- 2 0 . 5 
C 8 
8 3 . 2 
7 1 . 8 
6 6 . 5 
-13.7 
-7.« 
6 « . « 
6 9 . 0 
6 6 . 7 
- 1 6 . 2 
- 1 . 3 
8 1 . B 
6 1 . 9 
6 4 . 1 
- 2 « . l 
1 1 . 6 
8 1 . 5 
6 5 . 2 
6 7 . 6 
- 2 1 . 9 
3 . 7 
8 0 . 5 
6 0 . 7 
6 7 . 2 
- 2 « . » 
1 0 . 7 
8 0 . 1 
6 8 . 9 
7 7 . 5 
-1*.0 
12.5 
8 1 . 3 7 6 . « 
« 9 . 5 6 5 . 8 
7 7 . 5 
-14.5 -13.9 
11.5 
I 70.SI 
I 
6 9 . 7 1 
I 
I 
I 
I 
ι 
- 1 . 6 1 
I 
I 
I 
1 3 . 2 1 1 . 8 
6 . 9 0 7 . « 0 
6 . 9 0 8 . 2 0 
- 3 2 . 6 - 1 7 . 3 
1 0 . 8 
1 0 . 7 
9 . « 3 
9 7 6 . 6 
8 1 7 . 1 
11.2 
7 .30 
9 .70 
3« .8 
32 .9 
12 .« 
8.70 
6. 30 
- 2 9 . 8 
1 . 1 
12.5 
7 .50 
9. JO 
- 4 0 . 0 
2 0 . 0 
10 .1 
6 .30 
9 . 8 0 
-3 7 .o 
55 .6 
11.1 
8 .80 
10.1 
- 2 0 . 7 
14.8 
13.2 
7 .90 
11.1 
- 2 2 . 5 
4 3 . 5 
10 .0 
9 .00 
12 .6 
- 1 0 . 0 
« 0 . 0 
1 1 . « 
9 . 6 0 
11 .3 
- 1 5 . 8 
17 .7 
9 .20 
8 .20 
- 1 0 . 9 
8.501 
9.001 
1 
1 
I 
5.41 
1 
1 
131 .6 
98 .6 
- 2 5 . 1 
7 6 . 0 
0«.O 
5 7 . 6 
5 6 . 2 
5 6 . 5 
5 3 . 6 
6 1 . 1 
5 2 . 5 
6 5 . 7 
6 1 . 8 
66 .2 
5 6 . 8 
6 3 . 4 
61 . 6 
6 6 . 2 
5 7 . 1 
6 3 . 3 
6 3 . 7 
6 2 . 9 
6 6 . 7 
5 6 . 9 
5 7 . 5 
5 7 . 8 
5 7 . 7 
5 6 . 5 
6 4 . 3 
6 1 . 0 
6 6 . 2 
6 4 . 9 
! 
6 2 . 5 
5 6 . 6 
73 8 . 6 
72 9 .5 
1 5 . 1 
1 3 . 4 
- 2 . 9 
- 5 . 1 
- 1 4 . 1 
2 5 . 2 
7 . 0 
- 1 4 . 2 
- 2 . 6 
- 6 . 9 
5 . 7 
J . 6 
J . o 
- 3 . 1 
13.7 
-5.1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
P ISS TUTAL 
IMPURTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TUTAL P3RLS 
IMPURTATIONS TOTALES 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWI CHT/Μ.Τ DNS CARCASS-WEIGHT/ΓONNES POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
1.29 
6 . 1 6 
5 . 8 4 
1 .10 
4 . 4 9 
5 . 9 0 
3 . 3 3 
8 . 2 1 
6 . 7 4 
2 . 0 3 
6 . 1 7 
2 . 8 4 
2 . 5 4 
4 . 5 3 
2 . 0 5 
1 .56 
3 . 8 7 
2 . 6 8 
6 . 1 4 
4 . 9 7 
3 . 5 6 
1 .70 
4 . 5 6 
6 . 6 5 
3 . 9 0 
7 . 3 4 
6 . 5 2 
5 . 3 6 
8 . 3 0 
2 . 2 6 
7 . 9 8 
4 . 2 0 
7 . 4 7 
35.« 
7«. I 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
3 80 .5 
- 5 . 5 
3 1 0 . 0 
31 .2 
146.1 
- 1 7 . 9 
2 03.2 
- 5 4 . 0 
6 0 . 2 
- 5 5 . 2 
148.7 
- 3 0 . 7 
- 1 9 . 1 
- 2 6 . 3 
1 6 8 . 9 
4 5 . 3 
83 .2 
- 1 1 . 2 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
1.29 2 . 3 8 
6.18 10 .7 
5 .84 11 .7 
5 . 7 2 
1 3 . 9 
i e . 5 
7 .75 
2 5 . 0 
2 1 . 3 
1 0 . 3 
2 9 . 6 
2 3 . 4 
1 1 . 8 
3 3 . 5 
2 6 . 0 
1 8 . 0 
3Β .5 
2 9 . 6 
1 9 . 7 
4 3 . 0 
3 6 . 3 
2 3 . 6 
5 0 . 4 
4 2 . 8 
2 8 . 9 
5 8 . 7 
3 1 . 2 
6 6 . 7 
3 5 . 4 
7 4 . 1 
3 5.4 
74.1 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
3 8 0 . 5 
- 5 . 5 
3 4 8 . 1 
9. 9 
2 3 0 . 3 
- 2 . 2 
223.2 
- 1 4 . 9 
187.0 
- 2 1 . 2 
182.7 
- 2 2 . 3 
113.8 
- 2 3 . 0 
113.6 
- 1 5 . 3 
113.6 
- 1 5 . 1 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
EU 9-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
9 . 2 7 
3 . 0 3 
7 . 9 9 
6 . 6 0 
7 . 9 7 
7 . 2 7 
7 . 7 7 
7 . 0 3 
3 . 2 6 
6 . 3 5 
7 . 6 0 
6 . 2 0 
5 . 2 1 
7 . 3 6 
6 . 6 3 
6 . 7 0 
5 . 8 7 
6 . 9 5 
7 . 7 9 
7 . 2 4 
7 . 6 9 
9 . 1 3 
9 . 2 3 
9 . 6 1 
8.85 
11.1 
7.85 
11.1 9 .89 
12.1 10.7 
7.62 
8.461 
10.11 
9 7 . 2 
1 0 6 . 4 
Χ 7 5 / 7 4 
» 7 6 / 7 5 
- 1 3 . 4 2 3 . 7 
- 0 . 5 - 8 . 7 
- 9.6 
17.6 
19.3 
- 1 8 . 5 
40 .6 
- 9 . 6 
- 1 2 . 4 
18 .3 
- 7 . 0 
t . . l 
1 .2 
4 . 1 
47 .6 
- 3 9 . 9 
8 . 7 
- 3 7 . 1 
1974 
1975 
1976 
4 . 5 6 
6 . 7 1 
6 . 1 7 
3 . 6 8 
5 . 2 5 
4 . 8 8 
5 . 0 7 
5 . 4 7 
5 . 7 9 
5. 78 
5. 5 8 
5. 60 
2 . 2 8 
7 . 5 6 
8 .55 
5 . 9 9 
7 . 9 5 
7 . 9 7 
7 . 1 6 
9 . 8 2 
Β.74 
7 .37 
6 . 9 9 
8 . 2 5 
6.61 
8 .25 
9 . 0 1 
6 . 11 
3 . 4 8 
6.55 
7. 11 
5.701 
6.401 
67. 1 
85.6 
Χ 7 5 / 7 4 
< 7 6 / 7 5 
4 7 . 2 
- 8 . 0 
4 2 . 7 
- 7 . 0 
7. 9 
6 . 0 
. 3 1 . 9 
13 .1 
i l . e 
J . 1 
3 7 . 3 
- 1 1 . 3 
- 5 . 1 
1 8 . 0 
2 1 . 3 
9 . 2 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPURTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TUTAL PDRCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
TAB - 080 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I9T4 
1975 
1976 
I 75/7« 
X 76/75 
197* 
1975 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
47.0 
1.0 
-10.5 
-23.3 
BELG10UE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KINC 
197« 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
157.2 
- 1 5 . * 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWI CHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
4 . 7 5 
6 . 9 8 
7 . 0 5 
4 . 0 9 
3 . 6 3 
3 . 4 0 
1 0 . 0 
6 . 7 1 
6 . 2 0 
5 . 2 2 
4 . 7 6 
3 . 6 6 
2 . 8 2 
3 . 0 8 
1 . 0 9 
0 . 9 2 
1 .67 
1 . 1 2 
6 . 9 9 
1 .99 
1 .84 
2 . 9 2 
2 . 0 7 
1 .90 
6 . 4 9 
4 . 0 0 
4 . 1 9 
6 . 9 8 
4 . 4 2 
: 
5 . 0 8 4 . 4 8 
5 . 3 0 1 0 . 1 
- 6 . 4 
- 1 1 . 2 
- 3 2 . 9 
- 7 . 6 
- 8 . 9 
- 2 2 . 5 
9 . 2 
- 6 4 . 8 
8 1 . 6 
- 3 2 . 7 
- 7 1 . 5 
- 7 . 4 
- 2 9 . 3 
- 6 . 1 
- 3 8 . 4 
4 . 8 
0 . 4 7 0 . * 2 
0 . « 2 0 . 2 7 
0 . 3 2 0 . 2 2 
- 3 5 . « 
- 1 7 . 9 
- 1 7 . 9 
4 4 . 4 
3 8 . 9 
-3 8 . 9 
- 2 2 . 8 
2 0 . 0 
- 4 2 . 7 
5 0 . 0 
- 4 8 . 1 
5 3 . 0 
- 9 . 4 
1 0 . 5 
4 6 . 7 
4 6 . 2 
1 9 . 1 
7 3 . 6 
109 .2 
- 4 . 5 
5 8 . 0 
- 5 8 . 2 
3 8 6 . 3 
- 5 4 . 0 
4 9 8 . 7 
- 3 6 . 7 
344 .6 
57 .1 
3 6 6 . 9 5 3 0 . 7 
- 1 0 . 0 - 7 * . l 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0.2 0 
2 . 4 0 
0 .60 
3 . 7 0 
0 .20 
7 .60 
3 .30 
5 .33 
0 .50 
1.50 
1.10 
0 . 7 0 
1 1 0 0 . 0 5 1 6 . 7 3 7 0 0 . 0 1 6 6 6 . 7 6 0 0 . 0 - 3 6 . * 
6 C 7 
5 4 . 9 
0.20 
0.38 
0 .36 
0.27 
0.22 
0.32 
0.32 
0.45 
0.27 
0 .32 
0 .25 
0 .30 
0 .52 
0.30 
0 .45 
0 .67 
0 .35 
3 . 5 2 
0 .52 
0 .47 
0 .52 
0 .77 
0 .57 
0.75 
0 .45 
1.52 
0 .36 
6 . 7 9 
« . 5 2 
0.83 
2 .13 
1.31 
0 .8« 
1.23 
1 .79 
1.07 
1.27 
2.21 
0. 32 
1. 72 
1.6« 
1.06 
1.67 
0 .70 
0 .«1 
2 . 0 2 
0 .93 
0 .30 
1.81 
1.11 
0 .30 
1.33 
2 .09 
0 .33 
1.5* 
1.38 
0 .*2 
2 . 6 3 
0 .68 
0 .35 
1.67 
0 .63 
1.29 
7 .3 5 
2 0 . 3 
0.30 0 .50 0 .30 0.30 0.90 1.10 0.60 3 .20 0 .20 0 .20 0 .20 0 . 1 0 
0.10 - 0 .10 - 0 .10 - 0 .10 0 .10 
0 .22 0 . 0 0 0.10 0.0* 0.06 0 .10 0.05 3.01 0 .02 0 . 0 2 
- 6 6 . 7 - 1 3 0 . 0 - 6 6 . 7 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . υ - 1 0 0 . 0 - 8 3 . 3 - 1 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 5 0 . 0 
1 2 5 . 0 - - - - - - 5 2 . 0 - - -
* . 9 0 
0 . 5 0 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
FXPURTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPURTATIONS TOTALES 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TUNS CARCASS-WEIGHT/ΓUNNES POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1 974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2.83 1.74 - 0 . 0 0 
0 . 4 8 0 . 0 7 - 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 0 . 9 6 - 0 . 0 0 
2 . 8 3 
0 . 4 8 
- 0 . 0 0 
4 . 5 7 
0 . 5 5 
0 . 9 6 
4 . 5 7 
0 . 5 5 
3 .96 
0. 34 
1.43 
-
-0.00 
1.03 
1.23 
1.02 
0.27 
2.34 
2.44 
3.14 
0.57 
-0.00 
2.95 
2.26 
-0.00 
-0.00 
4.23 
3.73 
0.39 
-0.00 
1.28 
-3.00 
0.00 
6.41 
2 . 4 8 
0. 46 
5.41 
3 .51 
2 . 1 9 
6 . 4 3 
1 . 7 8 
4 . 5 3 
8.88 
3.02 
5.10 
8.88 
6.87 
7.37 
8 . 8 8 
6 . 8 7 
1 1 . 6 
1 2 . 6 
7 . 7 6 
1 2 . 6 
9 . 0 4 
1 2 . 6 
9 . 0 * 
1 2 . 6 
9 . 0 * 
1 2 . 6 
9 . 0 4 
1974 
1975 
1976 
i 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 Cl'MUL 
1974 
1975 
1976 
S 75/74 
S 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
« 
i 
FB 
75/74 
76/75 
VNCE 
1974 
1975 
1976 
Ζ 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 .76 
0 . 7 1 
3 . 7 4 
- 6 . 9 
5 .5 
0 . 3 2 
0 . 4 4 
3 . 4 6 
- 4 6 . 5 
6 . 2 
0 . 7 6 
0 . 2 5 
3 . 4 4 
- 6 7 . 7 
7 6 . 6 
0 . 5 6 
0 . 2 6 
-50.2 
17.7 
3.54 
3.41 
0 .41 
0 . 2 5 
3 . 2 7 
3 . 3 2 
0.96 
3.«Β 
0.78 
3.92 
J. 34 
3.69 
0.60 
0.29 
0.99 
j. 63 
0.25 
0.59 
0.64 
J. 12 
0.65 
0.31 
0.01 
J. 36 
3 . 4 6 
0 . 4 7 
'J . 46 
3 . 10 
3 . 3 3 
0 . 5 2 
0 . 4 3 
0 . 4 6 
3 . 5 4 0 . 6 9 
0 . 4 4 0 . 3 7 
0 . 4 3 
9.2 
16.5 
-1.3 
-3.4 
-34.3 
13.3 
-17.7 
3.J 
-19.7 
-2.5 
- 5 0 . 1 - 6 2 . 6 - 5 2 . 2 - 6 2 . 2 - 8 1 . 2 - 9 6 . 0 - 1 0 0 . 0 - 9 4 . 6 - 7 . 7 
6 2 . 8 1 J J . 6 2 4 2 . 6 113 .3 1 5 6 . 7 1 5 0 J . Û - ¿ 3 2 5 . 3 1 5 0 . 6 
C. 46 
3 . 5 5 
6 . 6 6 
4 . 9 1 
3.36 
J.02 
3.48 
0.44 
0.40 
1.01 
0.56 
3.63 
0.68 
3.56 
3.60 
0.74 
7 . 4 6 
3 . 8 6 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TUTAL 
EXPORTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TÜTAL PORCS 
EXPORTATIUNS TOTALES 
IANΝΕΕ/YE AR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEOERIANC 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIOUF/BELGIE 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNIT EO K INC 
1 9 7 * 
1975 
1976 
- 2 8 . 0 
8 .6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
197» 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 76 /74 
X 7 6 / 7 6 
1000 TONNFN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/ΓONNES PU IDS-CAR CA SSE 
6 . 6 3 6 . 7 5 
1 0 . 1 6 . 4 2 
7 . 5 0 5 . 9 0 
6 . 5 5 
3 . 1 3 
7 . 4 0 
3.2 7 
3 .15 
5. 12 
6 . 2 7 
8 . 7 0 
7 . 1 7 
5 . 1 7 
7 . 4 2 
8 . 6 3 
6 . 1 5 
9 . 7 5 
7 . 3 8 
7 . 0 7 
1 1 . 0 
9 . 3 0 
8 . 0 7 
7 . 6 6 
6 . 6 5 
12 .4 
10.2 
9 . 0 2 
6 . 5 2 
1 7 . 1 - 4 . 6 - 5 2 . 3 
- 2 5 . 7 - 8 . 2 1 3 6 . 8 
- 1 . 5 
34.7 
36 .7 
- 1 7 . 5 
4 3 . 5 
16 .2 
19.7 
- 2 4 . 4 
5 5 . 9 
- 1 5 . 6 
- 2 . 5 
9 . 6 
- 3 . 3 
- 2 6 . 6 
- 7 . 8 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 6 
- 1 2 . 7 
- 1 7 . 4 
23 .1 
- 3 7 . 4 - 3 3 . 3 - 2 . 6 
3 9 . 7 1 7 . « 2 0 . 3 
- 1 0 . 7 
- 1 . 4 
0.10 
0.20 
0.10 
0 .60 
0 . 1 0 
0 .10 
0.40 
0 .10 
o.io 
0.30 
0.10 
0.10 
0 .40 
0 . 1 0 
0 .10 
1.30 
0 .10 
0 .00 
0.80 
0 .13 
0 .10 
3 .33 
3 .10 
-
0.30 
0.10 
- 3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
0.10 0 .01 
3 .20 
0.50 0 .50 
- 9 2 . 3 
- 9 9 . 0 
- 8 7 . 5 - 6 6 . 7 
- 1 3 0 . 0 
7 . 7 2 
8 . 7 7 
94.1 
100.1 
8 . 7 9 
6 . 3 3 
6 . 8 7 
6 . 1 0 
6 . 3 8 
« . « 5 
6 . 5 6 
6 . 0 5 
5 .33 
6 . 8 2 
5 . 9 7 
6 .21 
-
6 . 2 0 
7 . 1 0 
6 . 4 7 
5 . 3 4 
6 . 5 7 
8 . 2 8 
5 . 1 8 
7 .24 
8 . 4 5 
5 . 8 9 
6 . 9 2 
8 . 1 8 
7 . 9 7 
9 . 5 9 
9 . 3 2 
8 . 3 2 
8 . 2 0 
7 . 1 0 
8 . 1 6 
5 . 3 9 
8 . 1 9 
8 1 . 5 
7 9 . 7 
0 . 2 0 
0.1C 
5 .40 
1.10 
3.01 
0.30 
2 .60 
0 .01 
0 .70 
3 .70 
0.01 
0 .20 
7.90 
3 .01 
0 .40 
5 .10 
0 .02 
0 .60 
3 .30 
0 .01 
1.20 
1.30 
0 .00 
0 .70 
0 .00 
0 .50 
- I J O . O 1 9 0 0 . 0 - 1 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 2 4 0 0 . Ü 6 9 0 0 . 0 1 9 3 0 . 0 3 9 3 3 . 0 2 9 0 3 . 0 1 1 9 3 0 . 0 6 9 8 9 9 . 9 4 9 9 0 0 . 0 
1 5 0 . 3 - - 706 .7 4 2 8 . 6 3 6 5 0 . 0 1 1 7 5 . 0 4 5 0 . 0 1 7 5 . 0 
2.20 1.57 
0.87 0 .74 
1.09 1.02 
0.2 0 
4 . 8 0 
1 . 3 9 
0 .62 
1 . 1 1 
1 . 05 
3 . 9 0 
J. 95 
1.31 
J.<-4 
3. 96 
1 . 4 0 
3 . 9 0 
l . l o 
1 .14 
3 . 9 3 
0 . 8 7 
3 . 9 2 
3 . 6 4 
1 .17 
1 .02 
0 . 9 9 
1 .18 
0 . 9 6 
1 .08 
0 . 8 6 
0 . 9 4 
0 . 5 2 
0 . 8 2 
- 6 0 . 3 
2 4 . 7 
- 5 3 . 3 
1 9 . 1 
- 5 5 . 2 
82 .0 
1 4 . 0 
■>. 7 
- 2 8 . U 
1 . 4 
- 3 5 . 6 
2 3 . 4 
- l e . 6 
- 0 . 1 
- 3 . 4 
3 9 . 3 
- 2 . 6 
1 3 . 9 
14 .4 
1 0 . 6 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
6RUTT0EIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRUDUCTIÜN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRUOUCTIUN INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/H.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
8 0 0 . 6 6 6 7 . 2 6 7 9 . 6 6 9 7 . 3 6 8 4 . 2 6 2 5 . 2 6 9 5 . 7 6 4 3 . 2 6 9 2 . 3 7 5 0 . 9 7 2 2 . 1 7 6 6 . 3 
7 9 7 . 1 6 7 8 . 3 66C .3 7 1 3 . 8 6 6 3 . 3 6 3 9 . 4 6 4 0 . 0 6 1 1 . 7 7 0 3 . 2 7 2 0 . 0 6 7 1 . 2 7 9 6 . 8 
7 6 4 . 5 6 6 3 . 5 73C.0 6 5 7 . 2 6 7 3 . 3 6 6 8 . 5 6 3 5 . 6 6 7 3 . 4 7 1 3 . 1 : 
- 0 . 4 
- 4 . 1 
1.7 
- 2 . 6 
- 2 . 6 
1C.6 
2 . 4 
- 7 . 9 
- 3 . 0 
1.1 
2 . J 
4 . 5 
- 8 . 0 
- 0 . 7 
- 5 . 6 
1 3 . 9 
1 .5 
1 .4 
- 3 . 4 
- 4 . 1 
0 . 5 
- 3 . 4 
- C . 5 
C. 9 
J . 2 
- 1 . 3 
- 0 . 5 
- 3 . 9 
- 3 . 3 
- 0 . 0 
- 1 . 2 
- J . l 
- 1 . 7 
1.1 
- 1 . 4 
1.2 
600 .6 1467.8 2147.4 2844.7 3523 .9 4154 .0 4849.7 5498.0 6190 .8 6941 .6 7663 .7 8430 .0 
7 9 7 . 1 1475 .4 2135.6 2849.5 3512 .8 4152.2 4792 .2 5403 .9 6107 .1 6827.1 7500 .3 6297.1 
764.5 1425.0 2154 .9 2612.1 3432 .9 4151 .4 4786 .9 5465 .3 6178 .4 : 
643 0.0 
62 97.1 
843 0.0 
62 97.1 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUT SCHLAN 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
6 2 3 . 9 
6 4 7 . 5 
6 2 8 . 1 
5 1 5 
5 4 4 
5 3 6 
0 
9 
1 
5 1 6 . 9 
5 2 9 . 2 
5 8 1 . 6 
5 1 8 . 8 
566 .1 
5 2 1 . 1 
5 2 1 
5 2 3 
53 7 
1 
9 
7 
4 7 4 
5 0 9 
62 7 
5 
8 
6 
5 3 6 . 9 
4 9 8 . 4 
4 9 9 . 7 
4 3 9 . 1 
4 8 4 . 2 
5 4 1 . 4 
5 4 4 
4 6 9 
6 6 1 
0 
9 
1 
5 9 1 . 0 
5 7 4 . 8 
5 7 3 . 0 
5 4 1 . 7 
6 3 0 . 7 
6 5 9 . 9 
3.8 
- 3 . 0 
5 .3 
- 1 . 6 
2 .4 
9 . 9 
5.1 
- 7 . 6 
0 .2 
2 . 0 
7 . 4 
3 . 5 
- 7 . 2 
0 . 3 
- 3 . 0 
11 .8 
2 .7 
Ù.2 
623.9 1133.9 1655.8 2194.6 2717.7 3192.2 3729.1 4228.2 4773.2 5364.2 5937.2 
647 .5 1192.3 1721.5 2237.6 2311.5 3321 .3 3319.7 4304.0 4863.9 5418.7 5980.4 
623 .1 1164.1 1745.8 2269.1 2306.7 3334 .6 3634.2 4375 .6 4936.7 : 
3 .6 
- 1 . 0 
7 .7 
- 2 . 0 
4 . 7 
- 2 . 4 
233.3 2 3 6 . 7 
251.2 2 1 7 . 8 
246.2 218 .2 
5 . 4 
3 . 2 
4 . 3 
1.4 
C.7 
7.8 
4 . 2 
- 0 . 3 
3 .5 
- 0 . 2 
4 . J 
0 . 4 
2 . 4 
J . 4 
1 .3 
I .. ' 
1 .9 
1 .5 
6 5 6 7 . 9 
6 6 4 0 . 3 
22 1.7 
22 3 .3 
24 0 .6 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
2 2 5 . 7 
2 2 3 . 3 
22 5 . 6 
2 3 2 . 8 
2 0 0 
2 2 5 
2 2 2 
'. 
5 
5 
2 1 0 . 3 
2 1 3 . 2 
2 1 1 . 1 
¿ 3 9 . 2 
2 3 6 . 5 
2 1 3 . 0 
2 2 8 . 2 
2 2 6 . 0 
2 2 4 . 9 
2 3 4 . 5 
2 2 7 . 6 
2 3 4 . 6 
2 4 3 . 8 
2 2 5 . 0 
2 5 1 . 6 
2 6 6 . 1 
2 7 1 7 . 3 
2 7 4 8 . 0 
3 . 3 
- 7 . 2 
j . o 
3 . 2 
12.7 
- 1 . 3 
- P . t 
0 . 4 
- 1 . 3 
11.4 
- 1 . 0 
- 0 . 5 
- 2 . 9 
i . l 
6 5 6 7 . 9 
6 6 * 0 . 3 
6 5 6 7 . 9 
6 6 * 0 . 3 
1974 
1975 
1976 
t. 76/74 
X 76/74 
145.3 
152.1 
146.9 
129 .7 
133 .6 
131.0 
12C. 8 
1¿6 . ¿ 
141.9 
123.3 
133.4 
121.7 
124.5 
119.9 
119.4 
108.2 
114.7 
121.1 
124.9 
118.3 
119 .3 
112.7 
139.9 
119.9 
121.B 
128.3 
128.2 
133.8 
130.4 
124.0 
119.0 
143.5 
148.3 
3 .0 4 .5 
- J . 5 12.4 
0.2 
- 8 . 8 
- 3 . 7 
- 0 . 4 
6 . 1 
5 .5 
- 2 . 5 
i . l 
5 .3 
- 0 . 1 
1509.9 
1534.7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUITOF IGENERZEUGUNG 
SLAUGHTFR ANIMALS 
PIGS TUTAL 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I ANNE E/VE AR/JΑΗΡ 
I 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 4 
- 0 . 0 
4 . 1 
- 8 . 3 
BELGIOUE/BEIGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
< 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /7« 
Χ 76/75 
UNITED Κ INC 
1 9 7 * 
1975 
1976 
- 8 . 7 
- 2 . 8 
0 . 8 6 
1 . 0 * 
0 . 8 5 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 3 2 . 3 
4 . 1 
1000 TUNNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES PO IDS-CARCASSE 
9 9 . 9 
100 .3 
1 0 0 . 3 
5 5 . 9 
6 9 . 9 
6 7 . 4 
3 8 . 2 
5 4 . 5 
6 0 . 4 
4 3 . 4 
5 1 . 6 
4 3 . 7 
4 1 . 5 
4 2 . 7 
4 8 . 1 
4 2 . 1 
4 5 . 7 
4 6 . 9 
4 4 . 6 
4 4 . 5 
4 7 . 7 
3 2 . 6 
3 4 . 6 
4 4 . 9 
5 2 . 8 
5 8 . 4 
5 8 . 8 
6 6 . 2 
6 6 . 8 
: 
6 2 . 6 
6 2 . « 
9 7 . 6 
1 0 0 . 5 
2 5 . 1 
- 3 . 5 
« 2 . 6 
1C.9 
1 9 . 0 
- 1 5 . 3 
2 . 7 
1 2 . 6 
8 . 5 
2 . 8 
- 0 . 2 
7 .1 
5 . 9 
3 0 . 0 
10.6 
0.7 
8 6 . 3 7 1 . 8 
9 0 . 0 74. j 
8 2 . 6 7 2 . 2 
6 0 . 8 
7 3 . 1 
8 5 . 0 
76 .3 
8 2 . 6 
8 1 . 3 
6 1 . « 
6 1 . 7 
6 3 . 2 
6 9 . 2 
7 8 . 6 
6 5 . 0 
7 6 . « 
8 0 . 0 
7 5 . 0 
8 3 . 5 
8 2 . 1 
9 0 . 3 
8 1 . 9 
8 6 . 7 
9 1 . 5 
9 * . 5 
9 3 . 0 
: 
8 4 . 2 
8 0 . 3 
8 1 . 8 
8 5 . 6 
9 7 0 . 4 
9 8 7 . 7 
3 . 0 
- 2 . « 
- 9 . 5 
1 6 . 2 
8.2 
- 1 . 5 
0 .5 
1.8 
13 .5 
8 . 2 
2 . J 
- 6 . 2 
- 1 . 7 
13.1 
5 . 9 
5 . 5 
- 2 . 2 
- 9 . 2 
0 . 7 9 
0 . 5 0 
0 . 6 6 
- 6 . 0 
1 .6 
0 . 9 3 
0 . 8 9 
0 . 7 1 
- 1 0 . 1 
- 7 . 5 
0 .87 
0 . 6 « 
0 .65 
1 .7 
0 .2 
0 . 5 5 
0 . 6 2 
0 . 8 0 
- 1 8 . 1 
1 6 . 2 
0 . 6 9 
0 . 8 « 
0 . 6 6 
- 2 3 . 6 
3 . 0 
0 .81 
0 .«5 
0 .7« 
- 1 5 . 9 
9 . 7 
3 . 7 8 
0 . 6 0 
0 . 6 9 
0 . « 
- « . 3 
0 . 9 1 
0 . 8 6 
0 . 4 9 
- 1 2 . 1 
- 1 . 3 
1 . 0 9 
0 . 7 8 
0 . 6 7 
1 . 1 9 
0 . 7 9 
2 1 . 7 
1 8 . 7 
- 3 6 . 2 
3 6 . 2 
- 4 . 3 
- 2 C . 9 
- 2 . 5 
- 2 3 . 5 
« 6 . 3 
- 2 . 9 
2 1 . 5 
- 2 2 . 1 
- « « . 3 
6 3 . « 
- 2 3 . 7 
1 5 . 6 
- 6 . 1 
- * 3 . 2 
- 2 6 . 1 
- 1 « . 0 
- 1 1 . 6 - 1 5 . « 
- 9 . « - 1 0 . 9 
1 3 . 0 1 1 . 1 
8 .B0 7 . 6 0 
9 . 1 7 8 . 7 0 
- 2 0 . 7 - 1 3 . 9 
- 1 . « - 1 0 . « 
- 1 8 . 8 
- 6 . 5 
- 2 6 . 1 
6 . 5 
- 2 2 . 8 
- 7 . 7 
- 2 5 . 1 
2 . 3 
- 1 « . 9 
8 . 2 
- 1 6 . 1 - 1 5 . 0 
1 2 . 3 
- 3 2 . 8 
1 « . 5 
- 3 « . 0 - 2 8 . 2 
6 2 . 5 35 .2 
32 .8 
4 7 . 9 
- 2 2 . 3 
9 1 . 4 
- 1 5 . 3 
101.7 
- 1 7 . 1 
9 5 . 1 
- 2 . 2 
6 5 . 5 
- 3 . 7 
3 5 . 0 
7 8 . 2 5 9 . 6 
6 5 . 4 5 7 . 3 
5 6 . 4 5 4 . 7 
- 1 6 . 4 - 4 . 2 
- 9 . o - 4 . 5 
6 2 . 5 
5 3 . 1 
6 6 . 8 
6 2 . 9 
67 .1 
5 7 . 7 
6 4 . 7 
6 2 . 7 
5 7 . 2 
5 8 . 5 
6 1 . 2 
6 1 . 9 
6 4 . 0 
6 7 . 6 
5 7 . 8 
5 6 . « 
5 3 . 6 
5 8 . 9 
5 7 . 5 
6 5 . 3 
6 2 . 2 
6 7 . 1 
6 6 . 0 
6 3 . « 
5 7 . 6 
- 1 5 . 0 6 . 7 
2 5 . 8 - 1 « . 0 
- 3 . 1 
-6. a 
4 . 7 
l . J 
6 .6 
- 1 « . 5 
J . 4 
J . 5 
13.4 
- 4 . 8 
5 7 . 8 
5 2 . 7 
5 1 . 3 
5 0 . 2 
4 9 . 1 
* * . 6 
5 « . 5 
5 1 . 2 
5 3 . 1 
6 0 . 4 
5 4 . 1 
50 .3 
6 1 . 3 
5 3 . 2 
5 3 . 3 
5 4 . 3 
««.« 
5 1 . 6 
5 8 . 2 
««.« 
« 5 . 6 
6 3 . 2 
5 3 . 6 
5 5 . 5 
5 9 . 5 
5 9 . 7 
5 7 . 2 
6 4 . 3 
5 6 . 2 
5 5 . 5 
5 7 . 3 
5 « . 2 
5 5 . 0 
5 8 . 3 
1.18 
1.01 
8 5 . 5 
7 5 . « 
6 8 . 3 
8 1 . 1 
6 6 . 6 
6 1 . 1 
8 9 . 3 
7C.B 
6 5 .8 
8 3 . 5 
7 1 . 9 
6 « . « 
8 4 . 8 
6 8 . 9 
6 « . » 
6 3 . 1 
6 1 . » 
6 5 . » 
8 » . 3 
6 5 . 1 
6 0 . 1 
8 0 . 8 
6 0 . 5 
6 1 . 9 
8 0 . » 
6 8 . » 
7 * . 0 
8 1 . 5 
6 B . « 
7 6 . 8 
7 6 . 7 
6 5 . 2 
7 1 . 0 1 
6 9 . 3 1 
1 
1C.9 
7 . 2 0 
1 1 . 7 
12.1 
8 . 7 0 
1 1 . 8 
1 1 . 6 
7 . 8 0 
11 .5 
9 . 0 1 
7 . 0 0 
1 3 . « 
1 0 . 5 
8 . 9 0 
1 8 . 0 
1 3 . 0 
8 . 3 0 
1 6 . 2 
9 . 6 2 
9 . 6 0 
1 5 . 9 
1 1 . 2 
1 0 . 8 
1 4 . 6 
9 . 0 0 
8 . 6 0 
8 . « 0 
9 . * 0 
3 .61 
I 
6 7 7 . 3 
7 3 1 . 9 
6 8 2 . « 
62 8 .5 
1 0 . 7 
9 . 4 3 
9 8 2 . 0 
8 1 3 . 9 
1 2 6 . 9 
1 0 2 . 9 
7 5 3 . 1 
7 4 0 . 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTtR ANIMALS 
SHEEP ANU GUATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGFWICHT/M.TONS CAKCASS-WEIGHT/ΓONNES Pu IDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
43.3 
41.6 
16.0 
14.4 
3 4.2 
3 5.6 
37.8 
37.1 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
43 .6 
41 .6 
7 9 . 9 
7 6 . 0 
114.1 
115.6 
151.6 
152.7 
3 5 . 8 
4 0 . 5 
1B7.6 
193.3 
3 6 . 7 
4 3 . 5 
2 2 4 . 2 
2 3 3 . 8 
43 .9 
5 1 . 3 
268 .1 
235 .1 
4 5 . 2 
53 .2 
113 .3 
335 .3 
4 9 . 2 
5 4 . 7 
3 6 2 . 5 
3 9 0 . 0 
5 4 . 2 
5 2 . 9 
4 1 6 . 6 
4 4 2 . 9 
4 7 . 4 
4 5 . 2 
4 6 4 . 0 
468 .1 
4 6 . 5 
« 9 . « 
510.5 
537.5 
510 .5 
53 7.5 
510 .5 
537.5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 3 
EUS-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
15.8 
15.6 
16.6 
14.3 
14.1 
15.7 
16.3 
2 C. 7 
2 C O 
22.0 
19.6 
23.9 
18.2 
19.7 
19.5 
15.8 
19.6 
20.9 
19.0 
21.8 
21.3 
19.8 
19.9 
2 3.0 
17.0 
19.0 
21.3 
17.7 
19.9 
16.9 
17.1 
22.0 
24.2 
- 1 . 4 
6 .4 
15.3 
15.6 
16.6 
- 1 . 4 
6 . 4 
1.19 
1.34 
1.67 
- 1 . 7 
11 .8 
30 .1 
29 .7 
3 2 . 3 
- 1 . 6 
3 . 9 
0 .95 
1.24 
1.52 
2 7 . 3 
- 3 . 6 
4 6 . 4 
5 0 . 4 
5 2 . 3 
6.5 
3.8 
1.22 
1.68 
1.92 
- 1 1 . 1 
22.2 
6 6 . 4 
6 9 . 9 
76.2 
1.1 
8.9 
1.42 
1.44 
1.90 
0 . 3 
- 1 . 3 
8 6 . 6 
8 9 . 7 
9 5 . 6 
3 .5 
6 . 7 
0.96 
1.52 
1.67 
24 .0 
5.7 
102.4 
109 .3 
116.6 
6 . 7 
6 . 7 
13.7 
J . 3 
121.4 
130.2 
137 .6 
7 . ) 
6 . 7 
1.02 1.18 
1.64 1.60 
1.71 1.66 
J . 5 
1 6 . 0 
141.2 
153.1 
163.7 
6 . 3 
7.0 
12.2 
11.9 
158.1 
169.2 
182.0 
7 . U 
7 . 6 
175.8 
189.1 
192.7 
206 .2 
2 1 4 . 7 
2 3 0 . 4 
214.7 
230.4 
1.26 1.46 1.67 1.54 1.56 
1.36 2 . 23 2 . 53 2 .26 2 .26 
1.41 2 .39 2 . 3 5 
12.9 
24.4 
30.9 
22.6 
37.7 
14.6 
1 .5 
31.4 
58.1 
9.8 
60.8 
4. 1 
52.2 
-7.8 
47.7 
2.7 
52.4 
Ι . 1 
51.6 
-7.2 
2 1 4 . 7 
2 3 0 . « 
15 .5 
21 .6 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
* 76/76 
9.90 
9.08 
9.65 
9.50 
3.74 
9. 86 
1C.7 
1 1.7 
13.0 
13 
12 
14 
' 
9 
1 
- 3 . 3 -ά. Ο 9.6 
3 .5 12 .8 1C. 7 
- 2 . 4 
9 .4 
12.4 
13 . J 
13 .3 
4 . 4 
0 . 3 
13.9 
12 .5 
14 .3 
14.7 
14.0 
13 .4 
I J . 7 
1 4 . 1 
2 . 2 
4 . 1 
11 .1 
12.1 
14.8 
- 9 . 4 
2 2 . 6 
11.2 
11 .2 
11.1 
- 0 . 2 
17.5 
10.6 
11.2 
10 .5 
0.77 
12.1 
12 .7 
137.7 
136 .5 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER AM MALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TUTAL 
ANI"AUX DE BOUCI'ERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
17.1 
4.3 
8ELGIQUE/BELGIE 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
197* 
1975 
1976 
Ι 75/7* 
Χ 76/75 
UNITEO KINC 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
197» 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Ι 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
28.0 
- 3 7 . 5 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS­WEICHT/TUNNES POIDS­CAPCASSE 
0 . 9 
2 . 5 
1 . 7 
7 . 9 
7 9 . 4 
- 3 6 . 3 
- 3 7 . 7 
6 6 . 1 
2 . 7 
- 9 . 3 
2 4 . 2 
- 0 . 9 
1 1 . 7 
1 . 1 
1 3 . 0 
4 . 3 
2 7 . 5 
0 . 4 
1.02 0 . 6 5 
1 .20 0 . 8 2 
1 .25 0 . 8 8 
­ 2 . 9 
6 . 2 
0 . 9 2 
0 . 9 7 
3 . 9 5 
5.5 
­ 2 . 6 
C 97 
1.02 
1.02 
1.02 
1.07 
1.02 
0 . 9 5 
1 . 6 3 
1 .20 
1 .27 
1 .90 
1 .52 
1 .38 
1 .63 
1 .65 
1.55 
1.75 
1.97 
1.45 
1 .80 
1.50 
1.32 
5 . 1 
» . 7 
71 .2 
- 2 6 . 2 
4 9 . 3 
- 1 9 . 7 
18 .2 
13 .8 
13.0 
12 .9 
1 ­ ­ . 1 2 1 3 . 3 2 9 2 . 
­ 2 0 . 7 ­ 9 . 9 ­ 1 3 . 
174.1 
1 . 7 
286 .0 
- 1 3 . 3 
292 .6 
- 1 3 . 7 
2 8 2 
- 1 2 
6 . 1 
J . o 
4 . 7 
1 1 . 0 
1 3 . 0 
- 6 . 5 
2 0 . 9 
- 9 . 9 
3 . 5 
1 4 . 1 
2 5 . 4 
- 1 7 . 6 
¡ 9 . 1 
- 4 . 2 
1 0 . 3 
1 . 3 
- 1 0 . 0 
- 2 3 . 7 
4 0 . 0 
- 1 4 . 3 
18.7 
-42 .1 
­ » 6 . 9 
1 7.6 
- 3 6 . 5 
- 1 5 . 3 
- 3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
­ 6 1.6 
­ 1 . 1 
IANNEE/YEAR/JAHP 
3 . 5 7 
3 . 6 0 
3 . 5 1 
2 . 9 4 
2 . 9 9 
3 . 2 3 
3 . 3 « 
6 . 0 0 
3 . 6 2 
6 . 3 3 
3 . 9 4 
6 . 6 3 
3 . 7 0 
3 . 6 0 
3 . 4 4 
2 . 8 7 
3 . 5 6 
3 . 5 3 
3 . 0 5 
3 . 4 1 
3 . 4 5 
3 . 7 4 
« . 1 1 
4 . 2 7 
2 . 6 7 
3 . 4 0 
3 . 4 1 
3 . 6 5 
3 . 9 9 
: 
3 . 1 8 
3 . 3 9 
6 . 6 5 
7 . 1 1 
1 .52 
1 .67 
0 . 1 2 
0 . 3 5 
0 . 2 8 
0 . 0 9 
0 . 2 8 
0 . 2 5 
0 . 0 9 
0 . 3 5 
0 . 3 0 
0 . 1 1 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 0 9 
0 .3 3 
0 . 2 9 
0 . 0 7 
0 . 2 7 
0 . 2 3 
0 . 0 5 
0 . 1 9 
0 . 1 7 
3 . 0 7 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 1 
0 . 5 0 
0 . 4 1 
0 . 1 5 
0 . 3 9 
o.«o 
0 . 1 5 
0 . 3 6 
0 . 1 6 
3 . 4 6 
1 7 9 . 2 3 6 1 . 5 1 6 2 . 2 1 4 3 . 6 1 7 9 . 3 
1.0 ­ 1 9 . 3 1 . 9 
2 1 . 8 
2 2 . 1 
2 2 . 1 
1 8 . 0 
1 6 . 9 
1 7 . 0 
1 4 . 8 
1 5 . 5 
1 7 . 2 
1 2 . 1 
1 3 . 9 
1 1 . 0 
1 1 . « 
1 6 . 2 
1 « . « 
1 7 . 1 
1 7 . 7 
2 0 . 2 
2 0 . 9 
2 6 . 2 
2 1 . 6 
2 2 . 0 
2 6 . 2 
2 5 . 1 
2 8 . 1 
1 1 . 0 
1 1 . 4 
3 1 . 9 
2 8 . 7 
2 1 . 9 
2 9 . 3 
2 4 . 3 
2 0 . 9 
2 1 . « 
« . 2 0 
3 . 9 0 
3 . 7 0 
l . « 0 
3 . 1 0 
3 . « 0 
3 . « 0 
3 . 6 0 
« . 1 0 
« • 6 0 
1 . 7 0 
1 . 2 0 
3 . 9 0 
« . 0 0 
3 . 3 0 
4 . 1 0 
3 . 8 0 
4 . 6 0 
4 . 3 0 
4 . 2 0 
1 .10 
3 . 7 0 
3 . 5 0 1 
3 . 7 0 1 
1 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
3 . 0 1 
0 . 3 2 
J.02 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 3 1 
3 .03 
3 .02 
0 .32 
3 . 3 6 
3 . 0 3 
0 .02 
3 . 0 6 
0 . 0 4 
3 . 0 1 
3 . 1 0 
3 . 0 7 
3 . 0 3 
3 . 1 4 
3 . 0 5 
3 . 0 5 
0 . 2 9 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
3 . 2 9 
0 . 0 6 
0 . 1 0 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
4 5 . 9 
4 9 . 3 
1 4 . « 
1 6 . 8 
1 . 2 5 
3 . 9 9 
2 5 2 . 5 
2 6 C 1 
« 5 . 0 
« 6 . 0 
1.20 
0.52 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
S 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 6 4 
0 . 6 8 
0 . 3 2 
0 . 3 1 
0 . 6 6 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/ΓÜNNES PO IDS­CARCASSE 
1 . 6 4 
1 .32 
2 . 7 7 
2 . 9 2 
4 . 5 9 
4 . 0 5 
5 . 6 0 
5 . 6 1 
6 . 6 4 
7 . 1 7 
0 . 2 2 
3 . 3 5 
0 . 6 2 
3 . 3 0 
3 . 4 0 
0 . 9 1 
0 . 2 5 
0 . 3 8 
0 . 6 9 
0 . 1 6 
0 . 4 3 
J . 31 
0 . 2 6 
0 . 5 0 
0 . 8 1 
0 . 2 7 
3 . 5 4 
3 . 5 4 
3 . 2 4 
0 . 6 4 
3 . 6 9 
­ 4 . 7 
16 .7 
6 2 . 7 
7 4 . 5 
3 5 . 2 
12 4 . 8 
5 3 . 4 
33 .4 
1 7 5 . 2 
6 7 . 3 
9 5 . 3 
6 1 . 2 
9 8 . 2 
­ 0 . 7 
0 . 3 6 
0 . 6 8 
0 . 9 6 
1 2 9 . 6 
8 . 7 
0 . 4 5 0 . 3 2 
0 . 6 6 0 . 7 0 
0 . 9 6 
9 0 . 7 1 1 9 . 1 
1 2 . 2 
1 4 3 . 6 
­ 2 0 . 4 
¿ 1 3 . 1 
­ 6 . 5 
2 6 4 . 8 
e . í . 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 3 
6 2 . 7 
1 8 0 . 0 
­ 2 4 . 1 
7 7 . 4 
2 5 . 9 
1.9 
1 5 . 6 
1 1 . 7 
7 7 . 2 
­ 2 6 . 8 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 8 4 
0 . 6 8 
3 . 8 0 
0 . 6 4 
1 .13 
1 .60 
1 . 82 
1 .13 
1 .01 
1.56 
1 .05 
1 . 5 5 
1.48 
1.75 
1 .62 
1 .82 
2 . 0 6 
2 . 4 6 
1.72 
2 . 7 3 
1 .58 
1.81 
2 . 5 9 
2 . 7 1 
9 . 7 4 
1 0 . 7 
1 1 . 8 
1 3 . 2 
1 3 . 5 
1 5 . 9 
1 6 . 1 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
2 0 . 4 
0 .35 
0 .73 
0 . 2 5 
0 . 6 1 
0 . 4 8 
0 . 1 2 
0 . 3 7 
0 . 3 4 
0 . 0 3 
0 . 3 0 
0 . 3 3 
0 .07 
0 .15 
0. 32 
0 . 1 7 
0 . 2 7 
0 . 7 7 
0 . 3 5 
0 . 2 6 
0 . 4 7 
0 . 4 1 
3 . 5 1 
0 . 5 2 
0 . 5 2 
3 . 6 8 
3 . 6 7 
0 . 7 6 
1 .34 
0 . 9 3 
0 . 9 9 
1 .31 
0 . 4 0 
0 . 8 0 
0 . 5 6 
0 . 8 5 
17.7 
2 0 . « 
17 .7 
2 0.4 
3 . 3 2 
6 . 7 1 
« . 6 7 
7 . 3 9 
2 « . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGtWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANO 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 BEIGIOUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 19T6 
1 I 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 luxEweou» 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K l 
1 1 4 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 IREI ANC 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
0 . 6 7 
0 . 5 1 
0 . 8 0 
- 2 4 . 3 
5 8 . 8 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
0 . 2 5 
5 1 . 0 
2 3 7 . 8 
111 1,li 
0 . 2 0 
0 . 0 « 
1 .99 
- 8 0 . 7 
5 1 3 « . 2 
-
-
-
-
-
«G DOM 
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
-
-
t 
-
t 
-
-
-
-
-
0 . 6 2 
0 . 8 3 
0 . 7 6 
3 5 . 1 
- 8 . 6 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
1 0 « . 2 
1 0 « . 1 
0 . 3 1 
0 .O3 
1 . 5 0 
- 8 9 . « 
« 4 5 7 . 6 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 0 0 
-
- 9 9 . 9 
-
-
' 
-
-
-
-
-
-
1 . 0 7 
1 .72 
1 . 2 0 
6 0 . 8 
- I C I 
-
0 . 1 0 
0 . 0 5 
-
- 5 0 . 0 
0 . 2 1 
0 . 0 2 
1 . * * 
- 9 C 6 
7 0 6 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
O. IO 
0 . 1 0 
-
-
0 . 0 0 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 .8« 
0 . 9 7 
1 2 . « 
- 4 7 . 2 
1 1 7 7 . 6 
0 .02 
0 . 0 2 
0 .05 
4 . 2 
1 0 0 . 0 
-
J . 41 
0 . 2 8 
-
- 3 0 . 5 
-
-
-
-
-
-
o.io 
C I O 
-
-
0 . 0 0 
-
I 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
0 . 9 6 
1 .37 
0 . 6 3 
4 2 . 6 
- 5 3 . 7 
-
0 . 0 5 
0 . 0 6 
-
-
0 . 0 1 
0 . 1 8 
0 . 0 1 
1 0 9 6 . 9 
- 9 1 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
" 
0 . 4 6 
1 . 1 3 
1 . 1 7 
1 8 7 . 4 
- 1 1 . 8 
0 . 0 2 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
3 1 6 . 7 
- 5 0 . 0 
0 . 3 9 
0 . 9 4 
-
1 3 8 . 8 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 0 
-
-
-
-
! 
-
-
-
-
-
-
1 .26 
1 .92 
1 .27 
5 2 . 2 
- 3 3 . 9 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
4 . 2 
-
-
-
0 . 0 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 0 
-
-
3 . 0 0 
-
: 
- 1 3 0 . 0 
: 
-
-
-
-
-
1 .66 
2 . 0 7 
2 . 2 4 
2 4 . 5 
3 . 5 
0 . 0 2 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
2 1 2 . 5 
-
3 . 1 5 
-
3 . 2 « 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
3 . 2 0 
3 . 3 0 
-
5 3 . 0 
-
-
-
: 
-
-
-
-
" 
1 .90 
1 .75 
1 . 9 9 
- 7 . 8 
1 3 . 5 
0 . 0 2 
0 . 1 3 
0 . 0 7 
« 2 0 . 8 
- * 0 . 0 
0 . 2 3 
0 . 7 0 
0 . 0 0 
2 0 3 . 0 
- 9 9 . « 
-
-
-
-
-
-
0 . 3 0 
0 . 2 0 
-
- 3 3 . 1 
0 . 0 0 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
~ 
-
" 
1.46 
1 . 8 0 
: 
2 1 . « 
: 
3 . 0 2 
0 . 2 2 
: 
8 1 7 . 5 
= 
-
0 . 6 3 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
-
-
! 
-
: 
-
-
-
-
" 
1.02 
1 . 0 6 
4 . 1 
0 . 0 5 
0 . 2 2 
3 5 9 . 2 
0 . 6 7 
0 . 7 5 
1 1 . 6 
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
-
-
-
-
-
-
2 . 3 1 
2 . 5 9 
1 2 . 5 
0 . 0 5 
0 . 2 5 
4 1 0 . 2 
0 . 5 « 
0 . 9 0 
6 7 . 0 
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
0 . 0 0 
o.io 
9 9 0 0 . 0 
-
-
-
1 5 . 1 
1 7 . 9 
1 7 . 6 
0 . 1 1 
1 . 1 2 
I 
12 0 . 0 
2 . 7 « 
4 . 8 1 
7 5 . 6 
-
-
-
-
1.2 0 
-
0 . 0 0 
0 . 1 0 
1 9 0 0 . 0 
i 
-
-
-
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPURTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WE IGHT/T ONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.06 
0.11 
0.13 
0.01 
1.87 
0.12 
1.87 
0.12 
1.93 
0.22 
1.93 
0 .22 
2 .08 
0 .22 
2 .06 
0 .22 
2 . 0 8 
0 .22 
2 . 0 8 
0 . 3 0 
2 .22 
0 .31 
2 .22 
0 .31 
2.22 
0.31 
2.22 
0.31 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCH.LANI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
0 . 3 7 
9.6 
4 9 . e 
0 .21 
0 . 2 4 
0 . 3 3 
0 . 1 7 
0 . 3 6 
0 . 3 2 
0.17 
0. 15 
0. 16 
0 . 1 6 
0 .2 7 
0 . 2 5 
0.21 
0 .20 
0 .44 
0 . 3 6 
3 . 3 3 
0 . 4 6 
0 . 4 5 
3 . 5 3 
3 . 7 o 
0 . 6 2 
0 . 7 6 
0 . 9 4 
0 . 4 9 , .41 
0 .61 0 .33 
8.29 
0 . 4 6 
0 . 6 0 
1 3 . 5 112.9 
5 3 . 9 - 1 2 . 4 
1 1 . 0 
3 5 . 7 
6 6 . 9 
- 6 . 3 
- 5 . 2 
1 1 8 . 6 
6 . 4 
2 0 . 4 
1 7 . 3 
4 2 . 2 
2 2 . 5 
2 4 . 7 
2 5 . 9 
1 2 5 4 . 2 
3 . 9 * 
4 . 6 8 
1974 
1973 
1976 
0.30 
0. 31 
1.88 
0.01 
7 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
-100 .0 100.0 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZU" SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHE f. ρ AND GOATS 
f XPUPTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MUUTUNS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 
1 304 
1 
1 ITALIA 
I 1474 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEUERLAND 
I 1974 
1 1975 
1 147« 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 6ELGIUUE/ 
1 1974 
1 1475 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 t 7 6 / 7 5 
1 IJXEMBIMJR 
I 1974 
1 1475 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
1 UNITED « I I 
1 1974 
1 1775 
1 1976 
1 I 7 5 / 7 » 
I X To /75 
1 IRELAND 
1 1974 
1 U 7 5 
1 1 ° 7 6 
I X 74 /74 
I X 7 6 / 7 4 
1 OA'JMAPK 
1 1974 
1 1976 
1 147* 
1 /. 75 /74 
1 « 76 /74 
1 
J 1 
1 
0 . 0 2 
0 . 0 4 
0 . 0 8 
6 9 . 5 
1 2 7 . 6 
-
3 . 1 0 
0 . 0 7 
-
- 2 4 . 2 
i n Gl E 
3 . 2 2 
0 . 1 5 
1.82 
- 3 2 . 0 
U U » . « 
-
-
-
-
-
ir.DOM 
0 . 1 0 
3 . 1 0 
0 . 6 0 
-
5 0 0 . 0 
3 . 0 3 
-
- 1 0 3 . 0 
-
-
o.u l 
-
-
1 
F I 
1 
1 
M 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
10J3 TUNNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TUNS 
-
o.oi 
3 . 0 6 
-
3 0 3 . 0 
-
0 . 3 5 
3 . 3 5 
-
2 . 3 
0 . 2 5 
0 . 1 6 
1 . 0 3 
- 1 5 . 0 
5 » 2 . 5 
-
-
-
-
-
J . 10 
3 . 3 0 
3 . 3 0 
2 U J . 3 
-
3 . 0 0 
-
- 1 J U . 0 
-
-
0 . 0 1 
-
-
-
0 . 0 7 
3 . 0 3 
-
- 6 1 . 6 
-
0 . 1 7 
3 . 0 7 
-
- 5 7 . 1 
0 . 2 1 
0 . 1 5 
1 .15 
- 2 β · 9 
6 6 8 . 0 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
o.»o 
0 . 5 0 
3 3 0 . 0 
2 5 . 0 
-
-
-
-
-
¿.00 
-
-
-
0 .31 
1 .2» 
-
0 2 3 3 . 3 
-
0 .32 
3 .05 
-
1 0 0 . 0 
0 . 1 6 
0 . 3 0 
0 . »2 
Λ3.1 
» 1 . 6 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
3. »0 
-
3 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
3. JO 
-
-
0 . 0 1 
3 . 0 5 
u. 06 
390 . '1 
1 1 . 1 
o.io 
0 . 1 7 
3 . 1 7 
7 6 . 8 
-
-
0 . 3 6 
0 . 1 2 
-
- 1 1 . 6 
-
-
-
-
-
o.io 
0 . 2 3 
o.»o 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
ϋ.ύο 
-
-
0 . 0 1 
3 . 0 6 
0 . 4 0 
9 3 . 3 
5 8 2 . 6 
0 . 0 2 
0 . 1 7 
0 . 2 0 
6 2 9 . 2 
1 4 . 3 
0 . 0 7 
0 . 7 8 
0 . 3 2 
9 5 6 . 8 
- 5 9 . 2 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
2 3 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
0 . 3 1 
-
-
1 
u 1 
1 
CARCASS 
0 . 0 4 
0 . 1 3 
0 . 3 2 
2 4 4 . 7 
- 8 6 . 3 
0 . 0 5 
3 . 3 2 
0 . 2 5 
5 6 3 . 1 
- 2 3 . 1 
3 . 1 3 
0 . 1 9 
3 . 1 1 
9 6 . 9 
- 4 0 . * 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
3 . 2 0 
0 . 3 0 
1 3 0 . 3 
5 0 . 0 
-
-
-
-
0 . 3 3 
3 . 3 3 
-
2Ò0..Ì 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
I 
3 1 
1 
Ν 1 
-WEIGHT/TONNES PU IDS-CARCASSE 
3 . 0 4 
3 . 0 8 
3 . 1 4 
9 3 . 9 
6 9 . 0 
3 . 1 3 
J . 40 
3 . 3 8 
2 2 3 . 3 
- 6 . 2 
0 . 1 0 
0 . 2 1 
0 . 2 0 
1 2 1 . 9 
- 3 . 0 
-
-
-
-
-
3 . 1 0 
3 . 4 0 
0 . 4 0 
3 3 3 . 0 
-
-
-
: 
-
-
J . 0 6 
3 . 0 1 
-
-4 1.9 
-
0 . 0 9 
0 . 0 7 
-
- 1 9 . 4 
0 . 2 0 
0 . 3 8 
0 . 3 5 
8 8 . 4 
- 6 . 7 
0 . 1 9 
0 . 5 9 
0 . 1 9 
2 1 7 . 2 
- 6 7 . 3 
-
-
-
-
-
0 . 2 0 
0 . 7 0 
0 . 5 0 
2 5 0 . 0 
- 2 6 . 6 
-
-
-
: 
-
υ . 04 
0 . 3 5 
-
1 4 . 5 
0 . 0 1 
0 . 0 7 
: 
4 2 6 . 6 
0 . 1 7 
0 . 2 7 
: 
5 8 . 0 
0 . 1 9 
0 . 6 8 
0 . 2 3 
2 5 7 . 7 
- 6 6 . 4 
-
-
-
-
-
0 . 3 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
1 0 0 . 0 
-
-
-
: 
-
-
J . 0 4 
-
0 . 0 2 
0 . 0 4 
4 7 5 . 0 
0 . 1 0 
0 . 1 5 
5 1 . 5 
0 . 2 9 
0 . 6 « 
1 2 3 . « 
-
-
-
0 . 2 0 
0 . 6 0 
2 0 0 . 0 
-
-
-
-
0 . 0 2 
-
3 
0 . 0 5 
0 . 1 5 
2 1 6 . 7 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
-
0 . 3 8 
0 . 7 3 
9 5 . 2 
-
-
-
0 . 2 0 
0 . 7 0 
2 5 0 . 0 
-
-
-
-
0 . 0 1 
-
1 
AM.EE/YEAR/JAH 
0.2 2 
0 . 8 7 
2 9 7 . 3 
0 . 6 9 
2 . 3 5 
1 6 2 . 6 
2 . 1 « 
« . 9 « 
1 3 0 . 5 
-
-
-
1 . 6 3 
« . 6 0 
1 8 7 . 5 
0 . 0 0 
-
­ l o c o 
-
0 . 1 6 
-
2 « . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AN3 GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TÜNS CARCASS­WEIGHT/TONNES PU IDS­CAR CASSE 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 3 . 9 
4 0 . 6 
4 3 . 9 
4 0 . 6 
3 6 . 2 
3 3 . 4 
8 0 . 1 
7 4 . 0 
113.1 
112.2 
3 5 . 9 
3 5 . 7 
3 4 . Β 
3 9 . 1 
3 5 . 6 
3 8 . 9 
4 2 . 5 
4 9 . 5 
4 3 . 4 
4 8 . 3 
4 7 . 1 
5 2 . 2 
5 2 . 4 
5 0 . 2 
4 6 . 0 
4 3 . 4 
« 3 . 9 
« 6 . 1 
1 « 9 . 0 
1 4 7 . 6 
1 6 3 . 8 
1 8 6 . 9 
2 1 9 . 4 
22 5 . 8 
2 6 2 . 3 
2 7 5 . 3 
3 3 5 . 4 
3 2 3 . 7 
3 5 2 . 5 
3 7 5 . 6 
4 0 4 . 9 
4 2 6 . 1 
4 5 0 . 6 
4 6 9 . 4 
« 9 4 . 7 
5 1 5 . 6 
4 9 « . 7 
5 1 5 . 6 
« 9 * . 7 
5 1 5 . 6 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
15.7 14 .4 
1 4 . 6 1 2 . 9 
1 4 . 7 1 3 . 9 
- 7 . 4 
1.0 
1 5 . 7 
1 4 . 6 
1 4 . 7 
. - 7 . 4 
1.0 
­ 1 0 . 5 
7 . 9 
3 0 . 1 
2 7 . 5 
2 8 . 6 
­ 8 . 9 
4 . 3 
1.09 0 . 9 4 
1.28 1 .12 
1.37 1 . 2 6 
15.0 
18 .9 
17.6 
20.2 
18.1 
12.3 
17.2 
18 .1 
18 .0 
14 .7 
17.7 
19 .8 
17.5 
19 .0 
19.5 
17.9 
17.7 
2 0 . 6 
14.7 
16.0 
18 .8 
15 .6 
16 .7 
15.3 
14.6 
19 .2 
2 0 . 5 
2 6 . 2 ­ 1 0 . 1 
­ 7 . 0 ­ 3 2 . 4 
4 5 . 1 6 5 . 3 
4 6 . 4 6 4 . 5 
4 6 . 2 5 8 . 5 
2 . 8 
­ 0 . 3 
­ 1 . 2 
­ 9 . 3 
5.2 
- 0 . 5 
2 0 . 0 
1 1 . 8 
8 . 5 
2 . 6 
- 1 . 0 
l o . 2 
9 . 4 
1 7 . 4 
8 2 . 5 9 7 . 1 1 1 4 . 7 
8 2 . 6 1 0 0 . 3 1 1 9 . 3 
7 6 . 5 9 6 . 3 1 1 5 . Β 
0.1 
- 7 . 4 
3.¿ 
­ 4 . 0 
4 . J 
­ 3 . 0 
1.4 
- 3 . 5 
4 .0 
1 .4 
1 7 . 4 
7 . 3 
1 9 . 7 
1 4 . 0 
5 0 . 2 
- i e . 6 
­ 9 . 6 
2 8 . 4 
4 0 . 5 
- 1 8 . 0 
3 7 . 5 
­ 0 . 2 
2 9 . 3 
­ 3 . 6 
1 9 . 6 
1 2 . 6 
2 4 . 0 
1 2 . 8 
3 3 . 9 
3 2 4 . 3 
132.6 
137.0 
136.4 
147.2 
153.1 
155.2 
162.8 
169.6 
176.1 
164 .6 
197.3 
205 .1 
1.09 
1 .64 
1.33 
1.35 
1.22 
1.56 
0 . 9 6 
1.35 
I . 11 
0 . 9 8 
1 . 3 4 
1 . 3 4 
1 .26 
1.63 
1.57 
1.47 
1 .75 
1.96 
1 . 6 9 
2 . 10 
2 . 3 7 
1 .70 
2 . 2 8 
9 . 6 7 
1 . 6 9 
1 .91 
1 . 6 9 
2 . 1 3 
197.3 
203 .1 
1 9 7 . 1 
2 0 5 . 1 
1 5 . 9 
1 9 . 8 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
S 7 6 / 7 5 
10.6 
3.47 
9.37 
13 .3 
8 .37 
9 .51 
10.6 
11 .4 
12.6 
13.1 
12.7 
13.8 
12.3 
12.7 
12 .3 
10.6 
12.2 
13 .3 
l J .O 
13.2 
13.7 
12.8 
11 .5 
14.1 
10.4 
9 .82 
12.1 
9 .57 
9 .91 
10.1 
8.9B 
11 .5 
11 .9 
­ 2 3 . 2 ­ 1 3 . 7 
1 0 . 6 1 3 . 6 
7.5 
1 CT 
­ 3 . 0 
3 .2 
1 6 . 0 
1 2 . 6 
- 1 3 . 5 
23 .2 
- 5 . 8 
23 .6 
1 3 4 . 9 
1 3 1 . 2 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUT TOFIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRUOUCTION 
ANIMAUX DE BOXHER IE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
3 0 6 
IT AL 1A 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
NI 01 RI ANC 
1 9 7 * 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 * 
I 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEHBOUR 
19T4 
19T5 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITED K l 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
IRELANO 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 . 9 2 
3 . 1 3 
2 . 7 9 
7 . 3 
- 1 0 . 9 
0 . 9 7 
1 .22 
1 .07 
2 5 . 6 
- 1 2 . 1 
-.Il ι , Ι Ι 
0 . 1 * 
0 . * 6 
o.i i 
2 2 5 . 2 
- 7 6 . 6 
-
-
-
-
-
«DUM 
2 3 . 9 
2 2 . 1 
2 2 . 6 
- 7 . 5 
2 . 1 
4 . 7 0 
1 . 9 0 
- 7 . 2 
0 . 0 2 
J . 0 3 
0 . 0 3 
2 8 . 0 
- 9 . 4 
1 
F 1 
1 
M 1 
1 
1000 TONNFN 
2 . 3 2 
2 . 1 7 
2 . 5 2 
- 6 . 5 
1 6 . 3 
0 . 8 2 
0 . 6 2 
0 . 8 2 
- 0 . 1 
J . l 
0 . 0 2 
0 . 4 1 
- 0 . 2 2 
1 6 0 * . 2 
- 1 5 * . 3 
-
-
-
-
-
1 8 . 1 
1 7 . 1 
1 7 . 3 
- 5 . 5 
1 . 2 
3 . 7 0 
3 . * 0 
- 6 . 1 
0 . 0 1 
3 . 3 2 
3 . 0 2 
4 3 . 3 
1 4 . 3 
2 . 2 7 
4 . 3 5 
2 . 6 5 
9 1 . 4 
- 3 5 . 1 
0 . 9 2 
1 .05 
0 . 9 7 
1 3 . 6 
- 7 . 1 
0 . 0 9 
0 . 4 8 
0 . 0 2 
* 5 0 . 6 
- 9 6 . 5 
-
-
-
-
-
1 * . 9 
1 5 . 8 
1 7 . 6 
f . O 
1 1 . 4 
3 . 1 0 
3 . 4 0 
9 . 7 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
1 6 . 7 
- 2 1 . 1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
J 1 
S C H L A C H T G E W I C H T / M . T D N S 
4 . 4 9 
2 . 9 8 
- 4 . 5 3 
- 3 1 . 6 
- 2 5 1 . 9 
0 .95 
1.02 
1 .02 
7 . 9 
-
0 . 2 7 
0 . 1 6 
0 . 4 4 
- 1 2 . 2 
1 1 8 . 6 
-
-
-
-
-
1 2 . 1 
1 3 . 9 
1 3 . 3 
1 3 . 0 
- 4 . 3 
3 . 4 0 
3 . 6 0 
5 . 9 
0 . 3 3 
0 .32 
J. J2 
- 4 6 . 9 
2 9 . 4 
2 . 7 5 
2 . 4 8 
2 . 6 7 
- 9 . 7 
1 5 . 6 
1 .12 
1 . 2 0 
1 .15 
7 . 0 
- 4 . 2 
0 . 0 5 
0 . 3 1 
0 .5 7 
4 7 5 . 9 
6 4 . 6 
-
-
-
-
-
1 3 . 5 
1 6 .4 
1 5 . 0 
2 1 . 5 
- 8 . 5 
4 . 1 0 
4 . 6 J 
: 
1 2 . 2 
0 . 06 
0 . Ji 
0 . 02 
- 4 9 . 2 
-2 0 . 3 
2 . 4 3 
2 . 2 9 
2 . 7 5 
- 6 . 0 
2 0 . 2 
0 . 9 5 
1 . 7 0 
1 .35 
7 9 . 1 
- 2 0 . 6 
- 0 . 2 5 
0 . 1 1 
0 . 5 5 
- 1 4 4 . 6 
3 9 3 . 8 
-
-
-
-
-
1 7 . 2 
1 8 . 0 
2 0 . 5 
4 . 7 
1 3 . 9 
3 . 7 0 
3 . 2 0 
- 1 3 . 5 
0 . 0 6 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
- 3 6 . 5 
1 0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
1 . 8 3 
1 .63 
2 . 2 0 
- 1 1 . 3 
3 5 . 2 
1 .30 
2 . 2 0 
1 .75 
6 9 . 5 
- 2 0 . 5 
0 . 1 5 
0 . 3 9 
0 . 2 8 
1 6 0 . 4 
- 2 8 . 4 
-
-
-
-
-
2 1 . 0 
2 6 . * 
2 1 . 9 
2 5 . 7 
- 1 7 . 0 
3 . 9 0 
4 . 0 0 
2 . 6 
0 . 1 3 
0 . 0 7 
0 . 0 4 
- 3 2 . 4 
- 4 6 . 5 
1 
A 1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
2 . 1 2 
2 . 1 3 
2 . 1 7 
3 - 2 
2 . 2 
1 .48 
1 .95 
2 . 1 5 
3 2 . 1 
1 3 . 3 
3 . 0 2 
0 . 4 1 
0 . 1 6 
1 8 7 1 . 4 
- 6 1 . 4 
-
-
-
-
-
2 2 . 1 
2 6 . * 
2 5 . 2 
1 9 . 5 
- 4 . 5 
3 . 3 0 
4 . 1 0 
: 
2 4 . 2 
: 
3 . 1 4 
3 . 1 1 
3 . 0 8 
-22.2 
- 2 6 . 8 
0 . 7 6 
1 .74 
1 .50 
1 2 7 . 9 
- 1 3 . 6 
1 .72 
7 . 0 0 
2 . 2 5 
1 6 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 6 
0 . 4 0 
0 . 5 9 
5 0 9 . 2 
5 0 . 3 
-
-
-
-
-
2 8 . 3 
3 1 . * 
3 1 . 7 
1 1 . 0 
1 . 0 
-
3 . 8 0 
4 . 6 0 
ï 
2 1 . 1 
: 
0 . 2 9 
0 . 1 0 
0 . 12 
- 6 * . 4 
1 4 . 4 
2 . 3 8 
2 . 2 6 
: 
- 4 . 8 
: 
1 . 6 0 
1 . 8 5 
■■ 
1 5 . 8 
: 
0 . 3 * 
3 . 4 3 
0 . 6 3 
2 7 . 6 
4 6 . 5 
-
-
-
-
-
3 2 . 2 
2 9 . 2 
2 2 . 4 
- 9 . 3 
- 2 3 . 3 
4 . 3 0 
* . 20 
- 2 . 3 
ï 
0 . 2 9 
0 . 1 0 
- 6 5 . 7 
2 . 1 8 
2 . * 2 
1 1 . 1 
1 .55 
1 .25 
- 1 9 . * 
- 0 . 2 * 
0 . 2 5 
- 2 0 * . 6 
-
-
-
2 9 . 5 
2 4 . 3 
- 1 5 . 9 
1 .10 
3 . 7 0 
2 3 6 . * 
0 . 1 0 
0 . 0 9 
- 1 2 . 2 
D 
* . * 0 
4 . 6 7 
6 . 2 
1 . 6 0 
1 .55 
- 3 . 1 
- 0 . 0 0 
0 . 2 8 
- 9 5 9 9 . 9 
-
-
-
2 1 . 1 
2 2 . 0 
4 . 1 
3 . 5 0 
1 . 6 0 
2 . 4 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
- 9 . 2 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1 0 . 8 
1 2 . 2 1 
* . 5 1 
1 5 . 0 1 
1 7 . 8 1 
1 3 . 9 | 
0 . 6 6 1 
4 . 1 2 | 
5 2 7 . 4 1 
-
-
-
2 5 4 . 1 1 
| 2 6 3 . 5 1 
| 1 
1 
| 1 
3 . 7 1 
1 
1 
4 2 . 1 1 
4 6 . 3 1 
îo .o ι 
1.2 0 1 
0 . 6 9 1 
- 4 2 . 6 1 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTFRINGS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
FOUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EJR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHE ANI 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 75/75 
3 . 8 5 
9 . 7 7 
1 0 . 6 
0.31 
0 .38 
0.42 
2 2 . 2 
8 .6 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS­WΕIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
2 3 . 1 
0 .4 
1 6 . 8 
19 .5 
2 0 . 3 
.10.4 16 .4 
8.2 4 . 3 
0 . 2 4 
0 .35 
0 . 4 1 
4 1 . 6 
17 .6 
15.2 
15 .2 
25 .1 
2 5.2 
31 .5 
2 . 9 
2 . 0 
2 7 . 5 
- 5 . 5 
17 .7 
- 1 3 . 7 
2 0 . 7 
- 0 . 9 
2 5 . 4 
- 1 0 . 2 
34.5 
39.4 
40 .3 
4 3 . 6 
4 9 . 6 
5 0 . 3 
51 .6 
6 0 . 1 
5 0 . 7 
5 9 . 9 
6 9 . 6 
6 6 . 9 
6 7 . 3 
7 6 . 5 
7 7 . 7 
7 6 . 2 
8 9 . 7 
8 7 . 6 
6 5 . 9 
101.5 
94 .1 
112.2 
16 .0 
7 . 9 
14.1 
3 . 5 
13 .9 
2 . 4 
16 .3 
1 . 3 
16.2 
- 1 . 0 
16.7 
- î . o 
17.8 
- 2 . 1 
0.33 
0 .35 
0 .46 
6.1 
32 .3 
0 .37 
0 .40 
0 . 4 4 
9 .2 
4 .2 
0 . 3 4 
0 . 3 9 
0 . 4 3 
15.2 
10.6 
0 . 2 7 
0 . 3 3 
0 . 3 7 
2 3 . 4 
10 .5 
0 . 2 6 
0 . 3 0 
0 . 3 2 
18.4 
5.9 
3 . 2 8 
0 . 2 9 
3 . 4 4 
3 .2 
5 2 . 2 
0 . 3 3 
0 . 45 
0 .51 
35 .6 
11.4 
0.41 0 .37 
0 .47 0 .46 
0 . 55 
15.7 2 2 . 5 
16.3 
10 .2 
- 5 . 4 
7 . 6 
- 6 . 5 
- 2 . 2 
2 5 . 4 
4 . 7 
- 7 . 3 
- 6 . 6 
6 . 8 
1 2 . 6 
- 2 . 4 
- 3 . 2 
- 5 . 5 
- 9 . 4 
1 7 . 3 
1 .1 
- 3 . 7 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
8 . 8 5 
9 . 7 7 
1 0 . 6 
7 . 9 1 
9 . 7 4 
9 . 7 7 
8 . 3 8 
9 . 6 5 
1 1 . 1 
9 . 3 6 
10 .2 
9. 31 
9 . 0 9 
1 0 . 3 
1 0 . 1 
8 . 1 7 
1 0 . 4 
9 . 8 5 
8 . 1 0 
9 . 5 4 
6 . 2 2 
7 
8 
8 
3 9 
9 2 
8 4 
8 . 9 5 
U . 2 
1 0 . 1 
9 . 6 5 
1 1 . 8 
8 . 2 * 
1 0 . 6 
9 . 0 * 
1 1 . 5 
103.1 
123.6 
0 . 4 2 
0 . 5 3 
3 . 9 1 
4 . 3 1 
4 . 0 7 
3 . 6 0 
3 . 8 7 
3 . 6 2 
3 . 6 9 
3 . 6 1 
4 . 5 2 
3 . 9 3 
4 . 11 
1 . 31 
3 . 9 4 
3 . 6 8 
3 . 9 3 
3 . 6 6 
4 . 12 
« . 0 2 
3 . 6 6 
3 . 5 4 
3 . 3 4 
2 . 9 7 
2 . 6 9 
1 . 15 
4 . 0 0 
4 . 0 * 
3 . 8 9 
4 . 7 2 
4 . 3 0 
3 . 7 5 
4 . 1 1 
4 . 0 7 
4 . 3 5 
103.1 
123 .6 
103.1 
12 3 .6 
3 . 9 3 
4.71 
4 5 . 9 
4 6 . 7 
2 * . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HUR SES 
SLAUGHTERINGS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DE S 
ABATTAGES TOTAUX 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
I l J l H W l 
1974 
1975 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
BELGIOUE/BELGI 
197* 
1975 
1976 
7.1 
19.3 
X 75/7* 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITED K INC 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 7 6 / 7 5 
2 7 . 7 
- 2 . 3 
197« 
1975 
19 76 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 4 . 7 
5 2 . 4 
IOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TDNS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
3 7 . 9 
1.3 
0 .17 0 . 1 5 
0 .22 0 . 2 0 
0 . 4 0 0 . 3 0 
16 .1 
3 . 3 
1 5 . 1 
1.9 
15.« 29 .« 
- 1 5 . 0 - 1 0 . 2 
« « . 7 
- 1 1 . 9 
«0 .1 
- 2 4 . 7 
4 7 . 2 
- 1 8 . 2 
4 8 . 4 
- 2 1 . 6 
2 8 . 7 
7 8 . 6 
3 3 . 6 
5 0 . 8 
2 9 . 3 
6 6 . 7 
0 .4 
4 4 . « 
2 5 . 6 
3 0 . 0 
3 4 . 2 
5 0 . 0 
3 4 . 2 
5 0 . 0 
5 6 . 0 
5 4 . 5 
1 0 1 . 1 
4 2 . 9 
- 7 . 0 
20 .5 
- 5 . 6 
1 .9 
2 2 . 4 
- 3 . 9 
6 . 9 
4 . 5 
- 6 . 0 
15.1 
6 . 8 
2 3 . 0 
1.5 
15 .8 
- 0 . 6 
1 8 . 0 
100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 5C.0 50.0 150.0 50 .0 - 5 0 . 0 - 5 3 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 8 
0 . 1 3 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
0 . 1 3 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
Û.12 
0 .06 
0 . 0 9 
0. 39 
3 . 0 5 
0 . 0 9 
0 . 1 3 
0 . 0 6 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 6 
3 . 0 9 
0 . 0 9 
3 . 0 5 
3 . 0 8 
3 . 1 2 
0 . 0 7 
0 . 1 2 
0 . 1 5 
0 . 1 0 0 .06 
0 .14 0 .1« 
3 6 . 7 1 6 . 7 
5 5 . 2 1 1 7 . 9 
65.5 
45.1 
61 .7 
7 . 2 
51.7 
1 . 4 
«9.1 
»5 .1 
56 .7 
25 .2 
IANNEE/YEAR/JAHR 
» . 0 5 
» . 3 3 
5 . 1 7 
3 . 5 2 
» . 8 6 
» . 9 5 
3 . 7 5 
5 . 0 6 
5 . 2 6 
» . 3 » 
5 . 0 0 
4 . 2 5 
4 . 1 9 
5 . 4 3 
4 . 6 8 
3 . 6 7 
5 . 3 0 
4 . 6 8 
3 . 7 0 
5 . 1 8 
3 . 9 0 
3 . 5 4 
5 . 2 1 
4 . 2 6 
3 . 9 7 
5 . 9 0 
4 . 6 2 
3 . 8 1 
6 . 1 « 
: 
3 . «6 
5 . 1 9 
3 . 8 3 
5 . 7 1 
0.17 
0.22 
0.38 
3.22 
0.22 
0.32 
0 .20 
0.25 
0.32 
0 .15 
0 .20 
0 .30 
0.15 
0 .20 
0 .30 
0 .17 
0 .27 
3.42 
0 .17 
0 .35 
0 .50 
0 .22 
3-4 0 
: 
0.22 
0 .38 
0 .22 
0 .18 
0 . « 1 
0 . 5 2 
0 . 5 1 
O.«0 
0 . « 6 
0 . 5 0 
0 . * 5 
0 . « 1 
0 . 5 0 
C 50 
C 47 
0 . 4 8 
0 . « 2 
0 . 5 1 
0 . « 9 
J . 4 ) 
0 . 4 6 
0 . 4 8 
0 . 1 4 
0 . 1 1 
0 . 1 6 
0 . 4 2 
3 . «5 
3 . 5 6 
0 . « 7 
0 . « 7 
0 . 5 5 
3 . 4 9 
3 . 4 9 
0 . 5 8 
0 .4 3 
0 . 5 0 
0 . * 9 
0 . « 9 
0.10 
0.20 
0 .«0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
o.«o 
0 .10 
0 .20 
0.10 
C I O 
0.20 
0.10 
0 .10 
0 .20 
0 .50 
0 .10 
0 .20 
0 .30 
0.2C 
0 .20 
0 .10 
3 . 2 3 
0 .70 
0 .10 
0 .30 
0 .30 
0 .10 
0 .20 
3 .4 0 
0 .40 
C I O 
0.50 
0 .20 
0 .10 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
4 5 . 8 
6 1 . 3 
2 . 2 « 
3 . 1 0 
5.2 5 
5 .57 
0.7« 
1.14 
24.12.1976 
TIERE ZUM SCHIACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HUR SE S 
IMPURTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EUUIDES 
IMPORTAT1UNS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TDNNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 3 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 .03 
0.03 
0 .01 
0. 34 
0. 03 
0 .02 
0 . 0 3 
0 . 0 4 
0 . 04 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0.01 
0.02 
0 .01 
3.02 
3 .01 
3 .02 
0 . 0 3 
0 .01 
0 . 05 
0 . 0 3 0 . 0 2 
0 . 0 2 0 . 0 1 
0 . 0 4 
2 0 . 0 
2 7 . 8 
4 3 . 5 
- 4 2 . 4 
- 3 . 0 
- 6 5 . 6 
- 1 9 . 0 
- 5 0 . 0 
3 2 . 3 
- 9 . 6 
- 4 . 0 
8 . 3 
9 0 . 0 
- 4 2 . 1 
- 3 1 . 6 
3 4 . 6 
- 5 1 . 8 
2 9 1 . 7 
- 1 0 . 7 
5 6 . 0 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0.11 
0.11 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/73 
1.59 1.83 
1.94 2.20 
2.06 7.20 
2 . 0 6 
2 . 2 2 
2 . 6 3 
1 . 58 
2 . 03 
2 . 2 6 
1 .36 
2 . 1 7 
2 . 0 5 
1 . 7 6 
2 . 1 9 
2 . 2 0 
1 .73 
1 .96 
1 .36 
1 .45 
1 . 3 2 
1 .59 
2 . 3 6 
2 . 3 9 
2 . 2 4 
2 . 4 7 
2 . 3 5 
2 . 0 4 
2 . 4 6 
2 . 3 0 
2 . 1 3 
22.0 
6 . 3 
10.2 
J . 3 
6 . 7 
18.7 
28 .9 
11.1 
¡7 .1 
- 5 . 6 
2 4 . 5 
0 . 5 
13.4 
- 4 . 3 
- 8 . 8 
2 3 . 8 
1 .6 
-6.5 
21.0 
25.4 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUI DES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 «02 
1 
1 ITALIA 
1 19T4 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 t 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
1 I 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 197« 
1 19T5 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LJXEMBOUR 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 « 
1 X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K l 
1 19T4 
1 19T5 
1 1976 
1 X T 5 / 7 « 
1 X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1 4 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 4 
1 OANMARK 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 197« 
I X 7 4 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 .78 
1 . 8 8 
2 . 6 9 
5 .S 
4 1 . 2 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
1 0 2 . 0 
1 .0 
1ELGIE 
0 . 2 5 
0 . 1 7 
0 . « 7 
- 3 1 . 9 
1 7 3 . 1 
-
-
-
-
-
•GOON 
1 
' 
-
-
0 . 1 0 
-
-
-
-
-
-
-
F 1 
1 
I 
Η I 
I 
1000 TONNEN 
1 . 8 1 
1 . 8 9 
2 . 5 8 
4 . 3 
3 6 . 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
-
1.4 
0 . 3 6 
0 . 1 3 
0 . 3 7 
- 6 2 . 6 
1 7 2 . 6 
-
-
-
-
-
: 
» 
: 
t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 .47 
2 . 3 9 
3 . 4 8 
6 2 . 5 
4 5 . 5 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
1.4 
3 3 . 3 
0 . 2 9 
0 . 1 4 
0 . 5 7 
- 5 C. 9 
2 9 6 . 5 
-
-
-
-
-
. 
■ 
O.Ol 
-
0 . 1 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
" 
A I 
1 
I 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTUEWICHT/M.TONS 
2 . 0 2 
2 . 3 3 
2 . 4 3 
1 4 . 9 
4 . 5 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
3 5 . 1 
- 2 5 . 0 
0 . 3 7 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
- 3 . 8 
- 0 . 6 
-
-
-
-
-
0 . 0 1 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
1 . 9 3 
2 . 4 5 
2 . 7 1 
2 6 . 9 
1 1 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 .05 
- 3 2 . 4 
-
0 . 2 7 
0 . 3 1 
0 . 1 2 
1 5 . 6 
- 6 2 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
o.io 
-
-
-
-
* 
-
-
1 .15 
2 . 9 6 
2 . 2 2 
1 5 6 . 6 
- 2 4 . 8 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
2 . 0 
5 0 . 0 
0 . 3 1 
0 . 5 5 
0 . 0 8 
7 4 . 5 
- 8 5 . 0 
-
-
-
-
-
: 
-
-
0 . 1 0 
-
-
-
-
-
-
" 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
2 . 1 2 
2 . 2 3 
3 . 3 2 
6 . 0 
4 9 . 1 
0 . 0 2 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
2 1 2 . 5 
3 3 . 3 
0 . 2 9 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
- 8 3 . 3 
- 6 5 . 1 
-
-
-
-
-
: 
0 . 0 1 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
N 1 
1 
-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 . 4 0 
2 . 2 9 
1 . 3 9 
6 2 . 9 
4 8 . 5 
3 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
1.4 
-
3 . 2 « 
3 . 0 8 
0 . 2 6 
- 6 5 . 6 
2 1 « . 5 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.21 
2.76 
3.66 
25.7 
32.5 
0.02 
0.07 
0.07 
212.5 
-
0.35 
0.3« 
0.09 
- 2 . 1 
-72 .1 
-
-
-
-
-
. 
0.01 
-
0.10 
-100.0 
-
-
-
-
-
1 . 7 1 
3 . 1 6 
: 
8 6 . 3 
: 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
1 0 « . 1 
■■ 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 0 5 
« 7 . 1 
- 8 2 . 3 
-
-
-
-
-
» 
s 
-
-
0 . 1 0 
-
-
-
-
" 
-
1 .49 
2 . 3 8 
5 9 . 5 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
5 3 . 1 
0 . 2 6 
0 . 2 5 
- 4 . 5 
-
-
-
: 
: 
= 
-
-
-
-
-
-
0 
2 . 0 6 
3 . 0 4 
4 7 . 6 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
- 3 2 . 4 
0 . 3 « 
0 . 2 5 
- 2 * . 9 
-
-
-
: 
: 
: 
0 . 0 1 
0 . 1 0 
9 0 0 . 0 
-
-
-
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
2 1 . 2 1 
2 9 . 8 1 
4 0 . 3 1 
0 . 6 9 1 
0 . 9 0 1 
3 0 . 5 1 
3 . 5 4 1 
2 . 9 4 1 
- 1 6 . 9 
-
-
-
j 
¡ 
: 
: 1 
• 
0 . 0 5 
0 . 1 0 1 
1 0 C 0 1 
-
-
-
! 
J2 
2«.12.1976 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HUR SE S 
EXPUKTS TOTAL 
ANIMAUX Dt BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIUNS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X TbITi 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICH1/M.TÜNS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
0 . 2 2 
0 . 1 9 
0 . 2 2 
0 . 1 3 
0 . 0 9 
0 . 1 3 
0.14 
0 .11 
0.11 
0. 10 
0. 14 
0. 11 
0 . 0 9 
0 . 0 9 
0 . 1 3 
0 .08 
0 . 0 1 
0 .11 
0 .13 
0 .07 
0 .08 
0 . 1 3 
0 .17 
0 .20 
0 .16 
0 .14 
0 . 1 0 
0 .16 
0.17 
0 .17 
0 .18 
- 1 6 . 1 
1 7 . 6 
- 2 6 . 9 
1 2 . 6 
- 2 5 . 2 
7.5 
3 8 . 0 
- 2 1 . 0 
4 . 6 
4 2 . 9 
-6 7 . 5 
9 8 0 . 0 
- 2 9 . 3 
10 .0 
3 6 . 6 
1 8 . 6 
0.01 0 .00 0.02 3.00 0 .00 0 .00 - - -
- - - - - 0 .01 0 .00 - 0 .00 
0.00 0 .00 - 0.01 0 .00 - 0 .00 3 .00 0 .00 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 J C 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . J 6 3 0 . 0 -
- - - - - - 1 0 3 . 0 400.0 - 300.0 
- 1 1 . 5 
- 2 4 . 5 
1.57 
1.35 
0 . 0 0 0 . 0 0 1 
0.04 
0.01 
2 4 . 1 2 . 1 9 / 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1003 TONNEN SChLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1974 
1975 
1476 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
19/6 
X 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
0 . 0 0 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
0 . 0 0 
0.07 
0.07 
0 .15 
0 .05 
-
0 . 1 3 
0 .07 
0 .25 
0.10 
0.10 
0. C7 
0.13 
0 .10 
0.25 
3.15 
0 . 05 
0 .10 
O.lO 
0.02 
0.07 
3.07 
3 .07 
3 .10 
0 .15 
0 .20 
0 . 1 3 
0 . 1 7 
0 . 1C 
2 3 7 . 6 
­ 6 0 . D 
­ 2 4 . 2 
6 6 . 7 
152.5 
- 4 0 . 0 
35 .1 
53 .0 
1 3 4 . 5 
­ 2 8 . 6 
BELGIQUE/BtLGIE 
1974 
1975 
1976 
I 75/7« 
I 74/75 
LUXEMBOURG 
191« 
1475 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
U N I I EO ­ IV ­
197« 
1975 
' .976 
Χ 1 4 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 1 8 0 . 0 3 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 1 0 0 . 1 1 
- 9 1 . 6 ­ 7 8 . 1 
5 « 6 . 7 1 « 1 * . 3 
­ 5 0 . 0 
3 « 0 . 0 
­ . 6 . 4 
1 6 . 6 
­ 1 7 . 3 
­ 6 3 . 7 
5 8 1 . 8 
­ 7 4 . 7 
­ 5 3 . 1 
­ 6 0 . 0 
­ 7 0 . 8 
1 6 4 . 3 
1 0 3 . 6 
­ 6 4 . 9 
5 . 6 
­ 8 9 . 5 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 S / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
6 6 0 . 0 
2 1 3 . 3 
;■■'.:. ο 
7 3 . 7 
6 0 0 . 0 
1 7 . 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 1 3 
0 . 1 5 
1.11 
1.47 
0 . 0 « 
0 . 0 2 
0 . 0 9 
0. U 
0 . 0 6 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 « 
O.Ol 
O . O l 
0 . 0 7 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
O.Ol 
O.Ol 
0 . 0 5 
O . O l 
3 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 6 
0 . 0 2 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 0 « 
0 . 0 8 
0 . 6 3 
0 . « 7 
0.00 
O.Ol 
0 .05 
-
0 .02 
0 .0« 
0.00 
0.02 
3 .03 
-
0.02 
3. 0« 
0 .00 
3 .03 
0.04 
-
3.03 
0 .03 
-
0 .03 
0.82 
-
3 . 0 3 
3 . 0 3 
-
0 .04 
0 . 35 
0 . 0 3 
0 .05 
0.04 
0 .05 
0.02 
0 . 0 3 
0 . 0 9 
0 . 3 7 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GRUSS INDIGENUUS PRODUCTIUN 
ANIMAUX UF BUUCHERIE 
FOUIDES 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1075 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
χ TUT, 
Χ 7 6 / 7 5 
1 J74 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
5 .3 
- 3 . 8 
5 .64 
5 . 9 2 
5 . 7 0 
5 . 0 
- 3 . 8 
0 . 5 1 
0 . 5 4 
0 . 6 1 
1000 TDNNFN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
3 6 . 8 
- 1 1 . 4 
9 . 6 7 
1 1 . 4 
1 0 . 6 
18 .2 
- 7 . 5 
0 .35 
0 .41 
0 .51 
9.8 
- 1 0 . 5 
1 4 . 4 
1 6 . 6 
1 5 . 2 
1 .0 
- 2 0 . 4 
2 0 . 0 
2 2 . 2 
1 9 . 7 
8 .7 
- 4 . 5 
2 5 . 1 
2 7 . 9 
25 .1 
- 3 . 5 
1 2 . 9 
30 .1 
32 .7 
3 0 . 5 
31 .4 
- 4 2 . 7 
3 4 . 2 
3 6 . 1 
1 3 . 6 
IB.θ 
- 2 7 . 5 
3 3 . 6 
4 3 . 1 
3 7 . 4 
4 3 . 1 
- 2 6 . 8 
4 2 . 9 
4 9 . 3 
4 6 . 4 
55 .5 
5 3 . 2 
6 1 . 3 
11.4 
11.4 
10 .9 
- 1 0 . 0 
6 . 6 
- 6 . 6 
11.2 
- 1 1 . 7 
12.1 
- 1 3 . 6 
16.1 
- 1 5 . 5 
0 . 4 4 
0 . 4 2 
0 . 5 6 
0.43 
0.51 
0. 53 
0 . 3 9 
0 . 4 4 
0. 5¿ 
0 . 3 2 
0 . 3 2 
0 . 4 5 
3 . 3 4 
0 . 3 5 
0 . 3 9 
3 . 3 6 
0 . 2 8 
3 . 5 5 
0 . 4 3 
0 . 6 1 
0 . 6 6 
0 . 5 4 0 . 5 2 
0 . 5 9 0 . 6 1 
0 . 6 1 
5 . 5 
1 4 . 2 
1 6 . 2 
2 5 . 9 
- 3 . 4 
3 1 . 4 
I B . 7 
4 . 9 
1 1 . 5 
1 9 . 2 
- 1 . 9 
4 1 . 2 
2 . 6 
9 . 3 
- 2 3 . 3 
9 7 . 1 
4 1 . 4 
o .0 
9 . 1 
4 . 9 
¿ . 3 1 1 . 7 7 
2 . 1 7 1 .67 
2 . 0 2 1 .42 
1.8 - 5 . 6 
- 1 4 . 9 - 1 5 . 4 
1 .61 
1.39 
1.89 
2. 35 
2. 08 
1. 66 
2 . OB 
1.51 
1.86 
1.90 
1.94 
1.62 
1 . 9 1 1 .52 
1 .58 1 .37 
1.48 1 .56 
14.7 
J ó . I 
- 1 1 . 6 
- 2 5 . 0 
-2 7 .3 
¿ 4 . 8 
1 .'· 
- 6 . J 
- I f . 1 
-6 .1 
-9 .9 
14 .1 
J . 5 
3 .5 
5 . 6 4 
5 . 9 2 
5 . 7 0 
4 . 0 2 
5 . 5 1 
4 . 8 8 
4 . 7 0 
5 . 1 7 
4 . 6 3 
5 . 5 9 
5 .64 
4 . 4 9 
5 . 1 7 
5 . 6 2 
5 . 3 7 
5 . 0 1 
4 . 6 4 
5 . 4 0 
4 . 0 8 
5 . 3 7 
3 . 0 7 
4 . 4 2 
5 . 2 5 
3 . 6 1 
4 . 2 1 
6 . 0 2 
4 . 2 9 
5 . 5 9 
6 . 1 5 
4 . 7 3 
5 . 7 8 
4 . 5 7 
6 . 3 7 
5 7 . 7 
6 7 .6 
0 . 5 6 
0 . 6 9 
1 .64 
1 .65 
1 .66 
2 . 2 5 
1 .95 
1.71 
1 .65 
1 . 7 6 
2 . 2 2 
5 7 . 7 
6 7 . 6 
5 7 . 7 
6 7 . 6 
5 . 1 9 
5 . 7 6 
2 2 . 9 
2 1 . 4 
2 4 . 1 2 . 1 9 7 6 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HUR SE S 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTIUN 
TAB - 100 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
PRODUCT ION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TUNS CARCASS-WE I GHT/T ONNE S POIDS-CARCASSE 
197« 
1975 
1976 
2.27 1.71 
2.45 2.97 
2.47 2.36 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
197« 
1975 
1976 
8 . 1 
1 .0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . « 5 
7 3 . 7 
- 2 0 . 3 
3 . 1 2 
o. i i 
0 . 1 5 
1 7 . 3 
- 3 3 . 2 
0 . 1 7 
o.«o 
0 . 3 8 
1 5 . 8 
- 3 1 . 9 
0 .25 
0 . 2 0 
C 38 
3 1 . 5 
- 2 7 . 5 
0 . 2 2 
0 . « 5 
0 . « 2 
- 6 . 6 
4 . 5 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
0 . 3 2 
6 7 . « 
- 8 0 . 3 
3 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 2 7 
3 6 . 9 
- 7 0 . 3 
3 . 1 7 
3 . 3 0 
3 . 5 0 
7 6 . 6 
- 6 9 . 8 
0 . 2 2 
0 . « 5 
0 . 5 5 
0.37 
3.43 
X 75/7* 
X 76/75 
8ELGI0UE/B! 
197« 
1975 
1976 
0 . 0 
1 2 6 . 1 
0 . 8 
1 8 0 . 0 
1 2 9 . 9 
- 6 . 2 
- 1 9 . 7 
8 7 . 5 
1 0 0 . 9 
- 5 . 6 
6 7 . 8 
3 0 . 0 
3 * . 2 
3 7 . 5 
7 2 . 4 
6 6 . 7 
1 0 0 . 9 
2 2 . 2 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITED K INC 
1 9 7 * 
1975 
1976 
« 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
8 . 8 3 8 9 . 7 5 0 . 8 - 2 6 . 9 
- 6 1 . 2 - 2 9 . 1 - 9 * . 2 1 2 . 3 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1973 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
21 .2 - 1 0 6 . 5 
55 .7 - 3 9 1 6 . 2 
3 7 . 8 
2 5 . 3 
6 6 . 2 
- 1 3 . 3 
3 0 . 1 
1 * 9 . 5 
- 3 0 . 0 
1 3 3 . 7 
0 . 1 1 0 . 2 1 
0 . 2 0 0 . 2 0 
0 . 3 0 0 . 4 0 
81.8 - 4 . 8 
50 .0 100.0 
66 .8 
79.6 
7 3 . 5 
71 .8 
5C.0 
1 0 t . 7 
75.0 
19.0 
113 .3 
37 .3 
113.0 
7 . 1 
96 .6 
- 0 . 0 
98 .2 
35 .3 
116.0 
23 .4 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
2 . 2 7 
2 . 6 7 
1 .73 
2 . 3 1 
2 . 6 8 
1.82 
2 . 2 6 
2 . 9 8 
2 . 1 6 
2 . 5 1 
2 . 3 5 
2 . 4 5 
1 .58 
2 . 9 5 
0 . 5 6 
2 . 1 3 
2 . 9 2 
0 . 6 7 
1 .76 
3 . 1 2 
0 . 9 4 
2 . 1 0 
2 . 9 6 
1 .97 
2 . 8 3 
1 . 7 7 
2 . 6 7 
0 . 2 8 
0 . 4 7 
0 . 3 4 
0 . 3 7 
0 . 1 4 
0 . 0 7 
0 . 3 3 
U . 2 * 
0 . 1 9 
0 . 2 9 
0 . 0 2 
0 . 2 4 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 5 
0 . 3 6 
0 . 1 3 
- 0 . 0 1 
0 . 4 2 
0 . 0 8 
0 . 2 6 
0 . 3 5 
3 . 2 3 
3 . 3 8 
0 . 3 3 
0 . 1 5 
0 . 1 9 
0 . 4 7 
0 . 3 2 
0 . 2 3 
0 . 5 1 
0 . 1 9 
0 . 2 9 
0 . 1 9 
0 . 1 2 
0 . 0 9 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
2 2 . 2 
-
0 . 0 9 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
122 .2 
5 0 . 0 
3 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
1 0 0 . 0 
loo.o 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
-
0 . 1 9 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
6 . 3 
- 5 0 . 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
3 . 1 0 
-
- 5 3 . 0 
0 . 2 9 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
3 . 4 
- 3 3 . 3 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
1 0 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
6 6 . 7 
0 . 1 9 1 
0 . 2 0 1 
5.31 
0.05 
3.10 
O.lB 
0 .05 
0 .08 
0 .15 
0 .05 
0.07 
0 .15 
0.06 
0.10 
3.12 
0.06 
0 .13 
0.17 
0 .06 
0 .13 
0 .13 
0 
0 
0 
06 
11 
11 
3 .05 
3 .11 
3 .15 
0.C7 
0 .16 
0 . 19 
0.12 
0 .20 
0.12 
0.19 
0 . 0 7 
0.12 
2 * . 7 
3 3 . 5 
2 . 6 6 
3 . 8 7 
2 . 3 * 
3 . 1 0 
0 .8* 
1.51 
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